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This computer-prepared list of serials held in the IDRC Library 
is a revision of the earlier list of 1972, and replaces it. 1!he 
old edition should ntJbJ be discarded. The new list includes over 
3,000 titles of journals, annuals, newspapers, and other continuations. 
In Part I the serials are arranged,,alphabetically by title. We 
have followed the UNESCO - UNISIST Guidelines for ISDS (Inter-
national Serials Data System), SC/WS/538, Paris, 1973, in choosing 
the form of the title to be used. Thus all titles are transcribed 
as they appear on the title pages of the publications, e.g. Journal 
of the Canadian Dietetic Association, ADB Quarterly Newsletter, 
Scientific American. Periodicals with generic titles, such as 
"Annual Report", "Bulletin", "Proc:eedings", have the corporate 
author appended to the title, e.g. Annual Report / Institute of 
Conanonwealth Studies. Here we ha.ve deviated slightly from the 
UNISIST Guidelines in that we have separated the generic title 
from the corporate body by "space slash space" ( / ) instead of 
"space dash space" ( - ). Instea.d we have used the dash to separate 
various language versions of title:s, e.g. Bank of Canada Review -
Revue de la Banque du Canada. 
Such serials titles are rotated sco that each in turn appears in the 
first position. All versions of the title appear at each entry. 
When the serial is shelved under aL version of the title that does 
not appear first in the entry, that version is preceded by an 
asterisk (*), e.g. Bank of Canada Review - Revue de la Banque du 
Canada but: Revue de la Banque èlu Canada - *Bank of Canada Review. 
The serial is shelved at Bank of Canada Review, not Revue de la Ban<JUe 
du Canada. 
For subscriptions that are not in the Head Office Library, the 
location is indicated in parentheses inanediately following the 
title, e.g. Science (ASRO). A list of these locations ma.y be 
found on page xi. 
When the periodical is the publicëLtion of an institution or associa-
tion, the corporate name should appear on the line below the title. 
The publisher's name, identified by two leading asterisks, follows, 
e.g. **Allen Press. our holdings (how much the Centre Library 
retains) are indicated in the last line of the entry, e.g. 
1) 1971- V22 (No.1)--
our subscr iption begëm wi th vol \Bile 22, 
we are still receiving the journal, and 
we intend to keep it indefinitely. 
2) *1971-73; V22-24* 
our subscription began with volume 22 
and ended wi th volumE~ 24, but the three 
vol\Dlles that we did receive, we intend 
to keep indefinitely .. 
UNISIST - United Nations Pr~Jranme for Development of a World 
Wide Science Infonmation Network 
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3) Current 5 years only 
Our subscription continues, but issues 
received will be retained for a definite 
period only, in this case five years. 
Part II of the publication is a subject index. f T~e subj~c~ 
headings are taken from the OECD Macrothesaurus with additions 
and changes to meet the needs of our Library users. 
Other periodicals listings that are available in the Library are: 
1) Corporate Author List (This is a list of 
corporate entities followed by the titles 
they publish) 
2) Listings by Country of Publication 
3) Listings of Regional Offices' Subscriptions 
We hope to publish the IDRC List of Serials annually to reflect 
changes in subscriptions and holdings. 
The library offers a number of services to those' staff members 
who wish to make use of the wealth of information that is pub-
lished in the journal literature. Photocopies of the contents 
pages of the latest issues of journals we receive are sent to 
Centre staff requesting them, as a current awareness service. 
While scanning journals received for items to be added to our 
data base, the Library staff collects articles for Centre staff 
members whose requirements they know. The latest issues of journals 
are retained in the Library so that they can be consulted there, 
and so that articles required by Centre staff can be photocopied 
for them. Though current issues of periodicals are not circulated, 
when new issues arrive the older issues may be borrowed, or circulated 
on a routine basis to those who have requested them. 
A number of indexing and abstracting periodicals, as well as 
on-line access to several commercial data bases, provide subject 
access to the world's serial litcrature. Photocopies of articles 
Macrothesaurus, a Basic List of Economie and Social Development 
Terms, Paris, OECD, 1972. 
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frorn journals not in our collection can be obtained f rorn other 
libraries. 
Through CAN/SOI service it is possible for staff rnernbers to have 
their interest profiles rnatched with cornrnercially available data 
bases and to receive personalized bibliographies rcgularly. 
These services are intended as a supplernent to, and not a sub-
stitute for, regular visits to the Library. Staff rnernbers 
stationed outside Head Office can be provided with rnost of these 
services on request. 
12 August 1975 
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PREFACE 
La présente liste informatisée des périodiques en fonds à la 
bibliothèque du CRDI est une liste révisée pour remplacer celle 
de 1972 qui doit être jetée. Cette nouvelle liste comprend 
plus de 3,000 titres en périodiques, publications annuelles, 
journaux et autres suites. 
En lère Partie, la classification des périodiques est établie par 
titre, en ordre alphab~tique. Cette méthode est celle préconisée 
par l'UNESCO - UNISIST Guidelines for ISDS (International Serials 
Data System), SC/WS/538, Paris, 1973. Ainsi, les titres sont 
transcrits au complet tels qu'ils apparaissent sur la page couverture 
des publications, par exemple, Journal of the Canadian Dietetic 
Association, ADB Quarterly Newsletter, Scientific American. Les 
titres generiques comme "Rapport annuel", "Bulletin", "Compte-rendus" 
s'accompagnent du nom de l'organisme de provenance (collectivité-
auteur), ex: Annual Report / Institute of Commonwealth Studies. En 
ce qui concerne le titre générique et la collectivité-auteur, nous 
avons dévié légèrement de la méthode UNISIST en séparant ces deux 
mots par "espace oblique espace" ( / ) plutôt que "espace tiret 
espace" ( - ) • Le tiret a été réservé à l'espacement des titres 
des séries traduits en plusieurs langues, exemple, Bank of Canada 
Review - Revue de la Banque du Canada. 
Un système de rotation est appliqué à ces différents titres de sorte 
qu'ils viennent en tête de liste à tour de rôle, tout en étant suivis 
des autres versions dans chaque entrée. Lorsque les suites sont 
classées sous une version du titre qui n'apparaît pas en première 
place dans l'entrée, celui-ci est précédé d'un astérisque (*), e.g. 
Bank of Canada Review - Revue de la Banque du Canada mais Revue de 
la Banque du canada - *Bank of Canada Review. Les suites sont classées 
Bank of Canada Review, non pas Revue de la Banque du Canada. 
En ce qui concerne les ouvrages qu'on ne peut trouver à la biblio-
thèque du Centre, la source d'approvisionnement est mentionnée 
entre parenthèses, tout de suite après le titre, ex: Science (ASRO). 
La liste de ces sources d'approvisionnement se trouve en page xi. 
Dans les cas où l'auteur d'une publication est un organisme ou 
une association, son nom doit apparaître en-dessous du titre. 
Vient ensuite le nom de l'éditeur, toujours précédé de deux 
astérisques, ex, **Allen Press. Le fonds de livres (nombre de 
numéros conservés en bibliothèque) est mentionné en dernière ligne 
de l'entrée, ex: 
1) 1971- ; V22(no.l)-
Cette série commence avec le volume 22; 
nous recevons régulièrement cette publication, 
et nous avons l'intention de continuer. 
2) *1971-73; V22-24* 
Cette série commence ~ar le volume 22 et 
. eme . se termine avec le. 24 volume; ces trois 
volumes seront conservés en bibliothèque. 
UNISIST - Programme des Nations-Unies pour le développement 
d'un réseau mondial d'informations scientifiques. 
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3) Cinq dernières années seulement 
L'abonnement est maintenu mais les numéros 
publiés ne seront gardés que pour une période 
de cinq ans. 
En 2ième Partie, la classification est établie par suj~t. Les 
vedettes-matières, composées d'après le Macrothesaurus de l'OCDE, 
comportent les mentions et détails exigés par les besoins des 
usagers. 
La bibliothèque tient aussi à la disposition des lecteurs, d'autres 
formes de classification, telles que: 
1) Liste par collectivité-auteur: (Cette liste donne 
le nom des collectivités-auteurs suivi du titre 
de la publication) 
2) Liste par pays de provenance 
3) Liste des abonnements des bureaux régionaux 
La bibliothèque espère publier chaque année une liste à jour des 
périodiques. 
La bibliothèque offre divers services au personnel désireux de 
profiter de cette importante source d'information que représente 
la documentation journalistique. Une photocopie du sommaire des 
derniers numéros des revues reçues à la bibliothèque est expédiée 
sur demande. En explorant les périodiques dans leurs recherches 
d'informations pour alimenter la banque des données, le personnel 
de la bibliothèque conserve les articles susceptibles d'intéresser 
ceux des membres du personnel dont it connaît la nature du travail. 
Les derniers tirages sont conservés en rayon pour consultation sur 
place ou pour photocopie d'articles sur demande d'un lecteur. Les 
derniers numéros des périodiques ne sont jamais prêtés, mais les 
anciens tirages peuvent l'être, au fur et à mesure de leur remplace-
ment par les nouvelles éditions; ils peuvent même être distribués 
régulièrement à ceux qui en ont fait la demande. 
Pour connaître les sujets parus dans les suites du monde entier, 
f Macrothesaurus, Liste des descripteurs relatifs au développe-
ment économique et social, Paris, CX:::DE, 1972. 
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de même que pour avoir un accès direct à plusieurs bases de données 
commerciales, il existe un certain nombre de répertoriages et 
d'analyses de publications. Ainsi, il est possible d'obtenir 
d'autres bibliothèques la photocopie d'articles de publications 
non-comprises dans la collection du Centre. 
Quant au service CAN/SDI, il permet de faire coincider le profil 
de la sphère d'activité de l'usager avec les bases de données 
existant dans le commerce, assurant ainsi le lecteur de la réception 
régulière de bibliographies faites sur mesure. 
Tous les services mentionnés plus haut ne remplacent pas, bien 
sûr, les visites régulières à la bibliothèque. Ce sont des 
compléments qui sont étendus, sur demande, au personnel résidant 
à l'étranger. 
le 12 août 1975 
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PRO LOGO 
Esta lista de series, preparada por calculador, se encuentra en 
la biblioteca del CIID y represcnta una revision de la anterior 
de 1972 a la que ~eemplaza. La nueva lista contiene m.:(s de 3,000 
tîtulos de periodicos, anales, diarios y otras publicacioncs. 
En la parte Ia, las series son ordenadas alfabéticamente segun los 
tîtulos. Hemos seguido el ejemplo del UNESCO - UNISISTf Guidelines 
for ISDS (International Serials Data System) , (Directivos para ISDS 
- Sistema Internacional para Series de datas), SC/WS/538, Par{s, 
1973, en cuanto a la seleccion de la forma y tîtulo a utilizar. 
De esta manera todos los tîtulos han sido transcrites como aparecen 
en las paginas de la publicaciones; p.e.: Journal of the Canadian 
Dietetic Association, ADB Quarterly Newsletter, Scientific American. 
Periodicos con titulos genéricos, como "Informe anual", "Boletin", 
"Procedimientos", tienen anadido al tÎtulo el nombre de la Corporacion: 
p.e. Annual Report / Institute of Commonwealth Studies. AquÎ nos 
hemos desviado ligeramente de las Normas UNISIST, dado que hemos 
separado el tîtulo genérico del cuerpo global mediante el "espacio 
barra oblicua espacio" ( / ) , en vez de "espacio guion espacio ( - ) . 
Mas bien hemos utilizado el guion para separar versiones de tîtulos 
en varias idiomas, por ejemplo, Bank of Canada Review - Revue de la 
Banq_ue du Canada. 
Dichos tîtulos de serie se permutan, de forma que aparezcan unas veces 
en primer lugar. Todas sus versiones del tîtulo aparecen en cada 
ficha. Cuando se archiva una serie bajo la version del tîtulo que 
no aparece en primer lugar en la ficha, se coloca un asterisco (*) 
delante de dicha version, por ejemplo, si en vez de Bank of Canada 
Review - Revue de la Banque du Canada se hace Revue de la Banque du 
Canada - *Bank of Canada Review. En este caso se archiva como 
Bank of Canada Review y no como Revue de la Banque du Canada. 
En cuanto a abonos de periodicos que no se encuentran en la 
biblioteca de la sede principal, la localidad se menciona en 
par~ntesis intnediatamente despu~s del tîtulo, p.e.: Science (ASRO). 
La lista de esas localidades se encuentra en pagina xi. 
Cuando el periodico es publicado por una institucion o associacion, 
su nombre debe aparecer en la lÎnea debajo del tîtulo. Sigue el 
nombre del editor, identificado por dos asteriscos delanteros, p.e.: 
**Allen Press. La ultima lÎnea de la anotacion indica el perÎodo 
durante el cual la biblioteca central espera guardar la publicacion, 
p. e.: 
1) 1971- ; V22(No.l)-
Nuestro abono empezé con el Volumen Numero 22; 
el abono esta todavîa vigente; intentamos guardarlo 
indefinidamente. 
2) *1971-73; V22-24* 
Nuestra abono empezé con el numero 22 y se terminé 
con el numero 24; intentamos guardar los tres numeros 
recibidos. 
f UNISIST - United Nations Programme for Development of a World 
Wide Science Information Network 
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3) Solamente los 5 anos corrientes 
Nuestro abono esta vigente; guardaremos los 
numeros recibidos solamente para un perÎodo 
definido; en este caso - cinco anos. 
La parte segunda de la publicacion es una lista de sujetos. Los 
tîtulos de los sujetos son copiados del OECD Macrothesaurusf con 
las adiciones y cambios necesarios para encontrar los requerimientos 
de las personas que se sirven de nuestra biblioteca. 
Otras listas de periodicos disponible en la biblioteca son: 
1) Corporate Author List (Lista de corporaciones, 
seguidas de los tf tulos publicados por el las) 
2) Lista de paises en que se publican los tîtulos 
3) Lista de abonos de las oficinas re9ionales 
Contamos publicar anualmente la lista de series del CIID para 
reflejar los cambios en abonos y en los perÎodos durante los cuales 
guardaremos los artîculos. 
La biblioteca ofrece un cierto numero de servicios a aquellos 
miembros de su persona! que quieren servirse de la abundancia de 
informacion publicada en la literatura diaria. Se envîan foto-
copÎas del contenido de las paginas de los ultimos numeros de los 
diarios a peticion del persona! del Centro. En examinando diarios 
conteniendo artîculos a anadir a nuestros datos de base, el persona! 
de nuestro biblioteca recoje los artîculos para los miembros del 
Centro de quienes conocen los reqerimientos. Los ultimos nGmeros 
de diarios son guardados en la biblioteca de manera que pueden ser 
consultados y que el persona! de la biblioteca pueda fotocopiar los 
artÎculos. Los ultimos nGmeros de estos diarios no son disponibles 
a los abonados. Sin embargo, a la llegada de los ultimos nGmeros 
los miembros pueden prestar los nGmeros anteriores, o estos pueden 
circular como de costumbre. 
Un nGmero de periodicos indicativos e de abstraccion, asi como el 
Macrothesaurus, una lista basica de términos de desarrollo 
economico y social, Paris, OECD, 1972. 
X 
acceso a la lÎnea de varias datas de base comerciales, proveen 
acceso por sujeto a las revistas periodicas mundiales. Fotocopias 
de artîculos en diarios que no se encuentran en nuestra coleccion 
pueden ser obtenidas de otras bibliotecas. 
El Servicio CAN/SOI permite a los miembros de emparejar sus "pro-
files de interes" con bases de datas disponibles en el comercio, y 
recibir regularmente las bibliografîas personalizadas. 
Se intentan esos servicios como suplemento a las visitas regulares 
a la biblioteca, y no como substituto. Miembros de nuestro 
persona! estacionados fuera de la oficina principal pueden procurarse 
la mayorîa de esos servicios solicitandoles. 
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L. c. Lessard, 
CROI, 
4318 Pavillon Comtois, 
Université Laval, 
Québec, P.Q., GlK 7P4 
W. H. Allsopp or B. Davy, 
IDRC, 
Room 312-314, Duke Hall, 
University of British Columbia, 
Vancouver 8, British Columbia. 
Centre Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo, 
Apartado Aéreo 53016, 
Bogot~, D.E., Colombia. 
IDRC, 




Dakar CD Annexe, 
Sénégal. 
IDRC, 
Tanglin P. o. Box 101, 
Singapore 10. 
TECHNONET Asia, 
Tanglin P. O. Box 160, 
Singapore 10. 
R. S. Forrest, 
IDRC, 
Room 268, 
Chemical and Minera! Engineering 
Building, 
University of Alberta, 
Edmonton, Alberta. T6G 2El 
TITLE LIST 
LISTE DE TITRES 
LISTA DE TÎTULOS 




Latest issue only 
ACEID Newsletter 
Asian Centre for Educational 
Innovation for Development 
1974- (no.1)-
ACMC Newsletter - •AFMC Newsletter 
Association of canadian Medical 
colleges 
1970- , v.3,(no.4)-
ACSI Newsletter - •CAIS Newsletter 
Association canadienne des 
Sciences de 1 1 Information 
1 9 7 1- , no • 1 -
ADB Bibliography Series 
Asian Development Bank, Manila 
current 5 years only 
ADB Quarterly Newsletter 
Asian Development Bank 
1973- (no.2) -
A/D/C Newsletter 
Agricultural Development council, 
New York 
1 year only 
A/O/C Paper 




Aqricultural oevelopment council, 
New York 
5 years only 
A/D/C Teaching Forum 
Agricultural Development council, 
New York 
5 years only 
A/D/C 'Ieaching Forum (MERO) 
Aqricultural Development Council 
current 1 year only 
AFMC Newsletter - *ACMC Newsletter 
Association des Facultes de 
Medicine du canada 
1970- , v.3,(no.4)-
AGE Current ~wareness Service 
Asian Institute of Technology 
1973- , v1(no.1)-
AGE Journal Holding List 
Asian Institute of Technology 
1973- , Jul 
PAGE 2 
AID Memory Documents 
Agency for International 
Development 
Current 5 years only 
AID Research Abstracts 




Asian Institute of Technology 
1973- , V.2(no.3)-
AIT Newsletter (Asro) 
Asian Institute of Technology 
1974- ; Vol. 12, no. 3-
ALA Membership Directory 
American Library Association 
Latest issue only 
APO News 
Asian Productivity Organization 
current 2 years only 
ASA Newsletter 
Association for the Study of 
Abortion 
Current 1 year(s) only 
ASA Review of .Books 
African Studies Association 
Current 1 year only 
ASIS. Journal of the American 
Society for Information Science 
American Society for Infornetion 
science 
1970- , v.21(no.6)-
ASLIB Book List 
ASLIB 
Curren t 1 year onl y 
Aslib Directory 
Aslib, London 




Aslib Membership List 
Aslib 
CUrrent 1 year only 
Aslib Proceedings 
Aslib 
Nov. 1 9 7 1- , v. 2 3 , (no • 1 1) -
ASM'î' News 
American Society for Medical 
.,,echnoloqy 
Current 1 year only 
ASRO Library Annual Report 
I NTFRNATIONAL DEVELOPMENT RES EARCH 
CENTRE 
1974-
An.nwinstenlijst I Centrum Voor de 
s+-udie Van Het Onderwijs 
centrum Voor de Studie Van Het 
Onnerwijs 
Current 1 year only 
AANWINSTENLIJST I Koninklijk 
Instituit Voor de Tropen 
Yoninklijk Instituut Voor de Tropen 
Current 1 year only 
ABC World Airways Guide 
**ABC Travel Guides Limited 
L~test issue only 
Abortion Research Notes 
International Reference Center for 
Abortion Research, Silver spring, 
Mà. 
curren+ 5 years only 
Abstracts of Hungarian F.conomic 
Literature 
Hunqarian scientific council for 
World F.conomy, Budapest 
1972- , v.2 (no.6)-
Abstract.s on Hygiene 
BUreau of Hygiene and Tropical 
Diseases, London 
1972- , v.47-
Abstracts on Tropical Agriculture 
(ASRO) 
Koninklijk Instituut voor de Tropen 
CUrrent 5 years only 
Academic Who's Who 
**A.& c. Black 
Latest issue only 
Accent 
**Dynamedia Philippines 
1974-; Vol. 11 No. 4-
Access. Federal Reqister -
Significant Environmental Entries 
from the Federal Register 
(Microfiche) 
**Microfiche Publications 
19 7 2- 1 V • 2 ( n 0 • 5) -
Access. Food and Drug. Environment 
Information Access (Microfiche) 
**Microfiche Publications 
1972-
Access. Population Planning and 





Access: Key to the source Literature 
of the Chemical Sciences 
Chemical Abstracts Servicer 
Columbus r Ohio 
1 969 
Accessible 
National Library of Canadar Ottawa 
Bibliotheque Nationale du canadar 
Ottawa 
current 2 years only 
Accessions Bulletin I Tro~ical 
Products Institute Library 
Tropical Products Institute 
Accessions Bulletin / Tropical 
Products Jnstitute. Library (ASRO) 
**Tropical Products Institute 
1973- ; No. 1-
Accessions List I Bangladesh 
American Libraries Book 
Procurement Center 
**Library of Congress 
1972- v. 1-
Accessions List I Canadian 
International Development Agency 
Library - Liste de Nouvelles 




current 1 year only 
Accessions List I Ceylon 
us Library of congress 
American Libraries Book 
Procurement Centrer New Delhi 
1972- r v.6-
Accessions List I Eastern Africa 
Library of Congress Field Officer 
Nairobi 
us. Library of Congress 
197 2- r V. 5-
Accessions List I Geological Survey 
of Canada. Library. - Liste des 
Acquisitions I commission Geologique 
du canada. Bibliotheque. 
Geological survey of canada 
Current 1 years 
Accessions List I IDR Library 
Institute for Develo~ment 
Researchr Copenhagen 
1972- (no. 1) 
Accessions List I India 
American Libraries Book 
Procurement Centerr New Delhi 
us. Library of Congress 
1 9 7 2- r V • 11-
Accessions List I Indonesiar 
Malaysiar Singapore and Brunei 
US. Library of Congress 
1 year 
Accessions List I Information Centre 
for Economie Planning 
Institute of Economie and Social 
Research 
CUrrent 1 year only 
Accessions List I International 
Council for Educational Development 
International Council for 
Educational Developmentr Essex 
current 1 year only 
Accessions List / International 
Tnsti tute of Tropical Agriculture 
IntPrnational Institute of 
Tropical Agriculture 
1973- (no.31)-
Accessions List / Land Tenure Centre 
Lihrary 
Land Tenure Centre Library 
1972- , (no. 38)-
Accessions List / Middle East 
u.s. Dept. of State 
**American Libraries Book 
Procurement Center 
1 year only 
Accessions List / Pakistan 
American Libraries Book 
Pro~1rement Center, Karachi 
American Lihraries Book 
Procurement Center, Dacca 
ns. Library of Congress 
1971- ,v.10,(no.12)-
Accessions List / Sri Lanka 
American Libraries Book 
Procurement Centre 
1973- v.7-
Accessions List / u.s. Information 
SPrvice Library 
ll.S. Information Service Library 
current 1 year only 
Accessions list / UNCRD 
United Nations Centre for Regional 
Development 
Current 1 year only 
Accessions List / University of West 
Indies Library 
**Univ. of the West Indies 
Current 3 years only 
Accessions List / Water Management 
Service Library - Liste des 
Acquisitions / Bibliotheque du 
Sevice de la Gestion des Eaux 
Canada. Dept. of the Environment 
CUrrent 1 year only 
Accessions List / world Eank Cataloq 
IBRD 
1973- (sept., -
Accredited Institutions of Higher 
Education 
Ame rican council on Education 
Latest issue only 
Acquisition List I International 
Institute for Population Studies 
International Institute for 
Population Studies, Deonar 
current 1 year only 
Acquisitions / Canada. Environment 
Canada Library - Liste des 
Aquisitions / canada. Ministere de 
l'Environment. Bibliotheque 
Canada. Department of the 
Environment. Library 
1973- no.4-
Acquisitions / Ford Foundation 
Ford Foundation, New York 
current 1 year only 
PAGE 
Acquisitions / Health and Welfare 
Canada 
Health and Welf are Canada 
**Informa~ion Canada 
current 1 year only 
Acquisitions de la Bibliotheque I 
CFDI - *New Library Acquisitions I 
IDFC 
CRDI 
, 97 2- , v. 1-
Acquisitions of the Library / Asia 
Documentation Service -
Neuerwerturqen de Instituts -
Bibliothek / Dokumentationsdienst 
Asien 
Institute of Asian Affairs 
Asia Documentation Centre 
Current 1 year only 
Acta 'J'ropica 
**Verlag f uer Fecht und 
Gesellschaft A.G. 
1973- , v. 30-
Action for Development 
FAO. Freedom from Hunger campaign 
Act:ividad Cientifica en La 
TJniversidad del Valle 
Universidad Del Valle, Cali 
Latest issue only 
Ac+ivite du Governement dans le Nord 
Advisory committee on Northern 
Development 
**Information Canada 
current 5 years only 
Activites de l'administration 
federale en sciences humaines -
*Federal government activities in 
the human sciences 
**Information Canada 
current 1 year only 
Activites de l'administration 
f ederale en sciences naturelles -
•Federal government activities in 
the natural sciences 
**Information Canada 
Latest issue only 
Activities of the ILO 
!LO 
1971-
Activities of the OECD 
O. E.C. D. 
current 5 years only 
Actualite Terminologique 
canada. secretariat d'Etat. 
E'Ureau des Traductions 
Current 5 years only 
Actuali tes 
La Documentation Francaise 
Curren t 1 year onl y 
Additions to the Adult Library / 
National Library Singapore 
Singapore. National Library 
current 1 year only 
Additions to the Library / 
fîni ver si ty of hUyana. 
**nniversity of Guyana 
1974- , (Apr.) -
~dhesives Age (TENT) 
**Palmerton Publishing Co. 
1073- , (Oct.) -
Administration and Society 
**Sage Pub. 
1972- , V. 3-
Administration of Papua New ~uinea 
Dept. of External Territories. 
P..ustralia 
**Australian government Publishing 
Service 
Latest issue only 
Administration Publi~ue du Canada -
*Canadian Public Administration 




*•Geyer-McAlli ster Puhl ications, 
Inc. 
current 3 years only 
Adult Education Information Notes 
HNESCO 
5 years only 
Advanced Technoloqy. Libraries 
Knowledge I11dustry Publica tians, 
White Plains, N. Y. 
Current 3 years only 
Advances in Food Resea rch 
••Academic Press 
current 3 years only 








**International African Institute 
Current 1 year only 
Af rica / Institut International 
Africain, Londres - *Africa / 
International African Institute, 
London 
Institut International Africain, 
London 
••oxford University Press 
1972- v.42-
Africa / International African 
Institute, London (LARO) - Africa / 
Institut International Africain 
Londres (LARO) 
International African Institute 
••oxford University Press 
Current 1 year only 
PAGE 8 
Africa I Internationa 1 Africa n 
Institute, London - Africa / 
Institut International Africain, 
Londres 
International African Tnstitute 
**Oxford nniversi ty Press 
1972- , v.42-
Africa I Jeune Afrique 
Jeune Afrique 
**Africana Publishing Corp. 
1971-
Africa : An International Business, 
Economie and Political Monthly 
**Africa ,Journal Itd. 
1973-
Af rica Annual Review 
**African Journal Ltd 
1972-
Africa Conf idential 
**African Confidential 
Current 2 years only 
Africa Conf idential (AFRO) 
Af rica conf idential 
Current 1 year only 
Africa Contemporary Record 
**Rex Collings, African Publishing 
Corp. 
19 6~/69-
Af rica Development Reeearch Annual 
council for the Development of 
Economie and Social Research in 
Af rica 
1973-
Af rica Diplomatica 
Editions Diplomatiques Africanes 
1975-
Af rica Documentation service 
Dokumentationsdient Afrika. Service 
de documentation Africaine. 
Deutsches Institut fuer 
Afr ik- Forschung 
1971- (no. 1) 
Africa Index - Catalogue Afrique 
ECA 
1971- , no.1-
Africa Journal of Rural Development 
Af rie a Link 
IPPF 
Aug. 1972-
Af rica Newsletter 
African Society, cairo 
**S.V.P. Press 
Current 3 years only 
Africa Report 
**African-American Institute 
* 1Q71-72*, 1Q73- , (v. 16-17) 18-
Africa Report (AFRO) 
African American Institute 
C'urrent 1 year only 
Africa Research Bulletin. Economie 
~inancial and Technical Series 
**Africa Research Ltd. 
1971- , v.R(no.8)-
Africa ResParch Bulletin. Political 
social and cultural Series 
**Africa Research Ltd. 
1971- , v.8(no.8)-
Afr ica South of the .c; ahara {London) 
**Europa Publications 
Latest issue only 
Africa South of the Sahara, Index to 
Periodical Literature 
us. Library of Congress 
**G.K. Hall & Co. 
1900/1970-
Af rie a 'î'oda y 
Jnternational Race Relations Centre 
1974- , v. 2 (no. 1)-
African Abstracts 
International African Institute, 
Iondon 
1971-72. , v. 22-23 
Af rican Administrative Abstracts 
centre Africain de Formation et de 
Recherche Administratives pour le 
developpemen t 
1 9 7 4- V • 1 ( n 0. 1 ) -
Af rican Administrative Studies 
African Training and Research 




Af rican Aff airs 
Royal African Society 
1974- V.73(no.290) 
African Book Trade Directory 
**Bowker 
Latest issue only 
African Census Programme Newsletter 
Population Programme Centre 
ECA. Population Programme Centre 
1 9 7 1 - , V 1 (NO • 1 ) - -
African Development 




African Health Training Institutions 
Project Newsletter 
Carolina Population Center 
**rTniversity of North Carolina 
1974-
Af rican Journal of Tropical 
Hydrobiology and Fisher ies (V anc) 
Fast African Fisheries Research 
Organi za tian 
**F.ast African Literature Board 
Current 1 year only 
Af rican Population Newsletter 
ECA. Population Programme Centre 
1970- , V. 1-
African Quarterly 
**Keqan Paul, Trench, Trubner & Co. 
no.20-
Af rican Recorder 
**Af rican Recorder Press 
1 9 7 2- , V • 1 1 -
Af rican Research and Documentation 
Centre of West African Studies 
1973- no. 1-
African Studies 
**Witwatersrand University Press 
Current 5 years only 
Af rican Studies News let ter 
Af rican Studies Association, 
Waltham, Mass. 
Current 5 years only 
African studies Review 
African Studies Association, 
Waltham, Mass. 
Michiqan Sta te Uni vers i ty, East 
Lansing. African Studies Center 
Current 5 years only 
Af rican Studies Review (AFRO) 
African Studies Assac. 
Current 3 years only 
Af rican Target - Objectifs Africains 
ECA 
1973- v.6(no.2)-
Af rican Women 
United Nations Economie Commission 
for Af rica 
current 3 years only 
Af ricana 
Scandinavian Institute of African 
Studies. Uppsala 
Current 2 years only 
Af ricana Bulletin 
**'Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego 
, - ; (No. 17) -
Africana Library Journal 
**Africana Publishinq Co. 
1973 , v.4(no.1) -
Afrika Spectrum 
Deutsche Institut fuer 
Afrika-Forschurig, Hamburg 
1971-
Afrique I Jeune Afrique 
.Teune Afrique, Paris 
1970-
Afrique Contemporaine 
**Ia Documentation Francaise 
1 9 7 Il - , (no • 7 1 ) -
Afrique Contemporaine (~FRO) 
Documentation Francais 
current 1 year only 
Afrique noire de A a z 
**Ediaf ric Service 
current 3 years only 






Afro Technical Papers 
WHO. Regional Office for ~frica 
1970- , no. 1-
Af ro-Asian Economie Review 
Af ro-Asian Organisation for 
Economie Co-operation, Caire 
1971- , v.13(no.142)-
AFYA 
Af rican Medical and Research 
Foundation, Nairobi: 
1 9 6 9 - 1 V. 3 ( n O. 1 ) -
Agricultural Administration (LARO) 
**Applied science Publishers 
Current 1 years only 




1 9 7 0- , no. 12-
h]'ricultural Economies Research 
us. Dept. of Aqriculture 
**US. Government Printing Office 
1956- , V.8(no.1)-
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Agricultural Engineering Ahstracts 
Commonwealth Agricultural Bureaux 
1975-
Aqricultural Engineering Index 
Agricul tural Consul ting 
Associates, Inc., Reynoldsburg, 
Ohio 
1907-1960;1961-1970 




Agricultural Mechanization in Asia 
(Edmon) 
**Farm Machinery Industries 
1974-
Agricultural Research 
US. Dept. of Agriculture 
Current 2 years only 
Aqricultural Research Index (MERO) 
**Francis Hodgson Ltd. 
Current 1 year only 
Aqricultural Review 
0. E. C. D. 
current 5 years only 
Agricultural Science Review 
us. Dept. of ~griculture 
1972- , v.lO(no.2)-
Agricultural Science Review (MERO) 
u.s. Dept. of Agriculture 
curreit 1 year only 
Agricultural Services Bulletin 
FAO 
1971- , no.10-
Agricultural Situation in India 
India. Ministry of Agriculture 
1972- , v.27,no.5-
Agricultural Statistics 
US Dept. of Agriculture 
**U.s. Gov•t Printing Office 
current 1 year only 
Agriculture 
UK. Ministry of Agriculture, 
Fisheries and Food 
1972. v.79. 
Agriculture Abroad 
canada. Dept. of Agriculture 




Agricul tural Insti tute of canada 
current 2 years only 
Agrologist (MERO) 
Agricultural Institute of canada 
1q74_ , v.3(no.S)-
A.qronomie Tropicale 
Institut de Recherches 
Agronomiques Tropicales et des 
Cultures Vi vrieres, Paris 
1970- , v.25(no.6)-
A.qronomy Journal 
American Society of Agronomy, 
Madison, Wis. 
1963 V. 55-




~ar Eastern Economie Review, Hong 
Konq 
Current 2 years only 
Alliance for ProlJr ess 
OAS 
Current 3 years only 
Allied Medical Education Newsletter 
American Medical Association 
1968-
ALMANAC / European Financial 
BOWKER (R.R.) New York 
Latest issue only 
Almanach / Deutsche Stiftung tuer 
Entwicklungslaender 
Deutsche Stiftung tuer 
Fntwicklungslaender 
Current 5 years only 
Alternatives 
Trent University 
197 4-, V 3; 3-
Alternatives in Print: Annual 




••u.s. Information Service 
Current 5 years 
Pi'\GF 14 
America en Cif ras 
OAS 
1970, 1972, 1974 
America Latina 
Current 1 year only 
Ameriean Almanae 
us Dept. of Commerce 
**Grosset & Dunlap, !ne. 
Latest issue only 
Ameriean Behavioral scientist 
**Sage Publications 
current 2 years only 
American Book Publishing Record 
**Bowker 
Current 1 year only 
American Dyestuff Reporter (T ENT) 
**SAF International 
1 9 7 4 - , v. 6 3 (no • 1 ) -
American Economie Review 
American Economie Association, 
Nas hv il le, Tenn. 
Current 2 years only 
American Economie Review (PROJ) 
American Economie Association 
1972-
American Fish Farmer (Vanc) 
••James T. White 
1973-
American Journal of Agricultural 
Economies 
American Agricultural Economies 
Association, Lexington, Ry. 
1971- , v.53(no.4)-
American Journal of Agricultural 
Economies (ASRO) 
American Agricultural Economie 
Association 
1974 
American Journal of Agricultural 
Economies (PROJ) 
Arnerican Agricultural Economie 
Association 
1972-
American Journal of Chinese Medicine 
••Downstairs Medical Centre 
current 5 years only 
American Journal of International Law 
American Society of International 
Law 
Current 1 year only 
American Journal of Obstetrics and 
Gynecoloqy 
••c.v. Moshy 
Current 1 year onl y 
American Journal of Public Health 
American Public Health 
Association, Washington, D.C. 
1970- , v.60-
American Journal of Public Health 
(ASRO) 
American Public He3lth 
Association, Washington, D.C. 
197 3-
American Journal of Sociology 
**University of Chicago Press 
1972- , v. 77- , Index 1965-70 
American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene 
American Society of Tropical 
Medicine and Hygiene, Lawrence, 
Kansas. 
**Allen Press 
Current 1 year only 
American Library Directory 
**Bowker 
Latest issue only 
American Machinist Inventory of 
Metalworking Equipment. 
American Machinists N.Y. 
**McGraw-Hill 
Current 1 year only 
American Men and Women of science, 
Agricultural Animal and Veterinary 
Sciences 
**R.R. Bowker 
Latest issue only 
American Nationdl Standards 
In sti tute X3 
American National Standards 
Insti tute 
current 3 years only 
American Universities and Colleges 
American council on Education 
current 5 years only 
Amer icas 
OAS 
current 1 year only 
Analyse des documents / Centre 
Africain de Formation et Recherche 
Administratives pour le 
developpement * Literature analysis 
/ Af rican Training and Research 
centre in Administration for 
development 
Centre Africain de Formation et de 
Recherche Administrative pour le 
developpement 
CUrrent 3 years only 
An dean Times 
Latin American Services 
1974- , v.34 (no. 1747)-
PJ'.l.GE 1 6 
Animal Health Yearhook - Annuarie de 
la Sante Animale - Anuario de 




Annals I American Academy of 
Political and Social science 
American Academy of Political and 
Social Science, Lancaster. Pa. 
Current 5 years only 
Annals of Library Science and 
Documentation 
Indian National Scientific 
Documentation Centre, Delhi 
1972- , v.19-
Annals of Regional Science 
Western Regional Science Assoc. 
Current 3 years only 
Annals of the Association of 
American Geographers 
A~sociation of American 
Geographers, Washington, D.C. 
current 1 year only 
Annee Africaine (QUE} 
Cen~re d'Etude d'Afrique Noire 
Current 1 year only 
Annees Politique Africaine 
Societe Africaine d 1 Edition 
Current 2 years only 5 
Annotated Bibliography I Smithsonian 
Institution, Washington. 





Current 5 years only 
Annuaire de l'Afrique du Nord 
Centre Nationale de la Recherche 
Scientitique 
1971-
Annuaire Analytique I IRAT 
Institut de Recherches 
Agronomiques Tropicales et des 
cultures Vivrieres 
1973-
Annuaire du Canada 
Canada. Statistique Canada 
**Information Canada 
Latest issue only 
Annuaire des Centres de Recherche 
Demographique (AFRO) - *Directory of 
Demographic Research Centers (AFRO) 
Conunittee for International 
Coordination of National Research 
in Demography 
Latest issue only 
Annuaire des Centres de Recherche 
Demographique (ASRO) - *Directory of 
Demographic Research Centers (ASRO) 
Committee for International 
Coordination of National Research 
in Demography 
Latest issue only 
Annuaire des centres de Recherche 
Demographique (LARO) - *Directory of 
Demograpui c Reasearch Centers (LARO) 
Committee for International 
Coordination of National Research 
in Demography 
Latest issue only 
~nnuaire des Centres de Recherche 
demoqraphique (MF.RO) - *Directory of 
Demographic Research Centers (MERO) 
Committee for International 
Coordination of National Research 
in demography 
Latest issue only 
Annuaire des Centres de Recherche 
Demoqraphique - *Directory of 
Demographic research centers 
committee for International 
cooroination of National Research 
in Demography 
T,atest issue only 
Annuaire du Commerce - *Trade 
Yearbook - Anuario dA Comercio 
F'AO 









Annuaire des Entreprises d'Outre-mer 
(MERO) 
**Pene Moreax 
Latest issue only 
Annuaire de la Federation des 
Eglises et Missions E.vangeliques du 
Cameroun - Yedrbook of thP 
Federation of Evangelical Churches 
an Missions of Cameroon 
Federatiou des Eglises et Missions 
Evangeliques du Cameroun 
Federation of Evangelical churcht:·s 
and Missions of Cameroon 
La test issue onl y 
Annuaire National officiel de la 
Republique Gabonaise 
**Havas 
Latest issue only 
Annuaire de la Presse et de la 
Publicite 
**Stechert MacMillan 
Latest issue only 
Annuaire de la Production -
*Production Yearbook - Anuario de 
Produccion 
FAO 
19 7 0- , V • 2 4-
Annuaire des Produits Forestiers 
*Yearbook of Forest Products -
Anuario de Productos Forestales 
OAA 
1969/70-
Annuaire des professions au Leban * 
Lebanese industrial and commercial 
di rectory 
Middle East commercial I nf arma tian 
centre, Beirut 
Latest issue only 
Annuaire du Quebec - Quebec Yearbook 
Quebec. Ministere de !'Industrie 
et du Commerce 
**Quebec Official Publisher 
1971-
PJ\GF 18 
Annuaire de la Sante Animale -





Annuaire des Sociologues et 
Anthropologues au Canada et leur 
Recherche Courante - *Directory of 
Socioloqists and Anthropologists in 
Canada and Their Current Research 
Canadian sociology and 
Anthropology Association 
Societe Canadienne de Sociologie 
e~ D'Anthropologie 
Latest issue only 
Annuaire statistiquP des Peches -
*Yearbook of Fishery Statistics -
Anuario Fstadistico de Pesca 
OAA 
1967- , v.25-
Annuaire vert: annuaire economique 
**L'Annuaire vert 
Latest issue only 
Annual Accessions I Trinidad and 
Tobago and West Indian Bibliography. 
central Library of Trinidad and 
~obago, Port-of-Spain 
current 1 year only 
Annual Bulletin I East West 
Communication Institute 
Fast West communication Institute 
1973/7ll-
Annual Bulletin I International 
Baccalaurete Office - Bulletin 




Office du Baccalaureat 
International, Geneve 
current 5 years only 
Annual Bulletin of Transport 
Statistics for Europe 
UN 
1972 
Annual Development Programme of the 
Federal Government. 
Pakistan Planning commission 
**University Book Service, 
Karachi, Pakistan 
CUrrent 5 years only 
Annual Director•s Report I India 
International Centre 
**India International Centre 
1972-
Annual Directory; doctoral 
fellowship-holders - Reportoire 
annuel; boursiers de doctorat 
Canada council 
Canada. conseil des Arts 
Latest issue only 
Annual Economie Report I Bank of 
Thailand 
Bank of Thailand, Bangkok 
Latest issue only 
Annual Fertilizer Review. Rapport 
annuel sur les engrais. Informe 
anual sobre los fertilizantes 
FAO 
Latest issue only 
Annua 1 I ntP rna t ion a 1 Conqress 
calPndar 
nnion of International 
Associations, Brussels. 
1Q72-
Annual Narrative Report 
Midwest Tlniversities Consortium 
for International Activities 
current 3 years only 
Annual Programme / German Foundation 
for International Development 
German Foundation for Developing 
countries 
Current S years only 
Annual Proqress Report for Water 
Manaqement RPsearch Project 
Colorado State University 
current 3 years only 
Annual Register of Grant Support 
**Academic Media 
LatP.st issue only 
Annual Report / ACTION 
**ACTION 
Current 3 years only 
Annua 1 FPport / Acti vite du 
Gouvernement dans le Nord 
Canadian Advisory Committee on 
Northern Development 
current 5 years only 
Annual Report / AGE 
Asian Information Center For 
Geotechnical Enqirwerinq, Ba.nqkok 
curren t 5 years on ly 
Annual Report / Agricultural 
Economies Research Council of Canada 
Agricultural Economies Research 
Council of Canada 
1971/7 2-
Annual Report / Agricultural 
Institute 
Agricultural Institute, Dublin 
1971/7 3-
Annual Report / Agricultural Sector 
Analysis and Simulation Projects 
Centre for International Studies 
**Michigan State University 
1972-
Annual Report / Aqriculture Canada. 
Research Branch 
Agriculture Canada. Research Branch 
1972-
Annual Report / Agronomie Economie 
Research on Tropical Soils 
**North Carolina State University 
1972-
Annual Report / ALA Foundation 
ALA - ALA Foundation 
1972-
PP.~f' 20 
Annual Report I All India 
coordinated Rice Improvement Project 
All India Coordinated Rice 
Tmprovement Project 
1965-71 
Annual Report I American Home 
~conomics Association. International 
~amily Planning Project 
American Home Economies 
Association, Washington. 
International Family Planning 
Association 
current 5 years only 
Annu al Report I American 
rmi versi ties Field Staff 
American Universi ties Field Staff, 
New York 
1971/72-
Annual Report and Proposa! for 
Program I Family Planning 
International Assistance 
International Division of Planned 
Parenthood Federation of America 
1974-
Annual Report and statement of 




Current 5 years only 
Annual Report and Trend and Progress 
of Ranking in India (ASRO) 
Reserve Bank of India 
Current 1 year only 5 cha 50 
Annual Report I Applied Scientif ic 
Research Corporation of Thailand 
Applied Scientif ic Research 
corporation of Thailand 
1 9 7 1 - , no • 8 -
Annual Report I Asia Society 
Asia Society, New York 
1971172-
Annual Report I Asian Development 
Bank 
Asian Development Bank 
1971-
Annual Report I Asian Information 
Centre for Geotechnical Engineering 
Asian Institute of Technology 
1973-
Annual Report I Asian Productivity 
Organi zation 
Asian Productivity Organization 
1973 
Annual Report I Asian Vegetable 
Research and Development center 
Asian Vegetable Research and 
Developnent Center 
CUrrent 5 years only 
Annual Report I Association of 
Schools of Allied Health Professions 
Association of Schools of Allied 
Health Professions 
1969-
Annual Report I Atomic Energy 
control Board of canada - Rapport 
Annuel I commission de controle de 
!'Energie Atomique du Canada 
Atomic Energy Control Board of 
Canada 
**Information Canada 
i\nnual Report I Australian Vice 
Chancellor•s Committee 
Australia. Vice Chancellor 1 s 
Commit tee 
La test issue onl y 
Annual Report I Barbados Industrial 
Development Corporation 
Rarbados Industridl Development 
Corporation 
1970/"71-
Annual Report I BC Research Council 
B.C. Research Council, Vancouver 
1968,1971- , 25,28-
Annual Report I Brace Research 
Institute. McGill University 
BracP Research Institute 
Current 5 years only 
i\nnual Report I British Council 
**British Council 
1971 /72-
Annual Report I British Institute of 
International and comparative Law 
British Institute of International 
and Comparative Law 
Current 3 years only 
Annual Report I British Nutrition 
t;'oundation 
British Nutrition Foundation 
19"70-
Annual Report I British Red Cross 
British Red Cross 
1972-




Annual Report I canada. Council of 
Ministers of Education 
canada. council of Ministers of 
F.ducation 
1972/73-
Annual Report I Canada. Cept. of 
F.xternal Affairs. 
canada. Dept. of Externctl Affairs 
**Infonnation Canada 
1969, 71 
Annual Report I Canada. Dept. of 
National Health and Welfare 
Canada. Dept. of Nat ion al He al th 
and Welfare 
1973-
Annual Report I canadian Association 
for Latin America 
canadian Association for Latin 
America 
Current 5 years only 
Annual Report I canadian Association 
of Graduate Schools 




~nnual Report I canadian Commission 
for HNESCO 
canadian rommission for UNESCO 
1 g72-
Annual Report I Canadian Crossroads 
International 
Canadian Crossroads International 
Current 1 year only 
Annual Report I Canadian Çrain 
commission 
Canada Grain Commission 
Grain Research Laboratory 
**Information canada, Ottawa 
current 1 year only 
Annual Report I Canadian Institute 
of International Affairs - Ra~port 
Annuel I Institut Canadien des 
Affaires Internationales 
Canadian Institute of 
International Affairs, Toronto 
1968169, 1971172 
Annual Report I Canadian Red Cross 
Socit=>ty 
Canadian Red Cross Society 
1972-
Annual Report I Care Canada 
Care Canada 
Current 5 years only 
Annual Report I carihbean 
Development Bank 
Caribtean Development Bank 
Latest- issue only 
Annual Re~ort I Carnegie Corporation 
of New York 
Carnegie Corporation of New York 
Current 5 years only 
Annual Report I Center for community 
Heal th Systems 
Columbia University, New York. 
Faculty of Medicine 
current 1 years only 
Annual Report I Center for 
Developing Areas 
Center for Developing Areas 
**McGill University 
1968169 
Annual Report I Center for Family 
Planning Program Development 
Center for Family Planning Program 
Development, New York 
1972-
Annual Report I center for 
Population Planning, University of 
Michigan 
University of Michigan, Ann Arbor. 
center for Population Planning 
1971172-
Annual Report I Center of concern 
Center of concern 
CUrrent 1 year only 
Annu.::.il Report I Central Coord ina ting 
Board for Tropical Medicine and 
Public Health of Southeast Asian 
Ministers of Education Organization 
southeast Asian Ministers of 
Fducation Organization, Bangkok. 
central Coordinating Board for 
Tropical Medicine and Public He al th 
1971/72-
Annual Report I CPntral Tuber Crops 
Research Institute 
Central Tuber Crors Research 
Tnstitute 
1971 
Annua 1 Report I Centre de recherche 
industrielle du Quebec - *Rapport 
Annuel I Centre de recherche 
industrielle du Quehec 
centre de Recherche Industrielle 
du Quehec 
Latest issui=> only 
Annual Report I Centre for Tropical 
Vpterinary Medicine 
Royal (Dick) School of Veterinary 
Studies 
1 970172-
Annual Report I Centro Internacional 
de Aqricultura Tropical 
Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, Cali, 
Colomtia 
1g10-
Annual Report I Ceutro Internacional 
ne Mejoramiento de Maize y Trigo 
CIMMYT 
1966/67-
Annual Report I CFPEP 
Centro Paraguayo de Estudios de 
Poblacion 
Current 5 years only 
Annual Report I CESO 
Canadian Executive Service 
overseas, Montreal 
197117 2-
Annual Report I Ceylon Institute of 
Scientific and Industrial Research 
Ceylon Institute of Scientific and 
Indust:ri al H.esearch 
1969170-
Annual Report I China Medical Board 
of New York 
China Medical Board of New York, 
Inc. 
CU.rrent 1 year only 
Annual Report I Chinese centre for 
International Training in Family 
Planning 
Chinese centre for International 
Training in Family Planning, 
Taichung, Taiwan 
1972-
Annual Report I CHR. Michelsen 
Institute 
CHR. Michelsen Institute for 
Science and Intellectual 
Development 
Current 1 year only 
Annual Report I Christian Medical 
Association of India 
Christian Medical Association of 
India 
1972-
Annual Report I Christian Medical 
commission 
Christian Medical Commission 
Current 5 years only 
Pl\GF. 24 . 
Annual Report / CIBA Foundation 
CIBA Foundation 
iq12-
Annual report / Colombo Plan 
Consultative Committee 
nK. Foreign and Ccrnmonwealth 
Office. overseas Development 
Administration 
Colombo Plan Consultative Committee 
**Her Majesty•s S~ationery Office 
1971-
Annual Report / Commissioner of 
Official Languaqes - Rapport Annuel 
/ commissioner of Official Languages 
Commissioner of Official Languages 
{Canada) 
**Information Canada 
La~est issue only 
Annual Report / Committee for 
Commonwealth Studies 
**University of Oxford 
Current 3 years only 
Annual Report / Commonwealth Fund 
Commonwealth ?und, New York 
1972- , no. 5U-
Annual Report / Commonwealth 
~cientific and Tndustrial Research 
Organization, Division of Tropical 
Pastures 
Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization 
1 969/70 
Annual Report / Council for 
Scientific and Industrial Research 
Council for Scientific and 
Industrial Research 
1968-
Annual Report / Danforth Foundation 
Danforth Foundation 
Current 1 year only 
Annual Report / Data Base Systems 
Re search 
National Technical Information 
Service 
1972-
Annual Report / Dept. of Population 
Planning 
**University of Michigan 
CUrrent 3 years only 
Annual Report I Development Academy 
of the Philippines 
Development Academy of the 
Philippines 
current 5 years only 
Annual Report / Development 
Foundation of TUrkey 
Developnent FoWldation of 'I\J.rkey 
1972-
Annual Report of the Director / Pan 
American Health Organization 
Pan American Health Organization 
1972-
Annual Report I Duke University 
Center for Commonwealth Studies 
Duke University Center for 
Commonwealth Studies 
*1966/67• 1970-
Annual Report I East African 
Aqricultural and Forestry 
Organ i za t ion 
East African Agriculture and 
Forestry Research Organization 
1q10-
Annual R~port I East Af rican Leprosy 
ResParch Centre 
**Makere nni ver si ty, college 
Medical School 
196 7-
Annual Report I East Af rican 
Veterinary Research Organization 
East African Veternary Research 
Orqan ization 
19701970-
~nnual Report I East-West Center, 
University of Hawaii, Honolulu. 
Population Institute 
East-West center, University of 
Hawaii, Honolulu. Population 
T nsti tute 
1972-
Annual Report I Economie commission 
for Africa 
F.conomic commission for Africa 
1970-
Annual !{eport I Economie council of 
Canada 
Fconomic Council of Canada 
**Information Canada 
1Q71/72-
Annual Report I Environment Canada 




Annual Report I Expanded Programme 
of Research, Development and 
Research Traininq in Human 
Reproduction 
WHO 
current 5 years only 
Annual Report of Family Planning I 
Planned Parenthood Federation of 
Korea 
Planned Parenthod Federation of 
Korea 
197 2- V. 11-
Annual Report I Family Planning 
Association of Hong Kong 
Family Planning Association of 
Hong Kong 
1969/70-
Annual Report I Family Planning 
Association of Pakistan 
Family Planning Association of 
Pakistan 
1972-
Annual Report I FAO International 
Food Technology Training centre 
FAO. Freedom from Hunger campaign 
1964165-
Annual Report I FASE 
Federation of Organizations for 
Social and Educational Assistance 
1972-
Annual Report I Federal Institute of 
Industrial Research 
**Federal Ministry of Industries 
1970-
PAr;F 26 
Annual Report I Fertilizer Review 
FAO 
1Q72-
Annual Report I FID 
International Federation for 
Document.ation 
10,71-
Annual Report I Fisheries Research 
Board of Canada 
Canada. Fisheries Research Board 
**Information Canada 
1970-
Annual Report I Food Research 
tnsti tute 
Council for Scientific and 
Industrial Research 
1970/71-
Annual Report I Ford Foundation 
Ford Foundation, New York 
1970-
Annual Report of the Foreign 
Secretary I National Academy of 
Sciences 
National Academy of Sciences 
1972-
Annual Report I Friedrich Ebert 
Stiftung 
Friedrich ~bert Stiftung 
1972-
Annual Report of the Governor I Bank 
of Canada 
Bank of Canada 
1974-
Annual Report I Housing and 
Development Board 
Housing and Development Board 
Current 2 years only 
Annual Report I ICRISAT 
International crops Research 
Institute for the Semi-Arid Tropics 
Currai t 5 years only 
Annual Report I IDRC - Rapport 
Annuel I CRDI 
IDRC 
1970171-
Annual Report I !ICA 
Inter-American Institute of 
Agricultural Sciences of the OAS 
current 1 year only 
Annual Report I Indian Council of 
social Science Res earch 
Indian Council of Social Science 
Research 
Current 3 years only 
Annual Report I INNOTECH 
SEAMEO Regional Center for 
Educational Innovation and 
'J'ec hnoloq y 
1974-
Annual Report I Jnstitute for 
DPvelopment Research 
Insti tute for Development 
research, copenhaqen 
current 5 years only 
Annual Report I Institute for Social 
and Economie Change 
Institute for Social and Economie 
Change 
Current 1 year only 
Annu~l Report I Institute of 
Commonwealth Studies 
Institute of Commonwealth Studies 
Current 1 year only 
Annual Report I Institute of 
Development Studies 
Institute of Development studies 
**University of Sussex 
Sth edition-
Annual Report I Insti tute of Public 
Enterprise 
Institute of Public Enterprise 
Current 5 years only 
Annual Report I Institute of 
Southeast Asian Studies 
Institute of South East Asian 
Studies, Singapore 
Current 5 years only 
Annual Report I Institution Building 
in Population Communication at the 
East West Centre 
East West Centre 
rurrent 5 years only 
Annual Report I lnstituto Affari 
Internazionali 
Instituto Af fari Internazionali 
1972-
Annual report I Instituto 
Cooperativo Interamericano 
Instituto Cooperativo 
Inter amer i cana 
1q64/1974-
Annual Report I Instituto 
Interamericano de Ciencias Agricolas 
Instituto Interamericano de 
Ciencias Agricolas, Turrialba, 
Costa Rica 
1971-
Annual Report I Instituto Mexicano 
del Seguro social. Biology of 
Reproduction Division 
Instituto Mexicano del Seguro 
Socia 1, Mexico City. 
Biology of Reproduction Division 
1972-
Annual Report I Instituto Torcuato 
de Tella centra de Investigaciones 
Economicas 
Instituto Torcuato di Tella 
1973-
Annual Report I Inter-American 
Developmen t Bank 
Inter-American Development Bank 
1970-
Annual Report I Inter-American 
Institute of Aqricultural Sciences 
Instituto Interamericano de 
Ciencias Agricolas, San Jose 
1971-
PN~F 28 
.l\nnual Report / Intermediate 
Technology Development Group 
1ntermediate Technology 
nevelopment Group 
Current 3 years only 
.l\nnual Report of Internationa 1 
Activities / National Institutes of 
Heal th 
John E. Fogarty International 
Center for Advanced Study in the 
Health Sciences 
**US. Nat:ional Inst: itutes of Heal th 
1971-
Annual Report / International Bank 
for Reconstruction and Development 
IntPrnational Bank for 
Reconstruction and Development 
current ~ years only 
Annual Report / International Centre 
for Marine Resource Development 
**University of Rhode Island 
1972/73-
Annual Report / International Centre 
for settlement of Investment Disputes 
International Centre for 
settlement of investment disputes 
1972/7 3-
Annual Report / International 
Council for Educational Development. 
International Council for 
F1ucational Development 
Latest issue only 
Annual Report / International 




Annual Report / International 
Finance Corporation 
International Finance Corporation 
1 9 6 5 /6 6 , 1 9 6 8 , 1 9 7 1-
Annual Report / International 
Institute for Population Studies, 
Bombay 
International Institute for 
Population Studies, Bombay 
1972-
Annual Report / International 
Institute of Tropical Agriculture 
International Institute of 
Tropical Agriculture, Ibadan 
1973-
Annual Report / International 
Monetary Fund 
International Monetary Fund 
1968-69, 1972-




Annual Report / IPPF 
International Planned Parenthood 
Federation 
current 5 years only 
Annual Report / Israel Atomic Energy 
commission 
Israel Atomic Energy commission 
Current 5 years only 
Annual Report / Israel's 
Aqricultural Research Programmes in 
Joint Rural Development Projects 
Israel. Ministry for Foreign 
Aff airs. International 
Cooperation Division 
1970/71-
Annual Report / John Hoi;kins Centre 
for Medical Research and Training 
Johns Hopkins Centre for Medical 
Research and Traininq 
1973-
Annual Report / Korea Development 
Institute 
Korea Development Institute 
1972-
Annual Report / Korea University. 
Asiatic Research Center 
Korea Uni ver si ty 
Asiatic Research Center 
Latest issue only 
Annual Report / Korean Institute for 
Family planning 
Korean Institute for Family 
Planninq, Seoul 
Current 5 years only 
Annual Report of the Law Reform 
Commission of Canada - Rapport 
Annuel de la Commission de Reforme 
du Droit du Canada 
Law Reform Commission of canada 
**Information Canada 
1971/72-
Annual Report / League of Red cross 
societies 
1972 
Annual Report / Malaysia. Department 
of Agriculture. 
Malaysia. Department of 
Agriculture. Research Branch, 
Sarawak 
**Ministry of Agriculture and 
Forestry 
1971-
Annual Report / Malaysian Industrial 
Development Finance 
MIDF, Kuala Lumpur 
current 1 year only 
Annual Report / Manitoba Housing and 
Renewal corporation 
~4nitoba Housing and Renewal 
corporation, Winnipeg 
1971-7 2-
Annual Report / Marga Institute 
Marga Insti tute 
1972/7 3-
Annual Report / Medical Missionary 
Association 
Medical Missionary Association 
1972-
Annual Report / Medical Research 
Centre, Nairobi 
Royal Tropical Institute 
1971 
Annual Report / Millbank Memorial 
Fund 
Millbank Memorial Fund 
1969-1971 
PAGF 10 
Annual Report I Ministerio De 
Sa 1 ubridad Publica 
Ministry of Public Health 
1Q71-
Annual Report / Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social Memoria 
y CUF!nta 
••venezuelan Minis~ry of Public 
Fealth 
1972-
Annual Report of the Ministry of 
Health 
Cyprus. Ministry of Health, Nicosia 
current 5 years only 
Annual Report I Ministry of state. 
Science and Technology 
canada. Ministry of State for 
Science and Technology 
**Information Canada 
1971172-
Annual Report I Mwanza Programme on 
Public Health 
Ministry of Health, Tanzania 
1q7q-
Annual report I National council for 
Research 
National Co\Ulcil for Research, 
Khartoum 
197 3/7U-
Annual Feport I Nat iona 1 Council for 
scientific Research 
National Council for scientific 
Pesearch, Zarnbia 
current 5 years only 
Annual Report I National Development 
Corporation 
National Development Corporation, 
Dar es Salaam 
1971 
Annual Report I National Energy Board 
National Energy Board 
1972-




Annual Report I National Institute 
for Scientific and Industrial 
Research 
National Institute for scientific 
and Industrial Research 
current 5 years only 
Annual Report I National Institute 
of Health Administration and 
Education 
National Institute of Health 
Administration and Education, New 
Delhi 
1971/7 2 
Annual Report of the Nationa 1 
Librarian I National Library of 
Canada. 
National Library of Canada, Otta1ra 
••Inf onnation Canada 
Annual Report I National Science 
Lit:rary of canada 
National science Library of 
Canada, Ottawa 
••National Research council of 
Canada 
1967/68-
Annual Report / Negev Institute for 
Arid Zone Research 
National Council for Research and 
Development 
1971 /72-
Annual report / Nigerian Institute 
of Social and Economie Research 
Nigerian Institute of Social and 
Economie Research, University of 
Ibadan 
Current 5 years only 
Annual Report / Nigerian Stored 
Products Research Institute 
Niqerian stored Products Research 
Institute 
* 1 9 7 0- 1 9 6 8 * 
Annual Report / Nova Scotia Research 
Foundation 
Nova Scotia Research Foundation, 
Dartmouth, N. S. 
1971 /72 
Annual Report of NSDB & Agencies 
(ASRO) 
National Science Development Board 
1970, 1971-
Annual Report / Ohio COllege Library 
Center 




Annual Report on the Family Income 
and Expenditure Survey / Republic of 
Korea. Bureau of Statistics 
Bureau of Statistics. Economie 
Planning Board (Korea) 
Current 3 years only 
Annual report on the price survey / 
Republic of Korea 
Bureau of Statistic~. Economie 
Planning Board 
current 1 yedr only 
Annual Report / Ontario Institute 
for Studies in Education 
Ontario Institute for Studies in 
Education, Toronto 
*1965/66* 1970/71-
Annual Report / Ontario Research 
Foundation 
Ontario Research Foundation, 
Sheridan Park, Ont • 
1968-
Annual Report / Overseas Development 
Council 
overseas Development council 
1972-
Annual Report / overseas Development 
Insti tute 
overseas Development Institute, 
London 
1969-
Annual Report / overseas Liaison 
Committee 
overseas Liaison Committee 
1972 




Annual Report / Pakistan Academy of 
Pural Development 
Pakistan Academy of Rural 
Development, Peshawar 
currPnt 5 years only 
Annual Report / Pan ~merican 
Development Foundation 
Pan American Development Foundation 
1973-
Annual Report / Papua New Guinea. 
Dept. of Public Health 
Papua New Guinea. nept. of Public 
P~alth 
1972/73-
Annual Report / Peace Corp 
Peacf? Corp 
1 Oth annual 
Annual Report / Planned Parenthood 
Association of Ghana 
Planned Parenthood Association of 
Ghana 
Current 5 years only 
Annual Report / Planned Parenthood 
Federation of America 
Planned Parenthood Federation of 
America, New York 
1972-
Annual Report / Population Council 
Population council, New York 
1968-
Annual Report / Population Program 
Assistance 
AID 
Current 5 years only 
Annual Report / .Population Ref erence 
Bureau 
Population Reference Bureau, 
washington, D.c. 
*1969-




Annual Report / Population Studies 
Center 
Population Studies Center 
**University of Pennsylvania 
Current 5 years only 
Annual Report / Prof amilia 
Asociacion Pro-Bienstar de la 
Familia Colombiana 
1971-
Annual Report / Project Hope 
People to People Health Foundation 
1971-
Annual Report / Public Accrunt 
Corrani ttee 
**Nigeria. Federal Ministry of 
In format ion 
1972-
Annual Report I Public Health 
Administration in Japan 
Japan. Ministry of Health and 
Welfare 
1971-
Annual Report I Public Works Canada 
canada. Dept. of Public Works 
**Information canada 
1970/71-
Annual Report of the Regional 
Director I WHO Regional Office for 
the Eastern Mediterranean 
WHO 
1971-
Annual Report I Regional Economie 
Expansion 




Annual Report I Regional Training 
centre in Operative culdoscopy 
Regional Training Centre in 
Operative culdoscopy, Singarore 
1973-
Annual Report I Research and 
Productivity council 
Research and Productivi ty council 
1972173-
Annual Report I Research and 
Training Program in Tropical 
Veterinary Medicine 
1972173-
Annual Report I Reserve Pank of India 
**Reserve Bank of Indid 
1972-
Annual Report I Rhodes ia Red cross 
Rhodesia Red Cross 
1972-
Annual Report I Robert Wood Johnson 
Foundation 
Robert Wood Johnson Foundation, 
Princeton, N .J. 
1972-
Annual Report I Rodent Research 
Centre 
Rodent Research Centre 
1971-
Annual Report I Royal Society of 
Health 
Royal Society of Health 
1972-
Annual Report / Royal Tropical 
Institute 
Royal Tropical Institute 
1970-
Annual Report I Roydl Tropical 
Institute, Amsterdam. Dept. of 
Tropical Hygiene 
Royal Tropical Institute, 
Amsterdam. Dept. of Tropical 
Hygiene 
current 5 years only 
flnnual Report I Hubber Research 
Tnstitute of Malaya 
Ru:tber Research Tnsti tut~ of Malaya 
1971-
Annual Report I Rural Welfare Board 
Rural welfare Board, Bombay 
1970-
Annual Repor~ I Saskatchewan 
Research Council 
Saskatchewan Research c ounc il, 
Saskatoon 
1971-
Annual Report I Scholarships and 
Grants in Aid of Research 
National Research council 
1972173-
Annual Report I Schweizerishces 
Tropeninstitut in Base! 
schweizerisches Tropeninstitut in 
Ba sel 
1972-
Annual Report I Science Council of 
canada 
science Council of Canada 
**Information Canada 
1966/67-
Annual Report of the Science Policy 
Research Unit I University of Sussex 
**University of Sussex 
1968-
Annual Report I SEADAG 
Southeast Asia Development 
Advisory Group 
197117 2-
Annual Report I SEARCA 
SEARCA 
Current 5 years only 
Annual Report of the Secretary 
General I Organization of the 
American States. 
organization of the American States 
Curren t 5 years 
Annual Report I Services d'Echange 
D'Information Scientifiques 
services d'Echange d'Information 
Scientifiques 
1972 
Annual Report I SIET INSTITUTE 
Small Industry Extension Training 
Institute, Hyderabad, India 
Current 5 years only 
Annual Report I Singapore 
International Chamber of Commerce 
(ASRO) 
Singapore International Chamber of 
Commerce 
Ordered direct by Singapore 
Lihrary 
Annual Report I Singapore. Ministry 
of Health 
**Singapore. Ministry of Health 
1969-
Annual Report I social Science 
Research Council 




Annual Report I Social Science 
Research Council of Canada 
Social Science Research Council of 
canada 
1967168 
Annual Report I South African 
Institute for Medical Research 
South African Institute for 
Medical Research 
1972-
Annual Report I South Pacif ic 
Commission 
South Pacifie Commission 
1972173-
Annual Report I Southeast Asian 
Regional Center for Graduate Study 
and Research in Agriculture 
Southeast Asian Regional Center 
for Graduate Study and Research in 
Agriculture, Laguna, Philippines 
1971172-
Annual Report I svenska Institutet 
for Konserveringsforskning 
svenska Institutet for 
Konserveringsforskning 
Annual Report I The Harry s Truman 
Research Institute 
The Harry s. Truman Research 
Insti tute 
CUrrent 1 year only 
Annual Report to AID I NESA 
Population Division on Population 
Project, Rural Health Research. 
Narangwal, Punjab, India. 
,John Hopkins school of Hyqiene and 
Public H eal th 
Current 3 yedrS only 
Annual Report I Tropical Pesticides 
Research Unit 
Tropical Pesticide~; Resertrch Unit, 
nnited Kinydom 
1969-
Annual Report I Tropical Products 
Institute 
Tropical Products Institute 
1968-
Annual Report I United Nations 
Association, London 
United Nations Association, London 
1972-
Annual Report I University 
Consortium on Soils of the Tropics 
University Consortium on Soils of 
the Tropics 
197117 2-
Annual Report I University of 
Alterta. Population Research 
La bora tory 
University of Alberta, Edmonton. 
Population Research Lctbora tory 
Latest issue only 
Annual Report I University of Malaya 
University of Malaya, Kuala Lumpur 
curren t 5 years only 
PAGE 36 
Annual Report / UnivPrsity of thP 
Philippines. Library 
University of the Philippines. 
Colleqe of Public ~dministration 
current 5 years only 
hU1nual Heport / University of the 
west Indies. Cacao Research Centre. 
**University of the West Indies. 
cacao Pesearch centre 
1972-
Annual Report / nni versi ty of 
WPst ern Ontario 
llniversity of Western Ontario, 
London. school of Library and 
Information science 
current 3 years only 
Annual Report / University of 
Zambia. Dept. of Extra Mural Studies 
University of Zambia 
1972-73 
Annual Report / Vampire Bats 
Wildlife Research :entre, Denver, 
ColoraO.o 
1971-
Annual Report / Vertebrate Damage 
control Research 
Wildlife Research Center, Denver, 
Colorado 
current 3 years only 
Annual Report / Vertebrate Damage 
Control Research in Agriculture 
Wildlife Research Center, Denver, 
Colorado 
Current 3 years only 
Annual Report / Vertebrate Damage 
Control Research: Quelea Bird 
Problems in African Agricultures 
Wildlife Research Center, Denver, 
Colorado 
current 3 years only 
Annual Report / Veterans Canada 
Canada, Department of Vetrans 
Aff airs 
**Infonnation Canada 
current 1 year only 
Annual Report / Virginia State 
College. Bureau of Economie Research 
and Development 
Virginia State College, 
Petersberg. Bureau of Economie 
Research and Development 
CUrrent 1 year only 
Annual Report / W.K. Kellogg 
Foundation 
W.K. Kellogg Foundation, Battle 
Cr eek, M ich. 
1972-
Annual Report / WHO International 
Reference Centre for community Water 
Suppl y 
WHO. International Reference 
Centre for community Water supply 
1972-
Annual Report / WHO International 
Reference Centre for Wastes Disposa! 
WHO. International Reference 
Centre for Wastes Disposa! 
1970/71-
Annual Report / Work of w~o 
WHO 
1971-
Annual Report I World Bank 
World Bank 
Current 5 years only 
Annual Report I World Education 
World Education, New York 
1971172-
Annual Reports on Competition Policy 
in OECD Member Countries 
OECD 
1973-
Annual Review of Information Science 
and Technology 
American Society for Information 
science, Chicago 
**Encyclopaedia Britannica, Inc. 
1966- , v.1-
Annual Review of the Economie 
Council of Canada 
Economie Council of Canada 
**Information Canada 
current 5 years only 




Annual Stat.istical Report I Syrian 
Arab Republic 
Syria. Ministry of Health 
Current 5 years only 
Annual Survey of Af rican Law 
••Frank Cass 
1967- , v.1-
Antecedentes Trabdjos terminados y 
en proceso alqunas realizaciones 
Uni versidad Nacional Autonoma de 
Mexico, Mexico, D.F. Instituto de 
Investiqaciones economicas 
Latest issue only 
Anthropologica 
University of Ottawa 
Current 5 years only 
Anuario de comercio - *Trade 
Yearbook - Annuaire du Commerce 
FAO 
1969- , v.23-
Anuario de Produccion - *Production 
Yearbook - Annuaire de la Production 
FAO 
1970- , v.24-
Anuario de Productos Forestales -
Yearbook of Forest Products -
Annuaire des Produits Forestiers 
FAO 
1969170-
Anuario de Sanidad Animal - *Animal 






Anuario Est"ldistico de Pesca -
*Yearhook of Fishery Statistics -
Annuaire statistique des Peches 
4'AO 
1969- , v. 28-
Application of Modern ~echnologies 
to International Development 
US AID 
**National Technical Information 
service 
1972-
Application of Modern Technologies 
to International Development (Tent) 
National Technical Information 
service 
current 1 year only 
Applied Science and Technology Index 
**H. w. Wilson 
1973- ,V.61 (no.10)-
Applied Sciences and Develcpment 






1 97 u- , v. 1 (no. 1) -
Appropriate Technology (AFRO) 
Intermediate Technology 
Development Group, London 
current 1 year only 
Appropriate Technology (ASRO) 
Intermediate Technology 
Pul::lications 
1974- ; Vol. 1, no. 1-





Universidad del Pacifico, Lima. 
Centro de Investigacion 
Current 5 years only 
Aquaculture 
**Elsevier Scientif ic Publishing 
Company 
1973 - V.2 
Aquatic Sciences and Fisheries 
Abstracts. (Vanc) 
FAO 
**Information Retrieval Ltd. 
Arab Report and Record 
**Arab Report and Record 
1972-
Archipelago 
Bureau of National and Foreign 
Information, Manila 
Current 1 yea only 
Archives des Maladies 
Professionnelles de Medicine du 
~ravail et de Securite sociale 
Societes ne Medicine du Travail de 
France 
Current 1 year only 
Archivist 
canada. Public Archives 
Current 1 year only 
Arkady Review 
**British Arkady Co. 
Asia 
Asia Society 
Current 3 years only 
Asia Research Bulletin 
Asia Research Pte. Ltd., Singapore 
July, 1971- , v.1(no.2)-
Asia Research Bulletin (Asro) 
Asia Research (Pte) Ltd 
1974-
Asia Yearbook 
Far Eastern Economie Review, Hong 
Kong. 
1974 
As ian Aff airs 
Royal Central Asian Society 
**Crane, Russak & co. 
1973- ,(no.1)-
Asian Almanac 
**Sambandan International Press 
1969-
Asian and African studies 
**Jerusalem Academic Press 
1970 - V. 6-
Asian and Af ri can studies (MERO) 
**Jerusalem Academic Press 
Current 1 year only 
Asian ana Pacifie census newsletter. 
East West population institute 
19 7 4- , v. 1 (no. 1) -
Asian Development Dialogue 
United Nations Centre for Regional 
Development, Nagoya, Ja~an 
197 3-no. 1-
Asian Economies 
Research Institute of Asian 
Economies 
Current 5 years only 
PAGF ltO 
r-. si an Geotechnical Ehqineering 
Ahstracts 
Asian Institute of Technology 
197 3- , v. 1 (no. 1) -
Asian r;eotechnical Engineering 
l)iTPctory 
Asian Information Center for 
~eotechnical Engineering, Bangkok 
Current 5 years only 
Asian Industrial DevPlopment News 
P.CAF"'. 
1970- no. 5-
Asian Industrial Development News 
(l,SRO) 
ECA FF. 
current 1 year only 
Asian Manuf acturing (Asro) 
Far Bast ~rade Press 
1 973 /7lt -
Asian Mass Communication Bulletin 
~.sian Mass Communication Research 
and Information Centre 
1973- , V.3(no.1)-
Asian Mass Communication 
Institutions: Teaching, Training and 
PesPr:t rch 
Asian Mass Communication Research 
3n~ Tnformation Centre 
Latest issue only 
Asian Population Programme News 
ECAFE 
1971- , v.1-
Asian Press and Media Directory 
Press Foundation of Asia, Manila 
current 1 year only 
Asian Press and Media Directory 
(ASRO) 
Press Foundation of Asia 
Latest issue only 
Asian Product News (Asro) 
Far East Trade Press 
1974-
As ian Prof ile 
**Asian Research Service 
1 9 7 3- r V. 1- 5 
Asian Recorder 
**Asian Recorder, New Delhi 
1972-
Asian Statistical Institute 
Ne"1sletter 
Asian Statistical Institute, Tokyo 
Current 1 year only 
Asian Studies Newsletter 
Association for Asian Studies, Ann 
Arbor, Mich. 
current 1 year only 
Asian Studies Professional Review 




**University of California Press 
1972-
At ICRISAT 
International Crops Research 
Institute for the Semi-Arid 
Tropics. 
1974 (no. 1) 
Atlas / Air France 
**Alpha - Diffusion 
1 97 3- no. 8 5-
Audio-scene canada 
**MacLean Hunter 
1974- , (Oct.) 
Audio-visual Equipment Directory. 
National Audio-Visual Association. 
Latest issue only 
Australian Food ManufacturP & 
Di stri butor (ASHO) 
1q74- : Vol. 43, no. 12-
Australian Forest Industries Journdl 
(ASRO) 
Australian Forest Industries 
Journal Pty 
1974- : Vol. 40, no. 6-
Australian Science Index 
Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization. 
central Library and Information 
Services 
1973- , v.17-
Australian Trading News (ASRO) 
Australian Senior Trade commission 
1973- ; Vol.18 no. 2-
Author Affiliation Index (TENT) 
**Engineering Index 
Latest issue only 
Awards Honors and Prizes 
**Gale Research co. 
Latest issue only 
Ayer Directory of Publications 
**Ayer Press 
Latest issue only 
PAGE 42 
PASIC 
Biological Abstracts. Biosciences 
Information service, Philadelphia 
1973- , v.5S-
BASIC (ASRO) 
Rioscience Information Service of 
Biological Abstracts 
1974-
BCS Monthly Bulletin of Statistics 
Bureau of the Census and 
sta tistics (Philippines) 
Current S years only. 
BIOSIS. List of Serials 
Biological Abstracts 
**Bioscience Information Service 
19'72-
BNF Bulletin 
British Nutrition Foundation 
1 9 6 8- , no. 1-
BNFI Briefings 
Philippines. Bureau of National 
and Foreign Information 
Current 5 years only 
BPR Annual Cumulative 
**Bowker 
Latest issue only 
Background Notes 
••u.s. Gov•t Printing Office 
CUrrent 3 years only 
Balance of Payments Yearbook 
International Monetary Fund 
1966/70- , v. 23-
Bangkok Bank Monthly R eview 
**Bangkok Bank Ltd. 
1 9 7 3 - (no. 11 ) -
Bangladesh 
**Embassy of Bangladesh 
19 7 4- v. 4 (no. 2) -
Bangladesh Economie Review 
Bangladesh Institute of 
Developnent Economies, Dacca 
1973- , v.1-
Bangladesh Economie Review (ASRO) 
**Adanjee Court 
1973- ; Vol. 1 no. 1-
Bank of Canada Review - Revue de la 
Banque du Canada 
Eank of Canada, Ottawa 
1972-
Bank of London and SOuth America 
Review 
**Lloyd's Bank Group 
1974-
Banque des Mots 
conseil International de la Langue 
Francaise, Paris 
**Presses universitaires de France 
1971- , no.2-
Banque Mondiale et Autres Rapports 




Barclays International Review 
Barclays Bank International Ltd. 
Aug .1971-
Basic Texts / FAO 
FAO 
1974-
Behind the Headlines 
Canadian Institute of 
International Affairs, Toronto 
Oct. 1972- , v.31, (no.5/6-) 
Benefit-Cost & Policy Analysis 
**Aldine Publishing 
197 2-; 
Bi-Monthly Accessions / Trinidad and 
Torago and west Indian Bibliography 




Fraser Grouµ, Vancouver 
1970- , V. 2-
Bibliograf ia / Biblioteca Regional 
de Medicina, 
Biblioteca Regional de Medicina, 
Sao Paulo, Brazil 
197 3-
Bibliograf ia Actual del Caribe -
current Caribbean Bibliography -
Bibliographie Courante de la Caraibe 
Biblioteca Regional del Caribe y 
Norte-Sur, Hato Rey, Puerto Rico 
1 9 7 0- , V • 2 0-
Bibliograf ia Agricola 
Latinoamericana - Latin American 
Bibliography of Agriculture 
Asociacion Interamericana de 
Bibliotecarios y Documentalistas 
Agricolas, Turrialha, Costa Rica 
197 2- , V. 7-
Bibliographie Guide for Editors and 
Authors 
American Chemical Society 
curren t 3 years only 
Bibliographical Index / 
International centre for African 
Social and Economie Documentation 
International centre for African 
Social and Economie Documentation 
current 5 years only 
Pll.G t:' 4 4 
Bibliographical source on Industrial 
and mechnoloqic3l Development 
1nter-American nevelopment Bank 
197 2- , V. 1-
Bibliographie Courante de la Caraibe 
- *Bibliographia Actual del Caribe -
current Caribbean Bibliograçhy 
Biblioteca Reqional del caribe y 
Norte-sur, Hato Rey, Puerto Rico 
1970- , v.20-
Bibliographie de la Cote d'Ivoire 
Ministere de L'Education Nationale 
Current 9 years only 
Bihliographie de la France 
**Cercle de la Libraries 
Current 2 years only 
Biblioqraphie Internationale de 
Anthropologie sociale et 
Culturelle. *Internat ion al 
Bibliography of Social and Cultural 
A nthropology. 
International Committee for Social 
sciences Documentation. 
**Ta vi stock 
1969 
Bibliographie sur les aspects 
economiques et financiers de 
l 'archide 5 
Centre de Documentation sur 
l 1 archide, Dakar 
1975-
Rihliographies on Indian Fertility 
ann Family Planning 
International Insti tute for 
Population Studies 
Current 5 years only 
Bibliography I International Planned 
Pa renthood Federation 
International Planned Parenthood 
Federation 
1972- , (no.1)-
Bibliography I International Rice 
Research Institute 
International Rice Research 
Institute 
1973 - , June -
Bibliography of African 
Bitliographies 
African Studies Centre, Cambridge, 
England 
Current 5 years only 
Bibliography of Agriculture 
us. National Agricultural Library 
**Macmillan Information 
1972-
Bibliography of Agriculture Thesaurus 
US. Dept. of Agriculture 
**Oryz Press 
Latest issue only 
Bibliography of Asian Studies 
Association for Asian Studies, Ann 
Arbor, Mich • 
1970-
Bibliography of Family Planning and 
Population 
Simon Population Trust, Cambridge, 
UK. 
197 2- , V. 1-
Bi~liography of Food and 
Agricultural Marketing 
FAO 
Latest issue only 
Bibliography of Human Reproduction, 
Family Planning and Population 
Dynamics 
WHO Regional Office for South East 
A si a 
1973-
Bibliography of Insecticide 
Materials of Vegetabl e Origin / 
Tropical Products Institute 
Tropical Products Institute 
1 971 - , no. 117 -




Bibliography of Selected Rand 
Publications 
Rand Corporation, Santa Monica, 
Calif. 
1971- , no.SB1001 
Bibliography series / carolina 
Population Center 
Carolina Population Center, 
University of North Carolina 
Current 5 years only 
Bibliography Series / Population 
Center Foundation 





1 971 - , V. 11 -
Bibliotheques des universites et des 
colleges, annee scolaire -
*University and college libraries, 
academic year 
**Information canada 
currPnt 1 year only 
Biennial Report / Volcani Institute 
of Aqricultural Research 
Volcani Institute of Agricultural 
Research, Israel 
1969-70 
Bills / House of Commons 
Canada. House of commons 
1973-
Bills / senate. 
Canada. Sena te 
1973-
Bi~raphical directory of librarians 
in the United States and Canada. 
American Library Association 
Latest issue only 
Biographical Register of Officers -
Re~ertoire Biographique des Agents. 
Canada, Department of External 
Aff airs 
Latest issue only 
Pl'J~~ 4 6 
Biography Index 
**R.W. Wilson 
rurrenr 5 years only 
Biological Abstracts 
**Biosciences Information service 
1927-72, v.1-54 (microfilm), 
1 9 7 2- , V. 5 1-
8ioloqical and Agricultural Index 
**!T.W. Wilson 
1967- , v.22-26, 57-
Bioresearch Index 
Biological Abstrac~s 
**Biosciences Information service 
1 967- , v. 3-
Bioscene 
Biological Abstracts 
**Biosciences Information Service 
1<n1- , v. 3-
Birthright 
Family Planning Association of 
Pakistan, T.ahore 
1971- , v.6-
Blue Book: Leaders of the 
Enqlish-speaking World 
**St. Martin•s Press 
T.ates+ issue only 
Bois et Forets des Tropiques 
Centre Technique Forestier 
Tropical, Nogent- sur-Marne, France 
Currmt 5 years only 
Bois et Forets des Tropiques (MERO) 
Centre Technique Forestier 
Tropical, Nongent-sur-Marne, France 
current 1 year only 
Bois et Forets des Tropiques (Que) 
Centre Technique 5 Forestier 
'rropical 
1972-
Boletin I Asociacion Mexicana de 
Poblacion 
Asociacion Mexicana de Poblacion 
1974-, V1-
Boletin del Banco de Datos 
Centro Latinoamericano de 
Demograf ia 
Current J years only 
Boletin BEMFA.M. 
Sociedade Civil, de Bem-Estar 
Familiar no Brasil 
Current 2 years only 
Boletin Bibliograf ico 
centro Interamericano de 
[esarrollo Rural y Reforma Agraria 
1972- (no.5)-
Boletin de la Bihlioteca / 
Federacion Internacional de 
Planification de la Familia, Region 
del Hemisferio occidental - *Library 
BullPtin / International Planned 
Parenthood Federation. Western 
Hemisphere Region 
Federacion Internacional de 
Planificacion de la Familia. 
Region del Hemisferio occidental 
Current 1 year only 
Boletin del C.I.E. 
Centro de investigaciones 
economicas, Buenos Aires 
1974-
Boletin de Ciencias y Technologia 
••TJni versidad Central de las Vi 11 as 
1967- (no.4)-
Bolet in Clacso 




Centro Latinoamericano de 
Demograf ia 
1 91 3- (no. 1 2) -
Boletin de Estadisticas del ~rabajo 
- •Bulletin of Labour Statistics -
Bulletin des Statistiques du Travail 
OIT 
1971-
Boletin de Estudios Latinoamericanos 
Centro de Estudios y Documentacion 
Latinoamericanos, Amsterdam 
1971- , no.2-
Boletin de la Facultdd <le ciencias 
Agropecuarias 
**Universidad central de las Villas 
a.irrent 5 years only 
Boletin Federacion Panamericana de 
Asociaciones de Facultades de 
Medicina 
Federacion Panamericana de 
Asociaciones de Facultades de 
Medicina 
1974- (no.1)-
Boletin Informativo / Asociation 
I..atinoamericana de Instituciones 
Financieras de Desarrollo 
Asociacion Latinoamericana de 
Instituciones Financieras de 
De sarrol lo, Lima 
Dec.1971-
Boletin Informativo / Centro de 
estudios de poblacion y desarrollo 
Centro de estudios de ~oblacion y 
desarrollo, Lima, Peru 
1975-
Boletin Informativo / Centro 
Latinoamericano de Demografia 
centro Latinoamericana de 
Demograf ia, Santiago 
1972- ,V.12(no.2)-
Boletin Informativo / CSUCA 
Confederacion Universitaria 
Centroamericana, San Jose, Costa 
Rica 
current 1 year only 
Boletin Informativo de la Facultad 
de Economia de la Universidad 
Veracruz ana 
Facultad de Economia de la 
Universidad Veracruzana 
1 91 2- , (No. 4) -
Boletin para Bihliotecas Agricolas 
IICA 
1q72- v.9(no.4)-
Boletin de Poblacion 
Population RefPrencP Bureau 
1967- v.1-
Bol!."Oa Review 
Lloyds and Balsa International 
Dank Limited, London 
1971- , v.5(no.59)-
Book Trade of the world 
On Order 
Booklist 
American Library Association 
1 Q72-




Current 1 year only 
Books in Print 
**F.R. Bowker 
Latest issue. only 
Bookseller 
Current 1 year only 
Bottin administratif et documentaire 
**Divot-Bottin 
Latest issue only 
Bowker serials Bibliography 
Supplement to Urich' s International 
Periodicals Directory, and Irregular 
serials and Annuals 
**Bowker 
Latest issue only 
Brief s on Chile 
Chilean Embassy 
Current 1 year only 
Britain; an Official Handbook 
UK. Central Office of Information 
**HMSO 
197 3-
Britannica Jearbook of Science and 
the Future (ASRO) 
Encyclopedia Britannica 
**William Benton 
Latest issue only 
British Aid ., Overseas Development 
Administration 
Overseas Development Administration 
Current 2 years only 
British Book News 
1972-
British Books in Print 
**J. Whitaker and Sons Ltd 
Latest Issue only 
British Humanities Index 
The I.ibrary Association 




British Institute of International 
and comparative Law Report 
British Institute of International 
and comparative Law, Iondon 
1971 
British Journal of Industrial 
Medicine (PROJ) 
**Bl=ickwell' s 
Current 1 year only 
British Journal of Medical Education 
(Nepal) 
Curent 1 year only 
British Journal of Nutrition 
Nutrition Society, London 
**Cambridge University Press 
1971- , v.25-
British Journal of Preventive and 
Social Medicine 
British Medical Association, London 
19 7 2- , V • 2 6-
British Journal of Preventive and 
Social .Medicine (Nepal) 
current 1 year only 
British Journal of Sociology 
**R.& K. Paul 
1972- , v.23-
British Medical Bulletin 
British council, London 
1972- , v.28-
British Medical Journal 






3ritish standards Yearbook 
**British Standards Institution 
1972-
British Technology Index 
~he Litrary Association 
1 Q74-
Brjt ish TJnion-Cataloque of 
PPriodicals. New Periodical Titles 
1960-6R,fi9-
Prit ish Yearhook of International Law 
Royal Institute of International 
Aff airs 
**Oxford nniversity Press 
196~ 
13u<1get des Depenses pour l 1Annee 
Fillanciere. (Canada) - •Estimates 
for the Fiscal Year. (Canada) 
Canada. Dept. des Finances 
**Information Canada 
1970/71-
Ru lle+-in / American Academy for the 
~avancement of Science 
American Association for the 
Advancement of Science 
1 Q 7 2- , V. 1 7-
3ul]etin des Anciens 
Tnstitut Pan Africain pour le 
nev eloppement 
1972- , (no. 17) -
Bulletin / Asia Documentaton 
service. Mitteilungen / 
Doleumehatations dienst Asien 
Institue of Asian Af fairs Asia 
Documentation center 
1974 (no 1) 
BU.lletin / Association Canadienne 
des Etudes Africaines - •Newsletter 
/ Canadian Association of African 
~tudies 
Canadian Association of African 
studies 
Current 1 year only 
Bulletin / Association 
Internationale des Universities -
•Bulletin / International 
Association of lmiversities 
International Association of 
Universities, Paris 
Current 5 years only 
Bulletin of the ASsociation of 
Af rican Universities 
Association of African Universities 
Current 1 year only 
BU.lletin of the Atomic Scientist 
••Bulletin of the Atomic Scientist 
Current 1 year only 
Bulletin of the Atomic Scientist 
(AFRO) 
••Educational Foundation for 
Nuclear science 
1971- V.27(no.8)-
Bulletin de la Bibliotheque du CRDI 
- *IDRC Library Bulletin 
Centre de Recherches pour le 
Ceveloppement Interna tiona 1 
1975-
Bulletin de la Bibliotheque du CROI 
- *IDRC Library Bulletin 
centre de recherches pour le 
developpemen t internat iona 1 
1975-
Bulletin / Bibliotheque Scientifique 




current 1 year only 
Bulletin / CICRED 
Committee for International 
coordination of National Research 
in Demography 
1975-




Organization of African Unity. 
Scientific, Technical and Research 
Commission 
1969- no. 7 
Bulletin / Bast-West culture 
Learning Institute 
Fast-West Cente 
Latest issue only 
Bulletin / East-West Population 
Insti tute 
East-West center, Honolulu 
current 5 years only 
Bulletin of the Family Planning 
Federation of Canada 
Family Planning Federation of 
Canada 
Current 1 year only 
Bulletin of the Gandhigram Institute 
of Rural Health and Family Planning 
Gandhigram Institute of Rural 
Health and Family Planning 
1972- ,V.7(no.1)-
Bulletin of the Hong Kong Medical 
Association 
Hong Kong Medical Association 
1971- , v.23-
Bulletin ot Indonesian Economie 
Studies 
not yet received - 6je73 
Bullet in of Indone si an Economie 
Studies (ASRO) 
Australian National University, 
Canberra 
1973- i Vol. 9 no. 2-
Bulletin of Information / Institute 
of Puèlic Enterprise 
Institute of PUblic Enterprise 
1974-
Bulletin d 1 Information et de Liaison 
CARDAN 
197 2-
Bulletin D'Information et de Liason 
(AFRO} 
Centre D'Analyse et de Recherche 
Cocumentaires pour L'Afrique Noire 
current 1 year only 
PAGE 52 
BullPtin a•rnformation sur les 
Recherches dans les science Humaines 
concernant l'Afrique - *Bulletin of 
Information on current Research on 
Human Sciences Concerning Africa 
Centre IntPrnational de 
Documentation Economique et 
Sociale Africaine, Bruxelles 
1972-
Bulletin I Institut Ali Bach Hamba 
Institut. Ali Bach Hamba, Tunis 
1969- , v.1, (no.1)-
Bulletin de l'Institut Fondamental 
d'Afrique Noire. serie B. Sciences 
humaines 
Institut Fondamental d'Afrique 
Noire, Dakar 
1972- , v. 34-
Bulletin I Institute of Development 
studies 
Institute of Development Studies, 
University of Sussex 
1 9 7 0- 1 V. 2 (n 0 • 1q -
Bulletin I !ntermediate Technology 
Development Group 
Intermediate Technology Group 
1971- , (no.7)-
Bullet.in I International Association 
of Universities (ASRO) - Association 
Internationale des Universities 
(1\.SRO) 
International Association of 
Uni ver si ties, Paris 
Association Internationale des 
universities, Paris 
1973- ; Vol. 20 no. 1-
Bulletin I International Association 
of Universities - Bulletin I 
Association Internationale des 
Uni ver si tes 
International Association of 
Universities 
Association Internationale des 
Universi tes 
current 5 years only 
Bulletin I Korean Institute for 
Research in the Behavioral Sciences 
Korean Institute for Hesearch in 
the Behavioral Sciences, Seoul 
197 3-
Bulletin of Labour Statistics -
Bulletin des Statistiques du Travail 
- Boletin de Estadisticas del Trabajo 
ILO 
1971-
Bulletin de Liaison 
OEC'D 
1972-
Bulletin I Madras Development 
Seminar Series 
Madras Institute of Development 
Studies 
1973- , v.3, (no.1)-
Bulletin of the Medical Library 
Association 
Medical Library Association 
1 9 7 3- 1 V • 1 6-
Bulletin I National science Library 
- Bulletin I Bibliotheque 
SCientif ique Nationale 
National Science Library, Ottawa 
Current 1 year only 
Bulletin / New Zealand Ferro Cernent 
Marine Association 
NfW Z ealand Ferro Cernent Marine 
Association 
1974- ,V.3 (no.1) -
Bulletin of the Nigerian Forestry 
Department 
Federal Department of Forestry 
1 971- , v. 3 1 (no. 4) -
Bulletin des Nouvelles Acquisitions 
/ Ecole International de Bordeaux 
Fcole International de Bordeaux 
Current 1 year only 
Bulletin de Nouvelles Breves 
Association des Universites 
Partiellement ou Entierement de 
Langue Francaise 
*1971-72*- , *v.9-10*-
Bulletin de Nutrition 
FAO 
1970- (no. 3) -
Bulletin / Pan American Health 
Organ i za ti on 
Pan American Health Organization 
19 7 3- , v. 7 (no • 4) -
Bulletin of the Population and 
Development Studies Center 
Population and Development Studies 
center 
current 5 years only 
Bulletin / Royal Tropical Institute 
Royal Tropical Institute, 
Amsterdam. Department of 
Agricultural Research 
CUrrent 5 years only 
Bulletin Signaletique I France. 
Ministere de 1 1 Agriculture 
France. Ministere de l'Agriculture 
1972- , no.94-
Bulletin Signaletique P.A.s.c.A.L. 
Centre National de la Recherche 
SCientif ique 
1973-
Bulletin signaletique 101. Science 
de l'information 
Centre de Docwnentation 
Current 5 years only 
Bulletin Signaletique 310. Bioloqie 
et Physiologie Vegetales 
Centre National de la Recherche 
SCientif iquE=, Fr an ce 
1972- , v.33-




Centre National de la Recherche 
Scientifique, France 
1972- , v.33-
Bulletin Signaletique 520. Sciences 
de !'Education 




Bulletin Siqnaletique ~21. 
soriologie et F.thnologie 
Centre de Documentation Sciences 
flnmaines 
1973- , v.27(no.4)-
&1llPtin of statistics on World 
Trade in Fnqineerinq Products 
TlN 
1°71-
Bulletin des Statistiques du Travail 
- *Bulletin of Labour statistics -
RolP+in de Estadisticas del Trabajo 
BJ'T' 
1971-
Bull~tin <le la Traduction 
Pureau de terminologie de Bruxelles 
current 1 year only 
Bull Pt in of the fJNESCO Field Science 
Office for Africa 
Tlnesco Field Science Office for 
A.fr ica 
current 1 year only 
Bulletin of the World Health 
Orqani za tion 
WHO 
1C'l71- , v.44-
~1ll~tins de Demographie et de 
l'lanninq Familial 
Ponulaticn Council, New York 
*1970-71*-
Bureau of tl1e Census Catalaq 
us. Bureau of the Cf•nsus 
1971-
Purma Medical Journal 
Eurma Medical Association, Ranq0on 
1974-
Business in Thailand (ASRO) 
**Business Publicity 
1974-: Vol. 5 no. 7-
Business Media Guide International: 
Af rica & the Middle East 
Directories International, Inc. 
Latest issue only 
Business Media Guide International: 
Asia and Russia 
Director ies Internat iona 1, 1 ne. 
Latest issue only 
Business Media Guide International: 
Furope 
Directories International, Inc. 
latest issue only 
Business Media Guide International: 
Lat in America 
Directories International, Inc. 
Latest issue ouly 
Business Media Guide International: 
North America and Oceania 
Directories International, Inc. 
Latest issue only 




University of Western Ontario, 
London. School of Business 
Administration 
1972- , v. 37-
Business Review (ASRO) 
**The Nation 
1973- ; Vol. 1 no. 12-
Business Statistics 
us. Dept. of Commerce 
Oct.22,1971-
Business Travel World 
**Blanford Publications Ltd. 
Current 1 year only 
Business Week 
**McGraw Hill 
Current 1 year only 
CAIS Newsletter - ACSI Newsletter 




Council for Asian Manpower 
Studies. Quezon City 
current 1 year only 
C.AMS newsletter 
Council for Asian Manpower 
Studies. Philippines 
1974- ; Vol.1 No.1-
C DC Newsl et ter 
cairo Demographic Centre 
1971- , no.5-
CEC (ASRO) 
American Chemical Society 
Latest issue only 
CEDLA Katalogus 
Centra de Estudios y Documentacion 
Latinoamericanos, Amsterdam 
1972-
CELADE Series A 
Centra Latinoamericano de 
Demograf ia, Santiago 
current 5 years only 
P/\\,T.' c,6 
rFLADF Ser iPs c 
centro I.atinoamericano dP 
nPmoqrafia, Santiaqo 
C1irren+ 5 years onl y 
C"SSO SACO Bulletin - Edition 
r.-rancaise 
SPrvice Administratif Canadien 
outre-Mer 
1973- , no.54-
CFf".() SAC() Bulletin - Engli sh Edition 
ranadian Executive ~ervice oversea s 
1CJ72- , no.4R-
challenqe for Change 
National Film Board of Canada 
current 1 ye~r only 





CTDA News Release 
CTDA 
current- 3 months 
CTF!" Newsletter / Hniversit-_y of 
en.li f ornia 
University of Californie-=., Los 
AnqelPs. comparative and 
Tnt ernat ion al l-~ducé.lt-.ion Society 
C'll rrPnt 1 vea r on lv 
CIID Infonna - *IDRC FefOrts 
CIID 
1 9 7 2- : V 1 (no. 1 ) -
CIID Informa - IDRC Reports 
CIID 




C IMMYT Report 
CIMMYT 
1972- , v.1-
CIOMS Calendar of Congresses of 
Medical Sciences 
Council for Interndtional 
Organi za tion s of Mf'dical Sciences 
latest issue only 
CIPS Computer Magazine 
Canadian Information Processinq 
Society 
Current 3 years only 
CMA Bulle tin 
Commonwealth Medical Association, 
, V. 1-
CMS Newsletter 
centre for Migration studies 
current 5 years only 
COMLA Newsletter 
Commonwealth Library Association 
current 5 years only 
CPR Population Research 
National Institute of child Health 
and Human Develo~ment, Bethesda, 
Md. center for Populaticn Research 
1969-
CRDI Informe - *ID:RC Reports 
CRDI 
1972- , v.1-
cuso Annual Rev iew - suco Rapport 
Annuel 




canadian University Services 
overseas 





African Training and Research 
Centre in Administration for 
Develoµnent 
1 9 7 3- , ( no. 1 4 ) -
Cahiers d 1 Etudes Africaines 
Ecole Pratique des Hautes Ftll'.les, 
Paris 
**Mouton 
Cahiers de l 'IABH 
Institut Ali Bach Hamba, Tunis 
19 7 1- , no. 1 6-
Cahiers O.R.S.T.O.M. Serie sciences 
Humanes 
Office de la Recherche 
SCientif ique et Technique 
outre-Mer, Paris. 
1972- , V. 9-
Cajanus 
caribbean Food and Nutrition 
Institute, Kingston, Jamaica 
1971- , v.4-
calendar of International Meetings 
IPPF 
current 1 year only 
calendar of World Events 
**British Airways 
Latest issue only 
PAGF r;g 
Cal~ech Population Proqram Library 
PPpr]nts 
california Institute of 
Technoloqy, Pasadena, California 
Population Program 
1972-
Caltech Population Proqram: 
Occasional Papers 
Cal ifornia Institute of Technology 
Current S years only 
Cambridge Conference On Development 
Problems 
Cambridge Tiniversity 
OvPrseas ~tudies Committ€e 
current 5 years only 








Canada : la Revue Annuelle 
Canada. Statistique Canad~ 
Latest issue only 
Canar1a : the Annual Handbook 
Canada. Statistics Canada 
Latest issue only 
canada China F'riendship Association 
newsletter 
canada china Friendship Association 
Current 1 year only 
Canada Courier (ASHO) 
Oepartment of Indutitry, Trade and 
coounerce 
1973-: Vol. 10 no. 10-
Canada Gaz et te 
Canada. Dept. of Supply and 
Services 
**Informtion Candda 
Curre1t 1 year only 
Canada Japan Trade council Newslet ter 
Canada Japan Tracte Council 
Current 1 year only 
canada Official Postal Guide 
**Infonnation Canaa 
Latest issue only 
canada senate I special Committee on 
science Policy. Proceedings 
**Queen•s Printer 
1968/69- (no.1-32)-
Canada statute Citator 
**Canada Law Book Limited 
1970- , v.1-
canada Supreme court Re[X)rts -
•Recueil des arrets de la cour 
Supreme du canada 
••Supreme court of canada 
197 3-
Canada Year Book 
canada. Statistics canada 
••Information canada 
1969-
canada•s Mental Health 
canada. Dept. of National Health 
and Welfare 
current 1 years only 
Canadas Parliament 
••Methven 
Latest issue only 
canadian Advertising Rates and Data 
••Maciean-Hunter 
current 1 year only 
Canadian Aqricultural OUtlook 
Conference 
canada. Department of Agriculture 
current 5 years only 
canadian Almanac and Directory 
••copp Clark 
1967,1970-
canadian and International Education 
comparative and International 
Education Society of canada 
1974 Vol 3 no 2-
Canadian Annual Review 
••University of Toronto Press5 
1963, 1970 
canadian Association of Graduate 
Schools 
canadian Association of Gradua.te 
SChools 
1974- Oct. 
canadian Books in Print - catalogue 
des Livres canadiens en Librairie 
canadian Books in Print Committee 
••University of Toronto Press 
Latest issue only 
canadian Business Review 
••canadian Business Review 
1 9 7 3- , V. 1 (no • 1) -
canadian consumer 
consumers• Association of canada, 
Ottawa 
June 1973- , v.3, (no.3)-
canadian current Law 
••carswell co. Ltd. 
197 3-
canadian Doctor 
**Nat- ion;:il Busines~:; Publ 
1q74 v 40 (no.5). 
ranadian Education Index 
Canadian Council for Research in 
r.aucation 
1972- v.8 5 
Cann<lian Employmeri.t Benefits and 
Pension Guide Report-s 
**CCH Canadian Ltd. 
1973- , no.143)-
Canadian Encyclopedic Digest 
**Carswell Company Ltd. 
La~est issue only 
Canaoian Fnergy News (A.SRO) 
Cdpit-al Communica~ions 
1°74-
Canadian r.amily Physician - Medecin 
de ~amille Cana<lien 
CollegP of Family Physicians of 
Canada 
Cnrrent 1 yPar or1l y 
CanaJian Fishermnn and Ocean Science 
ci1anc) 
**Muir Publishing Co. 
1973-
canadi an Forum 
**Canadian Forum Ltd. 
Current 2 years only 
Cana<lian Geographical Journa 1 
Royal Canadian Geographica 1 Society 
1973- , v.86-
Canadian Government Programmes and 
Services 
**CCH Canadian Ltd. 
1972-
Canadian Government Publications 
(PROJ) - Publications du 
gouvernement canadien (PRO,T) 
**Information Canada 
current 1 year only 
Canadian Government Publications -
Put:lications du GouvE>rnement Canadien 
**Information Canada 
Current 1 year only 
Canadian Government Publications 
Catalogue - Publications du 
Gouvernment Canadien Catalogue 
Canada. Information Canada 
19S3-
Canadian Homt:: Economies Jour na 1 
(AFRO) 
Canadian Hom~ Economie Association 
1974 
Canadian Hunger Foundation Newslet.ter 
Canadian Hunger Foun~ation 
current 5 years only 
Canadian India Times 
current 3 months 
canadian Industrial Relations and 
Personnel Developments 
••CCH Canadian Ltd. 
Current 3 years only 
canadian Industry Shows and 
Exhihi tions. 
••McLean Hunter. 
Latest issue only 
Canadian Institute of Food Science 
and Technology Journal (ASRO) -
Journal de l'Institut canadien de 
Science et Technologie (ASR~ 
canada Department of Agriculture 
1974- ; Vol. 17 no. 1-
canadian Institute of Food Science 
and Technology Journal - Journal de 
l'Institut canadien de Science et 
Technologie Alimentaire 
canadian Institute of Food Science 
and ~echnology, Ottawa 
current 1 year only 
canadian Interiors 
••MacLean Hunter Ltd. 
1 year only 
canadian Journal of African studies 
(AFRO) - Revue Canadienne des Etudes 
Africaines (AFRO) 
Canadian Association of African 
Studies 
current 1 year only 
Canadian Journal of Af rican Studie s 
- Revue Canadienne des Etudes 
Africaines 
Canadian Association of African 
Studies 
1970- , v.4-
Canadian Journal of Agricultural 
Economies (PROJ) - Revue Canadienne 
d'economie rurale (PROJ) 
Canadian Agricultural Economies 
Society 
1972-
Canadian Journal of Agricultural 
Economies - Revue canadienne 
d'Economie Rurale 
canadian Agricultural Economies 
Society 
1969- , v.17(no.3)-
canadian Journal of Economies 
canadian Economies Association 
••University of T~ronto Press 
1968- , V.1(no.1)-
canadian Journal of Economies (PROJ) 
canadian Economie Association 
current 1 year only 
canadian Journal of Economies and 
Political Science 
**University of Toronto Press 
current 3 years only 
car~dian Journal of Porest Hesearch 
canada. National Res~arch Council 
current 1 year only 
Cana di an Journal of Linguisti cs 
(PPOJ) 
Can ariian Lingnist ics Associa tian 
Current 1 year only 
~anadian Journal of Political Science 
**University of 'î'oront-o Press 
1972- , v.5(no.2)-
Canadian Journal of Political 
Science (PROJ) 
Canadian Political science 
Associa tian 
Current 1 year only 
canadian Journal of Public Health 
(Nepal) - Pevue Canadienne de Sante 
Publique (Ne pal) 
Canadian Public Health 
Associ3tion, ~oronto 
Cu"t"rent 1 year only 
Canadi3n Journal of Puhlic Health -
FE.-vue Canadienne de Sante Publique 
Canadian Public He~lth Association 
*1970- , v.61-
canaaian Labour Law Peports 
**CCH Canadian Limit8d 
canadian Law List 
**Canadian Law Book Ltd. 
latest ed. only 
canadian Library Progress Annual 
**Versatile Puhl. Co. 
Current 5 years only 
Canadian Master Tax Guide 
**CCH Canadian Ltd. 
Latest issue only 
Canadian Medical ~ssociation Journal 
- Journal de !'Association Medicale 
Canadienne 
Canadian Medical Association 
current 1 year only 
Canadian Medical Directory 
**Southam Business Publica tians 
Current 2 years only 
Canadian News Facts 
**Marpep Publishing Ltd 
1974- ,v.8(no.1)-
Canadian Nurse 
Canaoian Nurses' ASsociation 
Current 1 year only 
Canadian Parliamentary Guide 
Latest issue only 
Canadian Public Administration -
Administration Publique du Canada 
Institute of Public Administration 
of Canada 
1972- , v.15-
Canadian Public Policy 
Canadian Economies Association 
**University of Toronto Press 
current 1 year only 
Canadian Representatives Abroad 
canada. Dept. of External Affairs 
**Information Canada 
Latest issue only 
Canadian Review of sociology and 
Anthropology - Revue Canadienne de 
Sociologie et d'Anthropologie 
Canadian Sociology and 
Anthropology Association 
**University of Toronto Press 
1972- , v. 9-
Canadian Serials Directory -
Repertoire des publications series 
canadiennes 
The University of British Columbia 
The National Library of Canada 
La Bibliotheque nationale du Quebec 
**University of Toronto Press 
Latest issue only 
Canadian Studies in Population 
Department of Sociology, 
University of Alberta 
current 5 years only 
Canadian Tax Reports 
**CCH Canadian Ltd., 
1972- , no.25-
Canadian Theses - Theses Canadiennes 
National Library of Canada 
Bibliotheque Nationale du Canada 
Latest issue only 
Canadian Trade Index 
**Torontrade Company 
Latest issue only 
Canadian Universities, Incarne and 
Expenditure - Universites 
canadiennes recettes et depenses 
**Information canada 
curren t 1 years only 
canadian Who's Who 
**Who' s Who canadian Publications 
Latest issue only 
canadian Yearbook of International 
Law 
**University of British colombia 
Press 
Latest issue only 
Canadiana 
**Information Canada 
1963-67 Index and 1970-
PP.r.;E 64 




Candide Project: Papers - Candide 
Cahiers de Projet 
**Tnformation Can~aa 
1 '174-
rarihbean Fducational Bulletin 
Tnstitute of Caribbean Studies 
C urrent 3 yPars onl y 
Carirèean Insider 
**Antilles Publishing Co. Ltd. 
1 972- no. 1-
Caribbean Monthly Bulletin 
Tnstitute of Caribbean studies 
Current 1 year only 
raribbean Quarterly 
TTniversity of the West Tndies, 
Mona, Jamaica. 
DPpt. of l':xt.ra-Mura 1 Studies 
1971- , V. 17-
Caribbean Review 
Caribbean Review, Hato Rey, Puerto 
Pico 
Current 1 year only 
Cari btean Studies 
Jnsti tute of caribbean studies 
Current 5 years only 
carihtean: Who, What, Why: tt1P 
Commonwealth Caribbean 
**Carihbeari, Who, What:, Why - Puhl. 
La test issue onl y 
Carnegie Quarterly 
Carnegie corporation 
Current 1 year only 
Carrefour 
Carrefour Canadien International 
Current 1 years only 
Catalog of Books I Hong Kong 
Productivity Centre. Technical 
Reference Library 
Hong Kong Productivity Centre. 
~echnical Reference Library 
Latest issue only 
Catalog of Health Services Resea rch 
and Development 
National Center for Health 
Services Research and Development, 
Rockville, Md. 
**National Technical Information 
Service 
Current 5 years only 
Catalog of Periodicals I JCRISAT 
International Crop Research 
Institute for the Semi-Arid Tropics 
current 3 years only 
Catalog of Reprints in SeriE·s 
**Scarecrow Press 
Latest issue only 
Cataloging in Publication; Progress 
Eeport 
Lihrary of Conqress 
1Q73-
Catalogo de Pecentes Aquisicoes I 
Riblioteca Regional de Medicina 
Biblioteca Regional de Medicina, 
sao Paulo, Brazil 
nec. 1q12- , v. 3-
Cataloque Afrique - *Af rica Index 
CFA 
1 g? 1 - , no. 1 -
Cataloque de !'Edition Francaise. 
~rench Books in Print on Microfiche 
Catalogue de !'Edition Francaise 
**Paris Publications Inc. 
Latest issue only 
Cataloque des Instituts e+ 
Programmes en Matiere de 
Developpement Economique et Social 
(MERO) * Catalogue of social and 
Economie Developmen+ Institutes and 
l' roq ra mme s 
0FCD 
Current 1 year only 
Catalogue des Livres Canadiens en 
Librairie - *Canadian Bocks in Print 
Comite du Catalogue des Livres 
Canadiens ~n Libr1irie 
**TTni ver si t y of Toronto Press 
Latest issue only 
Ca ta loque des l'ubl icat ions Courant l:>S 
de Statistique Canada - *Catalogue 
of Statistics Cill1dda Current 
Publications 
**In formation canada 
I.a test issue onl y 
Catalogue des Publications 
l'eriodiques Universitaires de Langue 
Fr ancaise 
Association dt:>s Universites 
Partiellement ou Entierement dP 
Langue Francaise, (Mo11trea 1) 
Latest issue on1y 
catalogue of Government publications 
**H.M.S.O. 
*1970• 1972 
Catalogue of P eriodica ls I OECD 
O.E.C.D. 
Latest issue only 
Catalogue of Social and Economie 
Development Institutes and 
Programmes (ME.HO) * Catalogue des 
Instituts et Programmes en Matiere 
de Developpement Economique et 
social (MERO) 
OFCD 
current 1 year only 
catalogue of statistics canada 
Current Publ.ications - Catalogue des 
Publications Courantes de 
Statistique Canada 
**Information Canada 
Latest issue only 
Center Focus 
Center of Concern 
Current 1 year only 
PAGF 66 
Center Mi'l.qazine 
Center for the Study of Democratic 
Institutions 
current 1 year only 
Center Report 
Centre for the Study of Democratic 
Tnstitutions 
Current 1 year only 




International Development Research 
Centre 
1973- , (no. 1) -
~eramic Age (TF.NT) 
**Business Communications Inc. 
1Q74-
Ceramic Industry Magazine 
**Cahners Publishing Co. 
1974- , v.102(no.5)-
CPreal Chemistry 
American Association of cereal 
Chemists, St. Paul, Minn. 
1967- , v.44(no.3)-
cereal Chemistry (ASHO) 
American Association of Cereal 
Chemists 
1974- : Vol. 51 no. 1-
Cereal Industry Newsletter 
American Association of Cereal 
Chemists, St. Paul, Minn. 
Current 3 months 
Cereal Science Today 
American Association of Cereal 
Chemists, St. Paul, Minn. 
1967- , v.12(no.5)-
Cereal Science Today (ASRO) 















certificate de Vaccination Exiqes 
dans les Voyages IntPrnationaux -
*Vaccination Certi ficate 
Requirements for IntPrnationa 1 TravPl 
Wl~O 
LatPst issue only 
chairman•s Report/ SEADAG 
~hP Asia Soiety, NPW York. 
Southea~t Asia Development 
fl.dvi sory Group 
Current 2 years only 
Challenge: The Magazine of Fconomic 
Aff airs 
**Challenqe Ltd., White Plains, 
New York 
On order 
Checklist of Major u.s. Government 
Seri PS 
nocuments Index, McLean, va. 
Current 5 years only 
Checklist of Periodical 
Suhscriptions / CIDA 
C'anadian International nevelopment 
1\gency 
Latest issue only 
Checklist of Periodicals / UNESCO -
Liste des Periodiques / ONUESC 
Bibliotheque ONUESC 
UNESCO Lihrary 
Latest issue only 
CHECKLIST OF UNIDO DOCTJMEN'J'S 
TJNIDO 
Current 1 year only 
Checklist of United Nations 
Publications in Report Format held 
in the Library / CIDA * Liste <le 
controle des Publications cartonnees 
des Nations Unies que Cetient la 
Fitliotheque / ACDI 
canadian International Development 
Aqenc 
Current 5 years only 
Chemical Abstracts Service Source 
Index Quarter! y 
Chemical Abstracts Service, 
Columbus, Ohio 
1970-
Chemical Abstracts. Biochemistry 
Sections 
Chemical Abstracts Service, 
Columbus, Ohio 
1971-
chemical Age (TENI') 
**Benn Brothers 
1 9 7 4- , V 1 0 8-
Chemical and Engineering News 
American Chemical Society 
current 1 year only 
Chemical Engineering progress (TF.N'r) 
American Institute of chemical 
Engineerinq 
current 5 years only 
Pl\GF f)A 
Chemical Industry Directory (Asro) 
**Benn Brothers Limited 
Latest issue only 
Chemical Marketing Reporter (TENT) 
**Schnell Publishing Co. 
current 1 year CJ1.ly 
Chemical week (TENT) 
**McGraw-Hill 
current 1 year only 
Chemistry and Industry (TENT). 
Society of Chemical Industry 
current 1 years only 
Chemistry in canada 
Chemical Institute of Canada 
1971- , v. 23 (no. 6) -
Chiefs of State and Cabinet 
Mini ~ters of the American Republics 
OAS 
J.atest issue only 
Children in the Tropics 
International chi ldren• s centre, 
Paris 
In~ti tut de Pedia+r i~ Sociale, 
r1ni ver si t y of Dakar 
National Institute of Public 
China Quarter! y 
••Research Publications Services 
1974- v. 57-
China Yearbook 
••china Publishing Co. 
1971/7 2-
Chinese Center for International 
Training in Family Planninq Monthly 
Report 
Chine se center for International 
Training in Family Planning, 
Taichung, Taiwan 
May/June 1972-
Chinese Medical Journal 
chinese Medical Association. 
1 9 7 3- , ( no. 1 ) -
CIMMYT Report on Maize Improvement 
International Maize and Wheat 
Improvement center 
curren t 5 years only 
civil and Miscellaneous Lists / Hong 
Kong Government 
Hong Kong colonial Secretariat 
••Hong Kong Government Press 
current 1 year only 
civil service Year Book 
On Order 
cle Des Mots 
Conseil International de la Langue 
f:'rancaise 
C'urrent 3 years oaly 
Clinician 
**G. D. Searle 
Current 1 year only 
cocoa statistics - statistiques du 
Cacao - Estadisticas del cacao 
FAO 
1Q71- , v.14-
Cocoa Statistics. Monthly 
supplement - Statistiques du Cacao 
supplement Mensuel - Estadisticas 
riel cacao. Suplemenro ~ensual 
Nov. 1 Q70- , no. 11-
coconut Situation - situation de la 
Noix de coco - Sit.uacion del Coco 
Fl\O 
1970- , no.23-
codex Aliqmentarius commission (TENT) 
FAO 
Current 1 year only 
C' orie x l\limf·n ta ri us Commission 
PAO 
Lah::st is~Ut~ only 
Colomto Plan Newsletter 
Colombo Plan Bureau, Colombo, Sri 
Ianka 
1970- , V. 1-
colomto Plan Newsletter (ASRO) 
Colombo Plan Bureau 
Vol. 5 no. 1-
Columbia Journal of World Business 
columtia University, New York 
1973- v.8-
comme rical Fish Farmer (Vanc) 
Catf ish Farmers of America 
197 3-
commodity Bulletin series 
FAO 
1964- , no.38-
Commodity Trade and l'rice Trends -
Produits de base commerce et 
tendances des prix - Tendencias del 
comercio y de los precios de los 
productos basicos 
International J)E::!velopment 
Association, Washington, o.c. 
Commonwealth 
Royal Commonwedl th Society 
1974-
Pl\\,P 70 
commonweal th SPcretari.1.t Rice 
BullPtin (ASRO) 
**Commonwealth Secretariat 
current 1 yPar only 
Commonwealth Universities Yearbook 
Associntion of Commonwealth 
nni versi ties 
T";:itest issue only 
communication I Roynl Tropical 
Institute 
Poyal ~ropical Institute, 
~msterdam. DepartmPnt of 
Agricultural Resenrch 
current 5 years only 
communications 
Canadian Bureau for International 
Fducation, Ottawa 
curi:-ent 3 months 
Communique I Canada. Cabinet du 
Premier Ministre - *Press Release I 
canada. Office of the Prime Minister 
canada. catinet du Premier 
Min istrP 
current 3 months 
Communique I canada. Depa rtment of 
External Affairs 
Canada. Dept. of Fxternal Affairs 
Current 1 year only 
r_·ornmuniquf'· I {)VPrSP<l~ Dev<"~lOfJmP11t 
counci 1. 
ow:.rseas DevPlopment council 
current 1 year only 
comrnunity Health 
Royal Institute of Puh lie Heal th 
and Hygiene 
**John Wrigtit 
July/A.ugust 1971- , v.3-
comparative ~ducation Review 
Uni ver si ty of Wisconsin 
1974- , v. 18 (no. 1)-
comparative Guide to American 
Colleges 
**Harper and Row 
Latest issue only 
comparative Legislative Studies 
**University of Hawaii 
current 1 year only 
comparative Political Studies 
**Sage Publications 
1969- , v.1-




current 2 years only 
compendium of Technical Assistance 
to Thailand 
Developnent Assistance group for 
Thailand, Bangkok 
current 5 years only 
~omptes publics du canada 
canada Department of Finance 
Current 3 years only 
Comptes rendus de la conference 
publique sur les sci0nces ae 
l'information an Canada -
*Proceedinqs of the open conference 
on information science in Canada 
CAIS 
current 3 years only 
Computerized Acquisitions System 
LARC Association, 'T'empe, Ariz. 
1 9 Ï 4 - , V. 1 (n 0 • 1 ) -
comput~rized cataloquing Systems 
I AP.C Association, Tempe, Ariz. 
1 9ï 4 - , v. 1 (no. 1) -
Computerized Serials systems 
LARC Association, ~empe, Ariz. 
current 5 yPars only 
computers and Automation 
**Rerkeley F.nterpri~es 
1 q70- , v. 1 o (no. 6) -
computers and People 
**Berkeley Enterprises 
174-
Concern lu tern dt io 11a l 
Center tor l11ternat:ional 
co-operati0t1 
current ~ years only 
ConcernEd Demography 
Concerned Demoqraphers, Madi~on, 
Wis. 
1969- , v.1-
Conf erence economique nationale; les 
perspectives 
conseil economique du canada 
**Information Canada 
Latest issue only 
Conference Publique Sur Les sciences 
De L •Information Au canada - Open 
Conference en Information Science in 
Canada 
L'Associaton Canadienne Des 
Sciences De L'Information Canadian 
Associaton for Information Science 
current 5 years only 
Connaissance de l'Afrique 
**Connaissance de l'Afrique 
1972- (no.40) -
C'onsiderations on Government l'olicy 
Towards Transnational Enterpri ses in 




Consumers• Association of canada, 
Ottawa 
Curren t 1 year onl y 
f'll.~F 7 2 
consortium for the Study of Niqerian 
Rural Development Report 
Nigerian Tnstitute of social and 
economic research, Tlniversity of 
Ib~dan 
current 5 years only 




Consulting Engineers Canada 
Association of Consulting 
f.nqineers of Canada, ottawa 
Latest issuP only 
Consulting Engineers Who' s Who and 
Yea r book (SI NG) 
Association of Consulting 
Fnqineers, London 
**Northwood Publications Ltd. 
current 1 year only 
consulting F.ngineers Who's Who and 
Yearhook 
Association of Consnltinq 
Pnqineers, London 
**Northwood 
Latest issue only 
Consumer Interest 
nniversity of GuelIJh. College of 
Family and Consumer studies 
current 1 year only 
Consumer Reports 
**Consumer llnion of u.s. 
Current 1 year only 
Contact I CIDA 
CIDA 
current 3 years only 
Contact I University of Waterloo 
University of Waterloo. Faculty of 
Environmental Studies 
current 5 years only 
Contact I World council of Churche s, 
Geneva. Christian Medical Commission 
World council of Churches, Geneva. 
Christian Medical Association 
1972- (no. 10) -
Contemporary Review 
••contemporary Review Company, 
Lt d. , London 
1972-
Continuing Education: Post-secondary 
Level - Education permanente: Niveau 
postsecondaire 
**Infonnation Canada 
Current 1 year only 
Co nt racerit ion Fertilite Sexua li te 
••contraception 
1973- (no.2)-




<~onVP rgence Canacia (PRO.J) 
Ontario Institute for Studies in 
r.>oucrttion 
current 1 y 0 ar only 
Coopi:>ration au DeveloppF·ment -
Ontwikkelingssamenwerkinq 
**Cooperation au developpement 





cooperat:ion Internationale Faculte 
de Droit et des sciences 
Economiques de Nice 
1971- (no. 3) -
Copyright Bulletin 
îînf? sco 
19 67- , V. 1-
CornPll International Agricultural 
nevelopment Bulletin 
Cornell flni ver si ty, Ithaca. 
New York State College of 
Aqr icult-urn 
1 9 6 8- , no. 15 -
Corps Diplomatique et Representants 
Consulaires et /\ut re~; ,J.u Cana da 
Crinadd. Mini:;tPn· des AfL1ires 
F.x t- ""ri P\1 r ''S 
**Tnforma~ion can~<la 
Latest issue only 
Corpus Administrat iv1c~ Index 
**Corpus Ltd 
Latest iss1H· only 
Corpus Directory and Almanac of 
Canada 
**Corpus Publishers services 
Latest issue on ly 
Corpus Dir ectory and Alma nac of 
Canada (ASHO) 
**Corpus 
Latest issue only 
coton et fibres tropicales 
Institut de recherches du coton et 
des textiles exotiques, Paris 
Current 3 years only 
Council of Planning Librarians 
Exchange Bibliography 
Council of Planning Librarians, 
Mont:icello, Ill. 
1972 , no.249-
countries of the World 
On Order 
Country DeITK>gr aphic Profiles. 
U.S. Department of Commerce 
**Supt. of Documents. 
197 3 (no. 1) 
country Guide 
**Public Press Lt~., Winnipeg 
Current 3 months 
rountry Profiles 
Population council, NPw York 
1 969-
critical Reviews in F.nvironmental 
control 
chemical Rubher Co., Cleveland 
1970- , v.1-
Critical Reviews in Food ~echnology 
chemical Rubber Co. , Cleveland 
1970- , v.1-
c roi s s an C€' 
**Croissance 
1975 -
rroissance de L 1 Inrlustrie Mondiale -
*rorowth of thP World îndustry. 
TJ. N. Department of Economie and 
Social 1\ffairs. 
Latest issu0 only 
Cronica de la OEA 
OEA 
1971- ,· v.6(no.4)-
Crop Scia-ice (PROJ) 
American Society of Aqronomy 
current 1 year only 
Crops anrl Soils 
American Society for Aqronomy 
1973- ,v.26(no.3)-
Cross-Code 
**Bioscience Information Service 
19'72-
culture and Language Learning 
News let ter 
East-West Center, University of 
Hawaii 
1973- , v.2(no.1)-
Cultures et Developpement 
Universite catholique de Louvain 
197 3- , V. 5 
Cumulative Book Index 
**H.W. Wilson 
1965/6 6-
current Acquisitions / Population 
ce nte r Founda tion 
Population Center Foundat.ion 
1975 no. 3-
current African Directories 
**CBD Research 
Latest issuP only 
Cu!"rent Africanist Hr>sParch; 
international bulletin 
!nternational African Institute 
current S yPars only 
currPnt Bibliographical Information 
- Renseignements Bibliographiques 
"l 1J\ctualite 
lJN. Dag Hammarskjold Library 
**flN 
current 6 months 
Current Bihlioqraphy on African 
Af fairs 
African Bibliographie Center, 
Wi'l shington, D. c. 
**Paywoo~ Publishing Co. 
l Q72- , V. 5-
current British Directories 
**CBD Research 
T.atest issue only 
Oirrent Caribbean Bihliography -
*Eibliographia Actual del Car ibe -
Bibliographie Courant~ de la caraibe 
North-South and carihbean Regional 
Library, Hato Rey, PuE'rto H.ico 
1970- , v.20-
Current Contents. Agriculture, 
Riology and Fnvironmental Sciences 
**Institute for Scientif ic 
Information 
Current 3 months 
Current Contents. Lif e sciences 
**Institute for Scientif ic 
Information 
Curren t 3 months 
cnrrent Contents: Social and 
Hehavioral Sciences 
Institute for Scientific 
Information 
Current 3 months only 
Curren t Engineer inq P ractice (ASRO) 
l 9 7 4 - ; Vo 1. l 7 11 o. l -
Current Index to Journals in 
Fducation 
**MacMilldn Information 
1972- , v. 4-
current Issues - Questions 
d 'Actuali te 
UN. Ddg Hammarskjold Library 
**TJN 
1965- , no.1-
current Leather Literaturc (Asro) 
**Higginbotham 
l 9 7 4- ; Vo 1 • 7 no • l -
Current il tera ture in Fami ly Plann inq 
Katharine Dexter McCormick 
library, New York 
current l year only 
PA<-;"R 76 
current Periodical Subscriptions I 
Ac+ion I.ibrary 
Act ion Library 
Current 1 year only 
current Periodicals I canada Dept. 
of Agriculture. Periodiques en 
cours. I canada Dept. of Agriculture 
canaoa, f!epartment of Agriculture. 
T.atest-. issue only 
current Periodicals I University of 
London. Institute of Commonwealth 
st:udies Library 
Uni versi +y of London 
Tnstitute of corrunonwealth Studies 
J ibrary 
Current 1 year on ly 
current Periodicals in the CIIA 
Ti.f'-rary 
C'anadian Institute of 
International ~ffairs 
C'urrent 1 year only 
current. Proqramc; 
world Meetings Informaticn Center, 
Chestnut Hill, Mass. 
107 3- , V. 1-
Current Publications in Population -
F'ami ly Planning 
Population Council, New York 
International Institute for the 
Study of Human Reproduction, 
C'oluml::ia University 
196q- , no. 1-
r.urrent Research <:rnd Develo1,ment 
Projects 
Swedish !3oard for Technical 
Dev elopment 
curren+ 2 years only 
Current Scene (Asro) 
••current Scene 
19 7 4- : Vo 1. 1 2 no. 1 -
current serials received by the BLL 
British Lending Library Division 
Current 1 year only 




Cyprus. Public Information Office 














1 q75- ; No. 1-
DIMF Dialoque 
Association of hmerican Medical 
Colleges. Division of 
International Medical E<lucat:ion 
1971- , v.4-
DAILOG 




Sarvodaya Shramadana Movement 
current 1 year only 
Data for Decision 
Press Foundation of ~sia 
~Tuly 1972-
Data for Decision (Asro) 
**Press Foundation of Asia 
1974- : 
Data for Development - *Donnees pour 




1 9 7 3- , no. 3-
Da ta Proce ssor 
IBM Canada Limited, Don Mills, Ont. 
current 3 years only 
Datos para el Desarrollo - *Donnees 





Debates of the Senate 
Canada. Par liament. Sena te 
Latest session 
Decision 
Indian Institute of Management 
1974- , v.1 (no.1) -
Degrees, diplomas, certificates 
awarded by degree-granting 
institutions - Grades, diplomes, 
certificats decernes par les 
universites et colleges 
**Information Canada 
current 1 year only 
Delegations to the General Assembly 
UN 
Latest issue only 
Delegations to the United Nations 
UN 
current 3 years only 
Demain le Monde 
current 1 yr. only 
Demograf i Indonesia 
Universities Indonesia, Jakarta 
1975-
Pi'\GF 78 
nemoqrafia y Economia 
colegio de Mexico, Guanajuato 
1C!71- ,v.c;(no.3)-
DPmoqraphic Fxpress 
Population Reference Bureau 
current 5 yPars only 
rypmoqraphic Reports for Foreign 
Countries 
us. Bureau of the Census 
**U.s. Government Printing Office 
1~69- , no.1-
Demographic Yearbook - Annuaire 
DPmogr aphiqu e 
TlN 
1966, 1968-
DPmoqraphy / Commonwealth Bureau of 
Census and Statistics 
Commonwealth Bureau of Census & 
stat istics 
La test ed. 
Demography / Population Association 
of America 
Population Association of America, 
Washington, D. c. 
1971- , V. B-
Demoqraphy / Population Association 
of f<_fT\erica (ASRO) 
Population Associa~ion of America 
current 1 year only 
~moqraphy India 
Indian Association for the Study 
of Population 
**Hindustan Book Agency 
1972- ,V.1(no.1)-
Departrnent of state Bulletin 
**Department of State 
1974- ,V.70(no.1818)-
Departmental Library Services 
Periodicals - Inventaire des 
Periodiques Bibliotheque du MinisterP 
Health and Welfare Canada 
Latest issue only 
Depthnews 
Press Foundation of Asia, Manila 
1972- , no. 150-
Desarrollo del tropico americano 
Instituto interamericano de 
ciencia agricoles 
Current 1 year only 
Desarrollo Economico 
Instituto de desarrollo economico 
y social, Buenos Aires 
CUrrent 5 years only 
De sarrollo Rural en las Americas 
Instituto Interamericano de 
Ciencias Aqricolas (IICA) 
1973- v.5(no.3)-
DPspatch 
canadian Red Cross Society 
Current 1 year only 
Deux-Tiers 
Service Universitaire Canadien 
Outre-Mer, Montreal 
1970- , v. 1-
Developing Economies 
Institute of Developing Economies, 
Tokyo 
1971- , v.9-
Development - A Selected Annotated 
Bibliography 
Malaysian Centre for Development 
Studies, Kuala Lumpur 
1975 
Development and Change 
Institute of Social studies 
**Mouton & Co. N.V. 
1975-
Development Co-operation Review 
OECD 
1973 
Development Co-operation review 
(ASRO) 
O.E.C.D. 
Current 5 years only 
Development Dialogue 
Dag Hamrnarskjold Foundation, 
Uppsala 
197 2- , no. 1-
Development Dialogue (AFRO) 
Dag Hammarskjold Foundation, 
Uppsala 
Curren t 1 year on 1 y 
Development Digest 
National Planning Association, 
Washington 
US AID 
••us. Government Printing Office 
1971- , v.9(no.3)-




Developmen t Forum 
UN 
197 3- 1 V. 1-
Development Forwn (Asro) 
CES!, United Nations 
1974- ; Vol 2 no. 1-
Development Forum / Malaysian Centre 
for Development Studies 
Malaysian Center for Development 
Studies, Kuala Lumpur 
1973- ; V4 (No.1)-
Pl'<~F 80 
nevE>lopment_ Foundation of Turkey 
NPWS Bullet in 
nevelopment ~oundation of Turkey 
Dec. 1972- , no. 2-
nevelopment Index 
OVErseas nevelopment Administration 
rurrent 5 ye~rs only 
DfVPlopment News Digest 
Australian council for overseas Aid 
current 3 years only 
Development Papers / OVerseas 
Development council. 
overseas Development council 
1 970-
Development Studies Research Register 
nni versi ty of Sussex. Insti tute of 
Development Studies 
current 5 years only 
Dialogue / US Information Agency 
D.S. Information Agency 
1 <no- , v. 3-
Dict ionary of IntE>rna tiona 1 Biogra ph y 
**Melrose Press 
1971-
Digest of Statistics 
**Federal otfice ot st~tistics 
1972- ,v.2(no.21)-
Digital News 
Digital Equipment of Canada Ltd. 
current 1 year only 
Dimension 
canadian Dimensions Association 
current 1 year only 
Diplomatie corps and consular and 
Other Representatives in Canada 
Canada. Dept. of External Affairs 
**Information Canada 
Latest issue only 
Diplomatie List 
**U.s. Gov•t Printing Office 
Current 1 year only 
Directors Annual Report / SEAMES 
SOutheast Asian Ministers of 
Education Secretariat 
current 5 years only 
Directory and yearbook, including 
who•s, who 
**Times of India Press 
Latest issue only 
Directory of American Firms 
Operating in Foreign countries 
World Trade Academy 
**Simon & Schuster 
Latest issue only 
Directory of British Associations 
**CBD Research Limited 
1971/72,ed. 3-
Directory of Canadian 
non-govermental oganizations engaged 
in international development-
assistance. Repertoire des 
organismes canadiens 
non-gouvernementaux engages dans des 
programmes d'aide au developpement 
interna tiona 1. 
canadian council for International 
cooperation 
1970-
Directory of contacts for 
International Education cultural and 
scientific exchange programs. 
US Bureau of Educat iona 1 and 
Cultural Affairs 
1973 Sept 
Directory of current Hong Kong 
Research on Asian topics 
Centre for Asian Studies (Hong 
Kong) 
**University of Hong Kong 
Current 3 years only 
Directory of Demographic Research 
Centers (AFRO) - *Annuaire des 
Centres de Recherche Demographique 
(AF'FO) 
Committee for International 
Coordination of National Research 
in Demoqraphy 
Latest issue only 
f'irectory of DPmoqra phic HP Sea rch 
Cente rs (ASRO) - *Annuaire des 
Centres de Recherche Demoqraphiquf' 
(ASRO) 
Commi ttee for Iuternat-iona 1 
Coordination of National Research 
in Demography 
Latest issue only 
Direct.ory of D1~mographic Resea rch 
Centers (LARO) - *Annuaire des 
centres de Recherche Demographiqm-' 
(LARO) 
Commi ttee tur International 
coordination of Nation<ll Research 
in Demog ra ph y 
Latest issue 011ly 
Direct.ory of D·~mogrdpbic Pesea rch 
Cente rs (MERO) - *Annuaire df:•s 
centres de recr1erche demogra phiqur-: 
(MERO) 
Commi ttee for Internat iona 1 
Coordination of National Research 
in Demography 
Latest issue only 
Direct.ory of Demographic Research 
centers - *Annuaire des centres de 
Recherche Demographigue 
Committee tor Intern<ltional 
coordination of National research 
in Demography 
Latest issue only 
Direct.ory of Directors 
Financial Post 
Lat est issue only 
Directory of educational çroqrams in 
information science 
American Society for Information 
Science 
Latest issue only 
Directory of federally supported 
re sea rch in uni ver si ties. -
*Repertoire de la recherche 
sutventionnee dans les universities 
par le governement federal 
National science Library 
r,atest issue only 
Pl\GF R 2 
Directory of Grant-Makinq Trusts 
National Council of Social service 
**Chari ties Aid t-und 
current 5 years only 
Directory of Health Sciences 
Libraries in the United St~tes 
Arnerican Medical Association 
Latest issue only 
Directory of Institutes and Centers 
Devoted to social and Economie 
RPsearch in the Carihbean. -
Direstoria de institutos y centros 
dedicados a la investiqacion del 
desarrollo econornico y social en el 
carihe. 
University of Puerto Rico. 
Institute of Caribbean studies. 
Current 3 years 
Directory of libraries in Ottawa. -
Repertoire des birliotheques 
d'Ottawa. 
National Library of Canada. 
1970 
Directory of Libraries in Singapore 
Library Association of Singapore 
Latest issuP only 
nirectory of LibrariPs in the 
Philippines 
on order 
Directory of rnedical specialists 
AmPrican Board of Medical 
Specialists 
**Marquis Who's Who 
Di rectory of members I Population 
Association of America 
Population Association of America 
Latest issue only 
Directory of rnernbers and cornmittee•s 
division of biology and agriculture 
I National Research Council 
National Research Council, 
washinqton 
Latest issue only 
Directory of National trade and 
professional associations of the 
United States 
**Columbia Book 
Latest issue only 
Directory of Ontario Associations 
Ministry of Industry & Tourism 
1972-
Directory of Pakistani Scholars 
Abroad 
Pakistan. Central Bureau of 
Fducation 
1963/64-
Directory of Proqrarns Training 
Physician support Personnel. 
American Medical Association, 
Chicago 
us. Dept of Health, Education, and 
welfare 
**US Gov•t Printing Office 
1973/74-
nirectory of Research and 
Development Establishments in 
Canadian Industry - Repertoire des 
Centres Canadiens de 
Recherche-Developpment Industriels 
Canada. Ministry of Sta te for 
~cience and Technology 
Canada. Ministere d'Etat aux 
Sciences et a la ~echnologie 
••Information Canada 
Latest issue only 
Directory of selected scholars and 
researchers in Southeast Asia 
Regional Institute of Higher 
Education and Development, 
Singapore 
Current 5 years only 
Directory of Selected Training 
Facilities in Family Planning and 
Allied Subjects. 
I PPF , London 
Latest issue only 
Directory of Special Ll.braries and 
Information centres 
••Gale Research Co. 
Latest issue only 
Directory of the Forest Products 
Industry 
••Miller Freeman Publ. 
1974-
Directory of trade unions in the EEC 
Latest issue only 
Directory, International Electronic 
Data Processing Organizations 
Canada. Ministry of State for 
science and Technology 
**Ministry of Stdte for Science 
and Technology 
Latest issue only 
Dispatch 
Canada. Dept. of National Health 
and Welf are 
current 3 months 
Dispenses au titre de la recherche 
et du developpement industriels au 
Canada - *Industrial research and 
development expenditures in Canada 
**Information Canada 
current 1 year only 
Dissertation Abstracts 
International. A. The Humani ties and 
Social Sei en ces 
••xerox University Microfilms 
1972- , v.32(no.7)-
Dissertation Abstracts 
International. B. The Sciences and 
Engineering 
July 1969- , v.30-
Dissertation Series / Cornell 
University. Latin America Studies 
Program. 
Cornell University, Ithaca, N.Y. 
Latin American Studies Program 
current 5 years only 
Doctoral Dissertations on Africa 
••University Microf lms 
current 5 years only 
PM~F A 4 
Document "Review / Institute of 
socia 1 studies, 'T'he Hague. Lihra ry 
Tnstitute of social Studies, The 
Raque 
current 1 year only 
Documentacion de la ~AO (SING) -
*FAO Documentation (SING) -
Documentation de la FAO (SING) 
PAO 
10"'75-
Documentacion de la FAO - *'FAO 
documentation - Documentation de la 
FAO 
Documentacion Economica y Social de 
l\mprica Latina 
Comision Economica para America 
Latina 
1972- , v.1-
Documentation de la FAO (SING) -
Documentation de la FAO (SING) -
*~AO Documentation (SING) 
r."AO 
1975-
Documentation de la FAO - *F~O 




Documentation List I Asian Mass 
Comm1mica tion Research and 
Information Centre 
Asian Mass Communication ResE·arch 
a nrl 1 nf orma tiou Oc·n tre 
1<"173- • lno.'1\-
Dokumentations dienst Afrika. -
l\f rica Documentation Service.. -
service de documentation Africaine 
Deutsches Institut fur Afrika -
Forschung 
1971 (no. 1) 
rominion Companies Law Reçorts 
**CCH Canadian Ltd. 
1972- , (no.308)-
Dominion Report service 
**CCH Canadian Ltd. 
1972- , (no.9)-
Dominion Tax cases 
**CCH Canadian Ltd 
Current 1 year only 
Donnees pour le Developpement - Da ta 







Drainage and Irrigation Abstracts 
Commonwealth Agricultural Bureaux 
Current 5 years only 
Drum 
**Drum Putlications Ltd. 
Current 3 years only 
Dualismo 
Hni versidad Veracruzana, Mexico 
1975-
ERIC CLIS News 
ERIC Clearinghouse on Library and 
Information Sciences, Washington, 
D.C. 
American Society for Information 
Science, Washington, D.C. 
1972- , no.5-
ERIC Educational Documents Index 
**CCM Information 
1966-
E~I Publications: An Annotated 
Biblioqraphy 
East-West Communication Institute, 
Honolulu 
current 1 year only 
East African Agricultural and 
Forestry Journal 
East African Agriculture and 
Forestry Research Organization 
Dec. 1970, 197 3-
East Af rican Agricultural and 
Forestry Journal (AFRO) 
**F.A.A.F.R.O. 
1974-
East African Journal of Medical 
Research 
**East African Literature Board 
1971.i-
East African Journal of Rural 
Developm~nt 
East African Agricultural 
Economies Society 
1974-
East African Medical Bibliography 
**Makerere University Printery 
1971- , v.2(no.4)-
East African Report on Trade and 
Industry 
Kenya Association of 
Manufacturers, Nairobi 
**News Publishers Limited 
1971- , v.2(no.21)-
Fast-West Center Bulletin 
East-West center, University of 
Hawaii, Honolulu 
current 3 years only 
Ea st-west center Magazine 
East-West center, University of 
Hawaii, Honolulu 
1 970- ( f all) -
East-West Communication Institute 
Documents Accessions List 
East-West Center, University of 
Hawaii, Honolulu. Communications 
Insti tute 
1971- , no.7-
East-West Communication Institute 
Newsletter 
East-West center, University of 
Hawaii, Honolulu. Communications 
Institute 
current 3 years only 
PJlr,F 86 
r.~ast-We'3t Population Institute 
Pesource Materials Collection 
Acquisitions List 
Rast-West center, Oniversity of 
Hawaii, Honolulu 
o et-. /Dec. 1 972-
Pa~tern Af rica Fconomic Review 
**Oxford TJni ver si ty Press 
1971- , v.3-
Faste rn Horizon 
**~astern Horizon Press 
1969- V.~-
Echanqe-Canada-Exchange 
Canadian Bureau for International 
Education 
Current 3 years only 
Ecolert 
**Orba Information Limited 
Apr. 1972- v. 2, no. 49-
Ecological Ahstracts 
••r,eo Ahstracts Ltd. 
1974- , (no.1)-
Ecology of Food and Nutrition 




Escuela superior de Economia. 
Mexico ci ty 
1972- , v.9(no.3)-
Economie Abstrdcts 
Netherlands. Ministry of Economie 
Af fairs. Economie Information 
service. Library 
**Martinus Ni jhoff 
June 1971- , v.19-
Fconomic and Political Weekly5 
**Skylark, bombay 
197 2- 1 V. 7-
Economie Books: Current Selections 
**Augustus M. Kelley 
1974-, V.1(no.1)-




Economie Bulletin for Afr ica (LARO) 
FCA 
**UN 
Current 1 year only 





Economie Bulletin for Asia and the 
Far 'East (LARO) 
ECAFE 
**îlN 
Current 1 year only 
Economie Bulletin for Europe 
ECF: 
**TTN 
197 1- 1 V. 2 2-
Economie Bulletin for Latin America 
ECLA 
**UN 
1970- 1 V. 15-




Current 1 year only 
Economie Bulletin of Ghana 
Economie Society of Ghana, Legon 
1971- , v.1-
Economie Development and Cultural 
Chanqe 
University of Chicago. Research 
Center in Economie Development and 
Cultural Change 
1 9 7 3- v. 21 , no. 2-
Economie Development and Cultural 
Change (PROJ) 
University of Chicago. Research 







Nigeria. Federal Office of 
Statistics 
Current 5 years only 
Economie Journal 






Economie Quarterly / Dresdner Bank 
Dresdner Bank 
1971- , no.32-
Fconomic Report / Malaysia Treasury 
Malaysia Treasury 
**Director General of Printing 
Current 5 years only 
Economie Research Service Series 
US Dept. of Agriculture 
Economie Research service 
current 3 years only 
"f;'conomic RP.view 
Canada. Dept. of Finance 
**Information Canada 
10"71/72-
Fconomic statistics yearbook 
Rank of Korea 
l.atest issue only 





19"74- v.1 (no. 01) 
Economies 
**Institute for Scientific 
co-operat:ion 
1970- ;Vol. 1-
Fconomics and Financf:· in Indonesia 
Institute for Economie and Social 
Pesearch 
19 7 3- , V. 21-
Economies and FinancP, Index to 
PPriodical Articles, 
Joint Bank-Fund Library, 
Washinqtont D.C. 
Joint Developm~nt, Washington, D.C. 
**~.K. FalJ & ro. 
Fconomics of Planning 
Norwegian Institute of 
Int:ernationdl Affairs 
Uni ver si ty of ilirminqlidm. CentrP 
for Russian and r~ast Furopean 
Studies 
1970 , v. 10, (no.1-3) -
Fconomie Appliquee 
Institut de science Economiques 
Appliquee 
Current 3 years only 
Economie et Humanisme 
**Periodica 
1974- , (no.215)-
Economie et humanisme (AFRO) 
**Per iodica 
Current 1 year ouly 
Economie Senegalaise 
**Ediafric, Paris 
Current 3 years only 
Economist 
**Economist Newspaper Ltd., London 
Current 1 year only 
Ec onomi st: (ASI:<.O) 
**Economist Newspaper Ltd., London 
Current 1 year only 
Educacion 
Organizacion de los Estados 
Americanos 
1972- , (no. 62)-
EDUCATION I Institute for Scientific 
Cooperat ion 
**Institute for Scientific 
Co-operation 
current 5 years only 
Education and Urban Society 
**Sage Publications 
1972- , v.4-
Education des adulte~ - •survey of 
adult education 
**Information Canada 
current 1 year only 
Education directory: higher education 
us. Office of Education 




Education permanente: Niveau 
postsecondaire - *Continuing 
Education: Post-secondary Level 
**Information canada 
Current 1 year only 
Education Yearbook 
**MacMillan Publishinq 
197 3/7 4 
Educationdl Development in Africa 
African Biblioqrdphic center 
(Washington, D. c.) 
Current 5 years only 
Educational documentation and 
in formation 
International Bureau of Education 
Unesco 
6 SER EdUC5 
1972- , no.182-
Educational Opportunities in Africa 
International University Exchange 
Fund 
Current 1 year only 
Educational studies and Documents 
UNESCO 
1971- , v.1-
Egyptian Computer Journal 
Institute of Statistical studies 
and Research, Cairo 
Current 5 years only 
Egyptian Population and Family 
Planning R eview 
Egyptian Society for Population 
Research, Cairo 
Institute of Statistical Studies 
and Research, Cairo 
PAGF qo 
!~kist ics 
Athens Cent.er of Ekistics 
**Lycabettus Press 
1 q 7 2- , V • 3 3 ( n 0. 1 9 4 ) -
E lect rie power in Asi a and the Far 
Fast 
FCA Ft;; 
LatPst issue only 
ElPctrical World (TF.NT) 
**McGraw-Hill 
Current. 1 year only 
~1ectronics {TF.NT) 
**McGraw-Hill 
current. 1 year only 
Flimu Ya ".'aifa 
**~limu Ya Taifa, Nairobi 
1974- , no.1-
Elites Africaines 
**Ediaf r.ic-la Documentation 
Africaine 
Current 3 years only 
En (.)uete - *In :lf>a.rch 
~anada. nepartment of 
Communications 
current 3 years only 
Encyclopaedia Universalis 
Encyclopaedid Universalis France 
Vol 1- 20-
Encyclopedia of Associations 
**Gale Hesedrch Company 
Lat.est issue only 
F.ncyclopedia ot Information Systems 
and Services 
**Fdwards Bras. 
Latest issue only 
Encyclopedia of La tin America 
**Mc Gr aw- Hi 11 
Latest issue only 
Fndeavour 






Current 1 year only 
F.nerqy Index 
Fnvironment Information Center 
CUrrent 1 year only 
Energy Review 
Energy Research Corporation 
Current 2 years 
Energy Trends 
U.K. Dept. of Energy. Economies 
and statistics Division 
**Information Division 
1974-
Engineering consulting Firms 
Association (ASRO) 
Engineering Consulting Firms 
Association 
Current 1 year only 
F.nqineering Digest (ASRO) 
**Canadian Engineering 
Publications Ltd. , Toronto 
Current 1 year only 
Enqineering Index (TFNT) 
Engineering Societies Library 
1974- , v.12(no.1)-
Enqlish Language Newspapers Abroad 
Gale Pesearch Company, Detroit, 
Mich. 
**Gale Research Company 
ENLACE / Inter-American ccmmission 
of Women 
OAS. General Secretariat 
Current 3 years only 
Entwicklung und zusammenarbeit 










Environment Information center 
1974- Jan. 
Environment and Change 
**Maddox Editorial Ltd. 
1973- v. 2-
Environment Information ACCESS 
Environment Information Center, 
New York 
1971- , v.1-
Environmental Awareness Reading List 
us. National Technical 
Information Service 
1972- , v.3(no.21)-
Environmental Child Health (AFRO) 
**Amberley House, London 
Current 1 year only 
r.nvironmental Conservation 
Foundation for Environmental 
Conservation, Geneva 
**t;'lsevier sequoia s. A. 
Current 1 year only 
Fnvironmentnl Research 
**Academic Press 
1 9 7 2 - , v. 5 (no. 3 ) -
'~nvi ronmental Science and Technoloqy 
American ChEmical Society 
1 9 7 1 - , V • 5 (n 0 • 7) -
Fciui lihri um 
ZPro Population Growth, Palo Alto 
1q73- , v. 1-
Escargot 
service Universitaire canadien 
outre-Mer 
1974- , v.1(no.1)-
Fstaciones Experimentales Agricolas 
La+inoamericanas 
Asociacion Latinoamericana de 
Fitotecnia, Caracas 






F.stadisticas del Cacao - *Cocoa 
Statistics - Statistiques du Cacao 
OAA 
1971- , v. 14-
Fstadisticas del Cacao. Suplemento 
Mensual - *Cocoa statistics. Monthly 




F'stimates for the Fiscal Year -
Budqet des Depenses pour l'Annee 
Financiere 
Canada. Dept. of Finance 
**Information Canada 
1970/71-
Fstimates of recurrent revenue and 
expenditure with the development 
exi:endi ture. 
Gambia. Ministry of Finance and 
Trade. 
Current 5 years only 
Estudios de Planif icacion 
Universidad Catholica de Chile, 
Santiago. Centro de Fstudios de 
Planificacion Nacional 
Current 5 years only 
Rstudios sociales centroamericanos 
Programa Centroamericano de 
Desarrollo de las Ciencias 




Centro Brasileiro de Analise e 
Planejamen to 
**Editora Brasiliense, Sao Paulo 
Current 1 year only 
Ethiopian Journal of Development 
Research 
Faile Sellassi~ I University, 
Addis Ababa. Institute of 
Development Research 
Vol. 1 no. 1-
Ethiopian Publications 
Haile Sellassie I University, 
Addis Ababa. Institute of 
Ethiopian Studies 
1972- July-
Etude speCiale du Conseil des 
sciences du canada 
Conseil des sciences du Canada 
**Information canada 
1972-
Etudes Africaines: inventaire des 
enseignements despenses dans les 
pays Francophones. 
Association des Universites 
Partiellement ou Entierement de 
Langue Francaise, Montreal. 
Centre d'Analyse et de Recherche 
Documentaires pour L'Afrique Noir, 
Paris 
**CARDAN, Paris 
Latest issue only 
Etudes de Planning Familial 
Population Council, New York 
1970- , v.1-
~udes Francaises dans le Monde 
Associa t:ion des TJni versites 
Partiellement ou Entierement de 
Langue Francaise, flniversite de 
Montreal 
Current 2 years 
Etudes Internationales 
Universite Laval. Centre Quebecois 
de Relations Internationales 
Institut Canadien des Affaires 
Internationales 
Current 3 years only 
Etudes Internationales (MEHO) 
Centre Quebecois de Relations 
Internationales 
**Presse de l'Universite Laval 
1974 (no.4) 
Etudes Maliennes 
Ministere de l'Education Nationale 
de la Jeunesse et des S~orts 
1973- (no.5)-
Furomoney 
**Euromoney (Publications) Ltd., 
London 
current 3 years only 
Europa Year Book 
**Europa Publications 
Latest issue only 
Europa Year Book (MERO) 
**Europa Publications 
Latest issue only 
Europe Outremer 
**Societe des Editions France 
Outre Mer, Paris 
197 2- , no. 504-
P.urope Outremer (AFRO) 
**Societ:e des Editions Fra.ne~ 
ou trP Mer, Paris 
Cnrrent: 1 year only 
Puropean Community Information 
**Financial Times 
1973- , no.13-
r:'uropean C'ompanies; A Guide to 
sources of Information 
**CBD Research 
L<'ltest issue only 
P.uropean Demographic Information 
Bullet: i..n 




Furopean Financial Almanac 
**F.R. Bowker 
L3test issue only 
P.uropean research index 
**~rancis Hodgson 
Current 1 yoar only 
P11ronlastics (ASRO) 
**IPC Industrial Press 
current 1 year only 
F.xamen de la situacion triquera 
mundial. * Review of the world wheat 
si tuaton. Examen de la si tua tion 
mondiale du hl e. 
International Wheat Council 
1971/7 2-
Examen de la situation mondiale du 
bl€. *Review of the world whea t 
situation. Examen de 1 situacion 
triguera mundial 
Internatonal Wheat ccuncil. 
1971/7 2 
Excelsior 
**Cia Editorial S.C.L. 
Current 1 year only 
Fxcerpta Medica News 
**Excerpta Medica 
current 1 year only 
Excerpta Medica. Section 10. 
Obstetrics and Gynecology 
**Elsevier/Excerpta Medica / North 
Bolland 
1972- , v.25-
Excerpta Medica. Section 17. Public 
Health, Social Medicine and Hygiene 
**Elsevier/Excerpta Medica / North 
Holland 
1971- , v.17-
'Fxcerpta Medica. Section 21. 
Developmental biology and teratology 
**Elsevier/Excerpta Medica / North 
Bolland 
1972- , v.12-
Excerpta medica. Section 29. 
Clinical Biochemistry 
**Flsevier/Excerpta Medica / North 
Holland 
19 7 2- , V. 2 5-
~xcerpta medica. section 36. Health 
economics and hospital management 
**Elsevier/Excerpta Medica / North 
Rolland 
1972- , V. 2-
Excerpt a M edi ca. Sect ion 4 6. 
Environment~l health and pollution 
Control 
Netherlands. Ministry of Public 
Health and Environmental Hygiene 
**Elsevier/Excerpta Medica / North 
Holland 
1 9 7 3- , V • 3-
Executive 
**Southam Business Publications 
1972- , v.14-
Experimental Agriculture 
**Cambridge University Press 
1972- , v.8-
Exports by Countries 
**Information canada 
Current 1 year only 
Extensions and Corrections to the UCC 
FID 
1969- , Seri es 7-
Famplanro News 
Family Planning Council of 
Nigeria, Lagos 
July 1971- , v.1, no.2-
FAO Agricultural Develo~ment Paper 
FAO 
1969- , no.90-
FAO Agricultural Studies 
FAO 
1969- , no.79-
FAO documentation - Documentation 
de la FAO - Documentacion de la FAO 
FAO 
1967-
FAO Fish Culture Bulletin 
(Vancouver) 
FAO 
CUrrent 1 year only 
FAO Fisheries Studies 
FAO 
1971- (no.13)-




T'AO Library List of SelP.cted 
n.rticlP.s 
1 "l72- • v .. <!-
~AO Nutrition Meetings Report Series 
Ff\.O 
WHO 
1 9 5 7 - , no. 1 Il -
r:'7\0 Nutri tional studies 
-r''ft.(î 
1 Q 5 1- , no. 1-
~AO Plant Protection Bulletin 
FAO 
1970- , v.8(no.5)-
FAO Programa de las Naciones Unidas 
Para el Desarrollo 
FAO 
(no.3066 ,3139) -
~AO Rice Report 
vp._o 
1Q70-
rvHc Basic Stu~y 
Fl·.C 
1q6 2- no. ">-
FID News Bulletin 
FID 
1972- , v.22-
FID News Bulletin (AFRO) 
International Federation for 
Documentation 
1974-
FID News Bulletin (TENT) 




International Federation for 
r::ocument ation. 
1974 
FID/CR Report Series 




Federation Internationale de 
r:ocument ation 
Current 3 years only 
FP News 
Ghana National Fdmily Planning 
Programme, Accra 
1 9 7 2 · , v. 1 (no. 3) -
FPOP Bulletin 
Family Planning Organization of 
the Philippines 
1969- , V. 1-
Factory ('l'ENT) 
**Conover-Mast Publications 
current 1 year only 
Facts on File 
••Facts on File, Inc., New York 
1970- , v.30-
Faits Nouveaux I OMS Centre 
International de Reference pour 
Alimentation en Eau Collective 
**f"1H0 International Ref erence 
Centre for Community Water Supply 
2 yrs. on ly 
Familia Hoy 
Officina Latinoamericana de 
Educacion Sexual 
1973 no. 1-




Family Planning Association, London 
~ept. 1970- , v. 20-
Family Planning and Population 
Family Planning Federation of 
Canada 
197 3-
Family Planning Association of 
Montreal Bulletin 
Family Planning Association of 
Montreal 
June, 1972 
~amily planning communication 
project; technical reports abstracts. 
University of the Philippines 
Institute of Mass Communication 
Quezon City 
current 5 years only 
Family Planning Digest 
Center for Family Planning Program 
Develoµnent, New York 
197 2- , V. 1-
Family Planning in Five Continents 
IPPF 
1969-
Family Planning in Haiti: the uusc 
Approach 
Unitarian Universalist service 
Committee 
Latest issue only 
Family Planning News 
central Family Planning Institute, 
New Delhi 
Dec. 1969- , v.10,no.12-
r.~mily Planning Perspectives 
center for Family Planning Program 
nevelopment, New York 
Planned Parenthood ~ederation of 
7\mE.· rica, New York 
1069- , V• 1-
~amily Planning Perspectives (AFRO) 
Center for Family Planning Program 
nev<:>lopm""nt, NPw York 
Planned Parenthood F'<~deration of 
~merica, New York 
curren~ 1 year only 
r."amily Plannin9 Population Reporter 
center for Fa mi ly Planning Proqra m 
Development, New York 
Planned Parenthood Federation of 
America, New York 
current 3 years 
~amily Planning Program Bulletin / 
~.Jorld Assembl y of Youth 
World Assembly of Youth, Brussels 
Auq. 1971 , no.4-, Oct. 1972 
no.5 
Family planning project I India 
Christian Medical Association 
Christian Medical Association of 
India, Bangalore 
Current 5 years only 
Family Planning Quarterly I India. 
Ministry of Health and Family 
Planning 
India. Ministry of Health and 
Family Planning 
current 5 years onl y 
F'amily Planning Quarterly I Korean 
Tnstitute for Family Plannihg 
Korean Institute for Family 
Planning 
,Tul y 1 97 2 - , V. 1 -
l<'amily Planning Reviews 
IPPF 




FAO Commodity Review and Outlook 
FAO 
1971/72 
FAO Documentation - Document at.ion de 
la FAO - Documentacion de la FAO 
FAO 
1975-
FAO Marketing guide 
FAO 
Current 5 years only 
Far East and Australasia 
**Furopa Publications 
Latest issue only 
Far East Trade and Development 
**Laurence French Publications 
Sept. 1970- , v.25,(no.9)-
Far Eastern Economie Review 
**Far Eastern Economie Review, 
Ltd., Hong Kong 
1970- , v.70(no.45)-
Far Eastern Economie Review (ASRO) 
**Far Eastern Economie Review 
Ltd. , Hong Kong 
Current 1 year only 
Far Eastern Economie Review (LARO) 
**Far Eastern Economie Review 
Ltd. , Hong Kong 
current 1 year only 
Far Eastern Economie Review Yearbook 
**Far Eastern Economie Review 
Limi ted 
current 5 years only 
Far Horizon 
**US. Government Printing Office 
current 5 years 
Farm Buildings Digest (Edmon) 
Farm Buildings Centre 
current 1 year only 
'Farm Index 
US Department of Agriculture 
Current 2 years 
Farm Management Abstracts 
Commonwealth Agricultural Bureaux 
current 5 years only 
FA TUS 
u.s. Department of Agriculture 
current 3 years 
Federal government activities in the 
human sciences - Activites de 
l'administration federale en 
sciences humaines 
**Infonnation Canada 
Current 1 year only 
Federal government activities in the 
natural sciences - Activites de 
l'administration federale en 
sciences naturelles 
**Information Canada 
Current 1 year only 
Federal scientific resources: 
natural and human sciences 
Canada. Ministry of state for 
science and technology 
**Infonnation canada 
CUrrent 5 years only 
Federation of Hong Kong Industries 
Bulletin (ASRO) 
Federation of Hong Kong Industries 
1974- ; Vol. 1 no. 1-
Fellowships and Scholarships Offered 
by Private Donors and Foreign 
Governments for Canadian Students. 
Association of Universities and 




**College Medical ~u Mouvement 
Francais pour le Planning 
Familial, Paris 
1972- , v.4, no.2-
T.'ertility and sterility 
**Williams and Wilkins Company 
1972- , v.23-
"'Prti li zer News 
~Prtilizer Association of India 




Field Crop Abstracts 
Commonwealth BureFJ.u of Pastures 
FJ.nd Field Crops, Haidenhead, 
BPrks, TH<. 
**Commonwealth Agricultural Bureaux 
1972 , V. 2 5-
Fieldstaff Reports. Central and 
~outhern Africa series. 
American Uni ver si ti es t:'ield Staff, 
Hanover, N.H. 
1C)6 8 , V. 1 2-
Fieldstaff Reports. East Africa 
series 
AmPrican Universities Field Staff, 
P;:i.nover, N.H. 
196R- , v. 7-
Fi Eldstaff Reports. East Asia Se ries 
American Uni ver si ties Field Staff, 
Hanover, N.H. 
1968- , v.15-
Fieldstaff Re1:>orts. East Coast 
South America Series 
American Universities Field Staft, 
Hanover, N.B. 
19 7 0- , V • 1 4-
Fieldstaff Reports. Mexico and 
caribbean Area Series 













Fi eldStaff Reports. North American 
Se ries 
American Universities Field Staff 
Reports 
1973-
Fieldstaft Reports. Northeast 
Africa Series 
American Universities Field St~ft, 
Hanowr, N. H. 
1972- , v.17-
~ieldstaff Reports. South Asia 
series 
American Universities Field Staff, 
Hanover, N.B. 
196 8- , V. 12-
Fieldstaff Reports. southeast Asia 
Series 
American Universities Field staff, 
Hanover, N. H. 
1971- , v.19-
Fieldstaff Reports. southeast 
Europe Series 





Fieldstaff Reports. West Africa 
series 





Fieldstaff Reports. West Coast South 
America Series 
American Universities Field Staff, 
Hanover,N.H. 
1970- , v.17, (no.3)-
Fieldstaff Reports. West Europe 
Series 
American Universities Field Staff, 
Hanover, N. H. 
197 0- , v. 5-
~ilm Reference Guide for Medicine 
and Allied sciences. 
Federal Advisory Council on 
Medical Training Aids, Washington, 
D.C. 
**TT. s. Government Printing Of fi ce 
1970 
Films and other materials for 
projection 
Library of Congress 
1972- , (Oct.) -
Finance and Development 
International Monetary Pund 
World Bank Group 
IBRD 
197 1- 1 V. 8-
Finances de l'enseignement - •survey 
of Education Finance 
**Information Canada 
Curent 1 year only 
Finances et Developpement 
Fonds Monetaire International 
Groupe de la Banqe Mondiale 
1975-
Financial Statements / Technoserve 
Technoserve 




Fish Farming International (ASRO) 
**Fishing News (Books) Ltd., 
SUrry, England 
Current 1 year only 
Fish Farming International (Vanc) 
**Fishing News (Books) Ltd., 
SUrry, England 
current 1 year only 
PAGF. 102 
visheries ~tatistics of Canada: 
canada summa ry - statistiques des 
pPches clu C"anada: sommaire du canada 
**Inform<ltion canada 
current 1 year only 
Fishing News Directory and Equipment 
Guide (Vanc) 
**Artnur J. Heighway 
1974-
Pishing NPws International (ASRO) 
**Arthur J. Heiqhway 
current 1 year only 
Fishing News Internat iona 1 (Vanc) 
**Arthur .J. Heighway 
1973-
Flow of Resources to Developing 
countries (Asro) 
Organisation for Economie 
co-operation and Development (OECD) 
Latest issue only 
Focus on 
IPPF 
Current 1 year 
Focus: 'I'echnical cooperation 
Society for International 
DevelopmPnt 
1<?74-
Focus: Technical coop~ration (ASRO) 
Society for Internationéll 
Develoµnent 
Current 1 year only 
Focus: Technical cooperation (LARO) 
Society for International 
Development 
CUrrent 1 year only 
Fodor•s Caribbean, Bahamas and 
Bermuda. 
**David McKay 
Latest issue only 
Fodor•s Europe 
**David McKay 
Latest issue only 
Fodor•s India 
**David MacKay 
La.test issue only 
Fodor•s Islamic Asia; Iran; 
Afghanistan: Pakistan 
**David MacKay 
Latest issue only 
Fodor' s Israel 
**David MacKay 
Latest issue only 
Fodor•s Japan and East Asia 
**David MacKay 
Latest issue only 
Fodor' s Mexico 
**David MacKay 
Latest issue only 
Fodor•s South America 
**David MacKay 
Latest issue only 
Fodor' s 'T'unis ia 
**David MacKay 
Latest issue only 
Fodor•s Turkey 
**David MacKay 
Latest issue only 
Fonds Europeen de Developpement 
Office des publications 
officielles des communautes 
Europeenes 
current 5 years only 
Food and Agricultural Legislation 
FAO 
1 9 7 1- , V. 2 0-
Food and Nutrition Notes and Reviews 
Australia. Dept. of Health 
**Australian Government Publishing 
Service 
1972- , V. 29-
Food Engineering (TEN'T) 
**Chilton Co. 
1974- , v.46(no.6)-
Food in Canada 
**Maclean-Hunter 
CUrrent 1 year only 
Food Plant Ideas (TENT) 
**Lakewood Publishing co. 
Current 1 year only 
Food science and Technology Abstracts 
International Food Information 
Service 
**Commonwealth Agricultural Bureaux 
1969- v. 1-
Food Scielce and Technology 
Abstracts (ASRO) 
International Food Information 
Service 
**Commonwealth Agricultural Bureaux 
1973-
Food Technology 
Institute of Food Technologists, 
Chicago 
1967- , v.21-
PAr,V 1 04 
Food Technology Ahstracts (ASRO) 
Central Food Technological 
Research Institute, My~ore, India 
1973- : no. 78-
Food 'î'echnology Documentation List 
CPntral Food 'I'echnoloqical 
ResParch Institu~e, Mysore, India 
1972- , v.?(no.8)-
Pood 'T'rade ReviPw 
**Food ~rade ReviPw Ltd., London 
current 1 year only 
r.-ood 'î'rade Review (AS RO) 
**Food 'î'rade Peview Ltd., London 
curren+ 1 year only 
~ord Foundation Inter-office 
Memorandum f rom Karen Wilhelm 
Ford Foundation, New York, 
Population Office 
1972-
Ford Foundation Letter 
Ford Foundation, New York 
1970- , v.1-
:oreign Affairs 
**Council on Foreign Relations 
Inc., New York 
1922- ,v.1-
Foreign Af fairs (AFRO) 
••council on Foreiqn Relations 
Inc., New York 
Current 1 year only 
Foreign af fairs bibliography; a 
selected and annotated list of books 
on international relations. 
• •R • F. • ilowk er 
1920-70 
Foreign Agricultural F.conomic Report 
us. Dept. of Agriculture 
Current 3 years only 
Foreign Agriculture 
US. Dept. of Agriculture 
**US. Government Printing Office 
1972- , v.10, no. 38-
Foreign Ag ri culture (LARO) 
us. Dept. of Agriculture 
••Supt. of Documents 
current 1 year only 
Foreign Aqri culture (MERO) 
us. Dept. of Agriculture 
••u.s. Government Printing Office 
current 1 year only 
Foreign Agriculture Circular 
US. Dep. of Agriculture 
current 1 year only 
Foreign Economie Development Report 
us. Dept. of Agriculture 
US. AID 
1 97 1 - (no. 9 - 10) 
Foreign Lanquage Index 
Puhlic Affairs Information 
Service, New York 
1968- , v.1-
~oreign Policy 
**National Affairs Inc. 
1973- , no. 9-
Foreign Report 
**Economist Newspaper Limited 
1 97 2- , no. 125 3 
Foreign trade statistics for Africa. 
Se ries A - Statistiques africaines 
du commerce exterier 
ECA 
**UN 
1 97 0- , no. 1 4-
Foreign trade statistics for Africa. 
Series B - Statistiques africaines 




Foreiqn Trade Statistics of Asia and 
the Far East 
United Nations 
1967-
Foreign Universities Yearbook 
On Order 
Forestry Abstracts 
Commonwealth Forestry Bureau, 
Oxford 
**Commonwealth Agricultura 1 Bureaux 
1972- , v.33-
Forestry Abstracts (Que.) 




Latest issue only 
Forthcoming International Scientif ic 
and Technical conf erences 
ASLIB 
curren t 2 years 
Fortune 
**Time Inc. 
Curren t 1 year onl y 
Forum for a Just World 
**Forum for a Just World 
V1. (No. 1) -
PAGE 106 
"'orward 
Burma. Ministry of Information 




Foundation Center, New York 
**Columbia University Press 
1971 (4th edition) 
"'01mdation Grants Index 
Foundation Center, New York 
**Columbia University Press 5 
1970171-
r.'oundation News 
Council on Foundations, New York 
1971-
Foundry (TENT) 
**Penton Publishing Co. 
1q74_ , v.102(no.6)-
î:'rancophonie 
**R. R. Bowker 
1973-
~raser•s Canadian Trade Directory 
**McLean-Hunter 
1974 
Freedom from Hunger Campaign 
FAO 
Curren t 5 year s 
Fundamentdls of Educational Planning 




Furniture Design and Manufacturing 
(TENT) 
**Graphie Arts Publishinq Co. 
1974- , v.46(no.8)-
Furrow 
.John Deere, Moline, Ill. 
1972-
FUture Report 
Future Research Associates 
Current 1 yr. only 
FUtures 
**!PC science and Technology Press 
Sept. 1971- v.3, no.3 
Futurist 
WOrld Future Society, Washington, 
D.C. 
current 5 years only 
Futuroloqy 
International creative center, 
Geneva 
current 1 year only 
Gazette I PAHO 
WHO. Pan American Sanitary Bureau 
Pan American Health Organization 
current 3 years only 
Gazette I University of Ife 
**University of Ife 
Current 5 years 
General Encyclopedias in Print; a 
comparative Analysis 
••.R. Bowker 
Latest issue only 
Geneva-Africa - •Geneve-Afrique 
Geneva Africa Institute 
1970- , V. 1 0-
Geneve-Afrique - Geneva-Africa 
Institut Africain de Geneve 
1970- , v. 9-
GFO Abstracts. Section B. 
Climatology & Hydrology 
**Geo Abstracts Ltd. 
Current 5 years onl y 
GEO Abstracts. Section c. Economie 
Geography 
**Geo Abstracts Ltd. 
current 5 years only 
Geo Abstracts. Section D. social 
Geography and cartography 
**Geo Abstracts Ltd. 
current 5 years only 
GEO Abstracts. Section F. Regional 
and community Planning 
**Geo Abstracts Ltd. 
current 5 years 
GEO Abstracts. Section G. Remote 
Sensing and cartography 
**Geo Abstracts Ltd. 
current 5 years only 
Germinal Ideas 
Montefiore Hospital and Medical 
centre 
current 1 year only 
Ghana Business Guide 
**Business Publications 
1970171-
Ghana D1 Aujourd 1 hui 
Ghana. Ministere des affaires 
current 3 years only 
PJ'.C;E 108 
Ghana Digest 
**Information services Dep:i rtm('>nt 
current 1 year only 
Ghana economic review 
**Editorial and Publishing Services 
Current 5 years only 
Ghana .Journal of Agricultural Science 
Council for Science and Industrial 
Res earch, Accra 
**Ghana TJniversities Press 
1972- V.5-
r,hana Journal of Science 
Council for Scientific and 
Industrial Research, Accra 
1913- V. 13-
Ghana Library Journal 
~hana Library Board 
1q12- , v.4(no.2)-
Ghana National Bibliography 
Ghana Library Board 
1 971-
r,tiann. News 
Ghana. Office of the High 
Commissioner (Canada) 
Current 5 years 
Ghana Official Han<ibook 
**Infonnation services Departmf'nt 
Latest issue only 
Ghana Review 
**Information Services Dept. 
currrut 5 years only 
Ghana Social science Journal 
University of Ghana, Legon. 
Facul ty of social Studies 
**Ghana Publishinq Corp. 
current 1 year only 
Ghana Who' s Who 
**Ba rtel s Publications 
Latest issue only 
Ghana: A current bibliography 
Ghana Library Board 
197 3- , v. 7 (no. 6) -
Glass Industry (TENT) 
**Glass Pub! ishing Co. 
Current 1 year only 
Globe World Directory 
Globe Directories 
Latest issue only 
Gordian 
**Nahreengs - und GenuBmittel -
Fachverlag Gmbh 
Government Activities in the North 
Advisory Committee on Northern 
Development 
**Information Canada 
Current 5 years only 
Government Publications / H.M.S.O. 
UK. Her Ma jesty• s Stationery 
Office 
current 5 years 
Government Purchasing Guide 
**Gladney Publishing Group Limited 
Latest issue only 
Government reference books 
**Libraries Unlimited 
Latest issue only 
Government Reports Announcements / 
NTIS 
**National Technical Information 
Service 
1973-
Government Reports Announcements / 
NTIS (TENT) 
**National Technical Information 
service 
Current 1 year only 
Government Reports Index (TENT) 
National Technical Information 
Service 
Current 1 year only 
Government Reports Index / NTIS 
**National Technical Information 
Service 
1975 
Government Reports Topical 
Announcements 
US. National Technical Information 
Service 
Curren t 5 year s 
Grades, diplomes, certificats 
decernes par les universites et 
colleges - *Degrees, diplomas, 
certif icates awarded by 
degree-granting institutions 
**Information Canada 
CUrrent 1 year only 
Grain Crops 
Commonwealth Secretariat, London 
1972- (no.14)-
Grants and awards guide. - Guide de 
sutventions et bourses 
Medical Research council 
Latest issue only 
Grants Register 
**St. Martin•s Press 
1971/73 1973/75 
fll\GF' 110 
r~row-1- h f, Change: A ,1ourna 1 of 
P0qional DPvelopmerrt 
**ColleqP of Business Fconomics 
1973- V.4 (no.2) 
r:rowt-t1 of world industry. -
croissance de l'industrie mondiale. 
HN Dept. of Economi c an ci SOcia 1 
7\ff airs 
1Q60/f'R 
Guide de subventions Pt bourses -
*Grants ana awards qnide 
Meaical Pesearch council 
1072 
Guide General du baccalaureat 
international 
Baccalaureat international 
r. a test issue only 
Guide to Current Pritish Journals 
woodworth, D. 
**Library Association 
Latest issue only 
Guide to European Founriations 
Giovanni Agnelli Foundation, Torino 
**Distributed by Columbia 
nni VPrsi t y PrPss 
Latest issuP only 
Guide to Foreign ~rade statistics 
us. Bur~au of the Census 
**TJS. Government Printing Office 
1 Q72-
(;uide to German Univers it ies 
**Consul tverlaq 
1970 
Guide to Microf crms in Print 
**Microcard Edition 
latest issue only 
GUide to Program / us. National 
Science Foundation 
us. National Science Foundation 
**US Government Printing Office 
Latest issue only 
Guide to sources of information on 
Canadian Business and Economies. 
Canadian Library Association 
curren t 3 years only 
Guide to u.s. Government Publications 
**U. s. Government Printing Office 
1973-
Guide to u.s. Government Serials and 
Pe riodical s 
**Docwnents Index 
Latest issue only 
Guidelines to Industrial Progress 
B.C. Research, Vancouver 
current 5 years only 




Guyana Directory of commerce, 
Industry and Tourism 
Ministry of Trade, Guyana 
**International Telephone 
Directory Services 
current 2 years only 
Guyana Handbook 
**Guyana Manufacturer•s Association 
Latest issue only 
Guyana Journal 
••stephens, Todd & Fogarty 
1975-
Guyana Newsletter 
Guyana. Office of the High 
commissioner to Canada 
Current 1 year only 




••c.D. Howe Research Institute 
1974- , (no. 1) -
HUD International Brief 
u.s. Department of Housing and 
Urban Development 
1971- , (no.1)-
HUD International Information Series 
u.s. Department of Housing and 
Urban Development5 
1973- , (no. 20)-
HUD International Information 
Sources 
u.s. Department of Housing and 
Urban Development 
1971- Sept. 
HUD International Special Supplement 




Universite Nationale du Zaire 
service de Presse et Information 
current 1 year only 
Handbook of Latin American Studies 
Hispanie Foundation, Library of 
Congress, Washington, D.C. 
**University of Florida Press 
current 3 years only 
Harvard Business Review 
Harvard University, Cambridge, 
Mass. 




Health conditions in the Americas 
Pan American Heal th Organization 
current 5 years only 
HE·al th Services Journal (Nepal) 
currPnt 1 year only 
If Pal th services Reports 
ns. ne pt. of He al th , F'ducat ion and 
l·1el fare 
current 1 year only 
Health Services Research 
t-1ospit.al Research and Educational 
Trust, Chicago 
Current 1 y~ar only 
Pemispheric and humanistic 
projection / !ICA 
Inter-American Institute 
~qricultural sciences 
Latest issue::. only 
Herbage Abstracts 
Commonwealth Agricultural Bureaux 
1 9 7 2- , V. 4 2-
Bewlitt Packarn Journal 
Hewitt Packard Co. 
Current 5 years only 
Holdings of Canadian Serials in the 
National Library 
National Library of Canada, 
cttawa. Collections Development 
Branch 
iatest issue only 
Home Scientist (AFRO) 
Ghana Home Science Assoc. 
1974-
Homme et les Resources - Man and 
Re sources 
Canadian council of Resource and 
Envirorunent Ministers, Montreal 
Current 1 year only 
Hong Kong Law Journal 
**** Hong Kong Law Journal Ltd. 
1q12-
Hong Kong Productivity ccuncil 
Annual Report (ASRO) 
Hong Kong Productivity Centre 
1972-
Hong Konq Productivity News 
Hong Kong Productivity Centre 
Current 1 year only 
Hong Kong Productivity News (ASRO) 
Hong Kong Productivity Centre 
19 7 4- ; Vol • 7 no • 8-
Hong Yong 'T'rader (ASPO) 
**Fric r"1hi te Associ ates 
1°"14- : no. 4-
P.ope News 
Projec+ Hope, Washington, D.C. 
current 1 yPar only 
Hort icultural Abstracts 





Hotel and 'T'ravel Index 
**Ziff-Davis Pub. 
Jatest issue only 
, HîJD Research 
us. Department of Housing and 
nrhan Development 
Current 1 year only 
T.Yunqarian 'T'echnical Abstracts 
~unqarian Central ~echnical 




Canadian Hunqer Foundation, Ottawd 
1q6 c;_ (no. 1) - 1 9 7 3 
Hydrological Y~arbook of Israel 
Israel. Water Commission. 
Aydrological Service 
current 5 years only 
IAI Informa 
Instituto Affari Internazionali 
197 3- , V. 6 (no. 2) -
IBID (International Bibliography, 
Information, Documentation) 
**R.R. Bowker 
1973- , v. 1(No.1) -
IBI! Systems Journal 
IBM 
1q11- , v. 10 (no. 3)-
ICI Documentation Service - Service 
de documentation de l'ici 
University of Ottawa. Institute 
for International cooperation 
current 5 years only 
ICP Newsletter 
FAO Industry Cooperative Proqramme 
1971- , no.1 
1CP Newsletter (ASRO) 
**f'AO 
197ll- ; no. 12-
ICVA nocuments (ed. francaise) 
conseil International des Agences 
p.enPvole~ 
*1Qf>6-'"71*- , no.*7-15*-
JCVA Documents (Fnglish ed.) 
Intern~tional Council of Voluntary 
AqPnciE' s 
1 q 6 6- , no. 6-
TCVA News 
IntPrnational council of Voluntary 
Aqencies 
1 9 n 9- , no. 4 4-
IDB New.:; 
Inter-American Development Bank 
curr~nt 1 year only 
IDPC Library Bulletin - Bulletin de 
la Pièliotheque au CRDI 
International Development Research 
centre 
1975-
JDPC Reports - C!ID Informa 
IDPC 
1972-: V1(No. 1)-
IDRC Reports - CIID Informa 
IDRC 
1972- :Vl(No.1)-




Institute of Electrical and 
Flectronic Engineers 
Curren t 1 year onl y 
!FLA DIRECTORY 
International Federation of 
Library Associations 
La test issue only 
I FLA Journal 




International Federation of 
Litrary Associations 
current 5 years only 
IFMSA News 
International Federation of 
Medical Student Association 
1972- ,(no.2)-
IFST Proceedings 
Institute of Food science and 
'T'ec hnolog y 
current 5 years only 
IFT World Directory and Guide 
Institute of Food ~echnologists 




current 1 year only 
IIPS Newsletter 
International Institute for 
Population Studies 
Current 1 year only 
II'J'A Letter 
International Institute of 
Tropical Agriculture 
197 3- (no. 1) -
ILO Publications 
ILO 
Current 3 years only 
IMF survey 
International Monetary Fund 
1974-
IMS News! etter 
UNESCO International Marine Science 
1973- ,(no.2)-
INCO Nickel News 
International Nickel Company of 
Canada Limited, Toronto 
Current 1 year only 




International Atomic Energy Agency 
(IAEA) 
Current 1 year only 
INIS Reference Series 
International Atomic Energy 
Agency, (IAEA) 
•No. 1 -No. 15• 
INIS THESAURUS 
International Atomic Energy Agency 
( IAEA) 
Latest issue only 
Innotech Newsletter 
SEAMEO Regional centre for 
Educational Innovation and 
Technology,, Saigon 
197 2- , V. 1-
T>,...ï,F' , 16 
JntPcol Newsletter 
International Association for 
Ecology 
1012- , v. 2-
rppr. situation Rerorts 
i: PPF, London 
current 3 years only 
IPPF-SEAOR News 
IPPF. South East Asia and 
oceania Pegion 
io12- , no. 1-
TPP~/WHR News Service 
IPPF. western Hemisphere Region 
1973-
IRCWD News 
WHO International Reference Cèntre 
for Wastes Disposal 
1 911 - , (no. 1) -
TRRI Reporter 
Internationa 1 Rice Research 
Insti tu+P 
*1972*-
J RRT Reporter (ASRO) 
International Rice Research 
T nsti tu+e 





Internat iona 1 Technica 1 coopera t ion 
1 9 7 4- , V. 3 (no. 1 ) -
IWGIA Document 
IWGIA 
Current 5 years only 
IWGIA Document service 
IWGIA 
curren t 5 years only 
Ibadan 
Ibadan University 




Idea l Woma n 
**Teiba Publications 
current 1 year only 
IDRC Library Bulletin - Bulletin de 
la bibliotheque du CRDI 




Canadian Film Institute 
1973-
Impact of Science on Society 
UNESCO 
1 q 7 2- 1 V. 2 2-
Imports by countries 
**Information canada 
Current 1 year only 
In Search 
Canada. Department of 
communications 
current 3 years only 
Index and List of Publications I 
Fisheries Research Board of canada 
canada. Fisheries Research Board 
1900-64,1965-
Index and list of titles / Fisheries 
Research Board of Canada 
Fisheries Research Board of Canada 
vol 1 & 2 
Index Bibliographique de Botanique 
Tropicale 
Office de la Recherche 
Scientifique et Technique outre-Mer 
Index des documents et publication 
de l'OCDE 
OCDE 
current 8 years only 
Index Medicus 
National Library of Medicine, 
Washington, D. c. 
**Superintendent Of Documents 
1971- , v.12-
Index Medicus (LARO) 
National Library of Medicine 
**Superintendent of Documents 
Latest issue only 
Index of Indonesian Learned 
Periodicals 
Indonesian Institute of Sciences 
current 5 years only 
Index of OECD documents and 
publications 
OECD 
Current 9 years only 
Index of Periodicals / Asian Mass 
Communication Research and 
Information Centre 
Asian Mass Communication Research 
and Information Centre 
1973- , (no. 3) -
PAGE 118 
Tnnex Retrospec+:if / CPntre National 
de Documentation 
Centre National de Documentation 
1972-
Tndex to Current Legal Pesearch in 
canada 
Association of canadian Law 
~eachers canada. nept. of Justice 
**Information Canarla 
1972-
Index to current Ur han Documents 
**Greenwood Press 
iq12- , v.1-
Tnnex to Periodical Articles in the 
Lihrary of the Royal Institute of 
In~ernational Af fairs 
Royal Institute of International 
Aff airs, London. 
**G.K. Hall & Co. 
1965/72-
Index to Philippine Per iodicals 
nniversity of the Philippines, 
Manila. college of Public 
Administration. Inter-Departmental 
Pef erence Service 
Vol 15- ;196q/70-
Index to Procee~ings of the Economie 
3nn social council - UN 
UN 
1q10- , no.48-
Index to Proceedings of the General 
Assembly - UN 
Daq Hammarskjold Icibrary 
iq10, 19"12- , no.25,27-
Index to Proceedinqs of the Security 
council - UN 
Dag Hammarskjold Library 
1972-
Index to Proceedinqs of the 
Trusteeship council - UN 
L.ag Hammarskjold Library 
1971- , no. 38-
Index to Selected Articles I 
Registry of Scientific and Technical 
services for the Asian and Pacifie 
Region, Canberra 
Registry of Scientif ic and 
Technical Services for the Asian 
and Pacifie Region, Canberra 
2nd ed 
Index translationum: repertoire 
international des traductions; 
international bibliography of 
translations. 
UNESCO 
Latest issue only 
Indexer 
Society of Indexers 
**Barclay• s Bank 
1973- , v.B(no.3)-
India Internationctl Centre News 
Bulletin 
India International Centre, New 
'Cel hi 
current 1 year only 
India News 




Current 1 year only 
India Who's Who 
**INFA 
Latest issue only 
India•s Gangetic Plain 
Institute of Current world Af fairs 
1 972- , (no. 48) -
Indian and Foreign Review 
**Indian and Foreign Review 
1972- , v.9(no.11)-
Indian Journal of Agricultural 
Economies 
Indian Society of Agricultural 
Economies, Bombay 
1971- , v.26(no.2)-
Indian Journal of Economies 
University of Allahabad. Dept. of 
Economies and commerce 
**B.C. Tandon 
1971- , (no.205) -
Indian Journal of Nutrition and 
Dietetics 
Sri Avinasilingam Home Science 
college 
1 972- , v. 9-
Indian Journal of Public Health 
Indian Public Health Association 
1973- ,v.17(no.2)-
Indian Periodicals in Print 
**Vidya Manda! 
Latest issue only 
Indian Population Bulletin 
**Indian Population Bulletin 
Office of the Registrar General 
•1960 - 1967• 




**News from Indian America 
current 1 year only 
Indonesia Handbook 
Indonesia. Department of 
Information 
current 3 years only 
Indonesian Abstracts 
Indonesian Institute of Sciences 
1972 , v.14(no.3/4)-
Pl\GF 1 20 
1naonesian Perspectives (A8RO) 
**Asian Publishing House 
1974- ; Vol. 6 no. 6-
Tn~onesian Planned Parenthocxl News 
Indonesian Planned Parenthood 
J'>.ssocia tion 
1cno- ,v.11(no. 6)-
T ndone sian Quar+-er l y 
centre for Strategic and 
International s~udies. 
1 q 7 4 V. 2 (no. 3) 
Indonesian Quarterly (SING) 
**Yayasan Proklamasi 
1973- : Vol. 1 no. 4-
tndustri Techno-F.konomi & Management 
(ASPO) 
**Lembaqa Penelitian dan 
Pendidikan Industri 
1973- ; no. 1-
Tn~ustrial Britain (ASR~ 
**David and Charles Ltd., London 
1973- ; Vol. 14 no. 2-
Tndustrial Design (TEN~) 
**Whitney Publishing 
current 1 year only 
Industrial Development Abstracts 
UN 
1971-
Tndustrial Finishinq and surface 
Coat ing (TEN'T') 
**Wheatldnd Journal 
Current 1 year unly 
Industrial Finishing and 8urface 
Coatings (ASRO) 
**Wheatland Journals 
1974- ; Vol. 26 no. 310-
Industrial News & Research (ASRO) 
Editor, Industrial News and 
Research 
1974- ; Vol. 3 no. 1-
Industrial News and Research 
Singapore Institute of Standards 




Current 3 years only 
Industrial research and development 
expenditures in Canada - Cispenses 
au titre de la recherche et du 
developpement industriels au canada 
**Information Canada 
current 1 year only 




Tndustrial research in Britain 
**Francis Hodqson 
Latest issue only 
Tndustrial Research I~boratories of 
the United States 
**F.R. Bowker 
1Q70- , 13th ed. 






Latest issue only 
Industries et Travaux d'Outremer 
**Rene Moreux 
1 9 7 2- , V. 2 0-
Industry and Society 
Commission of the European 
Communi ties 
1974- , (no. 1)-
Industry H.esearch and 1'echnoloqy 
Commission of the Euror;ean 
Communities 
19 7 2- , (no. 1 4 2) -
Infoletter 
International Plant Protection 
Center, Oreqon Stctte tlniversity 
1973- , 110.12-
In fora si a 
**Japan English Service 
1974- ,V.1(no.1)-
Inform 
Human Re sources Research council 
of Alberta 
Current 3 years only 
Information bulletin I CIAT 
Centra Internacional de 
Agricultura Tropical 





Bulletin I Institute of 
Research 
of Development Research 
(no. 1) -
Informa tian Centre Index 





**Department of National Revenue 
1q74- , March-
fnformation Letter I Health and 
r,.J0lfare Canada 
Canada. Dept. of National Health 
rtnn Welfare 
Cnrrent 1 yPdr only 
Tnformation Pledse Almanac, Atlas 
-~nn Yearbook 
**Rimon ana Shuster 
1 970- , 24 th Pd. 
Tnformation Processinq 
International Federation for 
Information Processing 
**North-Holland Publishing 
current ~ years only 
Information Retrieval and Library 
Automation Letter 
Iornond sy~tem~ Inc., Mount Airy, 
t-.1.d. 
1Q71- , v.7(no.4)-
Information Science Ahstracts 
Documentation A.bstracts Inc., 
Phi lad el phi a 




Information service for development 
cooperation series 
Ministry of Foreign Affairs 
current 5 years only 
Information. Part 1. News Sour.ces 
Profiles 
Science Associates I 
International, Inc., New York 
1972- , v.4-
Information. Part 2. Reforts and 
Bibliographies 
**Science Associates I 
International Inc., New York 
1972-
Information, Education Communication 
in Population, Population IEC 
ma te rials service. 
East West Centre 
Current 5 years only 
Information, Education, 
Communication in Population 
Newsletter 
East-West Center, University of 
Hawaii 
Current 3 years 
Informations sur la Pofulation en 
Afrique 
Centre des Programmes de Population 
197 3 (no. 8) -
Informe annual I Instituto de 
cooperacion internacional. *Annual 
report I Institute for International 
cooperation. Rapport. anuel I 
institut de cooperation 
internationale 
Instituto de cooperacion 
int ernacional 
Latest issue only 
Informe Anual / Instituto 
Interamericano de Ciencias Agricolas 
Instituto Interamericano de 
Ciencias Agricolas, Turrialba, 
Costa Rica 
1972-
Informe anual sobre los 
fertilizantes. - *Annual fertilizer 
review. - Rapport annuel sur les 
engrais. 
FAO 
Latest issue only 
Informes sobre poblacion I 
planificacion f amiliar 
Population Council, New York 
current 1 year only 
Infosystems 
••Hitchcock Publishing Co. 
Current 1 year only 
INFOTECH Quarterly Newsletter 
East-West Center, University of 
Hawaii, Honolulu. Technology and 
Development Institute 
Current 1 year only 
Inland Africa 
Africa Inland Mission, Canada 




Instructional Technology Report 
Information Center on 
Instructional Technology 
1972- June 
Intemedica I IFMSA 
International Federation of 
Medical Student Associations 
current 3 years only 
Inter-American Briefs 
UN 
•1971-72•- , v. • 12-13•-
Inter-American Review of Bibliography 
OAS 
1971- , v.21-(no.3)-
Inter-Change I Population Reference 
Bureau 






Int erchange R ev iew of Books 
**Bnmpus, Haldane and Maxwell Ltd. 
Current 1 year only 
Tnt ercom 
Population Services Interna tiona 1 
1 97 3- , v. 1 (no. 3) -
Tr~ercultural Education 
~du cation and World Aff airs 
19 69- , V. 1-
Interdok Directory of Published 
Proceedinqs - SF.M'T 
**Tnterdok 
1 9 f; CJ- , V. S-
Int erdok Directory of Published 
Proceedings - SSH 
**Tnterdok 
1968171,1972- , v.1-
I nte reconomics 
**Verlag Weltarchiv GmbH 
current 5 years only 
Tri+ 0r Pconomics (MEHO) 
**Verlaq Weltarchiv GMBH 
current 1 year only 
Interface- 1 (ASRO) 
**Capital Communicat:ions 
197ij- ; 
International Af fairs 
••Oxford University Press 
1972- , v.48-
International Affairs I All-Union 
Society Znaniye 
**All-Union Society Znaniye 
1971- , no.11-
International African Eibliography 
**Mansell Information I Publishin::J 
197 2- , v. 2 (no. 2) -
International and Comparative Law 
Quarterly 
British Institute of International 




Union of International 
Associations, Brussels 
1971- , v.23(no.7)-
J n b-· rna t iona l A tomi c F.ru"rqy Aqency 
Bulletin 
International Atomic Energy Agency 
Current 1 year only 
TntPrnational Awards for Biomedicdl 
PesParch and Research Training / 
Nat ion al Institutes of Heal th 
Foqarty International Center, 
Bethesda, Md. 
1971-
International hibliography of 
rPsearch in marriage and the family 
Minnesota Family Study Center, 
University of Minnpsota, 
Minneapolis 
Tnstitute of Life T nsurance, New 
York 
**T~iversity of Minnesota Press 
T,atest issuP only 




International Bibliography of social 
and cultural anthropoloqy. 
Bibliographie internationale 
d'anthropologie sociale et 
culturelle. 
International Commi ttee for Soc ia 1 
Sciences Documentation. 
**Tavistock 
Latest issue only 
International hibliography of the 
book trade and Librarianship -
Fachliteratur zum Buch- und 
Bihliothekswesen 
**Verlag Dokumentat ion 
Latest issue only 
International Bibliography of the 
Social Sciences. Anthropology 
International Committee for Social 




International Biblioqraphy of ttw 
Social Sciences. Economies 
International committee for Social 




International Bibliography of the 
Social Sciences. Political Science 
International Committee for Social 
Science Information and 
Documentation 
**Tavistock Publications 
1 9 7 0- , V. 19-
International Bibliography of the 
Social Sciences. Sociology 
International committee for Social 








Canadian Institute of Internatinal 
Af fairs, Toronto 
1971- , v.2(no.9) -
International Canada (LARO) 








International Chemical Buyers 
nirectory (TFNT) 
**Benn Brothers Ltd., London 
La ste st issue onl y 
International Classification 




Society for International 
Developm~nt, Washington, o.c. 
**Oceana Publications 
1965,67,69-
International Development Association 
International Development 
Association 
1 9 7 2- , no • 3 7-
International Development 
Proceedings of the World Conf erence 
Society for International 
Development, Washington, D.c. 
**Oceana Publications 
1965, 1967, 1969, 1973 
International Development Review 
(ASRO) - Pevue du IJeveloppement 
(ASPO) - Pevi sta del Desarollo 
Internacional (ASRO) 
Society for International 
Development 
1974-
International Development Review 
(lARO) 
Society for International 
Development 
1972-
International Development Review -
Revista del ùesarrollo Internacional 
- Revue du Developpement 
Society for International 
Cevelopment, Washington, D.c. 
1970- ,v.12(no.3)-
International Diqest of Health 
Legislation 
WHO 
1 9 7 1- , V • 2 2-
International Directory for 
Educational Liaison 
overseas Liaison committee 
Current 1 year only 
International directory for 
educational liaison (AFRO) 
overseas Liaison committee 
current 1 year only 
International directory for 
educational liaison (ASRO) 
overseas Liaison Committee 
Current 1 year only 
International directory for 
educational liaison (LARO) 
overseas Liaison committee 
Current 1 year only 
International directory of 
Agricul tural Enqineer ing 
Institutions - Repertoire 
international d'institutions de 
qenie civil - Repertorio 
internacional de enstitucione de 
iPqenieria cival. 
FAO. Agricultural '~ngineering 
Service 
Latest issue only 
International directory of computer 
and information system services 
**Europa Publications 
Latest issue only 
International Directory of 
Institutes and Societies Interested 
in the Middle East (MERO) 
**Djambatan 
Latest issue only 
International Directory of 
Population Information and Library 
Pesources (MERO) 
Carolina Population Center, 
Tîniversi ty of North Carol in a 
Latest issue only 
International directory of 
population information and library 
resources. 
carolina Population Centre. 
Latest issue only 
International Education Year Bulletin 
UNESCO 
* 1969-70* 
International Enterprise; a selected 
bibliography 
Dept. of Industry, Trade and 
commerce, Foreign Investment 
Division 
INTERNATIONAL l''AMILY PLANNING DIGEST 
ALAN CUTTMAC HER INSTI'T'U'T'E FOR 
PLANNED PARENTHOOD 
1 915 - ; Vo 1. 1 ( No. 1 ) 
International Finance corporation 
International Finance Corporation, 
Washington, o.c. 
curren t 1 year 0111 y 
International Financial Statistics 
International Monetary Fund 
1972- , v.25(no.9)-
International Founddt ion Direc tory 
Europa Publications, London 
**Gale Res earch Company 
Latest issue only 
International handbook of 
universities and other institutions 
of higher education 
International Association of 
Uni versi ties 
Currrent 1 year only 
International handbook of 
Universities and other institutions 
of Higher education (AFFO) 
International Association of 
Uni versi ties 
1971 
International Hotel Guide 
**Pergamon 
Latest issue only 
PAGE 128 
International Hotel Review 
International Hotel Association 
1 913 - , (no. 3 ) -
Tnternational Interview 
University of Western Ontario, 




Canadian Institute of 
Int€rnational Affairs, Toronto 
1972- , v. 27 (No. 4) -
IntPrnational Journal (MERO) 
canadian Instit:ute of 
International Affairs 
C'urrent: 1 year on ly 
International Journal of Critical 
sociology 
**Transaction Inc 
Current 3 years only 
International Journal of 
Environmental Studies 
**Gordon and Breach Science 
Publishers 
1971- , v.2-
International Journal of Government 
Audi ting 
International Crganization of 
Supreme Audit Institutions 
Current 1 year only 
International Journal of Health 
Education 
International Health Education, 
Geneva 
1973- ,v.16(no.1)-




International Journal of Health 
Services (AFRO) 
**Baywood Pub. 
currf.tl t 1 year only 
International Journal of Law 
Litraries 
Internatonal Association of Law 
libraries 
**C. F. Muller 
current 5 years only 
International Journal of Sociology 
of the Family 
Northern Illinois University, De 
Ralb, Ill. 
1972- , V. 2-
International Ldbou r Documentation 
ILO 
1971- , v.22(no.387)-




1nternational Labour Review 
ri:..o 
1 9 "'10- , V. 1 0 1-
Tnternational lihrary directory 
Latest issue only 
Tnternational Library Review 
**Academic Press 
current 3 years only 
International Literary Market 
**F<. R. Rowker 
Latest issue only 
International Management 
**McGraw-Hill 
1973- , v. 26 (no. 6) -
International Migration Review 
**International Miqration Review 
1912- , V. 6-
INTERNATIONAL NEWSLE~TER / 
îJni versi ty of Pittsburg. centre for 
International Studies 
UNIVERSI'T'Y OF PITTSBURG, PA. 
CENTRE FOR INTERNATIONAL STUDIES 
current 1 year only 
International organization 
World Peace Foundation 
1974- , V. 28 (No. 1) -
Internationdl PerspectivPs 
canada. De~t. of Externdl Affdirs 
**Infonna tian canada 
current 1 years only 
International Political Science 
Abstracts - Documentation 
International Political Science 
Association 
**International committee for 
social Sciences Documentation 
1972- , v.22-
International program I Population 
Reference Bureau 
Population Reference Bureau, 
Washington, D.c. 
1971-
International Prospect (LARO) 
**Lucy Webster 
current 1 year only 
International Publications; an 
an nu al annotated sub ject bib liogra ph y 
International Publications Service 
1972/7 3 
International Relations 
David Davies Memorial Institute of 
International Studies, London 
1972- , v.4-
Pl\GE 130 
International Rural Housing Journal 
**International Rural Housing 
Association 
1C)7 3-




Tnternational sciencP. Notes 
**U.s. Gov•t Printinq Office 
current- 1 year only 
International Social Science Journal 
UNESCO 
1971- , v.23(no.3)-
International Statistical Yearbook 
of Large Towns 
International Statistical 
Institute, The Hague 
1970- , v. 5-
International Studies Newsletter 
International Studies Association 
Current 1 year only 
International Studies Notes 
Tnternational Studies Association 
1971l- , v.1(no.1)-
International Studies Quarterly 
**Sage Putlications 
Current 5 years only 
International Trade - Law and 
Pr actice 
**Masson, Paris 
Latest is:::;ue only 
International Trade Documentation 
International Trade Centre, Geneva 
Current 3 years only 
International Who's Who 
**Europa 
Current 3 years only 
International Who's Who in Asian 
Studies 
Asian Research Centre 
Current 1 year only 
International Year Book and 
Statemen•s WH0 1 s WHO (MERO) 
**Burke's Peerage 
Latest issue only 
International Year Book and 
statesmen• s Who' s Who 
**Burke•s Peeraqe Ltd. 
Latest issue only 
International Yearbook / Editor and 
Publisher 
Editor and Publisher, New York 
1972-





**Department of National Revenue 
Current 1 year only 
înterprovincial movement of children 
in Canada - Mouvement 
interprovincial des enfants du Canada 
**Information Canada 
current 1 year only 
Inventaire des Periodiques 
Bihliotheque du Ministere -
*Departmental Library Services 
Periodicals 
Sante et Bien-etre Social Canada 
Latest issue only 
Inventory of Federal Population 
Resea rch 
US Dept. of Health, Education and 
Welfare 
Latest issue only 
Investment Journal 
Ghana Investment Centre 
Current 1 year only 
Investor (ASRO) 
**Investor 
1973- ; Vol. 5 no. 7-
TPPF Bihlioyrdphy 




International Pl an11ed Parenthood 
Federat.ion 
* 1969*- , (no. * 1 8 0- 1 9 O* ) -
Iran almanac and book of facts 
**Echo 
Latest issue only 
Iran Almanac and Book of Facts (MERO) 
**ECHO 
Latest issue only 
Iran Family Planning Bulletin 
Family Planning Unit Ministry of 
Health 
*1969-71* , no.*1-10*-
Irregular Serials and annuals; an 
international directory 
**R.R. Bowker 
Current 1 year only 
PAGE 132 
Israel Journal of Medical Sciences 
Israel Medical Association 
Current 1 year only 
Israel Yearbook 
**Stechert-Hafner Inc. 
Latest issue only 
Issue 
African Studies Association, 
Rrandeis University, Waltham, Mass. 
1972- , v.2(no.3)-
Issue (AFRO) 
African studies Association, 
Wal tham, Mass. 
Current 5 years only 
Items 
social Science Research council 
1q74 Vol 28 no 4-
JAFQ (Japan Agricultural Research 
Quarterly) 




Japan Consulting Institute 
current 5 years only 
JOICFP News 
Japanese organisation for 
International cooperation in 
Family Planning 
current 1 year only 
Jahresbericht / Deutsche St.iftunq 
fuer Fntwicklungslaender 
Deutsche Stiftung fuer 
Entwicklunqslaender, Bonn 
1 9 6 A- 6 9, 1 9 71 
Jahresbericht / Friedrich Ebert 
St iftung 
Friedrich Ebert stiftung 
current 3 years only 
Jamaica Industrial Development 





Institute of Jamaica 
1973- , v.7-
Jamaica Library Association Bulletin 
Jamaica Library Association 
1974-
Ja pan Company Din.~ctory 
**Oriental Economist 
Latest issue only 










John Hopkins Medical Journal 
John Hopkins University 
**John Hopkins University Press 
current 3 years only 
John Wiley and Sons Librarians• 
Newsletter 
**John Wiley & Sons 
Current 1 year only 
Jottings / Tfuitarian Service 
Committee of Canada 
îJni tarian Service commi ttee of 
canada 
Current 5 years only 
Journal de Brazzaville 
**Publie-Pr~sse-congo 
1974- , (no.971)-
Journal de !'Association Medicale 
canadien11e - •canddian Medical 
Association Journal 
Association Medicale canadiennP 
Current 1 year only 
Journal de l'Institut canadien de 
Science et ~echnologie Alimentaire -
•canadian Institute of Food Science 
and Technology Journal 
Institut canadien de Science et 
Technologie Alimentaire 
1968-
Journal of Administration overseas 
**HMSO 





Agricultural and Food 
Chemical Society 
, V. 1 9 (n O. 4} -
Journal of Agricultural and Food 
Chemi stry (ASRO) 
American Chemical Society 
CurrEn t 5 years only 
Journal of Agricultural Economies 
Agricultural Economie Society 
Current 3 years only 
Journal of Agricultural Science 
**Cambridge University Press 
1 9 7 2- r V • 7 8 ( n 0. 1 ) -
PAGE 134 
Journal of Asian and African Studies. 
**K. Ishwarran. 
Current 5 years only 
Journal of Asian Studies 
Association for Asian Studies 
1971- , v.30(no.2)-
Journal of Business 
**Hniversity of Chicago Press 
1971- ,v.44(no.4)-
Journal of comparative Family Studies 
**Hni versi ty of Calgary, Dept. of 
Sociology 
1970-
Journal of Developing Areas 
**Western Illinois University 
1973- , v. 7 (no. 2) -
Journal of Developing Areas (A~RO) 
Western Illinois University 
current 1 year only 
Journal of Development Economies 
**North Rolland Pub. Co. 
197 4- , v. 1 (no. 1) -
Journal of Development Planning 
U.N. 
1972- ,(no.4)-
Journal of Development Planning 
(MFRO) 
UN 
current 1 year only 
Journal of Development studies 
**Frank cass 
1971- , v. 8(no.1) -
Journal of Development Studies (LARO) 
**Frank Cass 
1972-
Journal of Development Studies (PROJ) 
**Frank Cass 
1972-
Journal of Documentation 
**ASLIB 
19 7 2- , V • 2 8-
Journal of East and West Studies 
(Asro) 
Institute of East and West 
Studies, Yonsei University 
1973- :Vol. 1-
,Joornal of .,:;;astern African Research 
and Development 
**East African Literature Bureau 
1971-
Journal of F.conometrics 
**~lsevier Publishi nq Co. 
1973- , v.1(no.2)-
Journal of Economie Literature 
American Economie Association 
1 9 7 2 - , V. 1 0 (n 0. 1) -
Journal of Environmenta 1 F:conomic s 
and Manaqemfmt 
**Academic Press 
Current 1 year only 
Journal of Family Welfare 
Family Planning Association of 
India 
1972- , v. 18 (no. 3) -
Journal of Flour and Animal Feed 
Millinq (ASRO) 
**'T'urret Press 
Current 1 year only 
Journal of Food Science 
Institute of Food Technologists 
196A- ,v.33(no.1)-
,Journal ot Food Science and 
1'echnoloqy 
Association of Food se ientists f, 
Technologists, India 
current 1 year only 
Journal of Food Science and 
Technology (Asro) 
AFST, Central Food 1'echnological 
Research Institute 
1973- ;Vol. 10 no. 1-
Journal of Food Technology 
Institute of Food Science and 
'Iechnology (UK) 
1970- , v.5(no.1)-
Journal of Food Tecèmology (ASRO) 
Institute of Food Science and 
Technology 
current 1 year only 
Journal of Home Economies 
American Home Economie Association 
1972- , v.64-
Journal of Human Resource 
**Uni ver si ty of Wisconsin Press 
1972- , v.7-
Journal of Interamerican Studies and 




Journal of Tnternational Affairs 
School of International Affairs 
**Col tunbia Uni ver si ty 
1972- , v.27-
Journal of International Economies 
**North Holland Publishir.g 
1Q73- , v. 3-
Journal of Latin American Studies 
**Cambridge University Press 
c urren t 5 years onl y 
Journal of Medical Education 
Association of American Medical 
Colleges 
**Williams & Williams 
current 1 year only 
~ournal of Medical Education (Nepal) 
Association of American Medical 
Colleges 
**Williams & Williams 
current 1 year only 
Journal of Micrographies 
National Microfilm Association 
1973- ,v.6(no.6)-
Journal of Modern African Studies 
**Cambridge University Press 
1 9 7 3- , V. 1 1 (n 0. 1) -
Journal of Nutrition F.ducation 
Society for Nutrition Education 
1971- , v. 3-
Journal ot Peasant Studies 
**Frank Cass 
1973- , v.1-
Journal of Political Economy 
**Uni ver si ty of Chicago Press 
1971- , V. 79-
Journal of Po~ulation Problems 
Institute of Population Problems 
Current 1 year only 
Journal of Regional Sci~nce 
Regional Science Research lnstitute 
1 9 7 2- , V • 1 2-
Journal of Social Research 
**F.W. Faxon Co., Inc. 
Current 1 year only 
Journal of Stored Product Research 
(ASRO) 
**Pergamon Press Inc. 
1974- , 
.Tourna 1 of the American Chemi cal 
Society (ASRO) 
American Chemical Society 
1974-
Journa 1 of t-.he American Dietetic 
Association (AFRO) 
American Dietetic Association 
Current 5 years only 
Journal of the American Institute of 
Planners 
American Insti+ute of Planners, 
Washington 
current 1 year only 
~Tourn al of the Austra lian Ceramic 
socie ty (Asro) 
Australian Ceramic society 
1974- ; Vol. 10. no. 1-
Journal of the Australian Institute 
of Metals (ASRO) 
**Angus & Robertson 
1974- ; Vol. 19 no. 1-
Journal of the canadian Dietetic 
Assac ia tion 
Canadian Dietetic Association 
1972- ,v.33(no.1)-
Journal of the Community Development 
Society 
Community Development Society 
1974- V.5(no.1)-
Journal of the Electro-chemical 
Society of India (ASRO) 
Indian Institute of Science 
1974- ; Vol. 23 no. 1-
Journal ot the Historical Society of 
Nigeria. 
**Ibadan University PrPss 
Current 5 years 011ly 
Journal of the Institution of 
Engineers Singapore (ASRO) 
Institution of Engineers S inga pore 
1 9 7 3- ; Vo 1 . 1 2 no • 1-
Journal of the National science 
Council of Sri Lanka 
Sri Lanka. Ndtional Science council 
1975-
Journal ot the Science cf Food and 
Agriculture 
Society of Chemical Industry 
1972- , v.23-
Journal of the Senate of Canada 
**Queen•s Printer 
1970-71-72 
Journal of tropical geography 
**Uni ver. ot Singapore 
1973- June-
PAGE 138 
,Journal of Urban Economies 
**Academic Press 
Current 1 year only 
,"Tourna! of World Education 
Association of World Colleges and 
nniversities 
1972- ,v.3(no.1)-
Journal of world Trade Law 
Graduate Institute of 
International Studies 
1972- , v.6-
Katalogus / CEDLA 
Centre de Estudios y Documentacion 
Lat incarner icano 
V. 1- 4 & suppl • 
Keeny•s Nf:'Wsletter 
East Asia Population Council 
current 1 year only 
Keesing•s Contemporary Archives 
**Keesing•s Publications 
Current 5 years only 
Kenya ~ducation Journal 
Y.N. Okal 
1973 V.7 (no. 2) 
Kenya Export News 
**News Publishers Ltd 
1971- , v.18(no.208)-
Kenya Statistical Digest 
Kenya. Ministry of Finance and 
Planning. Central Bureau of 
stat istics 
1975-
Key Indicators of Develoring Member 
Countries of ADB. 
Asian Development Bank 
Current 1 year only 
Keyboard 
**Hewlett - Packard 
1972- , V.4(no.2)-
Kidma / Israel Journal of Development 
Society for International 
revelopment 
1973- ;No.1-
Kime•s international law directory. 
**Kime•s 
Latest issue only 
KOMPASS (FRANCE) 
**S.N.E.I. 
Latest issue only 
Kompass (Hong Kong) 
**Kompass Asia 
Latest issue only 
KOMPASS (INlX)NESIA) 
**Kompass Indonesia 
Latest issue only 
Kompass (Japan) 
**Kompass Japan 
Latest issue only 
Kompass (Singapore) 
**Kompass Singapore 
· Latest issue only 
Korea Statistical Yedrbook 
Korea (R) Economie Planning Board. . 
Bureau of Statistics 
Latest issue only 1973 
Korean Institute for family planning 
series 
Korean Institute for family 
planning 
current 5 years only 
Korean Journal of International 
Studies (ASRO) 
Korean Institute of International 
Studies 
1973-; Vol. 5 no. 1-
LARC Reports 
lare Association 
Current 5 yedrs only 
LSM News 
I.iberation Sup.EJort Movement 
current 5 years only 
LTC Reprint 
land Tenure Centre 
Current 5 years only 
Lancet 
**Little, Brown & Co. 
Clirrent 1 year only 
LANCET (Nepal) 
**Little, Brown & Co. 
Current 1 year only 
land Economies 
University of Wisconsin, Madison 
197 4-










Latin America (LARO) 
**Latin American Newsletter 
1972-
Latin America Economie Report 
**Latin America Newsletters Ltd 
Current 1 year only 
Latin America Review of Books 
**Latin America Review of Books 
Ltd. 
1973- , (no. 1) -
Latin America Woman 
T'evi sta / Review In terameri cana 
**Interamerican University Press 
1975 -
Latin American Bibliography of 
Agriculture - *Bihliograf ia Agricola 
Latinoamericana 
Asociacion Interamericana de 
Bibliotecarios y Documentalistas 
Agricolas Turrialba, Costa Rica 
1972- , v.7-
Latin American Index 
**Latin American Index 
1<}73-
Latin American International Affairs 
**Sage Puèlications 
1975; Vol 2 No 2-
Latin American Perspectives 
**Latin American Perspectives 
Current 2 years only 
Latin American Report 
World Af fairs Council of Northern 
California 
current 3 years only 
Latin American Urban Research 
University of Florida, 
Gainesville. Centre for Latin 
American Studies 
**SAGE 
Latest issue only 
la w and Computer Technology 
World Peace through Law Center 
1974- , (no. 6) -




Law and Society Review 




**Stevens and Sons 
Latest issue only 
Leaders in Education 
**R.R. Bowker 
Latest issue only 
League for International Food 
F.duca tion (ASRO) 
Leaque for International Food 
F.ducation 
1973-
Leather Science (ASRO) 
**Higginbotham 
197~- ; Vol. 20 no. 6-
Leat her Titles Service (ASRO) 
**Bigginbotham 
1974- ; Vol. 7-
Lebanese Industrial and Commercial 
Directory - Annuaire des professions 
au Lel:an 
Middle East Commercial Information 
Centre, Beirut 
Latèst issue only 
Letter to our Friends 
Friedrich - Ebert - St-iftunq 
curr~1t 1 year only 









Liberia Economie Annual Review 
**Literia Economie Annual Review 
current 1 year only 
Librarians for Social Change 
**John Noy es 
current 1 year only 
Libraries, museums and art galleries 
yeartook. 
**Bowker 
Latest issue only 
PAGE 1!J2 
Library Accession List / Nigerian 
Institute of Social and Economie 
Research 
Nigerian Institute of social and 
~conomic Research 
1973 (OCt-Dec) 
1.ibrary AccPssions Iist / Institute 
of southeast Asian Studies 
Institute of southPast Asian 
studies 
Current 1 yPar only 
Library Accessions List / South 
Pacif ic Commission 
South Pacifie Commission 
197 3- , (no. sq7) -
Lihrary Acquisitions / University of 
Pennsylvania. Population Studies 
Cent er 
**Population Studies Center 
Current 1 year 
Library Additions / Freshwater 
Fisheries Research 8tation 
Freshwater Fisheries Research 
Station, Malacca 
1q73-




Library and Information Sciences 
**National Technical Information 
Service 
Current 5 years only 
Library Bulletin / College of 
Technology. Addis Ababa Building 
Litrary 
college of Technology. Addis Ababa 
Building Library 
1971- , v.7(no.6)-
Library Bulletin / IP.i.JF 
International Planned Parenthood 
Federation 
Current 1 year only 
Library Bulletin / IPPF. South East 
Asia and Oceania Region 
IPPF. South East Asia and 
OCeania Region 
197 3 - , (no. 4) -
Library Bulletin / IPPF. Western 
Hemisphere Region - Boletin de la 
Biblioteca / Federaciôn 
Internacional de Planificacion de la 
Familia, Region del Hemisferio 
occidental 
IPPF. Western Hemisphere Region 
Current 1 year only 
Library Bulletin / Trinidad & Tobago 
In dustr ial Development Corporation 
Trinidad & Tobago Industrial 
Develoµnent Corporation 
current 1 year only 
Library tnformation Bulletin / 
University of the Philippines. 
College of Public Administration 
University of the Philippines, 
Manila. College of Puhlic 
Administration 
current 1 years only 
Library Journal 
**R.R. Bowker 
Current 1 year only 
l.ibrary Iist I Bank '.)f Canada 
Resea rch Dept. 
Bank of Canada 
current 1 year only 
Library LiteraturP 
**IT.W. Wilson Co. 
1 971-
Lihrary Mat:erials on Africa 
qniversity of Birmingham, TJ. K. 
Centre of West A fri can Sturiies 
Current 5 years only 
Libra ry News 
u.s. Information Service 
1973-
Lihrary News I IPPF. Western 
Hemisphere Region 
IPPF. Western Hemisphere Region 
1971- , v.2(no.12)-
Library notes I SFSA 
US. ôepartment of Commerce, Social 
and Economie Statistics 
A.dministration 
Current 1 year only 
Library of Congress Catalog. Books: 
subjects 
Library of Congress 
**J.W. Edwards Pros. Inc. 
1974-
Litrary of Congress Cataloqinq 
Service 
lihrary of Conqress 
1970-
Library ot Congress Dewey necimal 
Cl as si f icdtion: Adcti t icns, Notes, 
and Decisions 
library of Conqress 
1 9 7 2- ; No • 1-
Litrary of Congress Information 
Bulletin 
**Library of Congress 
current 1 year only 
Library Quarterly 
Tlniversi ty of Chicago Press 
1974- , v.44(no.1)-
Lièrary Technology Reports 
American Library Association. 
library Technology Proqram 
1972-
Li èros en Venta 
••R.R. Bowker Co. 
current 1 year only 




Linqu istics in Document.ntion. 
Current Abstracts 
Feneration Interncttionale de 
Documentation 
current 1 year only 
List of acquisitions and index of 
articles in periodicals received in 
thP library 
Hebrew uni ver si t y of Jerusalem 
~arry s ~ruman Research Institute 
Current 3 years only 
List of Acquisitions. Area Files / 
Carolina Population Center Library 
Carolina Population Center, 
nni versi ty of North Carol in a 
current. 3 months 
~ist of Acquisitions. Articles, 
Papers, ana Reprints / Ca rolina 
Population Center Library 
carolina Population Center, 
University of North Carolina 
Current 3 months 
List of Acquisitions. Books, 
Monoqraphs, etc. / Carolina 
Population Center Library 
carolina Population Center, 
Uni versi t.y of North Carolina 
Current 3 months 
List of Acquisitions. Indexes / 
Carolina Population Center Library 
carolina Population Center, 
TJni ve rsi t y of North Carol in a 
Current 3 months 
List of Acquisitions. Selecteo 
Index to Periodical Literature / 
Carolina Population Center Libr~ry 
carolina Population CentPr, 
TTniversity of North Carolina 
Current 1 months 
List of Bi bliogrdphi es on Nuclear 
F.nerg y 
Interndt ional Atomic Enerqy Aqency 
197 3-
List of Current Periodicals / 
Tropical Products Institute 
Tropical Products Institute 
Current 1 year only 
List of Library Acquisitions / 
International Institute of Tropical 
Ag ri culture 
International Institute of 
Tropical Agriculture 
Current 1 year only 
List of Members of the Hcuse of 
co1111nons of Canada with their 
Respective Constituencies and 
Addresses - Liste des Deputes de la 
Chambre des Communes du Canada avec 
Indication Respective de la 
corconscription Electorale et de 
L'adresse. 
Canada. Parliament, House of 
Commons. 
**Inf onnation Canada 
Latest issue only 
List of New Acquisitions / Universiy 
of the Philip~ines. Populaticn 
Institute Library 
University of the Philippines. 
Population Institute Lihrary 
current 5 years only 
List of Periodicals / Bibliotheca 
Bogor ie nsi s 
Biblio~heca Bogoriensis, Bogor, 
Indonesia 
Latest issue only 
List of Periodicals / Commission of 
the Furoppan Communities, Brussels * 
Repertoire oes Perioili~ues / 
Commission cles Communautes 
~uropeennes, Bruxell.-•s 
Commission of the ruropean 
Communitjes, Brussels. Lilirary, 
Luxemburg * Commission des 
Commun antes Europef' nnes, 
Bruxelles. BibliothPque, Luxembourg 
current 1 year only 
List of Periodicals Currently 
Received / FAO 
FAO 
current 1 y.-:>ar on ly 
List of Periodicals in the world 
Health Organization Library. Liste 
des Periodiques de la Bibliotheque 
de !'Organisation Mondiale de la 
Snnte. 
WHO 
Current 1 year only 
List of Recent Additions / Asian 
Institute for Economie Development 
and Planning 
Asian Institute for Economie 
Development and Planning 
Current 5 years only 
List of Recent Additions I IBRD. 
International Monetary Fund 
International Monetary Fund 
IBFD 
current 1 year only 
List of Recent Periodicals / IBRD. 
International Monetary Fund 
International Monetary Fund 
IBRD 
Current 1 year only 
List of RF.Le Publications 
SEMEAO Regional English Language 
Centre 
1 973- ,v.1 (no. 1) -
J.ist of research workers in the 
aqricultural ~:;ciences in thP 
commonweal th dnd in tht"' HPpuhlic ot 
Ireland. 
**Commonwealth Aqriculturdl llun"au 
curreot 1 year only 
List of serials / Biosis 
Bioscia1ces Informctt ion S1=>rvicP of 
Bioloqical Abstracts 
Latest issue only 
List of Uncatdloqued Publications 
Received in the Library / Economie 
Council of Canada 
Fconomic council of canada 
Feb. 16/28, 1973-
List. Library and Information 
Services Today 
**Gale Research 
Current 5 years only 
Lista de Publicaciones / camara 
Latinoamericana del Libro 
Camara Latinoamericana del lihro 
Current 1 year only 
Liste de Nouvelles Acquisitions / 
Agence Canadienne de Developpement 
International Bibliotheque -
*Accessions List / Canadian 
International Develo~ment Agency 
Libray 
ACDI 
c u r rPn t 1 yea r on 1 y 
Li RtP cl es Acqui:-;i t io11:-:; / 
Bitliothf~que du !)crvice de la 
Gestion <les E.1ux. - *Accessions List 
Water Management Service Library 
Canada. Dept. of the Environment 
Current 1 year only 
PAGE 146 
Liste des Acquisitions / Canada. 
Ministere de l'Environnement. 
Bibliotheque - *Acquisitions List / 
Canada. F'.nvironmPnt Canada Lihra ry. 
Canada. MinistPre de 
l'Environnement. Bibliotheque 
1973- no.4-
l,istP des Acquisitions / Commission 
Geoloqique du Canada. Bibliotheque 
- *Accession List / Geological 
survey of Canada. Li brary 
Commission Geoloqique du Canada 
currPn+ 1 year only 




Latest issue only 
Liste Mondiale - World List 
International Association of 
TJni versi ties 
1 Q71/72-
Listes des publications I Service 
d 1 Fchange d'Informations 
Scientifiques 
Service d'Echange d'Informations 
Scientifiques, Paris 
1 9 7 3- , Dec • -
Li teracy 'T'oda y 
**L iteracy Internat iona 1 Commi ttee 
Current 3 years onl y 
Li teracy: A Newsletter I UNES CO 
UNESCO 
Current 1 year only 
Literary Market Place 
**R.R. Bowker Co. 
La test issue only 
Li te rature analysis / African 
training and research centre in 
administration for development -
Analyse des documents I Centre 
Africain de Formation et de 
Fecherche administratives pour le 
developpement 
Af rican training and research 
centre in administration 
1973 V.1 (no. 2) 
Literature on Economie Deve.lopment 
and Planning: A Current Bibliography 
United Nations Asian Institute for 
Economie Development and Planning 
Current 5 years only 
Literature Summary 
Council for Scientif ic i 
Industrial Research 
Current 3 years only 
Living 
Health dnd Welfare Canada 
l .. ate.st issue onl y 
Livres d 1 Etrennes 
**Cercle de la Librarie 
1974 
Livres du mois 
**cercle de la Librarie 
current 1 year only 
Livres du Trimestre-Biblio 
**Cercle de la librarie 
1973-
Livras Novos 
**J. Heydecker, Books 
current 1 year on 1 y 
Lloyd's Bank Review 
**Lloyd •s Bank 
Current 3 years only 
Lo Spettatore Internazionale 
Instituto Affari Internazionalli 
current 5 years only 
Lois du Quebec - Statutes of the 
Province of Quehec 
Quebec. Laws, statutes, etc. 
**Roch Lef evre 
Current 5 years only 
London_ Diplomatie List 
**HMSO 
Latest issue only 
London post offices and streets 
**HMSO 
Latest issue only 
London School 
London School ot Hyqiene and 
Tropical Medicine 
1 97 3- (no. 1) -
Look Japan 
**I.ook Japan 
Current 1 year onl y 
MCI News 
Multi-CUlture Institute 
current 1 year only 
MUN Engineering Newsletter 
Memorial University of Newfoundland 
current 1 year only 
MacDonald college Library List of 
Serials Holdings 
McGill University, Montreal. 
McDonald colleqe Librnry 
Latest issue only 
Machinery (TENT) 
**Machinery Publication Corp. 
current 1 year only 
MacLean (ASRO) 
**MacLean Hunter Ltd. 
current 1 year only 
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Main Economie Indicators 
OECD 
current ~ years only 
MAIZE QUAI,I'l'Y PROTEIN ABSTRACTS 
Commonwealth Agricultural Bureaux 
1975- ;Vol1 (No.1)-
Major statistics in charts 
Korea. Bureau of Statistics 
Latest issue only 
Makerere Medical Journal 
Makerere Medical school 
1 Q75-
Maktaba 
**East African Literature Bureau 
Current 5 years only 
Malayan Economie Review 
**Economie Society of Singapore 




Malaysian Agricultural Research 
Journal (ASRO) 
University of Malaysia 
19 7 3- ; Vol. 2. no. 1-
Malaysian Business (ASRO) 
**New Straits Times Press 
1974- ; 
Man and Resources 
canadian council of Resources and 
Environment Ministers 
Current 1 year only 
Management Abstracts 
British Institute ot Management 
Current 3 years only 
Management Japan 
**Japan Publ. Trading Co. Ltd. 
1971-
Management R eview 
American Management Association 
Current 1 year only 
Manitota Geographical Studies 
University of Manitoba, Winnipeg 
Current 1 year only 
Manpower and Unemployment Research 
in Af rica 
centre for Develoring ~rea Studies 
McGill University 
current 1 year only 
Manpower Journal 
Institute of Applied Manpower 
Research 
1973- , v.9(no.3)-
Manual of industrial ~roject 
analysis in developing countries 
OECD 
Latest issue only 
Manufacturer (ASRO) 
Singapore Manuf acturers Association 
1974- ; Vol. 1 no. 1-
Marches Tropicaux et Mediterraneens 
**Rene More ux 
current 1 year only 
Matthew• s List 
**Matthew•s List, Meaford, Ontario 
Latest issue only 
McGraw-Hill Directory and ~lmanac of 
Canada 
**McGraw-Hill Co. 
Latest issue only 
McGraw-Hill yearbook of science and 
technology 
**McGraw Hill 
Latest issue only 
MD Medical Newsmagazine 
**MD Publications Inc. 
curren t 3 years on ly 
Medecine d'Afrique Noire 









Media I Asian Mass communication 
Research and Information centre 
Asian Mass communication Research 
and Infonnation centre 
19- ,(no.1)-
Media Impact - •sciences et Media 
Canada. Ministry of State for 
Science and Technology 
**Infonnation canada 
Latest issue only 
PAGF 1 "iO 
Medical Aspects of Human Sexuality 
**Hospital Publications Inc. 
current 3 years only 
Me<lical Bulletin / IPPF 
IPPF, London 
current 5 years only 
Medical directory 
**Churchill Livingstone 
Latest issue only 
Medical Gynaecology and Sociology 
**Medical and scientific Services 
Ltd. 
current 3 years only 
Medical Letter 
**Drug and Therapeutic Information 
Inc. 
rurrent 1 year only 
Meaical Research Index 
**Francis Hodqson 
1971 V 1&2 4 ed. 
Medical research index (MERO) 
**~rancis Hodgson 
Latest issue only 
Medical socioeconomic Research 
sources 
American Medical Association 
Current 3 years only 
Medical World News 
**Medical World News 
Medicin de Famille Canadien -
•canadian Family Physician 
College of Family Physicians of 
Canada 
current 1 year only 
Medicine and Biology 




Canadian Medical Association 
current 1 year only 
Meeting of the Executive committee / 
The Population council 
Population council 
1970-
Memhers of the T~ited Nations, the 
Specialized Agencies and the 
Interna tiona 1 Atomic Energy Agency, 
and contracting Parties to the 
Gen eral Aqreement and Tarif f s and 
Trade and Directory of Senior 
Officials 
United Nations 
I.atest issue only 
Memtership directory / American 
Association of Cereal Chemists 
American Association of chemists 
Latest issue only 
Memento de l'economie africaine 




**Merck, Sharp & I:.XJmhe of Canada 
Latest issue only 
Met al Treat ing (TENT) 
**Temple Publishing 
current 1 year only 
Micro-News Bulletin 
National Microfilm Association 
current 1 year only 
Microfilm source Book 
Microfilm Publishing 
Latest issue only 
Microinformation Technology Report: 
Information Processing Edition 
**NTIS 
Latest issue only 
Middle East and North Africa 
**Europa Publications 
current 5 years only 
Middle East and North Africa (MERO) 
**Europa Publications Ltd. 
Latest issue only 
Middle East and North Africa Markets 
Review 
**Gower Economie Publ. 
, 97 3/7 4 -
Middle East Economie Digest 
**M. E. E. O. 
Middle East economic digest (MERO) 
**M. E. E. O. 
current 1 year only 
Middle East Money 
**Middle East Money 
CUrrent 1 year only 
PA~F' 152 
Middle Eas~ studies Association 
Bulle~ in 
Middle Eas~ studi~s As!:'lociation of 
r--iorth America 
curren~ 1 year only 
Millbank Memorial Fund Quarterly 
Millbank Memorial Fund 
1970- , V.48(No.1)-
Minerals Yearbook 
**H.S. Dep~. of t-he 1nterior 
1q69- , v. 4 
Minutes and documentation / Social 
Science Research Council of Canada. 
~xecutive Meeting 
social Science Pesearch Council of 
Canada 
Current 5 years only 
Minutes and documentation / Social 
Science Research Council of Canada. 
General Council Meeting 
Social science Research Council of 
Canada 
curren~ 5 years only 
Mission Hospital Bulletin 
Medical Missionary Association 
11971- , (no.38)-
Mitteilungen I Doleumentations 
dienst Asien. *Bulle~in / Asia 
Cocumentation Service. 
Institut fur Asienkunde 
~okumen~ations Ieitstelle Asien 
1974 (no. 1) 
Modelas de desarrollo en America 
Latina 
Fundacion Alemana para el 
Desarrollo Internacional 
Centre de seminarios de Desa.rrollo 
Economico y Social 
current 5 years only 
Modern China Studies International 
Bulletin 
Modern China studies International 
Bullet in 
**Research Publications Services 
current 5 years only 
Modern Government Series / 
'Weidenfeld and Nicolson 
**Weidenf eld and Nicolson 
Current 5 years only 
Modern Law and Society 
**MODERN LAW AND SOCIETY 
Current 1 year only 
Modern Medicine of Canada 
**Southam Business Publications 
Current 1 year only 
Modern Packaging (TENT) 
**McGraw Hill 
1973- , v.46(no.12)-
Modern Paint and Coatings (TENT) 
**Palmerton Publishinq Co. 
1974- , v.64(no.6)-
Modern Plastics (TENT) 
**McGraw-Hill 
1 974- , v. 51 (no. 8) -
Modern Plastics Encyc lopediA (1'ENT) 
Modern Plastics 
**~cGraw-Hill Inc. 
Latest issue only 
Monitor 
Philippine Council for 
Agricultural Research 
1 974- , v. 1 1 (no. 1) -
Monoqraphs / overseas Development 
Council. 
overseas Development council 
1970-
Monthly Bulletin / Bank of Thailand 
Pank of 'T'hailand 
Current 5 years only 
Monthly Bulletin of Agricultural 
Economies and Statistics 
FAO 
1970- , v. 19-
Monthly Bulletin of l1gricultural 
Fconomics and Statistics (LARO) 
FAO 
1972-
Monthly bulletin of dgricultural 
economics and statistics (MERO) 
FAO 
Current 1 year only 
Monthly Bulletin of Statistics. 
Cambo dia 
Directorate of Statistics and 
Economie studies 
current 1 year only 
Monthly Catalog of United States 
Government Publications 
••u.s. Gov•t Printing office 
Current 1 year only 
Monthly Catalog of US Government 
Putli cations ( TENT) 
••us. Government Printing Office 
Current 1 year only 
Monthly Demographic BUlletin. 
Singapore 
Dept. of Statistics. 
Government of Singapore 
current 3 years only 
Monthly Digest of Statistics 
Department of Statistics 
1 9 7 4 - , V. 1 3-
Monthly F.conomic Letter 
First National City Bank, New York 
Current 1 year only 
Monthly Economie Letter (ASRO) 
**Private Development Corporation 
of the Philippines 
1 974- ; Vol. 2 no. 2-
Monthly List of Books Catalogued in 
the Library of the United Nations 
nnited Nations 
Current 5 years only 
~onthly list of titles added to the 
Cataloque / school of Oriental and 
African Studies Library 
school of oriental and African 
s+udies 
197 3- , (no. 2 66) -
Monthly Newsletter International 
Directory of Computer and 
Information System Services. 
**Europe Publications 
Current 1 year only 
Monthly Report / Central Bank of 
Niqeria 
Central Bank of Nigeria 
Auq. 1 q72-
Monthly Report / Population Council 
Population Council 
Current 1 year only 
Monthly Report on the Workinq of 
Pakistan•s Family Planning Council 
Family Planninq council of 
Pakistan. 
currEnt 5 years only 
Monthly review / centre for 
Strategic and International studies 
Centre tor Strategic and 
Internat ioua 1 Studies 
Current 1 year only 
Monthly Statistics of Korea 
Bureau of Statistics, Korea 
Current 1 year only 
Moorgate and Wall Street 
**Hill Samuel & Company 
1972-
Morbidity and mortality 
us. Dept. of Health Education and 
Welfare 
Current 1 year only 
Mouvement interprovincial des 
enfants du Canada - *Interprovincial 
movement of children in Canada 
**Inf onnation Canada 
Current 1 year only 
MOYO 
Heal th Extension Service, P.lantyre 
**Government Press 
Current 3 years only 
Multinational Executive Travel 
companion (1974) 5 
Pan American World Airways 
**Guides to Multinational Business 
1074- ; 
MUN DUS 
**r~1i ssenschaf tliche 
Verlagsq~ellschaft 
1970- Vol. 6 -
Music~ Books on music and sound 
recor<'iings 
Library of ConqresR 
1973- ~o.73)-
NF.DA Development Digest 
PHILIPPINES. NATIONAL ECONOMIC AN~ 
DEVELOPMENT AUTHORITY 
1975- ; Vol3 (No. 2) 
NEDA Development Dig~st (ASRO) 
**Na~ional Economie & Development 
Authority 
1974- ; Vol. 2 no. 3-
NEDA Economie Indicators 
Philippines. National Economie and 
Development Authori ty 
current 1 year only 
NFDA Journal of Development 
Philippines. National Economie and 
Development Authority 
1975-
NEDA Journal of Development (ASHO) 
**National Economie and 
Development Authority 
1974-; Vol. 1 no. 1-
NEDA Report on the Economy 






Netherlands Documentation Centre 
for developing countries 
1q74-
NR Technology (Asro) 
Natural Rubber Producer•s Research 
Association 
1973- ; Vol. 4 no. 1-
NUFFIC Bulletin 
Netherlands Universities 
Foundation for International 
Cooperation 
Current 1 year only 
Nation' s Heal th 
American Public Health Association 
Current 1 year only 
National Agricultural Library Catalog 
u.s. Dept. of Agriculture 
**Rowman & Littlefield Inc. 
1971- V8-
PAGF 156 
National Bibliography of Nigeria 
National Lit::rary of Nigeria 
1974-
National Directory of Newsletters 
and Reporting Services 
**~ale Research Company 
Latest issue only 
National Drug Code Directory 
us. Bureau of Drugs 
**Public Health service, 
Washington, D.C. 
Keep latest issue only 
National Economie Con ference; the 
out look 
Economie council of Canada 
**înformation Canada 
Latest issue only 
National Faculty Directory 





197 3- , 
(Vanc) 
Journal 
National Geographic Magazine 
National Geography Society, 
Washington 
Current 2 years only 
National Library News 
National Library of Canada 
**Information Canada 
Current 1 year only 
National Library Recent Acquisitions 
in the Field of Library Science -
Nouvelles Acquisitions de la 
Bibliotheque Nationale dans le 
Domaine de la Bibliotheque 
National Library of Canada 
Bibliotheque nat ionalf' du Canada 
Current 1 year only 
National List of Advertisers 
**MacLean-Hunter 
Latest issue only 
National Register of Microform 
Mast ers 
US. Li brary of Congress 
1971-
National Science Foundation Factbook 
Marquis Who's Who, Chicago 
US. National Science Foundation 
Latest issue only 
National Science Foundation 
Quarterly Grant List. Social 
Science Division 
**U.S. Government Printing Office 
1974- , (no.73)-
National Union Catalog 
**F'dwards Brothers 
1963167,1968-
Nat:ural RuhbPr News (ASRO) 
**Malay~ian RubhPr Bureau 
1074- : 
Nature 
**Macmillan Journal s Ltd 
1972- , v.243-




Canadian Nature Federation 
1 q74_ 
Nepa.l Tndu~trial Diqest 
Nepal Tndustrial Development 
Cor por at ion 
Current 3 years only 
N!'>pal Journal of Mandqement 
**Management & Consultants 
1973- , (no. 3) -
Neuerwerbunqen der Bi bliothek / 
St i ftung fuer Entwick lung sl aender 
Deutsche Stiftunq fuer 
~ntwicklungslaender 
~urrent 1 year only 
Neuerwertungen der Instituts -
Bibliothek / Dokumetations dienst 
Asien *Acquisitions of thP Libra ry / 
Asian Documentation Service 
Institut fur Asienkunde 
Dokument ations - Lei tstelle A sien 
Current 1 year only 
Neurerwerbungen der Bibliothek / 
Deutsche Stiftung fuer 
Internationale Entwicklung. Zentrale 
Dokumentation 
Deutsche Stittung fuer 
Internationale Entwicklunq. 
zentrale Dokumentation 
Latest issue only 
New Acquisitions in the UNECA Library 
UN Economie commission for Africa 
current 1 year only 
New Acquisitions List / Chinese 
University of Hong Kong 
Chinese University of Honq Kong 
Current 1 year only 
New acquisitons / African traininq 
and research centre in 
administration for development. 
Nouvelles Aquisitions / Centre 
Africain de formation et de 
Recherche Administratives pour le 
developpement. 
Af rican traininq and research 
centre in administration for 
develoflllent. 
1973 V1 (no. 3) 
New Acronyms and Initialisms 
Gale Research Company, Detroit, 
Mi ch. 
Current 3 years only 
New Atlantis 
**Sage Publications 
Current 1 year only 
PAGE 1 c;A 
New Books I Ag ri culture Li brary 
Aqriculture Library 
**TJniversity of Cctlifornia 
1 9 7 3- , (no • 11 9) -





îr'irtscha ft 1 iche 
1°73-
NPw hooks I Guyana. National Library 
Guyana. National Library 
current 1 yPar only 
~ew Books I Overseas Develcpment 
Administration 
Overseas Development Administration 
Current 1 year only 
New Directions (ASRO) 
**~imes Publishing 
1973- ; Vol. 1 no. 1-
New Enqlana Journal of Medicine 
Massachusetts Medical Society, 
Poston 
Cu~rent 3 years only 
NPw Internationalist 
**Devopress 
current 5 years only 
New internationali st (AFRO) 
**Devopress 
curren t 1 year on 1 y 
New Internationalist (Asro) 
**Oxf am 
1974- ; 




current 1 year only 
New Library Acyuisitions I IDRC -





University of Ife 
1972- , (no. 3)-
New Reseach Centers 
**Gale Research 
Current 3 years only 
New Scient ist 
**IPC Magazine 
current 1 year only 
New Scientist (AFRO) 
**IPC Maqazines Lt<l. 
Current 1 year only 
New Scientist (Sinq) 
**New Science Publications 
Current 1 year only 
New s er ial rr i tles 
**Library of Congress 
current S years only 
New serial 'l'itles - c lassed subject 
Arranqement 
Lihrary of Conqress 
rurrent 3 years only 
New Society 
**New Society 
current 3 years only 
New Special Libraries 
**Gale Research Co. , 
current 3 years only 
New rJorld 
TJN Association 
Current 3 years only 
New York Times Index 
**New York Times Co. 
curren t 3 years on ly 
News / Associatiœ1 for Voluntary 
Steri li zation 
Association tor Voluntary 
Ster iliz ation 
current 1 year only 
News / Family Planning Federation of 
Canada 
Family Planning Federation of 
Canada 
1971 
News / Global community Centre 
Glotal Community Centre 
1975; Vol 2 no. 2-
News / IDRC 
IDRC 
1972-
News I National Science Foundation 
National Science Foundation 
current 1 year only 
News / Rural India Health Project 
Rural India Health Project 
1972- , Sept.-
PAGE 160 
NewR A ho ut: Z 3 9 
American Standards Committee z 39 
Current 1 year only 
News Bullet.in / Biblioteca Reqional 
ile Medicina 
Biblioteca Regional de Medicina, 
Sao Paulo, Brazil 
19'?2-
News Bulletin / Canadian Red Cross 
socif>ty 
Canadian Red Cross Society 
Current 1 year only 
News Bulletin / University of Guelph 
**University of Guelph 
1972- ,v.16(no. 39)-
News from t:he International Rice 
Research Institute 
International Rice Reseach 
Insti tute 
Current 1 year only 
NEWS RELEASE / AGRICTJLTUFAL 
INS'fITUTE OF CANADA 
AGRICULTURAI. INSTITUTE OF CANADA, 
OTTAWA 
Current 1 year only 
News Felease / Canada. Ministry of 
State for Science and Technology -
communique / Canada. Ministere 
n'Ftat pour les Sciences et la 
rrechnoloqie. 
Canaaa. Ministry of State for 
Science and Technolocrv 
News Release / Health and Welfare 
Canada 
Canada. Dept. ot National Health 
and Welfare 
CUrrent 3 months 
News release / Institute for 
SCientific Information 
Institute for Scientific 
Information, Philadelphia, PA. 
Current 1 year only 
News release / Inter-American 
Development Bank 
Inter-American Development Bank, 
\oiashinqton, D. c. 
Current 1 year only 
News Report / National Academy of 
Sciences (ASRO) 
National Academy of Sciences 
1973- ; no. 3-
News, Views and Features from 
Indonesia 
Fmbassy of the Republic of 
Indonesia 
Current 1 year only 
Newsletter / Medical Research 
Council 
Medical Research Council 
Current 1 year only 
Newsletter / African-caribbean 
Institute of Jamaica 
African-Caribbean Institute of 
Jamaica 
current 1 yedr only 
Newsletter / Asian Institute of 
'T'echnology 
Asian Institute of Technology, 
Bangkok 
1072- , V. 1 0-




Newsletter I British Institute of 
International and Comparative Law 
British Jnstitute of International 
and Comparative Law 
1973- (no.2)-
NE'wsletter / Cairo Demographic Centre 
Cairo Demographic Centre 
current 1 year only 
Newsletter / Canadian Association 
for South Asian Studies. 
Canadian Association for South 
Asian Studies 
current 1 year only 
Newsletter I Canadidn Association of 
Af rican Studies - Bulletin / 
Association Canadienne des e~udes 
Africaines 
Canadian Association of African 
Studies 
Current 1 year only 
Newsletter / Canadian Communications 
Research Information Centre (LARO) 
Nouvelles / c~ntre canadien 
d 1 in formation sur la rPcberchf> en 
communications (LARO) 
canadian communication Resea rch 
Information Centre, Ottawa 
CE'ntre canadien d'information sur 
la recherche en communications, 
Ottawa 
Current 1 year only 
Newsletter / Canadian Communications 
Research Information Centre -
Nouvelles / Centre canadien 
d'information sur la recherche en 
communications 
canadian communication Research 
Information Centre 
CUrrent 1 year only 
Newsletter / canadian Crossroads 
International 
canadian crossroads International 
Current 3 years on ly 
Newsletter / Center for Southeast 
Asian Studies 
center for southeast Asian Studies 
**Northern Illinois University 
Current 1 year only 
Newsletter / Computer Science 
Association 
computer scienc~ Association 
Newsletter / CSAS/ ACEA 
canadian Society for Asian Studies 
**York University 
current 1 year only 
Newsletter / EAFFRO 
East African Agriculture and 
Forestry Research Organization 
Current 1 year only 
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News let-ter I Fami ly Planning 
Association of Hong Kong 
Family Planning Association of 
Honq Kong 
1973- , (no.4) -
NewslettP.r I Food Research Institute 
Food Research Institute 
1973- , v.4(no.3)-
NE-Wsletter I Global Community Centre 
Global Community Centre 
current 5 years only 
!'1EWSletter I IBI ICC 
On Order 
Newsletter / IFLA Working Group for 
Developing Countries 
**M.F..Gill 
Current 3 years only 
NEWsletter I India Population Project 
Population Centre 
Current 1 year only 
NEWsletter I India. Demographic 
~raining and Research Centre 
India. Demographic Training and 
Pes earch centre 
Current 1 year only 
Newsletter I Indian council of 
Social science Research 
Indian Counc il of Socia 1 Science 
Research, New Delhi 
1972- , v.3(no.2)-
Newsletter I Insti tute of southeast 
Asian Studies 
Institute of southeast Asirrn 
Studies 
1974- , V. 2-
Newsl etter I I nt' 1 cœ ncil for 
Education Development 
Internat iona 1 Counci 1 for 
Educational Development 
current 1 year only 
Newsletter I International 
Association of scnool Li brarianshi p. 
**Western Michiga Univ. Press 
1971-
Newsletter / International Insti tute 
for Population Studies, B6mbay 
International Institute for 
Population Studies, Bombay 
1972- , no.39-




Newsletter I l~PF. Indian Ocean 
region 
IPPF. Indian Ocean region 
Current 1 year only 
NPWSletter I IWGIA 
IWGIA 
current 1 year only 
Newsletter I Land TenurP Cent:re 
Land TenurP Centre 
1 9 7 3 - , (no. 3 9) -
NPWsletter I L3.w and Society 
Law and Society Associa tian 
1974-
Newsletter I Leaque for 
International Food Fducation 
League for Internat iona 1 Food 
Fducation 
3 months 
Newsletter I Mucia 
Midwest llni ver si tif> s Consortium 
for International Activities 
current 1 year only 
Newsletter I National Federation of 
Abstracting and Indexing Services 
National Federat.ion of Science 
Abstracting and Indexing Service 
Current 1 year only 
~ewsletter I National Science Library 
National science Library, Ottawa 
1071-1972. no.8-10 
Newsletter / News Releases Pakistan 
Pakistan Academy of Rural 
r;evelopment 





on Library Research 
School of Library 
Illinois 
, (no. 8) -
Ne~sletter on rural tinancial market 
research and policy 
Ohio State University, Columbus 
I;epartment of Agricultural 
Fconomics and Rural Socioloqy 
current 1 year only 
Newsletter I Ontario Research 
Foundation 
Ontario Research Foundation 
1967- , v.10-
Newsletter I Planned Parenthood 
As soc. of Ghana 
Planned Pareuthood Asscc. of Ghana 
current 1 year only 
Newsletter / Rural Development 
UNECA Voluntary Agencies Bureau 
1974- ; V3(1)-
Newsletter of the Scandinavian 
Institute of African Studies 
Scandinavian Institute of African 
Studies 
current 1 year only 
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Newsletter I South Asia Regional 
Council 
South Asia Reqional council of the 
Association for Asian studies 
current 1 year only 
Newsletter I southeast Asia 
Microfilms 
Jnstitute of southeast Asian 
StudieR, Singapore 
Current 1 year only 
~Jewsletter / Technonf'>t Asia 
Asian Network for Tndustrial 
~er.hnoloqy Information and 
Extension 
197 4- , (no. 1) -
Newsletter I Trinida~ & Tobago 
Industrial Development Corporation 
Trinidad & Tobago Industrial 
Development Corpor3tion 
Current 1 year only 
Newsletter I Twentieth Century FUnd 
~wentieth Century Fund 
Current 5 years only 
Newsletter I University of Ghana. 
Library 
**University of Ghana 
Current 1 year only 
Newsletter I University of Ife 
**University of Ife 
Current 1 year only 
Newsletter I WHO International 
Reference Centre for Community Water 
sui:ply 
WHO International Heference cent:rP 
for Conununity water supply 
1973- , (no. 25) -
Newsletter I World Federation of 
Public Health Associations 
American Health Association 
Current 1 year only 
Ne~sletter/ Association of Caribbean 
TJniversi ties and Research Institutes 
Association of Caribbean 
Tlni ver si ties and Res earch 
Institutes 
1970- , (no.5)-
Newspaper Press Directory 
**Benn Brothers 
Latest issue only 
Newsweek 
**Newsweek Inc. 
Current 1 year only 
Nigeria Ha ndbook 
Nigeria. Federal Ministry of 
Information 
Latest issue only 
Nigeria in Search of a Viable Polity 
Institute of Administration, 
Ahmadu Bello University 
Current 1 year only 
Nigeria Magazine 
cultural Division of the ~ederal 
Ministry of Information (Lagos) 
1975-
Nigeria Trade Summary 
**Federal Office of Statistics 
1972-
Nigeria yearhook 
Daily Times Magazine Division 
**Times Press Ltd. 
1973 
Nigerian Bulletin on Foreiqn Affairs 
Nigerian Institute of 
International Affairs 
1975-
Nigerian Journal of Economies and 
Social Sciences 
**University of Ibadan 
1975-
Nigerian Journal of Public Af fairs 
Institute of Administration 
1972- , V3 (no. 10) -
Nigerian Law Journal 
**Associated Book Publishers 
Current 5 years only 
Nigerian Libraries 
**Ibadan University Library 
1973- , v.9(no.1)-
Nigerian X-Ray 
**University of Ibadan, Nigeria 
1973- , v.5(no.1)-
NI HAE Bulletin 
National Institute of Health 
Administration and Education 
1972- , v.5(no.4)-
North Korea Quarterly 
Institute of Asian Affairs, Hamburg 
current 1 year onl y 
Northern States of Nigeria local 
government yearbook. 
Institute of Administration, 
Ahmandu Bello University 
1972/7 3 
Notas de Poblacion 
Centre Latinoamericano de 
r:emograf ia 
1973- , v.1-
Notas Sobre la Economia Y El 
Desarrollo de America Latina 
**Servicios Informatives de la 
CEPAL 
Current 5 years only 
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Notes and Papers in Development 
series / Peter McLoughlin Associa tes 
Limited 
**Peter McLoughlin Associates Ltd. 
1974-
Notes n• Information et Statistiques 
/ Banque Centrale des Etats de 
L'Afrique de L'Ouest 
Banque Centrale des Etats de 
L'Afrique De L'Ouest, Paris 
Current 1 year only 
Notes et Ftudes Documentaire 
**La Documentation Francaise 
current 1 year only 
Notes from the National committee 
National committee on US-China 
Relations 
icn2- ,v.3(no.1)-
Notes of Recent Judqments in the 
supreme court of Canada 
Canadian Law Information council 
Current 1 years only 
Noti-CIAT 
CIAT 
1Q71 (no. 2/3) 
Noticias del IICA-CIDIA 
II CA-CI DIA 
1973 V. 1 
Nouveaux ouvrages / canada. 
Mi ni stere des Affaires Exterieures. 
Bibliotheque - *Recent Accession~ / 
Canada. Department of ~xternal 
Af fairs. Litrdry 
canada. Ministere des Aff aireR 
Exterieures. Bibliotheque 
Current 1 year only 
Nouvelles / centre canadian 
d'Jnformation sur la Recherche en 
Communications - *Newsletter / 
Canadian communications Research 
Information centre 
centre canadien d' In formation sur 
la Recherche en communications, 
Ottawa 
canadian commWlication Research 
Information centre, Ottawa 
current 1 year only 
Nouvelles / Centre canadien 
d'information sur la recherche en 
communications (LARO) - *Newsletter 
/ canadian Communications Research 
Information Centre (LARO) 
Centre canadien d'information sur 
la recherche en communications, 
Ottawa 
Canadian Communication Research 
Information centre, Ottawa 
current 1 year only 
Nouvelles / centre de Recherches 
pour le Developpement International 
IDRC 
1972-
Nouvelles Acquisitions / centre 
Africaine de formation et de 
Recherche Administratives ~our le 
developpement. • New Acquisitions / 
African Training and Research centre 
in Administraton tor Development. 
centre Africaine de formation et 
de Recherche Administratives pour 
le developpement. 
current 1 year only 
Nouvelles Acquisitions de la 
Bibliotheque National dans le 
Domaine de la Bibliotheque -
*National Library Recent 
Acquisitions in the Field of Library 
Science 
Bibliotheque nationale du canada 
National Librarv of canada 
Nouvelles de la Bibliotheque 
Nationale 
Bibliotheque Nationale du Canada 
**Information Canada 
current 1 year only 
Nouvelles nu CPFQ 
Centre de Planning Familial du 
Que bec 
current 1 year only 
Nutrition 
**Newman Books Ltd. 
1Q72-
Nutrition Abstracts and Reviews 
**Commonwealth Agricultural Bureaux 
curr~nt 5 years only 
Nutrition and Food Science 
**Grange Press 
current 1 year only 
Nutrition Newsletter 
FAO 
current 1 year only 
Nutrition New slet ter (PROJ) 
FAO 
current 1 year only 
OAS Chronicle 
OAS 
Current 2 years only 
OAS Directory 
OAS 
Latest issue only 





1968V.1 (no. 1) 
ODI Periodical Review 
Research Publ. Services Ltd. 
Current 1 year only 
OECD at work for oevelo~ment 
o.E.C.D. 
1965-
OECD Development cooperation 
OECD 
current 5 years 
PAGF'. 16 8 
OFCD F.conomic Surveys: AUSTRALIA 
OFCD 
Late~t issue only 
OECD Economie surveys: Austria 
OECD 
Latest issue only 
OECD Fconomic Surveys: B.L.E.U. 
OECD 
Latest issue only 
OEX:D Economie Surveys: Canada 
OECD 
Iatest issue only 
OF'.CD Economie surveys: Denmark 
OECD 
Latest issue only 
OFCD Economie Survey~: Finland 
OF.CD 
Latest issue only 
O~D Economie surveys: France 
OECD 
Latest issue only 
OECD Economie Surveys: Germany 
OECD 
Late~t issue only 
OECD Economie surveys: Iceland 
OECD. 
Latest issue only 
OECD Economie Surveys: Italy 
OECD 
**OECD 
Latest issue only 
OECD Economie Surveys: Ja-çan 
OECD. 
Latest issue only 
OECD Economie surveys: Netherlands 
OECD 
Latest issue only 
OECD Economie Surveys: Spain 
OECD 
Latest issue only 
OECD Economie surveys: sweden 
OECD 
Latest issue only 
OECD Economie surveys: Turkey 
OFCD 
La test issuP only 
OFCn Economie Surveys: United St<3tes 
OECD 
Latest issue only 
0ECD Economie surveys: Yugoslavia 
OECD 
T.atest issu~ only 
OECD Financial Statistics 
OF.CD 
Current ~ years only 
OECD Guide to Legislation on 
Restrictive Business Practices 
OECD 
Current 5 years 
OF.CD Observer 
OECD 
Current 1 year only 
OFCD Observer (IARO) 
OECD 
Current 5 years only 
OECD Population Abstracts 
O.E.C.D. Development Centre 
Current 5 years only 
o ECD sourct:'s and Methods 
OECD 
current 5 years only 
OECD statistics of energy -
statistiques de l'energie 
OECD 
OCDE 
Latest issue only 
OECD statistics of Foreign Trade: 
series A - overall Trade by 
Countries. 
OECD 
Current 5 years only 
OECD statistics of Foreiqn Trade: 
series B - Trade by cornrnodities 
OECD 
Current 5 years only 
OFCD statistics of Foreign Trad~: 
Series c - Trade by Cornrnodities. 
Ex~orts. 
O. E. C. D. 
current 5 years only 
OECD Statistics of Foreign Trade: 
series C - Trade by Comrnodities. 
Imports. 
o.E.c.n. 
Current 5 year only 
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OLC Newsletter 
overseas Liaison Commi ttee 
**American Council on Education 
Current 1 year only 
OF'T' Reporter 
Canadian Organization for 
Rehabilitation through ~raining 
Current S years only 
0STI Newsletter 














occasional Paper I Commonwealth 
Foundation 
Commonwealth ~oundation, London 
1970- , no.10-
occasional Paper series I Center for 
Developing-Area Studies, McGill 
University 
McGill University, Montreal. 
Centre for Developing-Area Studies 
1968- , no. 1-
occasional Papers I Institute of 
Developing Economies 
Institute of Developing Economies, 
'T'okyo 
current 5 years only 
occasional Papers I overseas 
Development council. 
overseas Development council 
1971-
occasional Papers I Research 
Institute of Asian Economies 
Research Institute of Asian 
Economies 
Current 5 years only 
oou, A Journal of West African 
studies 
**University ot Ife Press 
1973(No.7)-
Office of overseas Scientific and 
Technical Research Annual Report. 
Senegal 
Office of overseas scientific and 
Technical Research 
Current 5 years only 
Office of overseas scientific and 
Technical Research List of 
Putlications. Senegal 
Of fi ce of overseas scientific and 
Technical Research 
current 3 years only 
Office of overseas scientif ic and 
~echnical Fesearch. Newsletters & 
Future Publications. Senegal 
Office of OversPas Scientif ic and 
~echnical ~esearch 
current 1 year only 
0ff icial Airline Guide. 
International 
Official Airline Guide. 
Latest issue only 
Official Airline Guide. 
T nt er nation a 1 Edition (AFRO) 
**F euben B. Donnelly 
Latest issue only 
Official Airline Guide. North 
American Edition 
**Of ficinl Airline Guide 
I.atest issue only 
Official Airline Guide. 
Planner 
Official Airline Guide 
Latest issue only 
Travel 




Official Documents series I 
Instituto interamericano de ciencias 
agricolas - •serie documentos 
of ici al es / Instituto interamericano 
de Ciencias Aqricolas 
Instituto Interamericano de 
ciencias agricolas de la oear 
Costa Rica 
current 5 yeas only 
official Hot el and Re sort Guide 
Official Records of the world Heal th 
Organization 
World Health Organization 
1970- ; No. 187-
Official Yearhook of the 
Commonwealth of Australia 
**National Library of Australia 
La test onl y 
Offprintsr Preliminary ReForts etc. 
I Demographic Instituter University 
of Gothenburgr Sweden 
Got el::orgs Uni ver si tet. 
Demographic Institute 
1970- r no.1-
Oi 1 Pa lm News 
Tropical Products Institute 
**Oil Palm Advisory Bureau 
Current 1 year only 
Oil Statisticsr supply and disposa!. 
OF.CD 





Ontario Annual Practice 
**Queen•s Printer 
currPnt 5 years 
Ontario GovernmAnt Publications 
Ontario. Ministry of Government 
SPrvices 
current 5 years only 
Ontario Government Publications 
Monthly checklist 
**Official Publisher of Ontario 
Current 1 year only 
Ontario Institute for Studies in 
Education 
Ontario Institut.e for Studies on 
Education 
Current 5 years only 
Ontario Requlations Service 
**Carswell Co. Ltd. 
Current 5 years only 
Ontario Reports 
Canada 'Law Book 
Current 5 years only 
Ontario Statute Citator 
**Ontario Law Book Ltd. 
1972-
Ontario Weekly Notes 
••Queens Printer and Publisher 
current 9 years only 
Open Conference on Information 
Science in Canada - conf erence 
Publique sur les sciences de 
l'information au Canada 
Canadian Association for 
Information Science 
L'Association Canadienne des 
sciences de !•information 
Current 5 years only 
Operations of BAPINOO 
Bank Pembanqunan Indonesia 
Latest issue only 
Operations report / Agency for 
International Development 
Agency for International 
Developnent 
Current 3 years only 
Optimum 
Canada Dept. of Supply and 
Services. Bureau of Management 
Consul ting 
1970- ; Vol 2:2-
Orient Occident 
**UNESCO 
1962- ; V4; 4-
OriPntal Economist 
**Oriental Economist 
1 9 7 1 - ; No 7 3 1 
Ottawa Commercial Re~ort (ASRO) 
**Capital Communications 
1974- ; Vol. 1 
Ottawa postal code directory 
*F epe rtoire Ottawa Code Postal 
Canada. Ministere des Postes 
r. =:i.test issue only 
Ottawa R & D Report 
Capital Communications Ltd. 
Current 3 years only 
Ottawa R & D Report (Asro) 
**Capital communications 
1974-; Vol 2 -
Ouest Africain 
**L'Ouest Africain 
1 9 7 4- (no • 5 5) -
Outlook for O.S. Agricultural F..xports 
Economie Research and Foreign 
R"=search Service 
current 1 year only 
Outlook on Aqriculture 
Plant Protection Ltd, Eracknell 
CUrrent 1 year only 
outlook on agriculture (MERO) 
** Rynoch Press 
Current 1 year only 
overcominq obstacles to development 
Cambridge University 
overseas Studies Committee 
**Overseas Studies Committee 
Current 5 years only 
overseas Development 
Ministry of overseas Development, 
Ion don 
**Her Majesty•s Stationery Office 








A Journal of Population 
Population Center, Library 
, v. 1 (no. 1) -
Oxford Economie Papers 
**Oxford University Press 
current 5 years only 
PAGE 17~ 
PAA Affairs 
Population Association of America 
current 3 years only 
PADCO Quarterly Newsletter 
Planning and Development 
Collabor~tive Intr-rnational 
current 5 years only 
PAG Bulletin 
Protein Advisory r,roup 
**Hnited Nations 
current 3 years only 
PAG Bulletin (DAKAR) 
Protein Advisory Group 
**United Nations 
Current 1 year only 
PAG Bulletin (PROJ) 
Protein Advisory Group 
**îînited Nations 
current 3 years 
PANS (Pest Articles And News 
Research) 
Centre for OVérseas Pest Research 
currP.nt 1 year only 
PPFK Activity Report 
Planned Parenthood Association of 
Korea 
current 1 year only 
PRB Reports (ASRO) 
Population Reference Bureau 
Current 1 year only 
PRB Selection 
Population R eference Bureau 
curren t 1 year onl y 
PSI Newsletter 
Population services International 
19 7 3- • V • 1 ( n 0 • 2) -
PSSC Social Science Information 
Philippine Social science council 
current 3 years only 
Pacifie Af fairs 
canadian Society for Asian 
Studies. Vancouver 
**UnivP.rsity of British Columbia 
Current 5 years only 
Pacifie Af fairs (Asro) 
**University of British COlumbia 
1973- ; Vol. 46 no. 3-
Pacifie Af fairs (PROJ) 
**University of B.c. 
sent direct to L.O. Gwam 
(Nigeria) 
Pacifie Community 
Pacifie News Commonwealth 
1 974- ; Vols; 2 -
Pacifie Island YearlDok 
**Pacifie Publications 
Latest only 
Pacif ic Perspective 
south Pacifie social sci~nce Assoc. 
1 972- , V. 1 (No. 1) -
Pacif ic Science 
**llniversity Press of Hawaii 
current 1 year only 
Pakistan Aff airs 
**Fmbassy of Pakistan 
current 5 years only 
Pakistan Economie Survey 
**Government of Pakistan 
1972173-
Pakistan Yearbook 
**National Publishi ng Hou se 
Latest only 
Palestine Digest 
League of Arab States 
Curren t 1 year only 
Palestine digest (ME~O) 
League of Arab StateR 
Curren t 1 year oul y 
PAN 
International council of Volunt.a ry 
Agencies 
Current 1 year only 
Panorama I League of Red Cross 
Societies 
League of Red cross societies 
1971- , (no.46) -
Paper Clips 
CIDA 
Latest issue only 
Papers on China 
East Asian Research center 
Vol. 1-24 + Index 
Pa pua New Guinea Medical Journal 
Medical Society of Papua New Guinea 
**Department of Public Health 
1969-
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**China Publications Centre 
1 9 7 4 - , (no • 1 ) -
PeoplP / IPPF 
International Planned Parenthood 
Federation 
1 o "1 3- , v. 1 (no. 1) -
People / IPPF (ASRO) 
IPPF 
1974- , v.1(no.4)-
Periodex: Index analytique de 
periodique~ de langue francaise 
**Centrale de Bibliotheque 
1973- , v.2(no.2)-
Periodicals in ~ast African 
libraries, a union li st 
Y.lest Virginia TTnivorsity 
1974-
Periodicals in the EAFFRO/EAVRO 
Library 
East African Agriculture and 
Forestry Research Organization 
Fast African Veterinary Research 
Organization 
C'urrent 1 year only 
Periodiques en cours / Agriculture 
Canada - •current periodicals / 
Agriculture Canada 
Agriculture Canada 
Latest issue only 




Personalites publiques de l'Afrique 
centrale; Cameroun, RCA, Congo, 
Gaton, et Tchad 
**Bulletin de l'Afrique Noire 
Latest only 
Personalities Caribbean; the 
international guide to who's who in 





Current 1 year only 
Perspectives Internationales 
Canada. Ministere des Aff aires 
Exterieures 
**Information canada 
Current 1 year only 
Peuples 




**"niversity of Philippines 
Philippine Business Index 
**Philippine Index S8rvice 
1973-
Philippine Business Review (~sr~ 
**Private DevelopmPnt corporation 
of the Philippines 
1 974- ; Vol. 7 no. 1-
Philippine Economie Journal 
**Central Subscription service 
Current 5 years only 
Philippine Economy in the 1970 1 s 
**Central Subscription Service 
current 5 years only 
Philippine Family Planning Chartbook 
Philippines. commission on 
Population 
Planninq Division, TTniversity of 
the Philippines, Quezon City. 
Population Institute 
Latest only 
Philippine Journal of Nutrition 
(Asro) 
**~ood and Nutrition Centre 
1973- ; Vol 26 no. 1-
Philippine Journal of Public 
Administra tian 
**Philippine Journal of Public 
Administration 
curren t 5 year s 
Philippine Metals (Asro) 
**Metals Industry Research and 
Developnent Centre 
1974- ; Vol. 4 no. 1-
Philippine National Bibliography 
National Library of the Philippines 
1974- ,v.1(no.3)-
Philippine News Bull et in 
**Embassy of the Philippines 
curre.nt 1 year ortly 
Philippine Review of Business and 
F.conomics 
college of Business and 
Administra tian 
school of Economies 
current 3 years only 
Philippine Sociological Review 
**Central Subscription Services 
Current 5 years only 
Philippine Studies 
**Central Subscription S~rvices 
Current 5 years only 
P l'J~E 17 8 
Photographie Trade News 
**P~N Publishing 
1 074_ , v. 38 (no. 17)-
Planification Familiale et Population 
Federation pour la Planification 
Familiale du Canada 
1973- , v.1-
Planification, Habitat, Information. 
- Planning, Housing, Information 
secretariat des Missions 
d'TJrhanisme et d 1 Habitat 
current 1 year only 
Planned Parenthood 
Family Planning Association of 
India, Bombay 
1 9 '"7 2- 1 V. 1 9-
Planned Parenthood-World Population 
Planned Parenthood Federation of 
P.merica 
Current 1 year only 
Planning Familial 
**SEPAIC 
current 1 year only 
Planning Review 
North American Society for 
Corporate Planning, !ne. 
**Crane, Russak & Company 
current 1 year only 
Plans de Developpement des Pays 
d 1 Afrique Noire 
**Ediafric. La Documentation 
Africaine 
Current 5 years only 
Plant Breeding Abstracts 
**Commonwealth Aqricultural Bureaux 
current 3 years only 
Plant Genetie Resources Newsletter 
FAO 
Current 3 years only 
Plastics Technoloqy (TENT) 
**Malcolm w. Riley 
1974- , v.20(no.6)-




Population Reference Bureau 
current 5 years only 
Policy Review and outlook 
C.D. Howe Research Institute 
197!l-
Policv Sciences 
**Elsevier Publishinq Co. 
Current 1 year only 
Polit ical hdndhook and atlas of the 
worl<l 
Conncil on Foreign Relations 
**Simon f, Schuster 
L atest issue only 
Poli+ical science: a biblicgraphical 




Institut National <l'Etudes 
Demoqraphiques 
1Q71-
Population : Perspective 
~he American Universities Field 
Staff 
california Institute of 
Technoloqy, Population Program 
**Freeman, Cooper & Co. 
Current 5 years only 
Po~1lation RullPtin (ASRO) 
Population Reference Bureau 
Current 1 year only 
Population Bulletin I Institute of 
Population Studies 
Institute of Population Studies, 
Ankara 
Current 1 year only 
Population Bulletin I Internationa 1 
Federation of Medical Student 
Association 
International Fede~ation of 
Medical Student Association 
current 1 year only 
Population Bulletin I Population 
Reference Bureau (AFRO) 
Population J:<eference Bureau, New 
York 
current 1 year only 
Population Bulletin I Population 
Reference Bureau (ASRO) 
Population Reference Bureau, 
Washington, D.C. 
1966-
Population Bulletin I lJN 
HN 
1Q73- ;no.4-
Population council Bi-Monthly Report 
Population council 
current 1 year only 
Population Council Periodical Index 
Po pu lat ion Counc il 
current 1 ye:ir only 
Population Crisis 
Population crisis committee 
current 5 years only 
PflGE 180 
Population Dynamics vuarterly 
**Interdisciplinary Communications 
Program Smithsonian Institute 
current 5 years only 
Population Index 
Princeton nniversity, N .J. Office 
of Population Research 
1Q72-
Population 1ndex (Nepal) 
Princeton TTniversity, N.J. Office 
of Population Research 
current 1 year only 
Population Index Bibliography 




Population Information Program 
George Washington University, 
Washington, D.C., Medical Centre 
current 1 year only 
Po pu la ti on NE:wsl et ter 
United Nat ions 
Current 5 years 
Population Press Clippings 
USA 
Current 1 year only 
Porulation Pro file 
Population Heference Bureau 
1972-
Population Program Assistance 
**HSAID 
Current 1 year only 
Population Publications Bulletin I 
Jnstitute of Population studies, 
ANKARA 
Institute of Population studies 
Current 1 year o~ly 
Population Report 
George Washington University, 
washinqton, D.C., Medical Centre 
Current 5 years only 
Population Review 
**Population Review 
current 3 years only 
Population Sciences 
US Dept. of Health, Education and 
welfare 
197 3- 1 V. 1-
Population Studies I Population 




PoµIlation Studies I 'JN. Dept. of 
Fconomic and Social Affairs 
TTN 
Current 1 year only 
Population-Family Planning Campaign 
Materials Accessions List I 
Fast-West Communication Institute 
East-West Cf•nter, llniversity of 
Hawaii 
F~st-West CommunicZl ti on I nsti tu te, 
Honolulu 
current 1 year only 
Populaton research, the federal 
proqram: inventory of population 
research supported by federal 
aqencies 
US. Tnteragency Comrni ttee on 
Populaton Pesearch 
ns. Dept. of Health, -C:ducation and 
Welfare 
Latest issue only 
Poverty and Human Resources ~bstracts 
**Saqe Puhlications Inc. 
1q12- , v. 7 (no.1)-
Pre-Investment News 
TJNDP 
Current 1 year only 
Prpcurseur 





**Fditions, Presence Africaine 
1975-
Pr es en ce Francophone 
**Universi te de Sherbrooke 
1970- ;no.1-
President•s Review I Asia Foundation 
Asia Foundation, San Francisco 
1971 
President's Review and Annual Report 
I Rockefeller Foundation 
Rockefeller Foundation, New York 
1913163* 1968-
Press Release I Asian Development 
Bank 
Asian Development Bank 
current 1 year only 
Press Release I Canada. Office of 
the Prime Minister - communique I 
Canada. Cabinet du Premier Ministre 
canada. office of the Prime 
Minister 
current 3 months 
Press Release I IBRD 
World Bank 
1 9 7 2- , no • 4 0-
Press release I IDA 
International Oeve lopment 
Association, Washington, D.C. 
current 1 year only 
Pl\GF 1A 2 
Primary Production Bulletin (Asro) 
**Primary Production Department 
1 974- ; 
Prism 
American Medical Association 
Current 1 year only 
Prisma 
Institute for Economie and soc ia 1 
Research 
1 q 7 4- , (no • 3) -




current 3 years only 
Proceedings of the American Society 
for Information Science 
American Society for Information 
Science 
current 5 years only 
Proceedings / APLIC 
Association for Population/Family 
Planning Libraries and Information 
centers, Chapel Hill, North 
Carolina 
**Carolina Population center 
1970-




Proceedings of the canadian 
Agricultural outlook ccnference 
canada. Agriculture 
**Information canada 
current 5 years only 
Proceedings of the canadian Research 
Management Association Annual 
conf erence 
canadian Research Management 
Association, Sheridan Park, Ont. 
current 5 years only 
Proceedings of the clinic on Library 
Applications of Data Processinq 
Graduate School of Library 
Science. University of Illinois 
1973-
Proceedinqs of the Ghana Academy of 
Arts and sciences 
Council for Scientif ic and 
Industrial Research 
1971- , V. 9-





Proceedings / National Microfilm 
Association 
National Microfilm Association, 
Silver Spring, MD. 
current 5 years only 
Proceedinqs of the Nu tri tian Society 
The Nutrition Society 
1971-
Proceedinqs of t.he Open Conf erence 
on Information Science in Canada -
comptes rendus de la conf erence 
puhlique sur les sciences de 
l'information au Canada 
CAIS 
current. 3 years only 
Proceedinqs of thP Social Statistics 
Section / American Statistica 1 
Associa tian 
American Statistical Association. 
Social Statistics Section 
**American Statist.ical Association 
1970-
Procurement 
Institute of Purchasing and Supply 
Current 1 year only 
Procurement Weekly 
Institute of Purchasing and Supply 
Current 1 year only 
Product Engineering {T~Nl') 
**Morgan Grampian 
Current 1 year only 
Production Yearhook - Annuaire d~ la 
rroduction - /\nudrio ~e Produccion 
PAO 
1970- , v.24-
Produits de base commerce Pt 
t en dan ces defi prix - Tendenc ia s del 
comercio y de los productos ba sicos 
- •commodity trade and price trends 
International Development 





Micro ~dia Limited 
Current 1 year only 
Profils Demographiques 
le Population council et 
l'Institut International ~our 




1971- , v.5, {no.4)-
Program and Training Journal / ACTION 
ACTION 
Current 3 years only 
Progr nm L~.:'tt ·~r Fcuni l y l> la nni nq 
Ford Foundation, Nf'W Delhi 
*19fiq-1972* 
PAGE 1A4 
Proqram of work and budget I IDRC 
IDRC 
1Q72-
Program of work and budget I IDRC 
IDRC 
1972-
Proqram Quarterly I Asia Foundation 
Asia Foundation, San Francisco 
1971-
Prcxrramme Alimentaire Mondial 
Nouvelles 
FAO 
,l"an. - Oct. 1969 
Programme Annuel I Fondation 
Allemande pour les pays en voie de 
Developpement 
Fondation Allemande pour les pays 
en voie de Developpement 
Current 1 yP.ars only 
ProgrP.s~ in Information Science and 
Technoloqy 
Pergamon Press, Inc., Elmsford, 
New York 
Current 1 year only 
Progress in Materials Science 
Pergamon Press, Inc., Flmsford, 
New York 
Current 1 year only 
Progress in Planning 
••Paf amon Press 
Vol. 1-
Progress International 
••New Progress (Publishing) 
1975-
Progress Report I Asian Geotechnical 
Engineering 
Asian Institute of Technology 
1973- , (JAN.)-
Progress Report I Centre for 
Economie Development and 
Administration 
centre for Economie Development 
and Administration, Nepal 
Current 5 years only 
Progress Report I commonweàlth 
Foundation 
Commonwealth Foundation, London 
1966171-
Progress Report I Near East 
Cooperative &:>rghum and Millets Crop 
Improvement Program 
Ford Foundat ion 
1972-
Progress report I Nepal. Centre for 
Economie Development and 
Administration (ASRO) 
Centre for Economie Development 
and Administration, Nepal 
current 1 year only 
Proqress report / TIS-IDFC 
IDRC 
1974- ; No 1-
Proqress Report of the Office of 
r~ban Development Bureau for 
~echnical Assistdnce 
AID 
current 1 year only 
Progress report series I Ford 
Foundation. Arid lands Agricultural 
~Pvelopment Proqram 
Faro Foundation, EPirut. 
Arid lands Agricultural 
Development Proqram 
current 9 years only 
Progressive Fish Culturist (Vanc) 




current 1 year only 
Project Proposals 
SEARCA 
Current 5 years only 
Projet (AFRO) 
CPntre oe Recherche et d'Action 
Sociale 
Current 1 year only 
Proposed Budget I IRRI 
IRRI 
1969-
Proposed Program Budget I 
Inter-American Institute of 
Ag ricul tural Sciences 
Instituto Interamericano de 
Ciencias Agricolas, San Jose 
1972173-
Prospects: uuarterl y Rev iew of 
Education 
UNESCO 
Current 3 years only 
Prospectus I University of Sind 
**University of Sind 
1970-71 
Prostaglandins 
**Geron- X Inc. 
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Curren t 1 year onl y 
PAGE 186 
Public Accounts of Canada 
Canada. Receiver General 
**Information Canada 
current 1 year only 
Public Administration: a select 
bihlioqraphy / overseas Development 
J\.dmini stra tion 
overseas Development Administration 
Current S years 
Public Affairs Information service 
Ru llPt in 
**P.A.I.S. 
1973- ,v45-
Puhlic Heal th 
**Academic Press Inc. 
Current 3 years only 
Public Health Reports 
HS. Public Health Service 
**U. S. Government Printing Office 
Current 1 year only 
Public Health Service Grant and 
P..wards 
US. Public Health Service 
1969-
Puhlic Interest 
**Basic Books Inc. 
Current 1 year only 
Public Pol ic y 
••Harvard University Press 
1972- ; V20-
Publications du Gouvernement 
Canadien - •canadian Government 
Pu tlicat ions 
**Information Canada 
Current 1 year only 
Putlications du Gouvernment Canadien 
Catalogue - *Canadian GOVernment 
Publications Catalogue 
Canada. Information canada 
1953-
Publications list / International 
Institute for Applied systems 
Analysis 
International Institute for 
applied systems analysis 
Current 1 year only 
Publications List / Land Tenure 
centre 
land Tenure Centre 
1972- , (no. 18) -
Publications of the Library / 




Forschungsinstitut f uer 
Internationale technische Und 
Technisch-Wirtschaftliche 
Zusanunen a rbe 1 t. 
Eibliothek 
Current 1 year only 
Publisher•s International Directory 
**R. R. Bowker 
Latest issue only 
Publisher•s Trade List Annual 
**R.R. Bowker 
Lat:est issue only 
Puhlisher•s Weekly 
**R.R. Bowker 
current: 1 year only 
Pnhli shers in the nni ted Kinqdom and 
thPir .n.ddresses 
**,J. Whi taker 0 Sons 
Latest issue only 
Pugwash Newsletter 
Pugwash Conf erences on Science and 
World Affairs 
Current 1 year only 
Quarterly Accessions List of 
Material relating to the West Indies 
/ University of the West Indies 
Library 
TJniversity of the r"1est Indies 
Library, ~rinida<l. Government 
Serials section 
current 1 years only 
Quart:erly Bulletin of Statistics for 
A si a and the Far East 
UN 
Current 1 year only 
Quarterly Economie Revew: Ivory 
Coast, Toqo, Dahomey, Niger, Upper 
Vol t:a 
**Fconomist Intelligence Unit 
1974- , v.1-
Quarterly Economie Revir>W: Alq0rid 
**Economist Intelliqence nnit 
1971-
Quarterly Economie Review: Angola, 
Mozambique 
**Econornist Intelligence Unit 
19 7 4- , (no • 1) -
Quarterly Economie Review: Arahian 
Peninsula, Jordan 
**Economist Intelliqence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: Arqentina 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: Brazil 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: Central 
America 
**Economist Intelligence Unit 
1971-1973 
Quarterly F.conomic Review: Chile 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
p;n_r,F 1A8 
Ouart.erly Economie Review: China, 
!long Kong, North Korea 
**Fconomist Intelligence Unit 
1971-
Quar~ erly Economie Feview~ Columhia, 
~cuador 
**Fconomist Intelligence Unit 
1Q71-
Quarterly Economie Feview: Cuba, 
Dominican Republic, Hai ti, Puerto 
Rico 
**Fconomist Intelligence Unit 
1Q71-
Quarterly economic review: Egypt 
Economist Intelligence Unit 
1974- (no.1) -
Quarterly Economie Review: Egypt, 
U.A. R., Sudan 
**Fconomist Intelligence Unit 
1971-1973 
Quart.erly Economie Review: Former 
French Equatorial Africa, Cameroon, 
Malagasy Republic 
**Economist Intelligence Unit 
1971-1973 
Quarterly economic review: former 
French Equatorial Africa, Cameroun, 
Madagascar 
Fconomist Intelligence Unit 
197ll- (no.1) -
Quarterly Economie Review: Former 
French West Africa, Togo 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly F..conomic Review: Ghana, 
Sierre Leone, Gambia, Liberia 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarter! y F.conomic Review: 
Guatemala, El Salvador, Honduras 
Economist Intelligence Unit 
1971- , (no.1) -
Quarterly Economie Review: India, 
Ne pal 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly F.conomic Review: Indochina 
- Vietnam, Laos, Cambodia 
**Fconomist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: Indonesia 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: Iran 
**Fconomist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Fconomic Review: Iraq 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: Israel 
**Fconomist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie R0view: Japan, 
South Korea 
**~conomist Intelligence Unit 
1971-
Quar~erly economic review: Kenya 
Fconomist Intelligence Unit 
1974- (no. 1) -
Quarterly Economie Review: Kenya, 
TJganda, Et hiopia, Somali a 
** Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Peview: Libya, 
':'uni si a, Mal ta 
**Economist Intelligence Unit 
1Q71-
Quarterly Economie Review: 
Malayasia, Singapore, Brunei 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: Mexico 
••F.conomi st Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: Morocco 
••Economi st Intelligence llni t 
1971-
Quarterly Economie Review: 
Nicaragua, Costa Rica, Panama 
••Economist Intelligence Unit 
1974-
Quarterly Economie Review: Nigeria 
••Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: Oil in 
the Middle East 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie ReviEw: Pakistan, 
Afghanistan 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: Peru, 
Bolivia 
••Economist Intelligence Unit 
1971-
PAGF 190 
QuartPrly Economie Review: 
Philippines, Taiwan 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
QuartErly economic review: Portugal 
Economist Tntelliqence Unit 
197 3- (no. 4) -
Quarterly Economie Review: Portugal 
and Overseas Provinces 
**Fconomist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Heview: Rhodesia, 
zambia, Malawi 
**Economist Intelligence Hnit 
1971-
Quarterly Economie Review: Saudi 
Arabia, Jordan 
**Economist Intelligence Unit 
1 971-
Quarterly Economie Review: Senegal, 
Mali, Mauritania, Guinea 
**F.conomist Intelligence Unit 
1 97 4- , (no. 1) -
Quarterly Economie Review: Southern 
Africa 
**Fconomist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Rev iew: Sri Lanka 
**Economist Intelliqence nnit 
1971-
Quarterly Economie Heview: Sudan 
**Economist Intelligence Unit 
1974- , (no.1)-
Quarterly Economie Review: Syria, 
Lel::anon, Cyprus 
**Econornist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly F.conomic Review: Syria, 
Letanon, Cyprus (ME~O) 
**Fconomist Intelligence Uni 
Current 1 year only 
Quarterly Economie Review: Tanzania, 
Mauritius 
Economist Intelligence Unit 
1974- , (no. 1) -
Quarterly Economie Review: Tanzania, 
Zambia 
**Fconomist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: Thailand, 
Burma 
**Economist Intelligence Unit 
1971 
Quarterly ~conomic Review: The West 
Indies. Bahamas. Bermuda. Eelize. 
Guyana 
Economist Intelligence Unit 
1q74-
Quarterly Economie ReviPw: The WP.st 
Indies. British How'luraf:>. Bahamas. 
Bermuda• Guyana 
**Fconomist Intelliqence Unit 
1011-
Quarter! y Economie Hevif'w: Turkey 
**Fconomist Intelliqence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: TJganda. 
Ethiopia. Somalia 
**Economist Intelliqence Unit 
1 974- • (no. 1) -
Quarterly Economie Review: Venezuela 
**Economist Intelligence Unit 
1971-
Quarterly Economie Review: Zaire. 
Rwanda• Burundi 
**~conomist Intelligence Unit 
1~71-
Quarterly Economie Review: Zambia 
Economist Intelligence Unit 
1 9 7 4 - • (no • 1 ) -
Quarterly Journal ot Economies 
**Harvard University Press 
current 1 year only 
Quarterly Journal of Social an<l 
Economie Studies 
·Institute of Social and Economie 
Research 
1cnc;-
Quarterly Library Acquisitions Lists 
I International Institute for 
Po~ula tian Studies 
International Institute for 
Population studies 
current 1 year onl y 
Quarterly New Books from Library I 
Deutsche Stiftung fuer 
Internationale Entwicklung 
Ceutsche stiftung Fuer 
Internationale Entwicklung 
Current 1 year only 
Quarterly Newsletter I Asian 
Development Bank 
Asian Development Bank. Manila. 
Philippines 
197 3-
Quarterly Newsletter I British 
Institute of International and 
comparative Law 
British Institute of International 
and comparative Law 
Current 1 year only 
Quarterly Progress Report of the 
Federal Insti.tute of Industrial 
Research 
Nigeria. Federal Institute of 
Industrial Researcb 
1972-
Qua rterl y Review 
**Lagos Chamber of Commerce 
Current 5 years only 
Quarterly Peview of Agricultural 
Fconomics 
**Bureau of Agricul tural Economies 
1972- , V.25(No.4)-
Quarterly World Review 
**Hammona Inc. 
current 3 years only 
Que Pasa 
Population Reference Bureau 
Current 1 year only 
Quehec International 
**Service des Communications 





Current 1 year only 
Quebec Yearbook 
**Quebec Official Publisher 
Latest issue only 
Quebec Yearbook - *Annuaire du Quebec 
Quebec. Ministry of Industry ctnci 
Commerce 
**Quebec ofticial Puhlisher 
1971-
Questions d'Actualite - •current 
Issues 





Quill and Quire 
**Greey de P encier Pub. 
CUrrent 1 year only 
RD Bulletin 
**Federal Dept. of Supply & 
Services 
Current 1 year only 
RELC Newsletter 
**Regional English Languaqe Centre 






Feqional Institute cf Higher 
Fducation C Development 
107 3- , V. 1-
FPC Mont.hly 
Responsible Parenthood council 
Current 3 years only 
FPC Report 
Responsible Parenthood council 
197 2- , v. 11 (no. 1) -
P.S.H. Group News 
Poyal Society of Health 5 
Current 1 year only 
RTN Workshop Report 
Agricul tural nevelopment Council 
Current 1 year only 
R1'N/A Semina r Report 
Aqricultural Development Council 
Current 3 years only 
R r, D Management 
**Basil Blackwell 
Current 3 years only 
R E D Projects in Documentdtion and 





current 1 year only 
Radar 
**Radar 
current 1 year only 
Rapport D'Activite / Maison des 
Sciences de l'Homme 
**Maison des sciences de l'Homme 
Latest issue only 
Ra i;;port Annual / IRAT 
Institut de Recherches 
Agronomiques Tropicales et. des 
Cultures Vi vrieres 
Current 5 years only 
Rapport Annuel I Bibliotheque 
Scientifique Nationale du Canada 
Bibliotheque Scientifique 
Nationale du Canada, Ottawa 
**Conseil National de Recherches 
du Canada 
1967/68-
Rapport Annuel I Canada. Ministere 
des Aff aires Etrangeres 
**Ministere des Affaires Etrangeres 
Latest issue only 
Rapport Annuel / Canada. Ministere 
des Affaires Exterieures 




Pn.pnort_ Annuel / Centre de Recherche 
~n Amenaqement Regional 
llniversite de Sherhrooke 
1973/74-
Rapport Annuel / Centre de Recherche 
Industrielle du Quebec - Annual 
Report / centre de Recherche 
industrielle du Quebec 
CPntre de recherche industrielle 
du Quehec 
Latest issue only 
Rapport Annuel / Centre de 
Recherches en Developpement 
F.conomi que 
Centre de Recherches en 
Developpement Economique, 
Tlni versi te de Montreal 
1970/71-
Rapport annuel / Centre de 
Recherches en Nutrition 
Centre de Recherches en Nutrition 
**nniversit-e Laval 
1972- , 
Rapport Annuel / centre Quebecois de 
Pelations Int~rnationales 
Centre Quebecois de Relations 
Internationales, Universite Laval, 
Que bec 
1971/72-
Rapport ~nuel / Commission de 
controle de l'Energie Atomique du 
Canada - *Annual Report / Atomic 
Energy Control Board of Canada 
Commission de Controle de 
l'Energie Atomique du Canada 
**Information Canada 
1972/73-
Ra~port Annuel de la Commission de 
Reforme du Droit du canada - *Annual 
Report of the Law Reform Commission 
of Canada 




Rapport Annuel / Conseil Canadien de 
Redlerche En Sciences Sociales 
Conseil Canadien de Recherche Pn 
sciences Sociales 
1967/68-
Ra~port Annuel / Conseil des Arts du 
Canada 
Conseil des Arts du Canada 
1961/6 2- 63/64, 196 5/66-
no. 5-7 ,9-
Rapport Annuel / Conseil des 
Sciences du Canada 
Conseil des Sciences du Canada 
**Information Canada 
1966/6 7-
Rapport annuel / Conseil economique 
du Canada 
Conseil Economique du Canada 
**Information Canada 
1971/72-




Rapport Annuel du Directeur du Centre 
Centre de Recherches en 
Developpement Economique 
Latest issue only 
Rapport Annuel I Fxpansion 
Economique Reqionale (Canarla} 




Rapport annuel du Gcuverneur I 
Banque au canada 
Ranque ou Canada 
1q7q-
Bi:lpport Annuel I Institut Canadien 
des Affaires Internationales -
*Annual Report I Canadian Institute 
of IntPrnational Affairs 
Institut Cana<lien oes Affaires 
IntPrnationales, ~oronto 
1971172 
Rapport annuel I Institut de 
Cooperation Internationale - Annual 
rPport. I Institute for International 
cooperation * Informe anual I 
Instituto de cooperacion 
internacional 
Institut de cooperation 
Internationale 
Latest only 
Rapport Annuel I Institut de 
Pecherches Agronomiques Tropicales 
et des Cultures Vivrieres 
Institut de Recherches 
Aqronomiques ~ropicales Et des 
Cultures Uivri1=>res, Bombey 
1972173-
Rapport annuel I Institut National 
1e la Recherche Scientifique 
Institut. National de la Recherche 
Scientifique 
**Universite du Quebec 
1972173-
Rapport Annuel I Ministere d'Etat. 
Sciences et Technlogie 
Canada. Mi.nistere d'Etat aux 
Sciences et a la Technologie 
**Information Canada 
1971172-
Rapport Annuel I Office National àt:> 
1 1 Energie 
National Energy Board 
Lat.est issue only 
Rapport .l\nnuel sur !'Application ae 
la Loi sur la caisse d'Aide a la 
Sante 
Canada. Ministere de la Sante 
Nationale Pt du Bien-etrP socLü 
, 972-
Fapport annuel sur les engrais -
*Annual fertilizer review - *Informe 
anual sobre los fertilizantes 
FAO 
Current 1 year only 
Rapport Annuel I Travail Canada 
Canada. Ministere du ~ravail 
**Inf onnation Canada 
1972-
Rapport Annuel I Travaux Publics 
Canada 




Rapport Annuel I Universite du Rwanda 
Universite Nationale du Rwanda 
Current 5 years only 
Fa pport au cou se il des s ci en ces du 
Canada 




Rapport sur l'economie syrienne 
(Beirut) 
Office Arabe de Presse et de 
Documentation, Damas, Syrie 
current 5 years onl y 
Rasilimali-Tanzania Investment 
ou+: look 
Ta nzania tn vestment Bank 
current 3 years only 
RD Bulletin (MERO) 
**Approvisionnements et Services 
current 1 year only 
Recensements et Enquetes 
Demographiques dans les etats 
Africains et Malagache 
Tnstitut National de la 
statistique et des etudes 
Fconomiques, Paris 
current 5 years only 
Recent Accessions I canada. 
Depa rtmen t of Externa 1 Aff airs. 
Library - Nouveaux Ouvraqes I 
canada. Ministere des ~ffaires 
Exterieures. Bibliotheque 
canada. Dept. of External 
Affairs. Library 
current 1 year only 
Recent Additions I canada. Dept. of 
Industry Trade and Conunerce 
**Canada. Dept. of Industry, Trade 
and Commerce 
current 1 year only 
PPcent Additions I Dept. of 
Population Planning Reference 
Collection 
**University of Michigan 
current 1 year only 
Recent Additions I Institute of 
social and Economie kesearch 
Insti tute of Social and Economie 
Research 
current 1 year ooly 
Recent Additions List I Hong Konq 
Productivity Centre Library 
Hong Kong Productivity Centre 
Iihrary 
current 5 years only 
Recent additions to the Library I 
Canada Institute for Scientific and 
Technical Information 
National Research Council 
current 1 years only 
Recent Additions to the Lihrary / 
National science Library (Canada) 
National Science Library (Canada) 
**National Fesearch Council 
197 2- , no. 5-
Recherche (AF~O) 
Societe d'Edition Scientifiques 
CUrrent 5 years only 
Recurring Bibliography: Education in 
the Allied Health Professions 
Ohio sta te Uni vers i +:.y. Col lege of 
Medicine. 
1974 
Reference and subscription Book 
Reviews 
American Library Association 
1968170, 1970172 
ReferencP List of Hed lth Science 
Re~earch in canada 
Medical Research council. Ottawa 
1 Q70-
Ref erence services Review 
**Pierian Press 
current 5 years only 




1 9 7 5- , V • 5 ( n 0 • 1 ) -
Reqional and Urban Economies 
·**F lsevier /F:xcerpta Medica/ North 
Rolland 
1973- ;vol 3-
Reqional Development Projects I NEDA 
Philippines. National Economie and 
nevelopment Authority 
1975-
Pegistrar ~eneral 1 s N ewslette r 
**Office of the Registrar General 
current 1 year only 
Registre National 
CRnadian Institute of Food 
'T'echnoloqy 
Latest issue only 
Peglements et Autres Textes 
Feglementaires - *Hequlations anci 
Other Statutory Instruments 
Canada. Parliament 
**Information canada 
current 1 year only 
Regulations and other Statutory 




current 1 year only 
Releve des bihliotheques: 
bibliotheques publiques - *Survey of 
litraries: public libraries 
**Statistics Canada 
Latest issue only 
Rencontre 




d 1 Actualite - •current 
Bitliographical Information 
ONU. Bibliotheque Daq Hammarskjold 
**ON 
current 6 mont hs 
Reperoire Ottawa Code Postal -
Ottawa postal code directory 
Canada. Ministere des Postes 
Latest issue only 
Repertoire de l'edition au Quebec 
Associatirn1 des Editeurs Canadiens 
Societe des Editeurs de Manuels 
Scolaires du Quebec 
1972-
RPr)ert.oirP oes activites de 
protection sociale en Afrique 
TJN 
1 q fi4 
Repertoire des bibliot-heques 
d'Ottawa - *Directory of libraries 
in Ot-tawa 
Nat- ional Library of Canada, Ottawa 
Lat.est issue only 
Repertoire des Centres Canadiens de 
Recherche - Developpement- -
*Directory of Research and 
Development F.stablishments in 
cananian Tndustry 
Canada. Ministere d'Etat aux 
Sei ences et. a la 'T'echnologi e 
Canada. Ministry of State for 
science and ~echnoloqy 
**Information Canada 
Lat.est issue only 
Repertoire des Ftudes superieures et 
nes Equivalences de ~itres, de 
Diplomes et de Periodes d 1 Etudes 
entre les TTniversi tes de Langue 
Francaise 
Association des Universites 




Fepertoire des Livres de Langue 
Francai se Disponibles 
**France-Expansion 
1972-
Repertoire des organismes canadiens 
non gouvernementaux engages dans des 
programmes d'aide au developpement 
international - *Directory of 
Canadian non-governmental 
organizations engaged in 
international development assistance 
1970-
Repertoire des Theses de Doctorat 
AUPELF 
1 973-
Repertoire internd tional 
d'institutions de qenie civil -
Repertorio internacional de 
enst itucione de inqenier ia c ival -
*International Directory of 
Agricultural Engineering Institutions 
FAO. Aqricultural Enqineerinq 
Service 
Latest issue only 
Repertoire international des 
Editeurs et diffuseurs de langue 
francaise 
Union des Editeurs de Langue 
francaise 
Latest issue only 
Repertoire mondial des ecoles de 




Repertoire Mondial des Instit-utions 
de Sciences Sociales (MERO) - *World 




Repertorio internacional de 
ensti tucione de ingenier ia cival -
*International d'institutions de 
genit civil 
FAO. Aqricul tural Engineering 
Service 
r.atest issue only 
Report / Agricultural Development 
Council 
Agricul tural DevelopmE·nt Council, 
New York. 
1969-
Report of the Auditor General to the 
House of Communs / Canada. Auditor 
General's Office 
Canada. Auditor General's Office 
**Information Canada 
1971-
Report I British Tnstitute of 
înternational and Comparative Law 
British Institute of International 
and Comparative Law 
Current 1 year or1ly 
Hi:>port I Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maiz y Trigo 
CTMMYT 
*1966167-1970171* 
Report of the Department of External 
Affairs I Cnnada. Dept. of External 
Aff airs 
Canada. nept. of v.xternal Aff airs 
**Information Canada 
1069-
Report of the Director-General I !LO 
!LO 
, 973-
Report I Donner Canadian Foundation 
Donner Canadian Foundaticn 
current 5 years only 
Réport I F.dna McConnell Clark 
l<'oun dation 
Edna McConnell Clark Foundation 
Latest issue only 
Report of the Faculty of Agriculture 
I University of the West Indies 
University of the ~''est In di es. 
Faculty of Agriculture 
Latest issue only 
Heport I Family Planninq Asscx:ia ti on 
of India 
Family P larrninq Association of 
India 
current 5 years only 
Report of the Finance commission I 
India 
India. Ministry of Finance 
Current 3 Y"!ars only 
Report for the Year I Nuffield 
Foundation 
Nuffield Foundat1on, London 
**University of oxford Press 
1971 no. 26 
Report I India. Department of 
Agricultural Research and Education 
India. Dept. of Agricultural 
Re search and Education 
current 5 years only 
Rerort I Inter-American Institute of 
Agricultural Sciences 
Instituto Interamericano de 
Ciencias Aqricolas, San Jose 
1970,1972-
Report I International Jnstitute of 
Tropical Agriculture, Ibadan. 
International Institute of 
Tropical Agriculture, Ibadan 
current 5 years only 
Rei;:ort of the National Science Board 
I US National Science Foundation 
us. National Science Foundation. 
National Science Board 
**U.s. Government Printing Office 
1972-
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Report / News of the World Bank Group 
IBRD 
Current 1 year only 
R~port on International Seminar on 
Development 
Malaysian centre for Development 
studies 
1 q74 -
Report on operations under the 
Bretton Woods Aqreements Act and 
International Development 
Association Act/ 
Canada Dept. of Finance 
Current 5 years only 
Report on research and develoi;:ment / 
Ministry of Overseas Development 
UK. Nlinistry of Overseas 
Development 
Current 5 years only 
Peport on science and ~echnology 
India. Committee on Science and 
'T'echnoloqy 
**Gov•t of India Press 
Latest only 
Report on the Work of the School / 
London School of Hyqiene & ~ropical 
Medicine 
**London School of Hygiene & 
~ropical Medicine 
1971-
Report of the President / National 
Research Council Canada - Rapport du 
President / Conseil N ationa 1 de 
Recherches Canada 
National Research Council of Canada 
1971/72-
Report / Public Archives of Canada 
Putlic Archives of Canada 
**Information canada 
1970/7 1-
Report of the science council of 
Canada 
Science Cow1cil ot Canada 
**Inf onnation canada 
1972-
Re port of the South Pacif ic 
conf erence - Rapport de la 
Conference du Pacif ic Sud 
South Pacif ic Commission 
Current 5 years only 
Report to Donors / International 
Planned Parenthood Federation 
International Planned Parenthood 
Federation, London 
Current 5 yectrs only 
Reports / Demographic Institute, 




Reports on International Assistance 
Agencies Programs / Services 
F.ast West Communicc:&tion Institute 
197 2- : 
Reports on Population / Family 
Planning 
Population Council 
1969- ; no. 1-
Representants du Canada a l 1 Etranqer 
Canada. Ministere des Affaires 
Exterieures 
**Information Canada 
Latest issue only 
Republic of Singapore government 
directory 
Ministry of Culture, Singapore 
**Government Printing office 
Latest issue only 
Research and Development series I 
International Center for Aquaculture 
Int- ernational Cente r for 
Aquaculture 
**Auburn TJni versi ty 
1972- , no. 1-
Research Annual Progress Report I 
Georgia Institute of Technology 
Georgia Institute of Technology, 
Atlanta. School of Information 
and Computer Science. 
**National Science Foundation 
1971172-
Research Branch Report I Agriculture 
Canada 
Canada. Dept. of Agriculture 
1969-
Research Centers Directory 
**Gale Res earch 
Latest edition only 
: Research Document series I u. s. 
Department of Commerce 
u.s. Department of Commerce. 
Bureau of Census. 
Social and Economie Statistics 
Administration 
Current 5 years only 
Fesearch in Aqriculture, Forestry 
and Fisheries in the Philippines 
Philippine council for 
Agricultural Research 
Current 5 years only 
Re search in Progress I Brandeis 
University. Research Liaison 
Committee 
Research Laison Committee, 
Brandeis University 
1972/74-
Research in Progress I Pan American 
Health organization 
WHO 
Pan American Health Organization 
1970 
Re search in Prostaglandins 
Worcester Foundation 
**Prostaglandin Information center 
1971-
Research in Reproduction 
International Planned Parenthood 
Federation 
1969-
Research Notes I UN Research 
Institute for social Development 




**North Holland Publishing co. 
Current 3 years only 
PAGE 20 2 
~~search Progress Report on 
Inheritance and Improvement of 
Protein Quality and Content in 
sorqhum bicolor (L.) Moench 
Agency for International 
Developmen t. Departmen t of Stat e, 
1'1as hington 
Current 5 years only 
Research Project Reports 
International Institute for 
Population Studies 
Current 5 years only 
Research Report I Canada. Dept. of 
Aqriculture 
**Queen•s Printer 
I atest issue only 
Research Report I Scandinavian 
Institute of African Studies 
Scandinavian Institute of African 
Studies 
Current 5 years only 
Research resources; annotated guide 
to the social sciences 
**A. B. C. -Clio. 
1968-
Research supported by the social 
Science Research council 




**l'Universite du Quebec 
Current 3 months only 
Reserve Bank of India Bulletin 
**Reserve Bank of India 
Current 1 year only 
Resource List I IPPF 
IPPF 
current 5 years only 
Pesources 
canadian council of Resources and 
Environment Ministers 
current 1 year only 
Review of African Political Economy 
**Merlin Press 
current 1 years only 
Review of Economie Studies 
**Longman Group 
current 3 years only 
Review of Economies and Statistics 
**Harvard University Press 
1972-
Review of Inrome and Wealth 
International Association for 
Research in Income and Wealth 
curre-i t 3 years only 
Peview of International 'l'rade and 
Development 
UNCTAD 
current 3 years only 
Review of world wheat situation -
Examen de la situation mondiale du 
hle - Examen de la situacicn tuquera 
mundial 
International Wheat Council 
1971172-
Revised Requlations :Jf Ontario 
**Queens Printer & Publisher 
1970-
Revista Desarrollo 
Fundacion Guatemalteca para el 
Desarrollo 
1C!71- , v.3(no.29)-
Revista Estudios sociales 
Centroamericanos 
**Cristin~ de Antillion, Revista 
de Estudios Sociales 
Centroamericanos, Ciudad 
Universitaria 
current 3 years only 
Revista Instituto Colombiano 
Agropecuario 
Institu~o Colombiano Agropecuario 
1973- , v.8 (no.2)-
Revista Internacional de Vivienda 
Pur al 
A~sociacion Mundial de Vivienda 
Rural 
1 q14-
Revista Latinoamericana de S<Xioloqia 
Instituto Torcuato Di Tella 
Current 3 years only 
Revista Paraguaya de Sociologia 
Centro Paraguayo de Estudios 
Socioloqicas 
CUrrent 3 years 
Revista Venezolana de Sanidad y 
Asistencia Social 
Venezuela. Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social 
current 5 years only 
Revue canadienne d 1 Economie Rurale -
*Canadian Journal of Agricultural 
Economies 
Societe canadienne d•Economie 
Rurale 
1969- , v.17(no.3)-
Revue Canadienne de Sante Publique -
*Canadian Journal of Public Health 
Association canadienne d'Hygiene 
Publique 
*1970- , v.61-
Revue canadienne de Sociologie et 
d•Anthropologie - *Canadian Review 
of Sociology and Anthro~ology 
Societe canadienne de sociologie 
et d 1Anthropologie 
**TJniversity of Toronto Press 
1972- 1 V. 9-
Revue Canadienne des Etudes 
Africaines - *Canadian Journal of 
Af rican Studies 
Association Canadienne des Etudes 
Africaines 
1971- 1 V. 5-
PAGF 204 
RevuP d 1 Elevage et de Medicine 
Vet er inaire des Pays Tropicaux 
**Vigot Freres 
current S years only 
Revue de 1 1 AUPELF 
Association des Universites 
partiellement ou Fnt.ierement de 
Langue Francaise 
**Pniversite ae Montreal 
Cnrrent 1 years onl y 1974-
9evue de la Banque du canada - *Bank 
of Canada RAview 
Banque du Canada, Ottawa 
1 Q72-
Revue de la societe d 1 Etudes et 
d'Expansion 
Centre de cooperation et de 
Documentation Economique 
culturelle et Sociale 
1973-(no 255)-
Revue Tunisienne de science Sociales 
Centre d•Etudes et de Recherches 




Current 1 year only 
Fhodesian Librarian 
Rhodesia Library Association 
current 5 years only 
Ross Institute Newsletter 
Ross Institute of Tropical MedicinP 
current 1 year oul y 
Round One 
**Round <Xle, DERS, Nova Scotia 
1973-
Round Table 
**Round Table Ltd. 
curren t 1 year only 
Royal Society of Health Journal 
Royal Society of Health 
current 1 year only 
Rul:ber Developrnents (Asro) 
**The Malaysian Rubber Producers' 
Association 
1 914 - : Vo 1 • 2 6 no. 1 -
Ruèber Wor ld (TENT) 
••w. Murtland 
Current 1 years only 
Rural Africana 
African Studies Center 
**Michigan State University 
1975-
Rural Demography 
Tnst itute of St atü>tica 1 Re sea rch 
and Training, nni versi ty of Dacca 
rurr~nt 5 years only 
"Rural Socioloqy 
Rural sociological Society 
current 5 years only 
RX Bulletin 
~ood & Drug Directorate. Dept. of 
National Fealth & Welfare 
**Dept. of National Health and 
welfare 
1970- , V1 (no. 3) -
SF.ADAG Papers on Problems of 
Development in Southeast Asia 
Asia Society 
1974-
SEAISI Quarterly (Asro) 
••~outh East Asia Iron & Steel 
Institute 
1974-; Vol. 3 no. 3-
SEAMFO Digest 
Southeast Asian Ministers of 
Education Secretariat 
Current 9 years only 
SFAFCA Diary 
southeast Asian HPqional Cent~r 
for Graduate Study & Research in 
AqriculturP 
current 5 year only 
s EARCA Pro ject Proposals 
SEARCA 
southeast Asian Hegional Center 
for Graduate Study and Research in 
Ag ri culture 
**630(5) SF.ARCA P7 
Current 5 years only 
SEDME 
Small Industry Extension Traininq 
Insti tute, Hyderabad 
current 1 year only 
SENDOC Bulletin 
••SIET Institute 
197 4- ; Vol. 2. no. 2 
SID Leadership Newsletter 
SID 
Sociodad Internacional para el 
Desarrollo 
current 1 year only 
SIECUS Report 
SI ECUS 
Sex Information and ~ducation 
council of the u.s. 
1972-
SIPRI Yearbook of world armaments 
and disarmaments 
**Almquist & Wibsell 
Latest issue only 
SMEAC Newsletter 
FRIC Clearinghou8e on Vocational 




science Policy Research Hni t 
current 1 year only 
SSIF science NewslP.tter 
Smi thsonian Insti tute 
Current 1 ye3r only 
suco Rac:>port Annuel - *CUSO Annual 
Review 
Service nniversitai re Canadien 
Outre-Merr Ottawa 
1Q72-
suco vous Informe 
Service Universitaire Canadien 
Outre-Mer 
Current 1 year only 
sage International Yearbook of 
Foreign Policy Studies 
**Sage Publications 
Vol 1-
Sage Professional Papers in 
comparative Poli tics 
••Sage Publications 
1972-








Sage Urban studies Abstracts 
••sage Publications 
1973-
Salaries and qualifications of 
teachers in public elementary and 
secondary schools - Traitements et 
qualification ds instituteurs des 
ecoles publiques elementaires et 
secondaires 
••statistics canada 
Curren t 1 year onl y 
Salaries and qualifications of 
teachers in universities and 
colleges - Traitements et 
qualification des professeurs des 
univeristes et colleges 
••statistics Canada 
current 1 years only 
salud Publica De Mexico (SPM) 
Secretar ia De Salubridad Y 
Asistencia 
1975-
Sa ma ru Agricul tural Newsletter (AFRO) 
Institute of Agricultural Research 
1974-
Saturday N ight 
••saturday Night Publications Ltd 
Current 1 year only 
Sat.urday N iqht (ASRO) 
**Saturday Night Publications Ltd. 
Current 1 year only 
s atur day N ight (MERO) 
**Saturday Night Publications Ltd. 
Current 1 year only 
saturday Review (ASRO) 
**Saturday Review Inc 
Current 1 yE>ars only 
Savanna 
**Ahmadu Bello nniversity 
1 972- ; No1-
Saving Heal th 
Medical Missionary Association 
1Q71- , v. 1 (no. 3) -
Scholarly Publishing (PR<Àî) 
**University of Toronto 
Current 1 year only 
Science 
American Assac. for the 
.7\dvancement of Scit>ncf' 
current 3 yParA only 
Science (ASRO) 
AAAS 
current 1 year only 
Science and Public Policy 
Science Policy Foundation 
1974- , v.1-
science and Society 
Science and Society Industry 
current 1 year only 
Science and Technology in the UN 
System; Program Elements Significant 
to Canadian Interests 
canada. Ministry ot State for 
Science and Technology 
**Information Canada 
Latest issue only 
Science Books: A Quarterly Review 
AAAS 
curren t 5 years only 
Science Citation Index 




National Research council of Canada 
current 1 year only 
PAGF. 208 
Science Dim~nsion (ASRO) 
**National Research council 
1 9 7 4 - ; Vol • 6 no • 1 -
science Education Newsletter 
British Council, London 
1 9 7 2 - , no. 1 8 -
science et Vie (AFRO) • 
**Science et Vi~ 
Curren~ 1 year only 
Science for People (TENT) 
British Society for Social 
Responsibility in Science 
science for the people 
scientists and Engineers for 
social and Political Action 
current 1 year only 
Science Forum 
**~îni versi t. y of Toronto 
1 970- ; vol 3-
science Policy 
**Inforlink 
Current 5 years only 
Sciences de l'information et 
techniques documentaires 
current 1 year only 
sciences et media 
Canada. Ministry of State for 
Science and Technology 
**Information Canada 
Current 1 year only 
Scientia Horticulturae 
Elsevier Publishing Company 
Current 1 year only only 
Scientific Activities 
Canada. Ministry of State. Science 
and Technology 
current 3 years only 
Scientific American 
**Scientific American 
current 3 years ony 
Scientif ic American (AFRO) 
••scient ific American 
current 1 year only 
scientific and learned societies of 
Great Britain 
**Allen & Unwin 
Latest issue only 
scientific directory and annual 
bibl iography 
National Jnstitute of Health 
La test issue only 
Scientific Information Notes 
**~rends Publishing 
current 3 years only 
SciPntific Meetings 
special I.ibraries Association 
c urrent 1 year onl y 
Scientific Meetings and Conferences 
** CISTT 
C urren t 3 years 
Scientific research in British 
Universities and Colleges. 
Biological sciences 
**Her Majesty's Stationery office 
Latest issue only 
Scien"tific research in British 
TJniversities and Colleges. social 
Sciences 
**Ber Majesty•s Stationery Office 
La test issue only 
Scientific research in Israel 
National council for Research and 
Development (Israel) 
Center of Scientific and 
Technological Innovation (Tel Aviv) 
1 ()71 
scientific. téchnicdl and relate<l 
societies of the United st at es 
National Academy of Sciences 
Latest issue only 
Secretary 
National Secretaries Association 
Current 1 year only 
Select list of Accessions / 
Institute of conunonwealth studies 
Institute of Commonwealth Studies 
**University of London 
1974- (no .1) -
Selected Additions List / Library of 
Parliament (Canada) 
**Library of Parliament 
Current 1 year only 
Selected Annotated Bibliography on 
Housing and Planning 
US. Department of Housing and 
Urban Development 
current 5 years only 
Selected List of Acquisitions / 
canada. Dept. of Agriculture 
canada. Dept. of Agriculture 
La test issue onl y 
selected list of current Serial 
Publications of the South Pacifie 
Commission 
South Pacifie Commission 
current 5 years only 
PAGF 210 
selected list of publications 
recei ved in +he Library 
International Institute of 
tropical agriculturer Ibadan 
Current 1 year only 
S~lected list of recent additions to 
the library /ACTION 
AC'T'!ON 
1973-
SPlected Press Clippinqs 
National Research council of Canada 
current 1 year only 
Selected Rand Abstracts 
**Rand corporation 
1971-
Selected US Government PUblications 
**U.s. Gov•t Printing Office 
Current 1 year only 
Select ion 
CIDA 
Current 1 year only 
S:FMIANNUAL PROGRESS REPORT / IRRI 





Current 5 years only 
SENOOC Bulletin 
~mall Industry Extension Training 
Institute 
current 5 years only 
Rerials Checklist and Extras Serials 
List / IGCC H.eference Center 
Inter-Governmental coordinating 
Commit tee 
Current 1 year only 
Serials in microform 
**University Microfilms 
Current 1 year only 
Serie documentas oficiales / 
Instituto interamericano de Ciencias 
Agricolas - Official documents 
series / Instituto interamericano de 
ciencias agricolas 
Instituto interamericano de 
ciencias agricolas de la oear 
Costa Rica 
CUrrent 5 years only 
Service de documentation Africaine -
*Dokumentiondienst Afrika - Africa 
Documentation Service 
~eutsches Institut fuer Afrika -
Forschung 
1971- (no.1)-
Service de Documentation de l'ici -
Ici Documentation Service 
Universite D'Ottawa. Institut de 
cooperation Internationale 
Current 5 years only 
Siam Directory 
**Consumer International 
Latest issue only 
Singa pore 
Ministry of CulturP 
Current 1 year only 
sinqapore guide and street directory 
Singapore. Ministry of Culture 
**Gov•t Printing Office 
La test issue onl y 
Si nga pore Journal of Primary 
Industries (Asro) 
**Singapore Journal of Primary 
Industries 
1974- ; Vol 2 no. 1-
Singapore Libraries 
Lihrary Association of Singapore 
1971- v.1-
Singapore Manufncturer•s Association 
Directory 
Singapore Manufacture•s Association 
Latest issue only 
Singapore Public Heal th Bulle tin 
**M inistry of Hea lth 
Current 5 years only 
Singapore Trade & Industry (Asro) 
••Times Publishing 
197 4-: 
Singapore Trade & Industry Year Book 
(Asro) 
••Times Publishing 
197 2- ; 
Singapore trade & industry yearbook 
••Times Publishing, Singapore 
Latest issue only 
Singapore Trade and Industry 
••strait Times Press 5 
197 3-
Sintesis del Proqrama - operativo 
IICA 
I.atest issue only 
Situacion actual y perspectivas de 
la economia Argentina 
centra de estudios de coyuntura, 
Buenos Aires 
current 5 years only 
Situacion del Coco - •coconut 





si t nation de la Noix de Coco -
•coconut Situation - Situacion del 
coco 
OAA 
1~70- , no. 23-
Small Area Data Notes 
**U.S. BurPau of the Census 
current 5 years only 
Small Industry Bulletin for Asia and 
the ::'a r East 
TJN 
current 5 years only 
small Industry Bulletin for ~sia and 
the Far East 
ECAFE 
1g6u-
Small Industry Development Network 
(Asro) 
**Georgia Institute of T~chnology 
Vol. 1 no. 1-
Small Industry Development Network 
Newsletter. 
**Georgia Institute of Technology 
1974-, V1-
Small Industry Journal (Asr~ 
**ISSI 
1974- ; Vol. 5 no. 3-
social and Economie Developrnent Plans 
**Inter-Documentation Co. 
Current 5 years only 
Social and Economie Statistics 
Administration Library Notes 
**U.s. Dept. of Commerce 
Curren t 1 year onl y 
Social and Labour Bulletin 
International Labour Office 
current 3 years only 
Social Biology 
Society for the Study of Social 
Biology 
1972-
Social Development News 
Phili~pine Business for Social 
Progress 
1974-
social History - Histoire Sociale 
Carleton University. Ottawa 
University of ottawa 
**University of Ottawa Press 
1971- , no.8-
Social Indicators Newsletter 
Social Science Research council, 
Washington 
current 1 year only 
social Indicators Research 
**D. Reidel Puhlishinq 
current 1 year only 
Social Science and Medicine 
**Pergamon Press 
Current 1 year on ly 
social Science Citation Index 
ISI 
1974-
social Science Information 
International Social Science 
council 
1972- , v.11 (no.1)-
Social Science Quarterly 
southwestern Social science Assoc. 
(Texas) 
current 3 years only 
Social Sciences and Humanities Index 
••H.W. Wilson 
1973-
Social Sciences in canada 
Social Science Research Council of 
Canada 
1971- , V. 1 (no.1)-




••University of Nigeria 
1~75-
Social Studies of Science Studies 
••MacMillan Journal 
1972-
Societes et fournisseurs d'Afrique 










current 5 years only 
Sociological Review 
••University of Keele 
CUrrent 1 year only 
PAG'F 214 
sociologie contemporaine - *Current 
sociology 
**Mouton 
1970- , v. 18-
sociologie et Societes 
**T.E>s PrE>~ses de l'Hniversite de 
Montreal 
current 3 years only 
sociology and social Research 
••nnivers i ty of Southern Ca lif or nia 
cnrrent 5 years onl y 
sociology: Review of new books 
**Heldref Publications 




South African shipping News and 
Fishi ng Industry (VANC) 
**Thomson Publications 
1973-
South American Handbook 
**Rand McNally & Co. 
Latest issue only 
South Asia Institute - The First 
De cade 
South Asia Institute 
**HEidelberg University 
Current 3 years 
Southeast Asia 
**Southern Illinois University 
Current 5 years only 
southeast Asia Quarterly 
**Univ. Research Centre 
1975-
southeast Asian Affairs 
Institute of Southeast Asian 
Studies, 
Singapore 
Current 1 year only 
Southeast Asian Af fairs (ASRO) 
Institute of Southeast Asian 
Studies, Singapore 
Latest issue only 
Southeast Asian Journal of Tropical 
Medicine and Public Health 
Central Coordinating Board for 
Tropical Medicine and Public 
Heal th. 




Current 1 year only 
Special libraries and Information 
Centres in Canada: a directory 
canadian Library Association 
l,atest issuf> only 
special Study of the Science council 
of Canada 
science council of Canada 
**Information Canada 
1q12-
Sri Lank.=t News 
**Sri Lanka High corrmission 
current 3 mont-hs 
Staff Papers I International 
Monetary Fund 
International Monetary Fund 
1 9 7 1- , V• 1 8-
Standard Education Almanac 
**Academic Media 
Latest issue only 





current 3 months 
Statesman' s Yedrbook 
**MacMillan of Canada 
Latest issue only 
Statistical Abstract of the u.s. 
u.s. Government Printing Office 
current 3 years only 




Statistical Indicators of Short ~erm 
Economie Changes in E.C.E. Meetings 
UN 
current 5 years only 
Statistical Reference Book of 
International Activities 
Fogarty Internationa 1 Center, 
Bethesda, Md. 
**US. National Institutes of Htalth 
1971-
Statistical Report I Canadian 
Association of Graduate Schools 
canadian Association of Graduate 
Schools 
**University of Manitoba 
CUrrent 3 years only 
Statistical Yearbook 
UN 
current 5 years only 
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Statistical Yearbook (ASRO) 
UN. Statistical Office 
Latest issue only 
Statistica 1 Yearbook (MERO) 
llN 
T,atest issue only 
St at istical Yearbook I UNESCO 
UNESCO 
1970,,1972-
Stoitistical Yearbook / UNESCO (AFRO) 
nnesco 
**The Unesco Press 
Latest issue only 
Statistical Yearbook for Asia and 
the Far East 
l1N 
Current 5 years only 
Statistical Yearbook of Turkey 
State Institute of Statistics 
Latest issue only 
Statistical Yearbook of Turkey (MF.RO) 
••state Institute of Statistics 
Latest issue only 




statistics Europe: sources for 
Market Research 
**CBD Research 
Curren t 5 year s 
Statistics of World Trade in Steel 
ECE 
latest issue only 
Statistics sources 
**Gale Research Co. 
Latest issue only 
statistiques Africaines du Commerce 
Exterieur. Serie A - •Foreign Trade 




Statistiques Africaines du Commerce 
Exterieur. Serie B - •Foreiqn Trade 




Statistiques des peches du Canada: 
sommaire du Canada - •Fisheries 
statistics ot Canada 
**Infonnation Canada 
current 1 year only 
StatistiquPs du Cacao - *Cocoa 
stati stics - Estadisticas del Cacao 
OAA 
1 9 7 1- , V. 1 4-
statistiques du Cacao. supplement 
Mensuel - *Cocoa statistics. Monthly 




statutes of Canada 
**Tnformation Canada 
1970-
statutes of Ontario 
Ontario. Laws, Status, etc. 
**Queens Printer 
197 1 
Statutes of Quebec 
**Botel nu Gouvernement 
1971-
statlltes of the Province of Quebec -
*Loi s du Que bec 
Quebec. laws, statutes, etc. 
**Roch Lef evre 
current 5 years only 
St~chert MacMillan News 
**Stechert MacMillan 
current 1 year only 




Studies in Family Planning 
Population council 
current 5 years only 
studies on Developing countries 
Center for Afro-Asian Research of 
the Hungarian Academy of sciences 
1972-
Studies on development problems in 
selected countries of the Middle 
East (MERO) 
UN 
current 1 year only 
Studies on the Developing countries 
Polish Institute of International 
Aff airs 
current 5 years only 
Study Abroad, International 
scholarships and courses 
UNESCO 
Latest issue only 
subject Guide to Books in Print 
**R.R. Bowker 
Latest issue only 
PAGE 21A 
Subject guide to Canadian Books in 
Print 
**TTniversity of Toronto Press 
I.atest issue only 
Surject GuidF' t:o F'orthcoming Books 
**Bowker 
Latest issue only 
Suhject Guide to Microf orms in Print 
**American Library Association 
Latest issue only 
subject guide to the Periodical 
collection of the Asian Development 
Bank Library 
Asian Development Bank, Manila 
Current 5 years only 
Subject Index to International 
Labour Documentation 
I LO. I.ibrary 
**G.K. Hall and Co. 
, 9 c;7 /64-
summary of Grants and Cont:racts and 
Contracts Administered by the 
National center for Health Services 
Research and Development 
National Center for Health 
services Research and Development 
**U.S. Dept. Heallth, Education, 
and Welfare 
Current 5 years only 
summary Proceedings / International 




Summary report of the annual meetinq 
/ World Population Society 
World Population Society, 
~a shi ngton, D. c. 
current 5 years only 
Survey of Adult Education -
Education des adultes 
**Information canada 
current 1 year only 
survey of current Affairs Monthly 
**HMSO 
CUrrent 1 year only 
survey of Current Business 
u.s. Department of commerce, 
Washington 
current 1 year only 
survey of Economie Conditions in 
Af rie a 
UN 
1968-
survey of Education Finance -
Finances de l'enseignement 
**Information Canada 
CUrrent 1 year only 
survey of International Development 
Society for International 
Developnen t 
1971-
survey of Jntf'rnational Development 
(ASPO) 
Society for International 
Pevelopment 
1915-
Survey of libraries: puhlic 




current 1 year only 
survey of Mnrkets 
**MacLean-Hunter 
Latest issue only 
Survey of Mines 
**MacLean-Hunter 
Latest issue only 
survey Research Newsletter (~sro) 
**Survey Research (S) Pte 
1973- ; No. 8-
SVP Index 
Financial Post 
current 1 year only 
swedish Journal of Economies 
**University of Stockholm 
1971- ; V13-
Swiss Review of World Affairs 
**Neue zurcher Zeitung 
1971-
Syncrisis: The Dynamics of Health 
Cepartment of Health F.ducation and 
Welfare 
**Superintendent of IX>cuments 
Vol. 1 -
TAICH News 
Technical Assistance Infornation 
Clearing House 
current 3 years only 
Tables de la Documentation Francaise 
**Documentation Francaise 
1973- • July-Aug-
Tables Trimestrielles des Nouveautes 
**Cerale de la librarie 
CUrrent 1 years only 
Taiwan Demographic Fact Book 
**Taiwan Provincial Government 
1975-
Taiwan East Asia Office Field Report 
Population council 
current 5 years only 
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Taiwan Office Field Report 
Population Council 
currPnt 5 years onl y 
~aiwan Population Studies 
**University of Michigan 
Current s y~ars only 
Taking Stock 
canadian Internationa 1 oeve lopment 
Agency 
Agence canadienne de developpement 
international 
Current 3 years only 
Tankonala Sante (AFRO) 
**~ankonala Sante 
current 1 year only 
~echnical Applications and News 
Annou ncements 
**Information Dynamics Corp. 
Current 2 years only 
Technical Bullet.in (7\SRO) 
**Supt. of Documents 
Current 1 year only 
Technical Information Bulletin for 
Industry 
Federal Instit.ute of Industrial 
Research 
1972- , v. 1 (no.1) -
Te drnical Journals for Industry 
FID 
No.1-
Technical Journals for Industry 
(ASRO) 
FID 
CUrrent 5 years 
Technical NE'Wsletter I Ccuncil for 
Scientific and Industrial Research 
Council for Scientific and 
Industrial Research 
1971- , v.5(no.1)-
Technical Newsletter I Forest 
Products Research Institute 
Forest Products Research Institute 
Technical Paper series / Who. 
International reference Centre for 
Community Water Supply 
WHO 
Current 5 years only 
Technical Publication Series I 
Institute of Statistical, social & 
Economie Research 
**University of Ghana 
1972- 1 No.17-
Techniques et Developpements 
**Techniques et Develo~~ement 
1972-1974; No1-
'T'echniques et Developpements (MFRO) 
**'T'echniquPs et Developpement 
Current 1 year only 
~echnology and culture 
**T1ni versi t y of Chicago Press 
current 1 year only 
'T'echonet Af;ia Newsletter (Asro) 
~echnonet Asia, IDRC 
1 97 4 - ; No. 1 -
'T'elesis 
**Northern Electric Research 
current 1 year only 
Telex Af rica 
**Information Mediterraneenes 
Current 1 year only 
'T'ema s Medicos 
Centro Paraguayo des Estudios de 
Poblacion 
1 912 - , V. 4 (no • 2 0) -
Tendencias del comercio y de los 
precios de los productos basicos -
Produits de base commerce et 
tendances des prix - •commodi ty 
trade and price trends 
International Development 
Association, Washington, D.c. 
Terminology Bulletins 
**UNI PUB 
Current 5 years only 
Textile Chemist and Colorist (TENT) 
American Association of Textiles, 
Chemists and Colorists 
1974- , v.6(no.6)-
Textile World (TENT) 
**McGraw Hill 
1974- , v.124(no.7)-
Th ai News- Letter 
**Royal Thai Emhassy 
Current 1 year only 
Thailand development report: annual 
review. 
Thailand Ministry of National 
revelopment 
Curren t 5 years 
'l'hailand Year Book 
••Temple Publicity Service 
Latest issue only 
Theses Canadiennes - •canadian Theses 
Bibliotheque Nationale du Canada 
National Library of Canada 




Latest issue only 
Thomas Register Catalogue 
**'T'orontrade 
Latest issue only 
'T'iers-Monde 
Institut d'Etude du Developpement 
Economiqne et Socia 1 
••nniversitaires de France 
19"10- ; V11-
Tiers-Monde (AFRO) 
Institut d•Etudes du Developpement 
Fconomique et sociale 
Current 1 year only 
'T'i jdschri ftartikelen I Centrum Voor 
de Studie Van Het Onderwijs 
Centrum Voor de Studie Van Het 
Onderwijs 
current 1 year only 
~imes Literary Supplement 
**Times Newspapers Ltd 
current 3 months only 
'T'imes of India 
**~imes of India Press 
Iatest issue only 
Times of the Americas 
Latin American service 
1974- • v.1B(no.15)-
Ti mes 1000 
**Times Newspaper Ltd. 
Latest issue only 
Tin and Its Uses (Asro) 
**Tin Research Institute 
1974- ; no. 99 
Title listing for Foreign Books / 
Forschunginstitut Fur Internationale 
Technisch Wirtschaftliche 
Forschung institut Fur 
Internationale Technisch 
Wirtschaftliche 
current 1 year only 
Title listing for German Books / 
Forschunginstitut Fur Internationale 




Current 1 year only 
Ti tle Varies 
**Title Varies 
1973- • v.1(no.1)-
Tools for Progress 
**Intermediate Technology 
Development Group Ltd. 
current 5 years only 
'T'ourist Revif>w 
Institut de Recherches Touristiques 
Current: 3 years only 
Toute Ur qence 
Conseil Quebecois de 
l'Environnement. Quebec Universite 
Laval. La Faculte de Foresterie et 
r.:eodesie 
**J a Fa culte ile Foresterie et de 
Geode sie. TTni versite Laval 
current 1 yPar only 
Trade and Industry 
**HMSO 
1971-
'T'rade associations and professional 
bodies of the United Kinqdom. 
**Pergamon Press 
Latest issue only 
'T'rade Directories of the ~orld 
**Croner Publications 
Latest issue only 
~radP Yearhook - Anm1aire du 
commerce - Anuario de comercio 
"f:'AO 
1969- , v.23-
'T'radinq with the worldi country 
profiles 
Indian Institute of foreiqn trade 
Latest issue only 5 
Training and Method Series 
Land Tenure Center Library 
**University of Wisconsin 
1 9 7 1 - , No • 13 -
Traitements et qualification des 
instituteurs des ecoles fUbliques 
elementaires et secondaires -
•salaries and 4ualitications of 
teachers in public elementary and 
secondary schools 
**Statistics Canada 
Current 1 year only 
Traitements et qualification des 
professeurs des miiveristes et 
colleges - *Salaries and 
qualifications of teachers in 
universities and colleges. 
**Statistics Canada 
current 1 year only 
Transition 
International Assoc. for cultural 
Freedom 
**Transition Ltd. 
current 5 years only 
Transnational perspectives 
World Association of World 
Federalists 
1974-
Transport and Communications Bulletin 
UN 
Current 1 year only 
Transport and COITUTlunications 
bulletin for Asia and the Far East. 
ECAFF 
1 year onl y 
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~ravel Information Manual 
**KLM Dutch Airlines 
Latest edition only 
'T'ravel Planner and Hotel Motel Guide 
**Official Airline Guide 
Latest issue only 
'T'rends in Developing Asia 
Asian Development Rank 
1975-
Trends in D~veloping Countries, 
Population, Socio-Economic Growth 
and International Capi tol Flow 
International Bank for 
Feconstruction and Development 
Current 5 years only 
Trends in Fducation 
**HMSO 
Current 3 years only 
Tr~nds in Technology (Asro) 
**EDF 
1973- ; no. 2-
Trends in World Economy 
Hungarian Scientific council for 
World Economy 
Current 5 years only 
Trinidad and Tobago and West Indian 
Bibliography Annual Accessions 
Central Library of Trinidad ana 
Tobago, Port of Spdin, Trinidad. 
west Indian t<eference section 
Latest issue only 
Trinidad and Tobago directory of 
industries 
Industrial Develo~ment Corporation 
1970/71 
Trinidad and Tobago Yearbook 
**Yuille's Printeue 
Latest issue only 
Triticale Atstracts 
commonweal th Agr icul tural BUreaux 
1975 
Tropical Abstracts 
**Royal Tropical Institute 
*1972-1974• 
Tropical Abstracts (PROJ) 
Royal Tropical Institute 
* 1972-1974* 
1'ropical Agriculture 
**TPC Science & ~echnical Press 
Ltn. 
1q71-1974; V26-29 
'î'ropical and Geographical Medicine 
**De Erven F. Bohn N.V. 
current 3 years only 
1'ropical Diseases Bulletin 
**Bureau of Hygiem" & Tropical 
Diseases 
current 3 years only 
'î'ropical Doctor 
Royal Society of Medicine 
1 071 - ; V1 -
'î'ropical Grain Legume Bulletin 
International Institute of 
Tropical Agriculture 
C) years only 
Tropical Health 
**Makere Medical School 
current 5 years 
'T'ropical Man 





Tropical Products Institue 
**HMSO 
1971- ; V13-
Tropical science (Asro) 
**Her Majesty•s Stationery Office 
1974- ; Vol. 15 no. 1-
Tropical storage Abstracts 
Tropical Products Institute 
1 9 7 3- • (No • 1 ) -
Tropical Storage Abstracts (Asro) 
Tropical Products Institute. London 
197 3- ; no. 2-
Tropical Stored Products Information 
Tropical Products Institute 
current 3 years only 
Tropical Woods 
**Yale University 
19 2 5- • (no. 1 ) -
Trust 
**Drum Publications 
current 1 year only 
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Turrialba 
IICA - CIDIA 
, 972- (No. 4) -
TJN : Economie Survey of Europe 
TlN 
current 3 years only 
UN Conf erence on the Human 
Environment. Information Letter 
TJN 
current 1 year only 
TJN Documents Index 
nnited Nations 
current S years only 
UN Fund for Population Activities 
United Nations 
Current 3 years only 
nN Monthly Chronicle 
United Nations 
** 1 SER 
current 5 years only 
UN Population and Vital Statistics 




current 3 years only 




UNDP Project Descriptions 
United Nations 
Current 5 years only 
UNESCO Bulletin 
Canadian Commission for UNESCO 
Current 1 year only 
UNESCO Bulletin for Libraries 
UNESCO 




UNESCO Chronique de L 1 UNF.S::O 
UNESCO 
**Information Canada 
Current 3 years only 
UNESCO Courier 
UNESCO 
Current 1 year only 
tlNFSCO Courier (Asro) 
**Federal Publications 
1973- ; Nov. -
HNESCO Courier (MERO) 
UNESCO 
'='.urrent 1 year only 
UNFSCO Lirrary Acquisitions Lists 
**Computerized Documents Center 
current 1 year only 
TlNESCO Lists of Documents and 
Puhlica tions 
**compu+:erize<i Documents Center 
currPnt 3 years only 
tlNESCO Publications List 
UNESCO 
current 1 years only 
UNESCO Science Policy studies and 
!)ocuments 
UNESCO 
1969- , V.13 
TlNFPA Newsletter 
Tlni ted Nations Fund for Population 
ActivitiPs 
Current 1 year only 
UNIDO Newsletter 
United Nations Industrial 
revelopment Organiza tion 




current 1 year only 
UNITAR News 
United Nations Institute for 
Training and Research 
current 5 years only 
USAID spring Review (Ccuntry Papers) 
ll.S. Aid 
197 3-
USDAIAID News Digest 
U. S. D. A. 
AID 
u.s. Department of Agriculture 
current 3 years only 
D.S.S.R. and Third World 
Central Asian Research centre 
Current 5 years only 
Uganda F.conomic Journal 
Uganda Economie Association 
tepartment of Economies, Makerere 
1971-
PAGF' 22A 
T~anda News Bulletin 
tlganda High Commission, Ottawa 
TJlrich • s International Periodical 
Directory 
**R.R. Bowker 
current 1 year only 
Ultimas Adquisiciones/ Centro 
Internacional de Agricultura 
~ropical Biblioteca 
Centro Internacional de 
Aqricultura Tropical Biblioteca 
curren+ 1 year only 
UNASYLVA 
Food and Agriculture Organization 





Undex, series A - Subject Index 
UN 
1 97 4- , V. 5 (no. 1) -
UNI:EX, series B - country Index 
UN 
1974- , V.5 (no.1)-




Une experience de Cooperation 
Europeenne dans les Sciences Sociales 
Centre Europeen de Coordination de 
Recherche et de Documentation en 
sciences Sociales 
Current 3 years only 
United Nations Handbook 
New Zealand. Ministry of Foreign 
Aff airs 
**Government Printer 
Latest issue only 
United Nations Publications 
United Nations 
current 5 years only 
United Nations: Monthly Bulletin of 
statistics 
United Nations 
Current 1 year only 
United States and the Developing 
World Agenda for Action 
OVerseas Development council 
Current 1 year only 
Tînited statPS Government 
Orqanization Manual 
u. s. National Archives and Records 
service 
**PS Gov•t Printing office 
La test i s sue on l y 
Universalia 
**Fncyclopaedid Uni ver salis 
1974-
Universites canadiennes, recettes et 
depenses - *Canadian universities 
income and expenditure 
**Information canada 
Latest issue only 
Universities and Colleges of canada 
- Universities et colleges du canada 
**Statistics Canada 
latest issue only 
Universities Handbook: India 
Inter-University Board of I ndia 
Latest issue only 
University Af fairs 
Association of Universities and 
Colleges in canada 
Current 1 year only 
University Affairs (ASRO) 
**University Affairs, Ottawa 
Sent ~o IDRC and forwarded ta 
Kappagoda. 
University and college Libraries ir1 
Canada 
Statistics Canada 
Latest issue only 
University and Colleqe Libraries, 
Academic Year - Bibliotheques des 
universites et des colleges, annee 
scolaire 
**Information Canada 
current 1 year only 
nrtan Abstracts 
**Greater London council Research 
1.ibrary 
1975-
Urban affairs annual review 
**Sage Publications 
1967-1974 
Urtan Affairs Quarterly 
**Sage 
1974-
Ur tan History Yearbook 
ieicester University Press 
Urban Population Growth Series 
Inter-American Development Bank 
1972-
PAGE 230 
Urban Research News 
••Sage Publications 
1974-
Urbanization and National Development 
**Sage Publications 
current 5 years only 
us Foreign Agricultural ~rade 
Statistical Report 
Foreign Agricultural Trade of the 
u.s. 
Current 3 years only 
us Government Publications Monthly 
Catalog (TENT) 
••u.s. Government Printing Office 
Current 1 year only 
us News and World Report 
**US News and World Report Inc. 
Current 1 year only 
VITA News 
Volunteers for International 
Technical Assistance 
1970-
Vaccination Certificate requirements 
for international travel -
Certif icate de vaccination exiges 
dans les voyages internationaux 
WHO 






Internationale Technische Und 
Technisch-Wirtschaftliche 
zusammenarbeit. Bibliotek 
current 1 year only 
Vertical Files Acquisitions List I 
IGCC Reference Center 
Inter-GOvernmental coordinating 
committee 
Current 1 year only 
Ve rzeichnis lieferbarer BUecher 
••Buchaendler-Vereinigung 
Latest issue only 
Victor - Bostrwn Fwid Report 
**Victor - Bostrum Fund 
1968-
Vierteljahres-berichte I 
Forschunginstitut der Friedrich 
Ebert Stiftung 
Forschunginstitut der Friedrich 
Ebert Stiftung . 
1974- , no. 54-
Vietnam Report (Asro) 
**Vietnam CoWlcil on Foreign 
Relations 
1974- ; Vol. II no. 17 
Vi ew f rom Ottawa 
**CCH Canadian Ltd 
current 3 years only 
Vital Statistics 
••Dominion Bureau of statistics 
current 1 year only 
Vocabulaire general 
canada. Terminology centre 
••Information canada 
Latest issue only 
WAITRO Communique 




World Association of Industrial & 
Technological Research Organiza tion 
Latest issue only 
WAY Information Bulletin 
World Assembly of Youth, Brussels 
• 1972•-
WAY Population Review 
World Assembly of Youth 
current 3 years only 





1971- , V• 25-
WHO Features 
WHO 
current 3 years only 





current 3 years only 




WHO Pesticide Residue series 
WHO 
1872-
WHO Press RE:lease 
WHO 
Current 6 months 
Who Technical Report Series 
WHO 
*no.69-no.462*-
WPS N ewletter 
world Population Society 
Current 1 year only 
WPY Bulletin 
**World Population Year Secretariat 
Current 5 years only 
War on Hunger 
US AIP 
current 3 years only 
war on Hunger (MERO) 
u.s. Dept. of State, Agency for 
International Development 
Current 1 year only 
warden•s Report - Queen Elizabeth 
House 
Oxford University 
Latest issue only 
Washington 
**Potomac Books 
Latest issue only 
water Pollution Abstracts 
**H.M.S.O. 
Current 5 years only 
weekly Epidemological Record 
WHO 
1971-
weekly List. British National 
Bit:liography 
council of the British National 
Bibliography Ltd., London 






1971- ; No 2329-
West Africa (AFRO) 
••West Af rica 
Current 1 year only 
West Africa Annual 
International Publications Services 
1971-
West Indian government serial 
puhlications in the University of 
the West Tndies Library 
University of the West Indies 
current 1 year only 
West Indies and Caribbean Year Book 
**Thomas Skinner Directories 
Current 1 year only 
'Hest Indies and carihbean Yea rhook 
(LARO) 
**Thomas ~kinner 
Latest issue only 
West Indies Chronicle 
West India Committee 
Current 3 years 
Western Fisheries (Vanc) 
**Roy Wrigley Publications 
1973-
What•s On In Ottawa 
**What•s On In Ottawa 
Latest issue only 
Whitaker•s Almanack ••J. Whitaker & Sons 
Latest issue only 
Whitaker•s cumulative Book List 
**J. Whitaker e Sons 
197 3-
Who is Publishing in Science 
**ISI 
current 1 year only 
Who own 1 s Whom 
••o.w. Raskill 
Latest issue only 
Who' s Who 
**A. & C. Black Ltd. 
Latest issue only 
Who 1 s Who in Africa 
**Af rican Buyer and Trader 
Latest issue only 
PAGE 234 
Who's Who in America 
**Marquis Who's Who 
Current 2 years only 
Who's who in American Politics 
**R.R. Bowker 
LatesT issue only 
Who 1 s who in Communist China 
Union Research Institute 
1969 
Who's who in Consulting 
**Gale Research Co. 
Latest issue only 
Who•s who in finance and industry 
**Marquis Who's who 
Latest issue only 
who's who in France - Qui est qui en 
France 
**Jacque La Fitte 
1971172-
Who•s Who in German Politics 
**Bowker 
Lates issue only 
Who's Who in Germany 
**International Publications 
Service 
Latest issue only 
Who' s Who in India 
**Kothari Publications, calcutta 
Current 1 year only 
Who's who in Israel and in the work 
for Israel abroad 
**Bronfman & Cohen 
Latest issue only 
Who's who in Jamaica 
**Who's who (Jamaica) Ltd. 
La test issue only 
Who's who in Latin America 
Blaine Ethri dge 
Latest issue only 
Who's who in Lebanon 
**Publitec 
Latest issue only 
Who's who in Malaysia ••J. Victor Morais 
Latest issue only 
Who 1 s who in Rhodesia, Mauritius, 
Central and East Africa (AFRO) 
••combined Publishers 
1 - 971 
Who's who in science in Europe 
**F. Hodgson 
Latest issue only 
r"1ho 1 s Who in Switzerland, Including 
the Principality of Liechtenstein 
**Nagel 
Latest issue only 
Who' s Who in the Arab World 
**Publitec 
Latest issue only 
Who's Who in the Arab World (Beirut) 
**Publitec Publications 
Current 1 year only 
Who 1 s Who in the East 
**Marquis Who's Who 
Latest issue only 
Who•s Who in the Midwest 
**Marquis Who's Who 
Latest issue only 
Who's Who in the World 
**Marquis Who's Who 
l.atest issue only 
Who's who in Trinidad and Tobago 
**Carlton Comma 
Latest issue only 
Who's Who of British Scientists 
**Longman 
Latest issue only 
Who•s who of Rhodesia, Mauritius, 
Central and East Africa 
**Combined Publishers 
Latest issue only 
Who's Who of Southern Africa 
**Argus Printing and Publishinq 




current 1 year only 
Willing•s Press Guide 
**R.R. Bowker 
Latest issue only 
Pl\GF 2 3 f, 
Wilson library Bulletin 
**H.W. Wilson 
currenr 3 years only 
~omen Studies Abstracts 
**Sara s. Whal ey 
1975 
T..Joodworking Industry (TENT) 
**~rade Chronicle 
1975-
Wool Textile News I Commonwealth 
scientific and Industrial Research 
Organi za ti on (ASRO) 
Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization, 
Canberra 
**Div. of Textile Industry 
1 974- ; no. 23-
word Processing Report 
**Geyer McAllister Publications 
currenr 1 year only 
Word Processing World 
**Geyer-McAllister 
Current 1 year only 
Work of Aslib 
Aslib 
current 5 years only 
Work of Who 
Who 
current 5 years only 
Working Bibliography I International 
Reference Centre for Abortion 
Research 
International Reference center for 
Abortion Research, Silver Spring, 
Md. 
1972- , no.1-
Working Papers I International 
Planned Parenthood Federation 
IPPF 
(no.1) -
Working Papers of the East-West Focrl 
Institute 
East-West Center, University of 
Hawaii 
1971- , no.1-
working Papers of the East-West 
POfUlation Institute 
East-West Center, University of 
Hawaii 
1971- , v.17-
WOrld Agricultural Economies and 
Rural Sociology Abstracts 
**Commonwealth Agricultural Bureaux 
V.1-
world Agricultural Production and 
Trade 
US Dept. of Agriculture 
current 5 years only 
world Aqricultural situation 
**Office of Management Sources 
current 3 years only 
World Almanac and Book of Facts 
••Doubleday Publishers 
current 1 year only 




Latest issue only 
World Animal Review 
FAO 
1972-
World Bank and Other Reports 




World Bank Atlas: Population per 
Capita Product and Growth Rates 
**IBRD 
Latest issue only 
World Bank Research Program 
International Bank for 
Feconstruction and Develcpnent 
1973-
World Bank. Sector Workinq Paper 
IBRD 
current 5 years only 
world crops 
**Morgan Grampian 
current 3 years only 
World Crops (MERO) 
**Morgan Grampian 
current 1 year only 
world Development 
**Maxwell Scientific Int'l 
1973- , V.1(no.1)-
World Development (AFRO) 
world Development Publishers 
current 1 year only 
World Development (MERO) 
**World Development PUblishers, 
LTD. 
Current 1 year only 
World Directory for Land, Sea and 
Air Traf fic 
**Globe Directories 
Latest issue only 
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World nirectory of medical schools -




world Economie Indicators 
International Bank for 
Reconstruction and Development 
Current 3 years only 
worln Education Issu~s 
**~orld Education 
Current 3 years only 
World Education Projects 
**World Education 
1 9 7 3 - , (no. 1) -
world Education Reports 
World Education 
Current 5 years only 
world Facthook 
On order 
World Food Problems 
FAO 
1970- , no. 11-
World Food Programme News 
FAO 
Sept./OCt. 1969-
World Grain Trade Statistics 
FAO 
Current 3 years only-
World Guide to Libraries 
On order 
World Guide to scientific 
Associations 
On order 




Current 1 year only 
world Health statistics Annual 
WHO 
CUrrent 5 years only 
World Health Statistics Report 
WHO 
1971- , v.24 
World Index of Scientif ic 
Translations and Iists of 
Translations Notif ied to ETC 
**European Translation Centre 
current 5 years only 
World Index of Social Science 
Institut ions (MERO) - Repertoire 
mondial des institutions de sciences 
sociales (MERO) 
UNESCO 
Latest issue only 
world list - Liste mondiale 
International association of 
Universities 
1971172-
World Manuf acturing (TENI') 
**McGraw-Hill 
Current 1 year only 
world Meetings outs ide u. s. and 
Canada 
**MacMillan Information 
Current 1 year only 
World Meetings: Social and 
Behavioral Sciences; Education and 
Management 
**MacMillan Information 
current 1 year only 
world Meetings: United States and 
Canada 
World Meetings Information Center, 
Inc. MacMillan Information 
Current 3 years only 
WOrld Neighbors 
••world Neighbours 
current 3 years only 
World of Learning 
••Europa 
Latest issue only 
World of Learning (MERO) 
••Europa Publications 
Latest issue only 
World Outlook 
/Economie Intelligence Unit, Londor 
••spencer House 
Latest issue only 
world Population and Planned 
Parenthood News 
Family Planning Association of Fijj 
1970- , no.10-
world Population Data Sheet 
Population Reference Bureau 
Latest issue only 
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World Population Data Sheet (Asro) 
Population Reference Bureau 
Current 1 year only 
world population: recent demographic 
estimatf'.>s for the countries and 
reqions of the world 
US. Bureau of the Census 
Latest issue only 
World Processing Report 
Geyer-Mcallister Publications, INC. 
Current 1 year only 
world Review of Nutrition and 
Die te tics 
**HaPner Publishing, New York 
Latest issue only 
world Student News 
International Union of Students 
Current 1 year only 
world Tables 
world Bank 
Latest issue only 
world Today 
Royal Institute of Int'l Affaira 
**Oxford University Press 
19"'12- , v.8-
World Today (MERO) 
Royal Institute of International 
Af fairs 
**Oxford University Press 
Current 1 year only 
World Who 1 s Who in Science 
**Marquis Who's Who 
Latest issue only 
World wide hotel guide 
Amsterdam International Airport 
Latest issue only 




world Yearbook of Education 
University of London. Institute of 
education Columbia University, New 
York. Teachers College. 
**Evans Brothers 
Latest issue only-
wr iter 1 s market 




CUrrent 1 year only 
Yale Law School Studies in Law and 
Modernization Reprint Series 
**Yale Law School 
1973-
Year end review / Unitarian Service 
Committee of Canada 
Unitarian service c ommi tt.ee of 
canada 
current 5 years only 
Yearbook of agricultural cooperation 
Plunkett Fotmdation for 
co-operative studies 
**Blackwell's 
Latest issue only 
Yearhook of the Commonwealth 
Foreign and Commonwealth Office 
Iatest issue only 
Yearbook of Educational, Scientific, 
and cultural Developnent in Latin 
America 
**Pan American Union 
1964 
Yearbook of the Federation of 
Evangelical Churches and Missions of 
Cameroon - *Annuaire de la 
Federation Des Eglises et Missions 
Evangeliques du Cameroun 
Federation of ~vangelical Churches 
and Missions of cameroon 
Federation Des Eqlises et Missions 
Evanqeliques du Cameroun 
Latest issue only 
Yearbook of Fishery Statistics -
Annuaire Statistique des Peches -
Annuario Estadistico de Pesca 
FAO 
1 9 6 7- 1 V • 2 5-
Yearbook of Forest Products -
Annuaire des produits forestiers -
Anuario de productos forestales 
FAO 
1969/70-
Yearbook of Higher Education 
••Academic Media 
Latest issue only 
Yearbook of International COngress 
Proceedings 
Union of international associations 
1962-6 9 
Yearbook of the International 
council of Scientific Unions 
International COuncil of 
Scientif ic Unions 
Latest issue only 
Yearbook of the International Law 
commission 
UN 
Latest issue only 
Yearbook of International 
Organizations 
Union of International 
Associations, Brussels 
Latest issue only 
Yearbook of International 
organi za ti on s (AFRO) 
Union of International 
Associations, Brussels 
Latest issue only 
PAGF 242 
Yearbook of International 
organizations (ASRO) 
nnion of Internationa 1 
Associations, Brussels 
Latest issue only 
Yearbook of International 
Organizations (MERO) 
nnion of International Associations 
Latest issue only 
Yearbook of International Trade 
Stati stics 
UN 
Latest issue only 
Yearbook of Labour statistics 
ILO 
1971 
Yearbook of National Accounts 
Statistics 
UN 
current 3 years only 
Yearbook of the South Asia Institute 
I Heidelberg University 
South Asia Institute 
**Heidelberg University 
1968169-
Yearhook of Statistics I Singapore. 
Dept. of Statistics 
Singapore. Dept. of Statistics 
current 3 years only 
Yearbook of the United Nations 
UN 
1968-
Yearbook of the United Nations (MERO) 
UN 
Latest issue only 
Yearbook of World Af fairs 
London Institute of World Affairs 
Current 3 years only 
Your Health 
**Federal Ministry of Health 
1972- no.19-
ZPG Newsletter 
University of Toronto 
**University of Toronto 
Current 5 years only 
Zaire 
**Zaire Bureau, Brussels 
Current 1 year only 
Zaire-Af ri que 
On order 
Zambezia; A Journal of Social 
studies in Southern and central 
Africa 
TJni versi ty College of Rhodesia 
1975-
zamhia Iibrary Association Journal 
Zambia Iibrary Association 
1975-
SUBJECT INDEX 
INDEX PAR SUJET 





Abortion Research Notes 
Workinq Bihliogr1 ph y / Internat ion a 1 Reference centre 
for Abortion Research 
ABROAD 
Canadian Representatives Abroad 
Consulting Engineers Canada 
Consul ting Enqineers Who' s Who and Year book (SING) 
Fellowships and Scholarships offered by PriV:lte Donors 
and Foreign Governments for Canadian Students. 
Representants du Canada a !'Etranger 
Who•s who in Israel and in the work for Israel abroad 
ABSTPACT 
AID Research Abstracts 
BASIC (ASRO) 
NEOO Abtracts 
OECD Population Abstracts 
Abstracts of Hun:jarian Economie Literature 
Abstracts on Hygiene 
Abstracts on Tropical Agriculture (ASRO) 
Access: Key to the Source Literature of the Chemical 
Sciences 
African Abstracts 
African administrative abstracts 




Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts. (Vanc) 
Asian Geotechnical Engineering Abstracts 
Biological Abstracts 
Bulletin Signaletique 370. Biologie et Physiologie 
Vegetales 
Bulletin Signaletique 380. Agronomie, zootechnie, 
Phytopathologie, Industries Alimentaires 
Chemical Abstracts service source Index Quarterly 
Document Review / Institute of Social Studies, The 
Hague. Library 




Engineering Index (TENT) 
Environment Abstracts 
Family planning communication project: technical 
reports abstracts. 
Farm Management Abstracts 
Food Science and Technology Abstracts (ASRO) 
Food Technology ~bstracts (ASRO) 
Forestry Abstracts (Que.) 
GED Abstracts. Section B. Climatology & Hy:irology 
GEO Abstracts. Section c. Economie Geography 
Geo Abstracts. Section o. Social Geography and 
cartography 
3EO Abstracts. Section l:' ~ . Reg ion al and community 
Planning 
GEO Abstracts. Section .... Remote Sensing and ~. 
Cartography 
3overnment Reports Announcements / NTIS 




, '1 ~ 'I 
Industrial Developnent Abstracts 
Library and Information Science Abstracts 
Library Literature 
Linguistics in Ebcumentation. Olrrent Abstracts 
MAIZE QUALITY PROTEIN ABSTRACTS 
Manaqement Abstracts 
Medicine and Bioloqy 
Newsletter I National Federation of Abstracting and 
Indexing Services 
Nutrition Abstracts and Reviews 
Plant Breeding Ahstracts 
Poverty and Human Resources Abstracts 
Publications of the Library I Rheinisch-Westfaelische 
Technische Hochschule 
sage Urban Studie s Abstracts 




Tropical Abstracts (PROJ) 
Tropical Storage Abstracts 
Tropical Storage Abstracts (Asro) 
Urban Abstracts 
Veroffentlichungen der Bibliothek I 
Rheinischwestfaelische ~echnische Hochscule 
Water Pollution ~bstracts 
Women Studies Abstracts 




world Bank Research Program 
ACCESSIONS LIST 
IDRC Library Bulletin - Bulletin de la Bibliotheque du 
CRDI 
UNESCO Library ~cquisitions Lists 
UNESCO Lists of Documents and Publications 
WHO Library Acquisitions 
Aanwinstenlijst I Centrum Voor de Studie Van Het 
Onderwijs 
AANWINSTF.NLIJST I Koninklijk Instituit Voor de Tropen 
Accessions Bulletin I Tropical Products Institute. 
Library (ASRO) 
Accessions List I IDR Library 
Accessions List I India 
Accessions List I Indonesia, Malaysia, Singapore and 
Brunei 
Accessions list I Information Centre for Economie 
Planning 
Accessions List I International Council for Educational 
Development 
Accessions list I International Institute of Tropical 
Agriculture 
Accessions List I Land ~enure Centre Library 
Accessions List I Middle East 
Accessions List I u.s. Information Service Library 
Accessions list I UNCRD 
Accessions List I University of west Indies Library 
Accessions List I World Bank Catalog 
Acquisition List I International Institute for 
Population Studies 
Acquisitions I Health and Welfare Canada 
ACCESSIONS LIST 
<CONTD> 
Acquisitions of the Library / Asia DJcumentation 
Service - Neuerwerburgen de Instituts - Bibliothek / 
Dokumentationsdienst Asien 
Additions to the Adul t Library / National Library 
Singapore 
Additions to the library / University of Guyana 
Annual Accessions / Trinidad and Tobago and West IndLrn 
Bibliogra ph y. 
Bi-Monthly Accessions / Trinidad and Tobago and West 
Jndian Bibliography 
Books collection / IGCC Ref erence Center 
Checklist of United Nations Publications in Report 
Format held in the Library / CIDA * Liste de controle 
des Publications Cartonnees des Nations Unies que 
Detient la Bibliotheque / ACDI 
Current Acquisitions / Population Center Foundation 
Current Periodical Subscriptions / Action Library 
Current Periodicals in the CIIA Library 
Development Index 
Documentation List / Asian Mass communication Research 
and Information Centre 
IDRC Library Bulletin - Bulletin de la bibliotheque du 
CRDI 
Library Accession List / Nigerian Institute of Social 
and Economie Research 
Library Accessions List / Institute of southeast Asian 
Studies 
Library Accessions List / South Pacif ic Commission 
Library Acquisitions / University of Pennsylvania. 
Population Studies Center 
Library Additions/ Freshwater Fisheries Research 
Station 
Library Bulletin / Trinidad & Tobago Industrial 
Development corporation 
Library Information Bulletin / University of the 
Philippines. College of Public Administration 
ACCESSIONS LIST 
<ffiN'I'D> 
Library List / Bank of Canada Research Dept. 
Library notes / SESA 
List of acquisitions and index of articles in 
periodicals received in the library 
List of Library Ac~uisitions / International Institute 
of ~ropical Agriculture 
List of New Acquisitions / Universiy of the 
Philippines. Population Institute Library 
List of Recent Additions / Asian Institute for Economie 
Development and Planning 
List of R ecent Additions / IBRD. In te rnationa 1 Monetary 
Fund 
List of Recent Periodicals / IBRD. International 
Monetary "F'und 
Monthly List of Books Catalogued in the Library of the 
United Nations 
Monthly list of titles added to the Catalogue / School 
of Oriental and African Studies Library 
National Library Recent Acquisitions in the Field of 
Library Science - Nouvelles Acquisitions de la 
Bibliotheque Nationale dans le Domaine de la 
Bibliotheque 
Neuerwerbungen der Bibliothek / Stiftung fuer 
Entwicklungslaender 
Neuerwerbungen der Instituts - Bibliothek / 
Dokumetations dienst Asien *Acquisitions of the Library 
/ Asian Documentation Service 
Neurerwerbungen der Bibliothek / Deutsche Stiftung fuer 
Internationale Entwicklung. Zentrale Dokumentation 
New Acquisitions in the fTNECA Library 
New Acquisitions List / Chinese University of Hong Kong 
New Books / Agriculture Library 
New Books / Forschunginstitut Fur Internationale 
Technisch Wirtschaftliche 
New books / Guyana. National Library 
New Books / Overseas Development Administration 
ACCESSIONS LIST 
<mNTD> . '. '.î l 
New Library Acquisitions I IAEA and UNIDO 
Newsletter I International Publications 
Periodicals in the EAFFRO/EAVRO Library 
Publications of the Library I Rheinisch-Westf aelische 
Technische Hochschule 
Quarterly Accessions List of Mater ial relating to the 
West Indies I University of the West Indies Library 
Quarterly Library ~cquisitions Lists I International 
Institute for Population Studies 
Quarterly New Books from Library I Deutsche Stiftung 
fuer Internationale Entwicklung 
Recent Additions I canada. Dept. of Industry Trade and 
.commerce 
Recent Additions I Dept. of Population Planning 
Reference Collection 
Recent Additions I Institute of social and Economie 
Research 
Recent Additions List I Hong Kong Productivity Centre 
Library 
Recent additions to the Library I Canada Institute for 
scientific and Technical Information 
Reference Unit. weekly List of Recent Acquisitions 
select list of Accessions I Institute of Commonwealth 
Studies 
selected Additions List I Library of Parliament (Canada) 
selected List of Acquisitions I Canada. Dept. of 
Agriculture 
selected list of publications received in the Library 
selected list of recent additions to the library /ACTION 
serials Checklist and Extras Serials List I IGCC 
Reference Center 
Tijdschriftartikelen I Centrum Voor de Studie Van Het 
Onderwijs 
Title listing for Foreign Books I Forschunginstitut Fur 
Internationale Technisch Wirtschaf tliche 
ACCESSIONS LIST 
<CON~D> 
; ) [' , ) 
~)~ 
Title listing for German Books I Forschunginstitut Fur 
Internationale Technisch - Wirtschaftliche 
Ultimas Adquisiciones/ Centro Internacional de 
Agricultura Tropical Biblioteca 
Veroffentlichungen der Bibliothek I 
Rheinischwestfaelische Technische Hochscule 
vertical Files Acquisitions List I IGCC Reference Center 
ACCULTURATION 
Culture and Language Learning Newsletter 
Orient occident 
ADHESIVE 
Adhesives Age (TENI') 
ADMINISTRATEUR 
Analyse des documents I centre Africain de Formation et 
Recherche Administratives pour le developpement * 
Literature analysis I African Training and Research 
centre in Administration for development 
Nouvelles Acquisitions I centre Africaine de formation 
et de Recherche Administratives pour le developpement. 
* New Acquisitions I African Training and Research 
Centre in Administraton for Development. 
AI:MINISTRATIVE ASPECT 
Annual Report I Public Health Administration in Japan 
AI:MINISTRATOR 
Literature analysis I African training and research 
centre in administration for development - Analyse des 
documents I Centre Africain de Formation et de 
Recherche administratives pour le developpement 
New acquisitons I African training and research centre 
in administration for development. Nouvelles 
Aquisitions I centre Africain de formation et de 
Recherche Administratives pour le developpement. 
ADULT EDUCATION 
Adult Education Information Notes 
Annual Report I world Education 
converqence canana (PROJ) 
ADULT EDUCATION 
<CONTD> ;> '> J 
Education des adultes - •survey of adult education 
survey of Adult Education - Education des adultes 
ADVFRTISING 
canadian Advertising Rates and Data 
National Ll.st of Advertisers 
A.DVI SORY GROUP (PAG) OF UN BfJL 
PAG Bulletin (PROJ) 
AFGHANISTAN 
Fodor•s Islamic A.sia; Iran; Afghanistan: Pakistan 
Quarterly Economie Review: Pakistan, Afghanistan 
A FR ICA 




Af r ica (AFRO) 
Africa I Institut International Africain, Londres -
*Africa I International African Insti.tute, London 
Africa I International African Institute, London (LARO) 
- Af rica I Institut International Africain Londres 
(LARO) 
Africa I International African Institute, London -
Africa I Institut International Africain, Londres 
Africa I Jeune Afrique 
Africa An International Business, Economie and 
Political Monthly 
Africa Annual Review 
Africa Confidential 
Africa conf idential (AFRO) 
Africa contemporary Record 
Africa Diplomatica 
AFRICA 
<CONTD> t; I J .' ~ 
Africa Documentation service nokumentationsdient 
Afrika. Service de documentation Africaine. 
Africa Index - Catalogue Afrique 




Africa Report (AFRO) 
Africa Research Bulletin. Economie F'inancial arnl 
~echnical Series 




African administrative abstracts 
African Administrative Studies 
African Affairs 
African Book ~rade Directory 
African Census Programme Newslett.er 
African Developm~nt 
African Journal of Tropical Hydrobiology and Fisheries 
(Vanc) 




African studies Newsletter 
African Studies Review 
African Studies Review (AFRO) 
African Target - Objectifs Africains 
A FR ICA 
<<X>NTD> 
Af rie an Women 
Af ricana 
Af ricana Bulletin 
Africana Library Journal 
Af rika Spectrum 
Afrique Contemporaine 
) l ! 
•• } 1 
Afrique contemporaire (AFRO) 
Afriscope 
Afro Technical Papers 
Afro-Asian Economie Review 
AFYA 
Agricultural Economies Bulletin for Africa 
Annual Report / Vertebrate Damage control Research: 
Quelea Bird Prohlems in African Agricultures 
Annual Survey of Af rican Law 
Asian and Af rican Studies 
Asian and Af rican studies (MERO) 
Biblioqra phical Index I International Centre for 
African Social and Economie Docurœnta tion 
Bibliography of A fr ican Bibliographies 
Bulletin I Association Canadienne des Etudes Africaines 
- •Newsletter I Canadian Association of African Studies 
Bulletin d'Information sur les Recherches dans les 
Science Humaines concernant l'Afrique - *Bulletin of 
Information on current Research on Human Sciences 
Concerning Africa 
Bulletin de l'Institut Fondamen-tal d'Afrique Noire. 
Serie B. Sciences humaines 
Bulletin de la commission Regionale Conjointe 
FAO/OMSIOUA-CSTR 
Bulletin des Anciens 
Bulletin of the Association of African nniversities 
A.'PRICA 
<mNTD> 
Bulletin of the UNESCO Field SciPnce OfficP for Africd 
Business Media Guide International: Africa & the Middle 
F.ast 
Cahiers d 1 Etudes Africaines 
Cal tech Population Proqram: Occasion al Papers 
Canadian Journal of African Studies (AFRO) - Revue 
Canadienne des Etudes Africaines (Ar-'RO} 
Canadian Journal of African Studies - Revue canadienne 
des Etudes Africaines 
Catalogue Afrique - *Africa Index 
Connaissance de 1 'Afri~ue 
Current African Directories 
Current Africanist resear-ch; international rulletin 
current Biblioqraphy on African Aff airs 
Doctoral Dissertations on Afr ica 
Dokumentations dienst Afrika. - Africa Documentation 
service. - service de documentation Africaine 
Drum 
Economie Bulletin for ~frica 
Economie Bulletin for ~frica (LARO) 
Economie Research service Series 
Educational Development in Africa 
Educational Opportunities in Africa 
Elites Africaines 
Fieldstaf f Reports. Central and southe rn Af rica series. 
~oreign trade statistics for Africa. Series A -
Statistiques africaines du commerce exterier 
Foreiqn trade statistics for Africa. series B -
statistiques africaines du commerce interior 
Geneva-Africa - *GPnevP-Afrique 
Geneve-Afrique - Geneva-~frica 
A FR ICA 
<mN'T'D> 
Inl and Af ri ca 
''/! 
International A fr ican Bihliogra phy 
Issue 
Issue (AFRO) 
Journal of Asian and African Studies. 
Journal of Modern Af rican studies 
Library Materials on Africa 
Literature analysis / African training and research 
centre in administration for development - Analyse des 
documents / centre Africrtin de Formation et de 
Recherche administratives pour le devPloppement 
Maktaba 
Manpower and Unemployment_ Res earch in Africa 
MUNDUS 
New Acquisitions in the UNECA Library 
New acquisitons / African training and research centre 
in administration for development. Nouvelles 
Aquisitions / Centre Africain de formation et de 
Recherche Administratives pour le developpement. 
Newsletter / African-caribbean Insti tute of Jamai ca 
Newsletter / canadian Association of African Studies -
Bulletin / Association canadienne des etudps Africaines 
Newsletter / Rural Development 
Newsletter of the Scandinavian Institute of African 
studies 
Fesearch in Progress / Brandeis University. Research 
Liaison committee 
Fesearch Report / scandinavian Institute of African 
Studies 
Review of African Political Economy 
Revue Canadienne des Etudes Africaines - *Canadian 
Journal of Af rican Studies 
Rural Africana 
AFRICA 
<CON'I'D) '1 • 1 
Service de documentation Africaine - *Dokumentiondienst 
Afrika - Africa Documentation service 
Societes et fournisseurs <l 1 At riqne Noin" et de 
Madaqa sca r: guide Economique Noria. 
Statistics Africa: Sources for Market Research 
Statistiques Africaines du Commerce Exterieur. St:·riP l\ 
- *Foreign Trade Statistics for Af rica. Series A 
Statistiques Africaines du CommPrce F.xtPrieur. S1:·ri0 il 
- *Foreign Trade Statistic~ for Africa. series B 
survey of Economie condition~ in Africa 
'T'e le x Af rie a 
who's Who in Africa 
Zambezia; A Journal of Social Studies in Southern and 
Central Africa 
AFRICA SOUTH OF SAHARA 
Africa South of the Sahara (London) 
Africa South of the Sahara, Index to Periodical 
Literature 
AFRICAN 
Af rica Development Research Annual 
AFRIQUE 
Afrique / Jeune Afrique 
Afrique noire de A a Z 
Afrique noire de A a Z (AFRO) 
Analyse des documents / Centre Africain de Formation et 
Recherche Administratives pour lP developpement * 
Literature analysis / African Traininq and Research 
centre in Administration for development 
Annee Africaine (QUE) 
Annees Politique Africaine 
Bulletin d 'Information et de Liai~on 




T ndustr iP Africaine 
Industries ~t Travaux d 1 0utremer 
Informations sur la Population en Afr iquP 
Jeune Afrique 
Medecine d'Afrique Noire 
Nouvelles Acquisitions I Centre Africaine de formation 
et de Recherche li. dministra ti ves pour le <'leveloppemeut. 
* New Acquisit-ions / African Training and Researcb 
Centre in Administraton for Development. 
Plans de Developpement des Pays d'Afrique Noire 
Repertoire des activites de protection sociale en 
Afrique 
AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 
Famille et Developpement 
AFRIQUE FRANCOPHONE 
Annuaire vert: annuaire economiquP 
Recensements et Enquetes Demographiques dans les etats 




Index to Proceedings of the General Assembly - UN 
Index to Proceedings of the Security Council - UN 
Meeting of the Executive Committee I The Population 
council 
AGRI PROCUcr PROCESSING 
!CP Newsletter 
Agricultural Services Bulletin 
AGRICULTURAL ADMINI~~RATION 
Agricultural Administration (IARO) 
AG FIC UL'T'URAT~ COOPER1'TIVF. 
''1 ,() 
Land reforrn, Vrnd settlemPnt and cooperdt ives 





A/D/C Teaching ~orum 
A/D/C teaching forum (MERO) 
FAO Aqricultural Development Paper 
FAO I.ibrary List of Selected Articles 
ODI Periodical Review 
RTN Workshop Report 
USDA/AID News Digest 
Action for Developnent 
Agricultural Review 
Annual Report / All India coordinated Rice Improvement 
Project 
Annual Report I Instituto Interamericano de Ciencias 
Agricolas 
Boletin de la Facultad de ciencias Agropecuarias 
ceres 
Communique / overseas Development conncil. 
Cornell International Agricul tural Development Bulletin 
Development Papers / overseas Development council. 
Fconomic Research Service Series 
Foreign Economie Development Report 
Hemispheric and humanistic projection / IICA 
Informe Anual / Instituto Interamericano de ciencias 
Agricolas 




Occasional Papers I Overseas Development council. 
Progress report series I ~ord Foundation. Arid lands 
Agricultural Development Program 
Report I Agricultural Development council 
A.~RICUL'T'URAL ECONOMICS 
Agr icultura 1 F.conomics Bulletin for Africa 
Agricultural 'Economies Research 
Agriculture Abroad 
American Journal of Agricultural Economies 
;n_merican journal of agricultural economics {ASRO) 
American Journal of Agricultural Fconomics {PROJ) 
Annua 1 RP-port I Agricul tural Economies Fesear ch council 
of Canada 
Ann ual Report I Virginia Sta te college. Bureau of 
Economie Research and Development 
Canadian ,Journal of Agricultural Economies (PROJ) -
Revue Canadienne d 1 economie rurale (PROJ) 
canadian Journal of Aqricultura 1 Economies - Revue 
Canadienne d 1 Economie Rurale 
Foreign Agriculture 
Foreign Agriculture {MERO) 
Indian Journal of Agricultural Economies 
Journal of Agricultural Economies 
Monthly Bulletin of Aqricul tura 1 Economies and 
Statistics 
Monthly Bulletin of Agricultural Economies and 
Statistics (LAFO) 
Monthlv bull et in of agr icul tura 1 economics and 
statistics {MER~ 
Quarterly Review of Agricultural Economies 
Revue Canadienne d'Economie Rurale - *Canadian Journal 
of Agricultural Economies 
Ar~RIC' lJL'T'TlRAL ECONOMICS 
<CONTD> ''l ):'. 
World Agricultural Economies and Rural socioloqy 
Abstracts 
AGRICULTUF'AL EDUCATION 
AIDIC Teaching Forum 
AIDIC teaching forum (MERO) 
Report I India. nepartment of Agricultural Research and 
Education 
AGRICULTURAL ENGINE~RING 
Agricul tural Enqi neE'r ing Abstracts 
Agricultural Enqineering Index 
International directory of Agricultural Engineering 
Institutions - Repertoire international n'institutions 
de genie civil - Repertorio internacional de 
ensti tucione de ingenieria ci val. 
Repertoire international d'institutions de genie civil 
- Repertorio internacional de enstitucione de 
ingenieria cival - *International Directory of 
Agricultural Engineering Institutions 
Repertorio internacional de enstitucione de ingenieria 
cival - *International d'institutions de genie civil 
AGRICULTUF'AL EXTENSION 
AIDIC Teaching ~orum 
A/D/C teaching forum (MERO) 
AGRICULTURAL INCOME 
Proceedings of the Canadian Agricultural Outlook 
Conference 
AGRICULTUF.AL MACHINEPY 
SEMIANNUAL PROGRESS REPORT I IRRI 
AGRICULTURAL MANAGEMENT 
Farm Management ~bstracts 
Journal of Agricultural Economies 
AGRICULTURAL MARKET 
Bibliography of food and agricultural marketinq 
AGRICULTURAL MECHANIZATION 
: ',I J \ 
Agricultural Mechanization in Asia (F.dmon) 
Furrow 
AGRICULTURAL PRICES 
Canadian Agricultural Outlook Conference 
AGRICULTURAL PPODUCT 
Accessions Bulletin I Tropical Products Inst:i tute 
Library 
Annuaire du Commerce - *Trade Yearhook - Anuario de 
Comercio 
Anuario de comercio - *Trade Yearbook - Annuaire du 
Commerce 
canadian Agricultural Outlook Conference 
Journal of Agricultural and Food Chemistry 
Journal of Stored Product Research (ASRO) 
List of Current Periodicals I Tropical Produ:ts 
Insti tute 
Trade Yearbook - Annuaire du commerce - Anuario de 
comercio 
Tropical Storage Abstracts 
Tropical Stored Products Information 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
Annuaire de la Production - *Production Yearbook -
Anuario de Produccion 
Anuario de Produccion - *Production Yearbook - Annuaire 
de la Production 
Canadian Agricultural Outlook conference 
Economie Research Service Series 
Foreign Agriculture circula r 
Grain Crops 
Production Yearbook - Annuaire de la Production -
Anuario de Produccion 
World Agricultural Production and Trade 
World Crops (MERO) 
~GRICULTURAL PROJECT 
Annual Report / All 
Project 
India Coordinated Pice Improvemeut 





FAO Agricultural Studies 
ICP Newsletter 
IRRI Reporter 
JARQ (Japan Agricultural Research Quarter!~ 
RTN/A Seminar Report 
SEARCA Diary 
SEARCA Project Pro~osals 
Agricultural Administration (LARO) 
Agricultural Economies Research 
Agricultural Research 
Agricultural research index (MERO) 
Agricultural Science Review 
Agricultural science review (MEFO) 
Agricultural Services Bulletin 
Annual Report / Agricultural Economies Research Council 
of Canada 
Annual Report / Agricultural Sector Analysis and 
Simulation Projec~s 
Annual Feport I Cent.ra Internac iona 1 de Aqricul tura 
'Tropical 
Annual Report / centro Internacional de Mejoramiento de 
Maize y Trigo 
Annual report / ICRISAT 






Annual Peport I International Rice Research Institutè 
Annual Peport I Tsrael's Aqricultural RPsearch 
Programmes in Joint Rural Development Pro;0cts 
Annual Report I Malaysia. nepartment of Aqricultur~. 
Annual Report / SEAPCA 
Annual Report / southeast Asian Regional center for 
'.:;raduate Study and Pesearch in Agriculture 
Annual Report I University Consortium on Soils of the 
'J'ropics 
Catalog of Periodicals I ICRISAT 
CIMMYT Peport on Maize Improvement 
Cornell Int 0 rnational Aqricultural Development Bulletin 
current Contents. Agriculture, Bioloqy and 
Environmental Sciences 
Estaciones F.xperimentales Agricolas Latinoamericanas 
Experimental Agriculture 
Ghana Journal of Agricultural Science 
Journal of Agricultural Science 
Journal of the Science of Food and Agri cult11r e 
List of research workers in the agricultural sciences 
in the Commonwealth and in the Republic of Ireland. 
Malaysian Agricultural Research Journal (ASRO, 
Monitor 
Newsletter I EAF~RO 
Report I Centro Internaciona 1 de Me joramiento de Maiz y 
Tri go 
Report I India. Department of Agricultural Research and 
Education 
Report I Inter-American Institute of Agricultural 
Sciences 
Report I International Institute of Tropical 
Agriculture, Ibadan. 
Research Branch Report / Agriculture Canada 
AGRICULTURAL RESF.ARCH 
<mN'T'D> ''.1 )\ j 
Pesearch in Agriculture, Forest ry and Fi sltr:>ries in tl1e 
Philippines 
Research Progress Report on Inheri tan cf' an<l Improvement 
of Protein Quality and Content in Sorqhum hicolor (L.) 
Moench 
SEMIANNUAl PROGRESS REPORT / IRRI 
AGRICULTURAL STATISTICS 
Aqricultural statistics 
Annuaire de la Production - *Production YParbook -
Anuario de Produccion 
Anuario de Produccion - *Production Yearbook - Annuaire 
de la Production 
Monthly Bulletin of Agricultural Economies aud 
Statistics (LARO) 
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AUSTRALIA 
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Word Processing world 
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Awards Honors and Prizes 
Grants and awards guide. - Guide de subventions et 
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guide 
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Bangladesh 
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BARBAOOS 
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BEHAVIOURAL SCIENCES 
American Behavioral Scientist 
Bulletin I Rorean Institute for Research in the 
Behavioral Sciences 
Current Contents. Life Sciences 
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BELGIUM 
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BELIZE 
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Index des documents et publication de l'OCDE 
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Listes des publications I Service d'Echange 
d'Informations Scientifiques 
Livres d'Etrennes 
Livres du mois 
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BIBLIOGRAPHY 
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ASLIB Book List 
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CEDLA katalogus 
EWCI Publications: An Annotated Bibliography 
FAO documentation - Documentation de la FAO -
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UN Documents Index 
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Accessions List / Canadian International Development 
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Advances in food research 
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African Quarterly 
Africana 
Africana Library Journal 
Alternatives in Print: Annual catalog of Social Change 
Publications 
American Book Publishing Record 
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Annual Report / Ford Foundation 
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~.pplication of Modern 'Technologies to International 
Development 
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and Other Reports Received 
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Bibliograf ia Actual del caribe - current caribbean 
Bibliography - Bibliographie courante de la caraibe 
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Bibliography of ~griculture 
Bibliographie Guide for Editors and Authors 
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and 
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Documentacion de la FAO (SING) - *FAO Documentation 
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Documentacion de la FAO - *FAO documentation -
Documentation de la FAO 
Documentation de la FAO (SING) - Documentation de la 
FAO (SING) - *FAO Documentation (SING) 
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Annual Report I CIBA Foundation 
Chemical Abstracts Service source Index Quarterly 
Chemical Abstracts. Biochemistry Sections 
Chemical and Engineering News 
Chemistry in canada 
Journal of Agricultural and Fbod Cheznistry 
Journal of the American Chemical Society (ASRO) 
CHILD 
Children in the Tropics 
Environmental Child Health (AFRO) 
Interprovincial movement of children in canada -
Mouvement interprovincial des enfants du canada 
Mouvement interprovincial des enfants du canada -
*Interprovincial movement of children in canada 
CHILE 
Boletin Demografico 
Briefs on Chile 
Estudios de Planificacion 
Quarterly Economie Review: Chile 
CHINA 
Annual report I China Medical Board of New York 
CHINA 
<CONTD> 
Canada China Friendship Association newsletter 
China Quarterly 
Eastern Horizon 
Modern China studies International Bulletin 
Who's who in communist China 
CHINA PR 
American Journal of Chinese Medicine 
chinese Medical Journal 




Annual Report I Chinese centre for International 
Training in Family Planning 
China Yearbook 
Papers on China 
Quarterly Economie Review: China, Hong Kong, North Korea 
Quarterly Economie Review: Philippines, Taiwan 
Taiwan Demographic Fact Book 
Taiwan East Asia Office Field Report 
Taiwan Office Field Report 
Taiwan Population Studies 




Product Engineering (TENI') 
CIVIL SERVANT 
British Imperia! calendar and Civil service List. 
CIVIL SERVANT 
<CONTD) 343 
Civil and miscellaneoue lista I Hong Kong government 
CIVIL SERVICE 
Administration Publique du canada - •canadian Public 
Administration 
canadian Public Administration - Administration 
Publique du canada 
CIASSIFICATION 
INIS Reference series 
Extensions and Corrections to the UDC 
International Classification 
Library of Congress Dewey Decimal Classification: 
Additions, Notes, and Decisions 
CLIMATE 
GEO Abstracts. Section B. Climatology & Hydrology 
COATING 
Industrial Finishing and surface coatings (ASRO) 
COCO A 
Annual Report I University of the west Indies. cacao 
Research centre. 
cocoa Statistics - Statistiques du cacao - Estadisticas 
del cacao 
cocoa Statistics. Monthly supplement - Statistiques du 
Cacao Supplement Mensuel - Estadisticas del cacao. 
Suplemento Mensual 
Estadisticas del cacao - •cocoa Statistics -
statistiques du cacao 
Estadisticas del cacao. Suplemento Mensual - *Cocoa 
statistics. Monthly Supplement - Statistiques du cacao. 
Supplement Mensuel 
Statistiques du cacao - •cocoa Statistics -
Estadisticas del cacao 
Statistiques du cacao. Supplement Mensuel - •cocoa 
Statistics. Monthly Supplement - Estadisticas del 
cacao. Suplemento Mensual 
COCON UT 
Jhl~ 
Coconut Situation - Situation de la Noix de Coco -
Situacion del Coco 
Situacion del Coco - •coconut Situation - Situation de 
la Noix de Coco 
Situation de la Noix de coco - •coconut Situation -
Situacion del Coco 
COLOMBIA 
Actividad Cientif ica en La Universidad del Valle 
Annual Report I Centro Internacional de Agricultura 
Tropical 
Annual Report I Prof amilia 
Quarterly Economie Review: Columbia, Ecuador 
Revista Instituto Colombiano Agropecuario 
COLOMBO PLAN 
Annual report I Colombo Plan Consultative Committee 
Colombo Plan Newsletter 
Colombo Plan Newsletter (ASRO) 
COLONY 
Journal of Administration overseas 
COMMERCE 
Africa : An International Business, Economie and 
Political Monthly 
Annual Report I Singapore International Chamber of 
Commerce (ASRO) 
Business in Thailand (ASRO) 
Business Review (ASRO) 
Business statistics 
Canadian Business Review 
Central America Report 
East African Report on Trade and Industry 
Economist 





Far East Trade and Development 
Fortune 
Fraser•s canadian Trade Directory 
Ghana Business Guide 
Guide to sources of information on Canadian Business 
and Economies. 
Guyana Directory of commerce, Industry and Tourism 
Harvard Business Review 
Interpretation Bulletin 
Investor (ASRO) 
Malaysian Business (ASRO) 
Ottawa commercial Report (ASRO) 
Philippine Business Index 
Philippine Business Review (Asro) 
Philippine Review of Business and Economies 
Recent Additions I Canada. Dept. of Industry Trade and 
Commerce 
Repertoire international des Editeurs et diffuseurs de 
langue francaise 
Singapore Trade and Industry 
Statistics Sources 
survey of Current Business 
Thomas Register 
Thomas Register Catalogue 
Who's Who in Africa 
COMMERCIAL ENTERPRISE 
Business Media Guide International: Africa & the Middle 
East 
Business Media Guide International: Asia and Russia 
COMMERCIAL ENTERPRISE 
<CONTD> 3h6 
Business Media Guide International: Europe 
Business Media Guide International: Latin America 
Business Media Guide International: North America and 
oceania 
caribbean: who, what, why: the Commonwealth caribbean 
Consulting Engineers Who•s Who and Yearbook 
Fraser•s Canadian Trade Directory 
Journal of Business 
KOMPASS (FRANCE) 





societes et fournisseurs d'Afrique Noire et de 
Madagascar: guide Economique Noria. 
COMMERCIAL LAW 
Journal of world Trade Law 
COMMODITY MARKET 
commodity Bulletin series 
survey of Markets 
COMMONWEALTH 
COMLA Newsletter 
Annual Report I Committee for Commonwealth studies 
Annual Report I Duke University Center for Commonwealth 
Studies 
Annual Report I Institute of Commonwealth studiee 
Annual Report and Statement of Accounts I Commonwealth 
Development corporation 




Commonwealth Universities Yearbook 
List of research workers in the agricultural sciences 
in the Commonwealth and in the Republic of Ireland. 
Newspaper Press Directory 
Progress Report / Commonwealth Foundation 
Round Table 
West Indian government serial publications in the 
University of the West Indies Library 
Yearbook of the Commonwealth 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
List of Periodicals / Commission of the European 
communities, Brussels • Repertoire des Periodiques / 
commission des corrununautes Europeennes, Bruxelles 
COMMUNICATION 
EWCI Publications: An Annotated Biblioqraphy 
IEEE Transactions 
Annual Bulletin / East West communication Institute 
Annual Report / Institution Building in Population 
Communication at the East West centre 
Asian Mass Communication Institutions: Teaching, 
Training and Research 
East-west communication Institute Documents Accessions 
List 
East-West communication Institute Newsletter 





Transport and communications Bulletin 
COMMUNICATION 
<CON'T'D> 
Transport and communications bulletin for Asia and the 
Far East. 
word Processing world 
COMMUNICATION DE MASSE 




Annual Report I ccxnmonwealth F\lnd 
Annual Report I WHO International Ref erence centre for 
community Water supply 
COMMUNITY DEVELOPMENI' 
Ekistics 
Industry Research and Technology 
Journal of the community Development Society 
COMPARATIVE EDUCATION 
CIES Newsletter I University of California 
comparative Education Review 
COMPARATIVE STUDY 
Sage Prof essional Papers in Com:parative Politics 
studies in comparative International Developnent 
COMPETITION 
Annual Reports on competition Policy in OECD Member 
countries 
COMPUTER 
CIPS computer Magazine 
IBM systems Journal 
candide Project Papers - Candide cahiers de Projet 
computerized Acquisitions System 
computerized cataloguing Systems 
COMPUTER 
<CON'T'D> 
computera and Automation 
computers and People 
Data Processor 
Digita 1 News 
Egyptian Computer Journal 
Hewlitt Packard Journal 
I nfosystems 
International directory of computer and information 
system services 
Law and computer Technology 
Proceedings of the Clinic on Library Applications of 
Da ta Processing 
Research Annual Progress Report / Georgia Institute of 
Technology 
Word Processing World 
COMPUTER SCIENCE 
CIPS Computer Magazine 




Monthly Newsletter Interna tiona 1 Di rectory of computer 
and Information System services. 




Conference economique nationale; les perspectives 
Economie Senegalaise 
Rapport sur l 1economie syrienne (Beirut) 







Revue de la Societe d 1 Etudes et d' Expansion 
CONF 
Forthcoming International Scientif ic and Technical 
Conferences 
CONFERENCE 
Calendar of World Events 
Canadian industry shows and exhibitions. 
Conference Publique Sur Les Sciences De L'Informat.ion 
Au Canada - Open Conference on Information science in 
Canada 
Interdok Directory of Published Proceedings - SEMT 
Interdok Directory of Published Proceedings - SSH 
Report of the South Pacif ic Conference - Rapport de la 
Conference du Pacif ic Sud 
Scientif ic Meetings 
Scientific Meetings and conferences 
World Meetings OUtside u.s. and Canada 
world Meetings: Social and Behavioral Sciences; 
Education and Management 
world Meetings: United States and Canada 
CONGO PR 
Personalites publiques de l'Afrique centrale; Cameroun, 
RCA, Congo, Gabon,et Tchad 
CONGO RP 
Journal de Brazzaville 
CONGRE SS 
CIOMS Calendar of congresses of Medical Sciences 




Yearbook of International congress Proceedings 
CONSTRUCTION INDUSTRY 
Library Bulletin / college of Technoloqy. Addis Ababa 
Building Library 
CONSULTANT 
Consulting Engineers Canada 
consulting Engineers mio•s Who and Year book (SING) 
consulting Engineers Who's Who and Yearbook 
Engineering Consulting Firme Association (ASRO) 










Annual Report / University of zant>ia. Dept. of Extra 
Mural Studies 
CONTRACEPTION 
Contraception Fertilite Sexualite 
Contraception: An International Journal 
Medical Gynaecology and Socioloqy 
Proceedings of the International 
Conference/International Planned Parenthood Federation 
COOPERATION INTERNATIONALE 
Bulletin des Nouvelles Acquisitions / Ecole 
International de BJrdeaux 
COOPERATION INTERNATIONALE 
<CONTD> 




COST BENEFIT ANALYSIS 
Benef it-cost & Policy Analysis 
COSTA RICA 
Annual Report I Ministerio De Salubridad Publica 
Quarterly Economie Revi.ew: Nicaragua, Costa Rica, Panama 
COTE D'IVOIRE 
Bibliographie de la Cote d 1 Ivoire 
CO'roN 
CROI 
Coton et fibres tropicales 
Bulletin de la Bibliotheque du CROI - •IDRC Library 
Bulletin 




Industries et Travaux d 1 0utremer 
Annual Report I Central Tuber crops Research Institute 
Annual report I ICRISAT 
At ICRISAT 
Crop Science (PROJ) 
Crope and Soils 
Examen de la situacion triguera mundial. •Review of the 
world wheat situaton. Examen de la situation mondiale 
du ble. 
Examen de la situation mondiale du ble. •Review of the 




Field Crop Abstracts 
outlook on Aqriculture 
world crops 
World Crops (MERO) 
CROSS CULTURAL ANALYSIS 
MCI News 
J53 
Bulletin / East-West Culture Learning Institute 
Culture and Language Learning Newsletter 
East-West Center Bulletin 
East-West Center Magazine 
East-West communication Institute Newsletter 
Journal of East and West Studies (Asro) 
CUBA 
Boletin de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Quarterly Economie Review: Cuba, Dominican Republic, 
Haiti, Puerto Rico 
CULTURAL CHANGE 
Cultures et Developpement 
Directors Annual Report / SEAMES 
Economie Development and CUltural Change 




Journal of East and West Studies (Asro) 
Transition 
CULTURAL GEOGRAPHY 
Bulletin / East-West Culture Learning Institute 
Pacifie Aff airs 
CULTURAL GEOGRAPHY 
<CONTD> 
Pacif ic Science 
Transition 
CULTURAL HERITAGE 
Ntwsletter / African-Caribbean Institute of J amaica 
ClJLTURAL POLICY 
Annual Report / canada Council 
Rapport Annuel / Conseil des Arts du Canada 
CULTURE 
UNESCO Courier 
Af rica Newsletter 
Africa Research Bulletin. Political Social and Cultural 
series 
Annual Director•s Report / India International Centre 
Caribbean Quarterly 
Culture and Language Learning Newsletter 
Dialogue / us Information Agency 
Directory of contacts for International Education 
cultural and scientific exchange programs. 
India's Gangetic Plain 
Intercul tural Education 
New Society 
Newsletter / African-Caribbean Institute of Jamaica 
Proceedings of the Ghana Academy of Arts and Sciences 
Revue de la societe d 1 Etudes et d'Expansion 
Singapore 
World of Learning (MERO) 
CURRICULUM 
Etudes Africaines: inventaire des enseignements 
despenses dans les pays Francophones. 
CYPRUS J 5 ~j 
Annual Report of the Ministry of Health 
Cyprus Bulletin 
Quarterly Economie Review: syria, Lebanon, Cyprus 
Quarterly Economie Review: syria, Lebanon, Cyprus (MERO) 
DAHOMEY 
Quarterly Economie Revew: Ivory Coast, Togo, Dahomey, 
Niger, Upper Volta 
DAIRY PRODUCT 
Codex Aligmentarius Commission (TENT) 
codex Alimentarius commission 
DATA BANI< 
Annual Report / Data Base Systems Research 
DATA PROCESSI N; 
Data Processor 
Word Processing Report 
World Processing Report 
DECISION MA:KIN; 








CPR Population Research 
America en Cif ras 
Annuaire Demographique - •Demographic Yearbook 
Annuaire des centres de Recherche Demographique (AFRO) 
- *Directory of Demographic Research Centers (AFRO) 
DEMOGRAPHY 
<CONTD> 
Annuaire des Centres de Recherche Demographique (ASHO) 
- •Directory of Demographic Research Centers (ASRO) 
Annuaire des Centres de Recherche Demographique (LARO) 
- *Directory of Demograpuic Reasearch Centers (LARO) 
Annuaire des centres de recherche demographique (MERD) 
- *Directory of Demographic Research Centers (MERO) 
Annuaire des Centres de Recherche Demographique -
*Directory of Demographic research centers 
Annual Report I Dept. of Population Planning 
Annual Report I East-West Center, University of Hawaii, 
Honolulu. Population Institute 
Annual Report I International Institute for Population 
Studies, Bombay 
Annual Report I Population council 
Bibliography Series I Carolina Population Center 
Boletin I Asociacion Mexicana de Poblacion 
Boletin de Poblacion 
Boletin del Banco de Datos 
Boletin Demograf ico 
Boletin Informati vo I Centro Latinoamericano de 
Demograf ia 
Bulletin I CICRED 
Bulletins de demographie et de planning familial 
Concerned Demography 
Country Prof iles 
Current Publications in Population - Family Planning 
Data for Decision 
Demograf i Indonesia 
Demograf ia y Economia 
Demographic Reports for Foreign countries 
Demographic Yearbook - Annuaire Demographique 
DEMOGRAPHY 
<CONTD> 
Demography / Commonwealth Bureau of census and 
Statistics 
Demography / Population Association of America 
Demography / Population Association of America (ASRO) 
Demography India 
Directory of Demographic Research centers (AFRO) -
*Annuaire des Centres de Recherche Demographique (AFRO) 
Directory of Demographic Research Centers (ASRO) -
*Annuaire des Centres de Recherche Demographique (ASRO) 
Directory of Demographic Research centers (IARO) -
*Annuaire des Centres de Recherche Demographique (LARO) 
Directory of Demographic Research centers (MERO) -
*Annuaire des centres de recherche demographique (MERO) 
Directory of Demographic Research Centers - *Annuaire 
des Centres de Recherche Demographique 
Directory of Selected Training Facilities in Family 
Planning and Allied Subjects. 
East-West Population Institute Resource Materials 
Collection Acquisitions List 
Egyptian Population and Family Planning Review 
Equilibrium 
Estadistica 
European oemographic Information Bulletin 
List of Acquisitions. Area Files / carolina Population 
Center Library 
List of Acquisitions. Articles, Papers, and Reprints / 
carolina Population center Library 
List of Acquisitions. Books, Monographs, etc. / 
carolina Population center Library 
List of Acquisitions. Indexes / carolina Population 
Center Library 
List of Acquisitions. Selected Index to Periodical 
Literature / Carolina Population Center Library 
Monthly Demographic Bulletin. Singapore 
Newsletter / Cairo Demographic centre 
DEMOGRAPHY 
<CONTD> 358 
Newsletter / India. Demographic Training and Research 
Centre 
Notas de Poblacion 
Offprints, Preliminary Reports etc. / Demographic 
Institute, University of Gothenburg, Sweden 
Reports / Demographic Institute, University of 
Gothenburg, Sweden 
Research Document series / u.s. Department of Commerce 
Rural Demography 
Taiwan Demographi c Fact Book 
working Papers of the East-West Population Institute 
DENMARK 
OECD Economie surveys: Denmark 
Annual report / Institute for Development Research 
DEPISTAGE DE L'INFORMATION 
Bulletin Signaletique P.A.s.c.A.L. 
DESIGN 
Canadian Interiors 
Furni ture Design and Manufacturing (T ENT) 
Product Engineering (TENT) 
OEVELOPING AREA 
Accessions list / UNCRD 
Annual Report / Regional Economie Expansion 
Asian Development Dialogue 
Growth & Change: A Journal of Regional Development 
Rapport Annuel / Centre de Recherches en Developpement 
Economique 
Rapport Annuel / Expansion Economique Regionale (Canada) 
DEVELOPING COUNTRY 









Accessions List I canadian International Development 
Agency Library - Liste de Nouvelles Acquisitions I 
Agence Canadienne de Developpement International 
Bibl iothequ e 
Acquisitions de la Bibliotheque I CRDI - •New Library 
Acquisitions I IDRC 
Activities of the OECD 
Almanach I Deutsche Stiftung fuer Entwicklungslaender 
Annual Programme I German Foundation for International 
Development 
Annual Report I British Council 
Annual Report I Canadian Crossroads International 
Annual Report I Care Canada 
Annual Report I Center for Developing Areas 
Annual report I Christian Medical Commission 
Annual Report I League of Red cross Societies 
Annual Report I overseas Development council 
Annual Report I overseas Liaison Committee 
Annual Report I Peace Corp 
Annual report I Population Proqram Assistance 
Annual Report I Project Hope 
Antecedentes Trabajos terminados y en proceso algWlas 
reali zaciones 
Application of Modern Technologies to International 
Development 






Cahiers o.R.s.T.O.M. serie sciences Humanes 
CAN I DEVSIS 
CAN I DEVSIS 
constitutions of the countries of the world 
Cooperation Canada 
Cultures et Developpement 
Data for Development - •Donnees pour le Developpement -
Datos para el Desarrollo 
Datos para el Desarrollo - •Donnees pour le 
Developpement - Data for Development 
Deux-Tiers 
Developing Economies 
Dev elopment Dialogue 
Development Dialogue (AFRO) 
Development Digest 
Development Forum 
Development Forum (Asro) 
Donnees pour le Developpement - Da ta for Development -
Datos para el Desarrollo 
Entwi ckl ung und Z us ammena rbei t 
Entwicklungslander-studien. Bibliographie der 
Entwicklungslander-Forschung 
Europe Outremer 
Europe outremer (AFRO) 
Finance and oevelopment 
Flow of Resources to Developing countries (Asro) 
Focus: Technical cooperation 
Focus: Technical cooperation (ASRO) 
Focus: Technical cooperation (LARO) 
DEVELOPING COUNTRY 
<CONTD> JGl 
Foreign Economie Development Report 
Fundamentals of Educational Planning 
Industrial Development Abstracts 
Information service for development cooperation series 
International Development Proceedings of the world 
conf erence 
International Migration Review 
Jahresbericht / Deutsche Stiftung fuer 
Entwicklungslaender 
Journal of Developing Areas 
Journal of Developing Areas (ASRO) 
Journal of Development Economies 
Journal of Development Planning 
Journal of Development Studies 
Letter to our Friends 
Liste de Nouvelles Acquisitions / Agence Canadienne de 
Developpement International Bibliotheque - *Accessions 
List / Canadian International Development Agency Libray 
Manual of industrial project analysis in developing 
countries 
New Internationalist 
New internationalist (AFRO) 
New Internationalist (Asro) 
New Library Acquisitions / IDRC - Acquisitions de la 
Bibliotheque / CROI 
News / Global community Centre 
Newsletter / Canadian crossroads International 
Newsletter / !FIA Working Group for Developing Countries 
occasional Paper series / center for Developing-Area 
Studies, McGill University 
Occasional Papers / Institute of Developing Economies 




Reference Unit. Weekly List of Recent Acquisitions 
Review of International Trade and Development 
Small Industry Development Network Newsletter. 
Studies in Comparative International Development 
Studies on Developing countries 
Studies on the Developing countries 
Techniques et Developpements (MERO) 
Tiers-Monde (AFRO) 
Training and Method Series 
Trends in Developing Countries, Population, 
socio-Economic Growth and International Capital Flow 
u.s.s.R. and Third World 
Vierteljahres-berichte I Forschunginstitut der 
Friedrich Ebert Stiftung 
DEVELOPMENT AID 
CESO SACQ Bulletin - Edition Francaise 
CESO SACQ Bulletin - English Edition 
CIDA News Release 
cuso Bulletin 
cuso Forum 
ICVA Documents (ed. francaise) 
ICVA Documents (English ed.) 
I~ANews 
OLC Newsletter 
UN Fund for Population Activities 
USAID Spring Review (Country Papers) 
Accessions List I canadian International Development 
Agency Library - Liste de Nouvelles Acquisitions I 




Acquisitions I Ford Foundation 
Aide au Developpement 
Alliance for Progress 
Annual Report I British council 
Annual report I Colombo Plan Consultative committee 
Annual Report I FASE 
Annual Report I Ford Foundation 
Annual Report I IDRC - Rapport Annuel I CROI 
Annual report I Institute for Development Research 
Annual Report I Medical Missionary Association 
Annual Report I Millbank Memorial Fund 
Annual Report I overseas Development council 
Annual Report I overseas Develo~ment Institute 
Annual Report I overseas Liaison committee 
Ann ual Report I OXFAM 
Annual Report I Pan American Development Foundation 
Annual Report I Peace Corp 
Annual Report I Project Hope 
Annual Report I w.K. Kellogg Fourrlation 
British Aid I Overseas Development Administration 
CAFRAD News 
Colombo Plan Newsletter 
Contact I CIDA 
cooperation au Developpement - Ontwikkelingssamenwerking 
Cooperation Canada 
Deux-Tiers 
Development co-operation Review 




Development Dialogue (AFRO) 
Development Education Exchange. -
Developpement-Education. Echange 
Development Forum 
Development News Digest 
Directory of Canadian non-govermental oganiza tions 
engaged in international development assistance. 
Repertoire des organismes canadiens non-gouvernementaux 
engages dans des programmes d'aide au developpement 
interna ti ona 1. 
East-West Center BUlletin 
East-West Center Magazine 
Economie Abstracts 
Entwicklung und zusammenarbeit 
Flow of Resources to Developing Countries (Asro) 




Jahresbericht I Deutsche Stiftung fuer 
Entwicklungslaender 
Liste de Nouvelles Acquisitions I Agence Canadienne de 
Developpement International Bibliotheque - •Accessions 
List I Canadian International Development Agency Libray 
Monthly Economie Letter (ASRO) 
News I Global Community Centre 
Oxfam News 
Rapport Annuel I CRDI - *IDRC Annual Report 
Repertoire des organismes canadiens non gouvernementaux 
engages dans des programmes d'aide au developpement 
international - •Directory of Canadian non-governmental 




RF Ill ustrated 
Taking Stock 
J65 
Victor - Bostrum Fund Report 
war on Hunger 
DEVELOPMENT BANK 
ADB Bibliography Series 
ADB quarterly newsletter 
IDB News 
Annual Report I ~sian Development Bank 
Annual Report I caribbean Development Bank 
Annual Report I Inter-American Development Bank 
Annual Report I World Bank 
Boletin Informativo I Asociation Latinoamericana de 
Instituciones Financieras de Desarrollo 
News release I Inter-American Development Bank 
Newsletter I Bank Pembangunan Indonesia 
Press Release I Asian Development Bank 
Quarterly Newsletter I Asian Development Bank 
Subject guide to the Periodical collection of the ~sian 
Development Bank Library 
DEVELOPMENT CENTRE 
CROI Informe - *IDRC Reports 
IDRC Reports - CROI Informe 
Annual Report I IDRC - Rapport Annuel I CROI 
Annual Report and Statement of Accounts I Commonwealth 
Development Corporation 
Bulletin I Madras Development Seminar series 
Bulletin of the Population and Development Studies 
center 
East-West Communication Institute Newsletter 
DEVELOPMEN'T' CENTRE 
<CONTD> 
News I IDRC 
Nouvelles I Centre de Recherches pour le Developpement 
International 
Rapport Annuel I CROI - *IDRC Annual Report 
DEVELOPMENT PERSONNEL 
CESO SACO Bulletin - Edition Francaise 
CESO SACO Bulletin - English Edition 
cuso Bulletin 
Contact I CIDA 
world Ne ighbors 
DEVELOPMENT PLAN 
Accent 
Annual Development Programme of the Federal Governmeat. 
Journal of Development Planning (MERO) 
Small Industry Development Network Newsletter. 
DEVELOPMENT PLANNING 
Journal of Development Planning 
DEVELOPMENT POLICY 
OECD Development Cooperation 
Accent 
DEVELOPMENT POTENTIAL 
Annual review of the Economie council of Canada 
DE.VELOPMENT PROJECT 
CIID Informa - *IDRC Reports 
CIID Informa - IDRC Reports 
FAO Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo 
IDRC Reports - CIID Informa 
IDRC Reports - CIID Informa 
SEARCA Project Proposals 
DEVELOPMENT PROJECT 
<CONTD> 
UNDP Project Descriptions 
African Health Training Institutions Project Newsletter 
Annual report I Asian Productivity Organization 
Annual Report I Institute of Development Studies 
Annual Report I International centre for Marine 
Resource Development 
Annual Report I Korea Development Institute 
Annual Report I OXFAM 
Annual Report I Pan American Development Foundation 
compendium of technical assistance to Thailand 
Contact I World council of churches, Geneva. Christian 
Medical commission 
Current Scene (Asro) 
Government Activities in the North 
INFOTECH Quarter! y Newsletter 
News I Rural India Health Project 
Pre-Investment News 
Program of work and budget I IDRC 
Project Proposals 
Regional Development Projects I NEDA 
Research Project Reports 
RF Illustrated 
Sma.11 Industry Development Network Newsletter. 
Social Development News 
Survey of International Development (ASRO) 
World Bank Research Program 
World Education Projects 
DEVELOPMENT RESEARCH 
CROI Informe - *IDRC Reports 
DEVELOPMENT RESEARCH 
<CONTD> 
IDRC Reports - CRDI Informe 
Accessions List I IDR Library 
Af rica Development Research Annual 
Africa Diplomatica 
Almanach I Deutsche Stiftung fuer Eiltwicklungslaender 
Annual Report I IDRC - Rapport Annuel I CRDI 
Annual Report I Marga Institute 
Annual Report I Saskatchewan Research Council 
Applied Sciences and Development 
Bulletin I Institute of Development Studies 
Bulletin des Anciens 
current scene (Asro) 
DAIL<X; 
Development - A Selected Annotated Bibliography 
Development Forum I Malaysian Centre for Development 
Studies 
Development Studies Research Register 
Ethiopian Journal of Development Research 
Information Bulletin I Institute of Developnent Research 
International Development 
INTERNATIONAL NEWSLETTER I University of Pittsburg. 
Centre for International Studies 
Jahresbericht I Deutsche Stiftung fuer 
Entwicklungslaender 
Liaison Bulletin 
Literature analysis I African training and research 
centre in administration for development - Analyse des 
documents I Centre Africain de Formation et de 
Recherche administratives pour le developpement 
New acquisitons I African training and research centre 
in administration for development. Nouvelles 
Aquisitions I Centre Africain de formation et de 
Recherche Administratives pour le developpement. 
DEVELOPMENT RESEARCH 
<CONTD> 
News I IDRC 
36<) 
Nouvelles I centre de Recherches pour le Developpement 
International 
Occasional Paper Series I Center for Developing-~rea 
studies, McGill University 
overcoming obstacles to development 
Problemas Del Desarrollo 
Rapport Annuel I CRDI - *IDRC Annual Report 
Report on International seminar on oevelopment 
Revista Desarrollo 
Selection 
studies on Developing countries 
Studies on development problems in se lected countries 
of the Middle East (MERO) 
United States and the Developing World Agenda for Action 
Warden•s Report - Queen Elizabeth House 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
Rapport Annual I IRAT 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Finances et Developpement 
Rapport Annuel du Directeur du Centre 
DEVELOPPEMENT SOCIAL 
Repertoire des activites de protection sociale en 
Afrique 
DICTIONARY 
Banque des mots 
compendium of Pharmaceuticals and Specialties 
Dictionary of International Biography 
National Drug Code Directory 
Vocabulaire general 
DIET 370 
Journal of the American Dietetic ~ssociation (AFRO) 
Journal of the canadian Dietetic Association 
world Rev iew of Nutri tian and Dietetics 
DIPLOMA 
Repertoire des Etudes SUperieures et des Equivalences 
de Titres, de Diplomes et de Periodes d 1 Etudes entre 
les Universites de Langue Francaise 
DIPLOMACY 
Canadian Representatives Abroad 
corps Diplomatique et Representants consulaires et 
Autres au Canada 
Diplomatie corps and consular and Other Representatives 
in Canada 
Diplomatie List 
London Diplomatie List 
Report of the Department of External Affaira / canada. 
Dept. of External Aff airs 
Representants du Canada a !'Etranger 
Republic of Singapore government directory 
DIPLOME 
Guide General du baccalaureat international 
DIRECTORY 
ALA Membership Directory 
As lib Di rectory 
Aslib membership list 
CEC (ASRO) 
CIOMS Calendar of Congresses of Medical Sciences 
FID Yearbook 
HUD International Information Sources 
IFLA DIRECTORY 





ABC World Airways Guide 
Academic who•s who 
J71 
Accredited Institutions of Higher Education 
Africa Documentation service D:>kumentationsdient 
Afrika. Service de documentation Africaine. 
Africa South of the Sahara (London) 
African Book Trade Directory 
All-Asia Guide 
American Library Directory 
American men and Women of science, Agricultural Animal 
and Veterinary Sciences 
American Universities and Colleges 
Annuaire des Centres de Recherche Demographique (AFR~) 
- *Directory of Demographic Research Centers (AFRO) 
Annuaire des Centres de Recherche Demographique (ASRO) 
- *Directory of Demographic Research Centers (ASRO) 
Annuaire des Centres de Recherche Demographique (LARO) 
- *Directory of Demograpuic Reasearch Centers (L~RO) 
Annuaire des centres de recherche demographique (MERD) 
- *Directory of Demographic Research Centers (MERO) 
Annuaire des Centres de Recherche Demographique -
*Directory of Demographic research centers 
Annuaire des Entreprises d 1 0utre-mer (ASRO) 
Annuaire des entreprises d 1 outre-mer (MERO) 
Annuaire des professions au Leban * Lebanese indust.rial 
and commercial directory 
Annuaire des Sociologues et Anthropologues au canada et 
leur Recherche courante - *Directory of Sociologists 
and Anthropologists in Canada and Their current Research 
Annual Directory; doctoral fellowship-holders -
Reportoire annuel; boursiers de doctorat 




Annual Register of Grant Support 
Asian Geotechnical Engineering Directory 
Asian Mass communication Institutions: Teaching, 
Training and Research 
Asian Press and Media Directory 
Asian Press and Media Directory (ASRO) 
Audio-visual equipment directory. 
Ayer Directory of Publications 
Biographical directory of librarians in the United 
States and canada. 
Biographical Register of Officers - Repertoire 
Biographique des Agents. 
Blue Book: Leaders of the English-speaking world 
Bottin administratif et documentaire 
British Imperia! Calendar and civil Service List. 
Canadas Parliament 
Canadian Advertising Rates and Data 
Canadian Almanac and Directory 
Canadian Association of Graduate Schools 
Canadian Goverrunent Programmes and Services 
Canadian industry shows and exhibitions. 
canadian Law List 
Canadian Medical Directory 
Canadian Parliamentary Guide 
Canadian Representatives Abroad 
Canadian Serials Directory - Repertoire des 
publications seriees canadiennes 
Canadian Who's Who 
caribbean: who, what, why: the Canmonwealth caribbean 
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Catalogue des instituts et programmes en matiere de 
developpement economique et social (MERO) * Catalogue 
of social and economic development institutes and 
programmes 
Catalogue of social and economic development institutes 
and progranunes (MERO) * catalogue des instituts et 
programmes en matiere de developpement economique et 
social (MERO) 
Chemical Industry Directory (Asro) 
Chiefs of State and cabinet Ministers of the American 
Republics 
Civil and miscellaneous lists I Hong Kong government 
Commonwealth Universities Yearbook 
Comparative guide to American colleges 
consulting Engineers canada 
consulting Engineers Who's Who and Year book (SING) 
corps Diplomatique et Representants consulaires et 
Autres au canada 
Corpus Directory and Almanac of canada 
Corpus directory and almanac of Canada (ASRO) 
Current African Directories 
current Africanist research; international bulletin 
Current British Directories 
Delegations to the General Assembly 
Delegations to the United Nations 
Development Studies Research Register 
Diplomatie corps and consular and Other Representatives 
in Canada 
Diplomatie Ll.st 
Directory and yearbook, including who's, who 
Directory of American Firms Operating in Foreign 
Countries 




Directory of Canadian non-govermental oganizati.ons 
engaged in international development assistance. 
Repertoire des organismes canadiens non-gouvernementaux 
engages dans des programmes d'aide au developpement 
international. 
Directory of contacts for International Education 
cultural and scientific exchange programs. 
Directory of current Hong Kong Research on Asian tapies 
Directory of Demographic Research Centers (AFRO) -
*Annuaire des Centres de Recherche Demographique (AFRO) 
Directory of Demographic Research Centers (ASRO) 
*Annuaire des Centres de Recherche Demographique (ASRO) 
Directory of Demographic Research Centers (IARO) 
*Annuaire des Centres de Recherche Demographique (IARO) 
Directory of Demographic Research Centers (MERO) -
*Annuaire des centres de recherche demographique (MERO) 
Directory of Demographic Research centers - *Annuaire 
des Centres de Recherche Demographique 
Directory of Directors 
Directory of educational programs in information science 
Directory of federally supported research in 
universities. - *Repertoire de la recherche 
subventionnee dans les universities par le governement 
f ederal 
Directory of Grant-Making Trusts 
Directory of Health Sciences Libraries in the United 
States 
Directory of Institutes and Centers oevoted to Social 
and Economie Research in the caribbean. - Direstoria de 
institutos y centros dedicados a la investigacion del 
desarrollo economico y social en el Caribe. 
Directory of libraries in ottawa. - Repertoire des 
bibliotheques d'Ottawa. 
Directory of Libraries in Singapore 
Directory of Libraries in the Philippines 
Directory of medical specialists 
Directory of members I Population Association of America 
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Directory of members and committee•s division of 
biology and agriculture I National Research council 
Directory of National trade and professional 
associations of the United States 
Directory of Ontario Associations 
Directory of Pakistani Scholars Abroad 
Directory of Programs Training Physician Support 
Personnel. 
Directory of Research and oevelopment Establishments in 
Canadian Industry - Repertoire des centres Canadiens de 
Recherche-Developpment Industriels 
Directory of selected scholars and researchers in 
Southeast Asia 
Directory of Selected Training Facilities in Family 
Planning and Allied Subjects. 
Directory of Special Libraries and Information Centres 
Directory of the Forest Products Industry 
Directory of trade unions in the EEC 
Directory, International Electronic Data Processing 
Organizations 
Dokumentations dienst Afrika. - Af rica Documentation 
Service. - Service de documentation Africaine 
Education directory: higher education 
Educational Opportunities in Africa 
Encyclopedia of Associations 
English Language Newspapers Abroad 
Estaciones Experimentales Agricolas Latinoamericanas 
Etudes Africaines: inventaire des enseignements 
despenses dans les pays Francophones. 
Europa Year Book (MERO) 
European Companies; A Guide to Sources of Information 
European research index 
Far East and Australasia 
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Fellowships and Scholarships Offered by Private Donors 
and Foreign Governments for Canadian Students. 
Fishing News Directory and Fquipment Guide (Vanq 
Forthcoming International Scientific and Technical 
Conferences 
Foundation Directory 
Fraser•s Canadian Trade Directory 
Ghana Business Guide 
Ghana economic review 
Ghana Who's Who 
Globe world Directory 
Grants and awards guide. - Guide de subventions et 
bourses 
G rants Register 
Guide de subventions et bourses - •Grants and awards 
guide 
Guide to Current British Journals 
Guide to European Foundations 
Guide to German Universities 
Guide to Program / us. National Science Foundation 
Guyana Directory of commerce, I ndustry and Tourism 
India Who's Who 
Industrial research in Britain 
Industrial Research Laboratories of the United States 
International Chemical Buyers Directory (TENI') 
International Directory for Educational Liaison 
Internat iona 1 directory for educational liaison (AFRO) 
International directory for educational liaison (ASRO) 




International directory of Agricultural Engineering 
Institutions - Repertoire international d'institutions 
de genie civil - Repertorio internacional de 
enstitucione de ingenieria cival. 
International directory of computer and information 
system services 
International Directory of Institutes and Societies 
Interested in the Middle East (MERO) 
International Directory of Population Information and 
Library Resources (MERO) 
International directory of population information and 
library resources. 
International Foundation Directory 
International handbook of universities and other 
institutions of higher education 
International handbook of Universities and other 
institutions of Higher education (AFRO) 
International Hotel Guide 
International Hotel Review 
International library directory 
International Literary Market 
International Scholars Directory 
International Who's Who 
International Year Book and Statemen•s WHO's WHO (MERO) 
International Yearbook / Editor and Publisher 
Iran almanac and book of facts 
Iran Almanac and Book of Facts (MERO) 
Irregular Serials and annuals; an international 
directory 
Japan Company Directory 
Kime•s international law directory. 
KOMPASS (FRANCE) 







Leaders in Education 
378 
Lebanese Industrial and Commercial Directory - Annuaire 
des professions au Leban 
Liaison Bulletin 
List of Members of the House of COmmons of Canada with 
their Respective Constituencies and Addresses - Liste 
des Deputes de la Chambre des Communes du Canada avec 
Indication Respective de la corconecription Electorale 
et de L'adresse. 
List of research workers in the agricultural sciences 
in the Commonwealth and in the Republic of Ireland. 
Liste Mondiale - World List 
Literary Market Place 
London Diplomatie List 
London post offices and streets 
McGraw-Hill Directory and Almanac of Canada 
Medical directory 
Medical Research Index 
Members of the United Nations, the Specialized Aqencies 
and the International Atomic Energy Agency, and 
contracting Parties to the General Agreement and 
Tariffs and Trade and Directory of Senior Off icials 
Membership directory I American Association of Cereal 
Chemists 
Microfilm Source Book 
Middle East and North Africa 
Middle East and North Africa (MERO) 
Modern Plastics EncyclopediA (TENT) 
Multinational Executive Travel Companion (1974) 1 
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National Directory of Newsletters and Reporting services 
National Faculty Directory 
National Science Foundation Factbook 
New Serial Titles 
Newspaper Press Directory 
Official Airline Guide. International 
Official Airline Guide. North American Edition 
Official Airline Guide. Travel Planner 
Ottawa postal code directory •Repertoire Ottawa Code 
Postal 
Permanent missions to the United Nations 
Personalites publiques de l'Afrique centrale; Cameroun, 
RCA, Congo, Gabon,et Tchad 
Personalities Caribbean; the international guide to 
who's who in the West Indies, Bahamas, Bermuda 
Populaton research, the federal program: inventory of 
population research supported by federal agencies 
Public Health Service Grant and Awards 
Publisher•s International Directory 
Publishers in the United Kingdom and their Addresses 
Reference List of Health science Research in canada 
Reperoire Ottawa <X>de Postal - ottawa postal code 
directory 
Repertoire des bibliotheques d'Ottawa - •Directory of 
libraries in ottawa 
Repertoire des organismes canadiens non gouvernementaux 
engages dans des programmes d'aide au developpement 
international - •Directory of Canadian non-governmental 
organizations engaged in international development 
assistance 
Repertoire international d'institutions de genie civil 
- Repertorio internacional de enstitucione ae 
ingenieria cival - •International Directory of 
Agricultural Engineering Institutions 
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Repertoire mondial des ecoles de medecine • world 
directory of medical schools 
Repertoire Mondial des Institutions de Sciences 
sociales (MERO) - •world index of social science 
institution (MERO) 
Repertorio internacional de enstitucione de inqenieria 
cival - •International d'institutions de genie civil 
Representants du Canada a !'Etranger 
Republic of Singapore government directory 
Research Centers Direetory 
Research in Agriculture, Forestry and Fisheries in the 
Philippines 
Science and Technology in the UN System: Program 
Elements Significant to canadian Interests 
Scientific and learned societies of Great Britain 
Scientif ic directory and annual bibliography 
Scientific research in Israel 
Scientific, technical and related societies of the 
United States 
service de documentation Africaine - •ookwnentiondienst 
Af rika - Af rica Documentation service 
Siam Di rectory 
Singapore guide and street directory 
Singapore Manufacturer•s Association Directory 
societes et fournisseurs d• Afrique Noire et de 
Madagascar: guide Economique Noria. 
Special libraries and Information Centres in Canada: a 
directory 
Statistics Africa: Sources for Market Research 
Statistics Europe: sources for Market Research 
Summary of Grants and Contracte and Contracte 
Administered by the National Center for Health Services 
Research and Development 
Times of India 
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Trade associations and professional bodies of the 
United Kingdom. 
Trinidad and Tobago directory of industries 
Ulrich•s International Periodical Directory 
United States Government organization Manual 
Universities Handbook: India 
Washington 
West Africa Annual 
West Indies and caribbean Year Book 
Who is Publishing in Science 
Who Own 's whom. 
Who •s Who 
Who's Who in Africa 
Who's Who in America 
Who•s who in American Politics 
Who•s who in Communist China 
Who's who in Consulting 
Who•s who in finance and industry 
Who•s who in France - Qui est qui en France 
Who•s Who in German Politics 
Who•s Who in Germany 
Who's Who in India 
Who•s who in Israel and in the work for Israel abroad 
Who•s who in Jamaica 
Who•s who in Latin America 
Who's who in Malaysia 
Who's who in Rhodesia, Mauritius, Central and East 
Africa (AFRO) 
Who•s who in science in Europe 
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Who's Who in Switzerland, Including the Principality of 
Liechtenstein 
Who's Who in the Arab World 
Who' s Who in the Arab world (Beirut) 
Who's Who in the East 
Who's Who in the Mi.dwest 
Who•s Who in the world 
Who 1 s who in Trinidad and Tobago 
Who•s who of Rhodesia, Mauritius, Central and East 
Africa 
Who's Who of Southern Africa 
Willing•s Press Guide 
world Almanac and Book of Facts (MERO) 
world Directory for Land, Sea and Air Traffic 
World directory of medical schools - Repertoire mondial 
des ecoles de-medecine 
world Index of social science Institutions (MERD) -
Repertoire mondial des institutions de sciences 
sociales (MERO) 
world list - Liste mondiale 
world of Learning (MERO) 
World Who's Who in Science 
world wide hotel guide 
writer •s market 
Yearbook of International Organizations 
Yearbook of International Organizations (AFRO) 
Yearbook of International Organizations (ASRO) 
Yearbook of International Organizations (MERO) 
DISARMAMENT 
s IPRI Yearbook of world armaments and di sarmamen ts 
DI SEA SE 383 
Who Technical Report series 
world Health statistics Report 
DISEASE CONTROL 
Morbidity and mortality 
Report I Edna McConnell Clark Foundation 
DOCUMENT 
ICVA Documents (ed. f rancaise) 
ICVA Documents (English ed.) 
Afrique contemporaine 
Afrique contemporaire (AFRO) 
Basic Texts I FAO 
DOCUMENTALIST 
Cahiers de l 1 IABH 
DOCUMENTATION 
FID News Bulletin 
FID News Bulletin (TENT) 
Annale of Library Science and Documentation 
Bibliography, Documentation, Terminology 
Bulletin I Institut Ali Bach Hamba 
Bulletin signaletique 101. science de l'information 
cahiers de l'IABH 
Journal of Documentation 
DOMINICAN REPUBLIC 
Quarterly Economie Review: cuba, Dominican Republic, 
Haiti, Puerto Rico 
DONNEES STATISTIQUES 
Rapport sur l 1 economie Syrienne (Beirut) 
DRAINAGE 
Drainage and Irrigation Abstracts 
DRUG 
Access. Food and Drug. 
(Microfiche) 
3s1~ 
Environment Information Access 
compendium of Pharmaceuticals and specialties 
DYEING 
American Dyestuff Reporter (TENT) 
EARTH SCIENCES 
Accessions List / Geological survey of Canada. 
Library. - Liste des Acquisitions / Commission 
Geologique du Canada. Bibliotheque. 
EAST 
Liste des Acquisitions / Commission Geologique du 
Canada. Bibliotheque - •Accession List / Geological 
survey of Canada. Library 
Fieldstaff Reports. East Asia series 
Fieldstaff Reports. East Coast South America Series 
Who•s Who in the East 
EAST AFRICA 
Accessions List / Eastern Africa 
Annual Report / East African Agricultural and Forestry 
Organization 
Annual Report / East African Leprosy Research Centre 
Annual Report / East African Veterinary Research 
Organization 
East African Agricultural and Foi:estry Journal 
East African Agricu ltural and Foi:estry Journal (AFROt 
East African Journal of Medical Research 
East African Journal of Rural Development 
East African Medical Bibliography 
East African Report on Trade and Industry 
Eastern Africa Economie Review 
Fieldstaff Reports. East Africa Series 






Journal of Eastern African Research arrl Development 
Newsletter I EAFFRO 
Periodicals in East African libraries, a union list 
Periodicals in the FAFFRO/EAVRO Library 
Trust 
Who's who in Rhodesia, Mauritius, Central and East 
Africa (AFRO) 
Who•s who of Rhodesia, Mauritius, Central and East 
Af rica 
Faits Nouveaux I OMS Centre International de Reference 
pour Alimentation en Eau Collective 
Annual Report I Economie commission for Af rie a 
Statistical Indicators of Short Term :Economie Changes 
in E.C.E. Meetings 
ECOLOGY 
Intecol Newsletter 
Annual Report I Environment canada 
Critical Reviews in Environmental control 




Ecology of Food and Nutrition 
Ekistics 
Environment Information ACCESS 
Environmental Awareness Reading List 
Environmental conservation 
Environmental Science and Technology 
ECO LOG Y 
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Excerpta Medica. section 46. Environmental health and 
pollution control 
International Journal of Environmental studies 
Journal of Environmental Economies and Management 
ECONOMETRICS 
Annual review of the Economie council of canada 
canadian Journal of Economies and Political science 
candide Project Papers - candide cahiers de Projet 
Journal of Econometrics 
ECONOM !TRIE 
candide cahiers de projet - •candide project papers 
ECONOMIC AID 
Annual report / Population Program Assistance 
operations report / Agency for International Development 
ECONOMIC ASPECT 
Annual Report / East-West center, University of Hawaii, 
Honolulu. Population Institute 
Journal of Environmental Economies and Management 
North Korea Quarterly 
United Nations: ~nthly BUlletin of Statistics 
ECONOMIC CONDITIONS 
BNFI Briefings 
NEDA Report on the Economy 
OECD Economie surveys: AUSTRALIA 
OECD Economie Surveys: Austria 
OF.cD Economie surveys: B.L.E.U. 
OECD Economie Surveys: canada 
OEX:D Economie surveys: Denmark 
OECD Economie surveys: Finland 
ECONOMIC CONDITIONS 387 <CONTD> 
OECD Economie surveys: France 
OECD Economie surveys: German y 
OECD Economie surveys: Iceland 
OECD Economie surveys: Italy 
OECD Economie surveys: Japan 
OECD Economie surveys: Netherl ands 
OECD Economie surveys: Spain 
OECD Economie surveys: sweden 
OECD Economie surveys: Turkey 
OECD Economie surveys: United States 
Af rica 
Africa : An International Business, Economie and 
Political Monthly 
Africa contemporary Record 
Africa Research Bulletin. Economie Financial and 
Technical series 
ALMANAC / European Fin an ci al 
America en Cif ras 
American F.conomic Review (PROJ) 
Annual Economie Report / Bank of Thailand 
Annual Report and Trend and Progress of Banking in 
India (ASRO) 
Asian and African studies (MERO) 
Bangladesh Economie Review (ASRO) 
Bank of Canada Review - Revue de la Banque du Canada 
Barclays International Review 
Boletin Informativo de la Facultad de Economi.a de la 
Universidad Veracruzana 
Canadian Journal of Economies (PROJ) 
Data for Decision 
ECONOMIC CONDITIONS 
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Demografia y Economia 
Eastern Af rica Economie Review 
Economia Politica 
Economie and Poli ti cal WeeklYs 
Economie Bulletin for Africa 
Economie Bulletin for Africa (LARO) 
Economie Bulletin for Asia and the 
Economie Bulletin for Asia and the 
Economie Bulletin for EUrope 
Economie Bulletin for Latin America 
Economie Bulletin for Latin America 
Economie Bulletin of Ghana 
Economie Indicators 
Econanic Quarter! y / Dres dner Bank 
Econanic Report / Malaysia Treasury 
Economie Review 
Economie statistics yearbook 
Economies and Finance in Indonesia 
Far East 
Far East (LARO) 
(LARO) 
Economies and Finance, Index to Periodical Articles 
Economist 
Far F.astern Economie Review 
Far F.astern Economie Review (LARO) 
Far Eastern Economie Review Yearbook 
Fieldstaf f Reports. Central and Southern 
Fieldstaff Reports. East Africa series 
Fieldstaff Reports. East Asia Series 
Africa series. 
Fieldstaf f Reports. East Coast South America Series 




FieldStaf f Reports. 
Fieldstaff Reports. 
Fieldstaf f Reports. 
Fieldstaf f Reports. 
Fieldstaf f Reports. 
North Africa Series 
North American Series 
Northeast Africa Series 
South Asia Series 
southeast Asia Series 
southeast Europe Series 
Fieldstaff Reports. West Africa series 
Fieldstaff Reports. West Europe Series 
Foreign Language Index 
Foreign Policy 
Ghana Business Guide 
Guide to sources of information on canadian Business 
and Fconomics. 
Indian Journal of Economies 
Japan Economie Journal 
Journal of International Economies 
Journal of Modern Af rican studies 
Latin America 
Latin America Economie Report 
Latin American Report 
Liberia Economie Annual Review 
Lloyd's Bank Review 
Malayan Economie Review 
Middle East Economie Digest 
Monthly Economie Letter 
Monthly Report I Central Bank of Nigeria 
Moorgate and Wall Street 
National Economie conference; the outlook 
Nigerian Journal of Economies and Social Sciences 
ECONOMIC CONDITIONS 
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occasional Papers / Research Institute of Asian 
Economies 
Pacifie Affaira (PROJ) 
Pakistan Economie survey 
Philippine Economie Journal 
Philippine Economy in the 1970's 
Philippine Review of Business and Economies 
Public Affairs Information Service Bulletin 
Quarterly Economie Revew: Ivory COast, Togo, Dahomey, 
Niger, Upper Volta 
Quarterly Economie Review: Algeria 
Quarterly Economie Review: Angola, Mozambique 
Quarterly Economie Review: Arabian Peninsula, Jordan 
Quarterly Economie Review: Argentina 
Quarterly Economie Review: Brazil 
Quarterly Economie Review: Central America 
Quarterly Economie Review: Chi le 
Quarterly Economie Review: China, Hong Kong, North Korea 
Quarterly Economie Review: Columbia, Ecuador 
Quarterly Economie Review: Cuba, Dominican Republic, 
Haiti, Puerto Rico 
Quarterly Economie Review: Egypt, U.A.R., Sudan 
Quarterly Economie Review: Former French Equatorial 
Africa, cameroon, Malagasy Republic 
Quarterly economic review: former French Equatorial 
Africa, Cameroun, Madagascar 
Quarter! y Economi c Review: Former French West Afr ica, 
Togo 
Quarterly Economie Review: Ghana, Sierre Leone, Gambia, 
Liberia 
Quarterly Economie Review: Guatemala, !l Salvador, 
Honduras 
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Quarterly Economie Reviar: India, Ne pal 
Quarterly Economie Review: Indochina - Vietnam, Laos, 
cambodia 
ouarterly F.conomic Review: Indonesia 
ouarterly Economie Review: Iran 
Quarterly F.conomic Review: Iraq 
Quarterly Economie Review: Israel 
Quarterly Economie Review: Japan, South Korea 
Qua rterl y economi c review: Kenya 
Quarterly F.conomic Review: Kenya, Uganda, Ethiopia, 
soma lia 
Quarterly Economie Review: Libya, Tunisia, Mal ta 
ouarterly Economie Review: Malayasia, singapore, Brunei 
ouarterly Economie Review: Mexico 
ouarterly Economie Review: Morocco 
Quarterly Economie Review: Nicaragua, Costa Rica, Panama 
Quarterly Economie Review: Nigeria 
Quarterly Economie Review: Pakistan, Afghanistan 
ouarterly Economie Review: Peru, Boli via 
ouarterly Economie Review: Philippines, Taiwan 
Quarterly economic review: Portugal 
Quarterly Economie Review: Portugal and overseas 
Provinces 
Quarterly Economie Review: Rhodesia, Zambia, Malawi 
Quarterly Economie Review: saudi Arabia, Jordan 
Quarterly Economie Review: Seneqal, Mali, Mauritania, 
Guinea 
ouarterly Economie Review: Southern Af rica 
Quarterly Economie Review: Sri Lanka 








Syria, Lebanon, Cyprus 
syria, Lebanon, Cyprus (MERO) 
Quarterly Economie Review: Tanzania, Mauritius 
Quarterly Economie Review: Tanzania, Zambia 
Quarterly Economie Review: Thailand, Burma 
Quarterly Economie Review: The West Indies, Bahamas, 
Bermuda, Belize, Guyana 
Quarterly Economie Review: The West Indies, British 
Honduras, Bahamas, Bermuda, Guyana 
Quarterly Economie Review: Turkey 
Quarterly Economie Review: Uganda, Ethiopia, soma lia 
Quarterly Economie Review: Venezuela 
Quarterly Economie Review: Zaire, Rwanda, Burundi 
Quarterly Economie Review: Zambia 
Quarterly Review 
Rasilimali-Tanzania Investment Outlook 
Review of Economie studies 
Review of Economies and Statistics 
Revue de la Banque du canada - *Bank of Canada Review 
situacion actual y perspectivas de la economia Argentina 
statistical Indicators of Short Term Economie Changes 
in E.c.E. Meetings 
survey of Economie conditions in Africa 
Telex Africa 
Trading with the world; country profiles 
Uganda Economie Journal 
world outlook 
Yearbook of National Accounts Statistics 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
CIDA News Release 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
(CONTD> 
cuso Annual Review - suco Rapport Annuel 
DEVSIS Newsletter 
DEVSIS Newsletter 
FAO Library List of Selected Articles 
NEDA Development Digest 
NEDA Development Digest (ASRO) 
NEDA Journal of Development 
NEDA Journal of Development (ASRO) 
NEDO Ab tracts 
SEADAG Papers on Problems of Development in Southeast 
Asia 
SUCO Rapport Annue 1 - *C USO Annllr:~ 1 Review 
Accessions List I Canadian International Development 
Agency Library - Liste de Nouvelles Acquisitions I 
Agence canadienne de Developpement International 
Bibliotheque 
Accessions List I Land Tenure Centre Iibrary 
Acquisitions I Ford Foundation 
Activities of the OECD 
Africa Index - catalogue Afrique 




Afro-Asian Economie Review 
Annual report I Asian Productivity Organization 
Annual Report I Center for Developing Areas 
Annual report I Colombo Plan cunsultative Committee 
Annual Report I Development Foundation of Turkey 




Annual Report I International Development Association, 
world Bank 
Annual Report / International Finance corporation 
Annual Report I National Development Corporation 
Annual Report / Regional Economie :Expansion 
Annual Report I Scholarships and Grants in Aid of 
Research 
Antecedentes Trabajos terminados y en proceso algunas 
reali zaciones 
Asia 
Bangladesh Economie Review 
Banque Mondiale et Autres Rapports Recus - •world BanK 
and Other Reports Received 
Bibliographical Index I International centre for 
African social and Economie Documentation 
Bulletin I Association Canadienne des Etudes Africaines 
- *Newsletter I Canadian Association of African Studies 
Bulletin I Institut Ali Bach Hamba 
Bulletin I Madras Development Seminar Series 
Bulletin of Indonesian Economie Studies 
Cahiers de l'IABH 
Cahiers O.R.S.T.O.M. Serie Sciences Humanes 
Cambridge Conference on Development Problems 
Caribbean Quarterly 
Caribbean Studies 
Catalogue Afrique - *Africa Index 
Catalogue des instituts et programmes en mati.ere de 
developpement economique et social (MERO) * catalogue 
of social and economic development institutes and 
proqrammes 
Catalogue of social and economic development institutes 
and programmes (MERO) * Catalogue des instituts et 




Colombo Plan Newsletter 
Cooperation Canada 
Data for Decision 
3'J5 
Data for Development - *Donnees pour le Developpemeut. -
Datos para el Desarrollo 
Datos para el Desarrollo - *Donnees pour le 
Developpement - Data for Development 





Development - A selected Annotated Bibliography 
Development Dialogue 
Development Dialogue (AFRO) 
Development Digest 
Development Forum 
Development Forum I Malaysian Centre for Developnent 
studies 
Development Foundation of Turkey News Bulletin 
Donnees pour le Developpement - Data for Development -
Datos para el Desarrollo 
East-West communication Institute Documents Accessions 
List 
Economia Politica 
Economie Development and Cultural Change 
Economie Development and Cultural change (PROJ) 
Economie Report I Malaysia Treasury 
Entwicklung und Zusammenarbeit 
Europe Outremer 
Europe Outremer (AFRO) 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
<CONTD> 
Far Fast Trade and Development 
Fieldstaff Reports. Central and Southern Afr ica Series. 
Fieldstaff Reports. East Africa series 
Fieldstaf f Reports. East coast South America series 
Fieldstaf f Reports. North Africa Ser ies 
FieldStaf f Reports. North American Series 
Fieldstaf f Reports. Northeast Afr ica Ser ies 
Fieldstaff Reports. South Asia Series 
Fieldstaff Reports. West Africa series 
Finance and Development 
Ford Foundation Letter 
Foreign Economie Development Report 
Futures 
~uturist 
Geneva-Af rica - •Geneve-Afrique 
Geneve-Af rique - Geneva•Africa 
Index to selected Articles I Registry of Scientif ic and 
Technical services for the Asian and Pacif ic Region, 
Canberra 
International Development Proceedings of the world 
conf erence 
International Development Review (ASRO) - Revue du 
Developpement (ASRO) ~ Revista del Desarollo 
I nternacional (ASRO) 
International Developmertt Review (LARO) 
International Developmènt Review • Revista del 
Desarrollo Internacional - Revue du Developpement 
International Interview 
Journal of Asian and African studies. 
Journal of Development Planning 




Journal of Developnent Studies (LARO) 
Journal of Developnent Studies (PROJ) 
Kidma / Israel Journal of Development 
Letter to our Friends 
List of Recen t Additions / Asian Inst i.tute for Economie 
Development and Planning 
Liste de Nouvelles Acqtisitions / Agence canddienne de 
Developpemen t Int-ernational Bibl iotheque - *Ace es siens 
List / canadian I ntPrnational Deve lopment Aqr.::ncy Li br dY 
r.iterature on Economie Development and Planning: A 
c urrent Ribliogra ph y 
Malayan Economie Review 
Memento de l'economie africaine 
Modelas de desarrollo en America Latina 
Monthly Economie I.etter (ASRO) 
New Internationalist (Asro) 
occasional Papers / Insti tute of Developing Economies 
occasional Papers / overseas Development council. 
occasional Papers / Research Institute of Asian 
Economies 
President•s Review / Asia Foundation 
Problemas Del Desarrollo 
Progress Report / Centre for Economie Development and 
A.dmini stration 
Progress report / Nepal. Centre for Economie 
Development and Administration (ASRO) 
Publications of the Library / Rheinisch-Westfaelische 
Technische Hochschule 
Quarterly Newsletter / Asian Development Bank 
Rapport Annuel / Centre de Recherches en Developpement 
Economique 
Rapport Annuel / Expansion Economique Regionale (Canada) 
Reference Unit. Weekly List of Recent Acquisitions 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
<CONTD> 
Review of International Trade and Development 
social and Economie Development Plans 
Studies in comparative International Developnent 
survey of International Development (ASRO) 
Thailand development report: ann\lc:ll review. 
Tiers-Monde (AFRO) 
Veroffentlichungen àer Bibliothek I 
Rheinischwestfaelische Technischè Hochscule 
Vierteljahres-berichte I Forschunginstitut der 
Friedrich Ebert Stiftting 
world Bank and Other Reports Received - Banque Mondiale 
et Autres Rapports Recus 
World Bank. sector Working Paper 
World Development 
World oevelopment (AFFO) 
World Development (MEFO) 
ECONOMIC EVALUATION 
Annual review of the Economie council of canada 
ECONOMIC FORECAST 
National Economie Conferencei the outlook 




GEO Abstracts. section c. Economie Geography 
ECONOMIC GROWTH 
Annual review of the Economie council of Canada 
Trends in Developing Asia 
Trends in Developing Courttries, Population, 
socio-Economic Gr6wth and International capitol Flow 
ECONOMIC GROWTH 
<CONTD> 
Trends in World Economy 
ECONOMIC INDICATOR 
NEDA Economie Indicators 
Main Economie Indicators 
399 
Statistical Indicators of Short Term Economie Changes 
in E.c.E. Meetings 
world Economie Indicators 
ECONOMIC INTEGRATION 
Guyana and Caribbean Integration: A bibliography 
ECONOMIC MODEL 
Candide Project Papers - Candide Cahiers de Projet 
ECONOMIC PLANNING 
Accessions list I Information Centre for Economie 
Planning 
Council of Planning Librarians Exchange Bibliography 
GEO Abstracts. section F. Regional and Community 
Planning 
Literature on Economie Development and Planning: A 
current Bibliography 




Annual report I Economie council of Canada 
Annual Reports on Competition Policy in OECD .Member 
countries 
Candide Project Papers - Candide Cahiers de Projet 
Foreign Policy 
Japan Economie Journal 
Rapport annuel I conseil economique du Canada 
ECONOMIC RECONSTRUCTION hOO 
Annual Report I International Bank for Reconstr\iction 
and Development 
ECONOMIC RELATIONS 
Annual Economie Repert / Bank of Thailand 
I nte reconomics 
Intereconomics (MERO) 
Japan Economie Journal 
Journal of International Economies 
Journal of Latin American Studies 
Middle East and North Africa Markets Peview 
Nigerian Journal of Economies ann social Sciences 
Pacifie community 
ECONOMIC RESEARCH 
Annual Report I Agronomie Economie Research on Tropical 
soils 
Annual report I Economie council of Canada 
Annual Report I Instituto Torcuato de 't'ella Centro de 
Investigaciones F.conomicas 
Annual report I Nigerian Institute of social and 
economic research 
Bulletin d'Information sur les Recherches dans les 
science Humaines Concérnant l'Afrique - *Bulletin of 
Information on current Research on Human Sciences 
Concerning Af rica 
Bulletin of Indonesian Economie studies (ASRO) 
Canadian Journal of Economies and Political Science 
Directory of Institutes and centers Devoted to social 
and Economie Research in the Caribbean. - Direstoria de 
institutos y centros dedicados a la investigacion del 
desarrollo economico y social en el Caribe. 
Economies of Planning 
Monthly Bulletin I Bank of Thailand 
Quarterly Journal of social and Economie Studies 
Rapport annuel I Conseil economique du Canada 
ECO~OMIC RESEARCH 
<CONTD> hOl 
Recent Additions I Institute of social and Economie 
Research 
Technical Publication Series / Institute of 
statistical, social & Economie Research 
ECONOMIC SURVEY 
OECD Economie Surveys: AUSTRALIA 
o ECD Economie surveys: A ustria 
OECD Economie surveys: B.L.E.U. 
OECD Economie surveys: canada 
OECD Economie surveys: Denmark 
OECD Economie surveys: Finland 
OECD Economie surveys: France 
OECD Economie surveys: Germany 
OECD Economie surveys: Iceland 
OECD Economie surveys: Japa.n 
OECD Economie surveys: Netherlands 
OECD Economie Surveys: Spa.in 
OECD Economie surveys: sweden 
OECD Economie surveys: Turkey 
OECD Economie surveys: United States 
UN Economie survey of Europe 
UN World Economie survey, 1969 - 1970 
National Economie Conference; the outlook 
ECONOMIC SYSTEM 
Journal of International Economies 
ECONOMIC THEX:>RY 
Boletin del C.I.E. 
Journal of Economie Literature 
Journal of Political Economy 
ECONOMICS 
AID Memory Documents 
AID Research Abstracts 
Abstracts of Hungarian Economie Literature 
African Target - Objectifs Africains 
American Economie Review 
American Economie Review (PROJ) 
Annals I American Academy of Political and Social 
Science 
Annual report I Economie Council of Canada 
Asia Research Bulletin 
Asian Economies 
Bank of London and South America Review 
Bolsa Review 
Bulletin Signaletique I France. Ministere de 
1 'Ag ri culture 
Canadian Journal of Economies 
Canadian Journal of Economies (PROJ) 
Canadian Journal of Economies and Political Science 
Demograf ia y F.conomia 




Economie Books: current select ions 
Economie Journal 
Economie Outlook 
Economie Survey of Latin America 
Economie Ti tles 
Economies 
Economies and Finance, Index to Periodical Articles 
ECONOMICS 
<CONTD> 




Far Eastern Economie Review (ASRO) 
Foreign Language Index 
I ndian Journal of Economies 
International Bibliography of the Social Sciences. 
Economies 
Japan Economie Journal 
Journal of Development Economies 
Journal of Economie Literature 
Journal of Political Economy 
Journal of Urban Economies 
Monthly Economie Letter (ASRO) 
MUN DUS 
Notas Sobre la Economia Y El Desarrollo de America 
Latina 
oriental Economi st 
Oxford Economie Papers 
Quarterly economic review: Egypt 
Quarterly Journal of Economies 
Rappo~t ~nnuel / conseil economique du Canada 
Regional and Urban Economies 
Review of Af,riean Political Economy 
Review of Economie Studies 
Review of Economies and Statistics 
Social and Economie Statistics Administration Library 
Notes 
Swedish Journal of Economies 
Oganda Economie Journal 
ECONOMICS OF EDUCATION 
Finances de l'enseignement - •survey of Educatiot1 
Finance 
Survey of Education Finance - Finances dè !•enseignement 
ECUAOOR 
Quarterly Economie Review: Columbia, Ecuador 
EDUCATION 
DIME Dialogue 









UNESCO Chronique de L'UNESCO 
Academic who•s who 
Accessions List / International councii for !~ucatiônal 
Development 
America en Cif ras 
Annual Bulletin / International Baccalaurete Office -
Bulletin annuel I Office du Baccalaureat International 
Annual Report / ~ssociation of schools of Allied Health 
Professions 
Annual Report / canada. Council of Ministers of 
Education 
Annual Report / Oanforth Foundation 
Annual Report I Wôrld Education 
Bulletin Signaletique 520. Sciences de !'Education 
Canadian Education Index 
EDUCATION 
<CONTD> 
Caribbean Educational Bulletin 
communications 
Continuing Education: Post-secondary level - Education 
permanente: Niveau postsecondaire 
current contents: social and behavioral sciences 
current Index to Journals in Education 
Development Education Exchange. -
Developpement-Education. Echange 
Directors Annual Report I REAMES 
Directory of contacts for International Education 
cultural and scientif ic exchange programs. 
Echange-Canada-Exchange 
Educacion 
Education and Urban Society 
Education Index 
Fducation permanente: Niveau postsecondaire -
*Continuing Education: Post-Secondary Level 
Education Yearbook 
Educational Development in Af rica 
Edu.cational documentation and information 
Educational studies and Documents 
Elimu Ya Taifa 
Etudes Maliennes 
Finances de l'enseignement - •survey of Education 
Finance 
International Education Year Bullet in 
Journal of Medical Education (Nepal) 
Journal of World Education 
Kenya Education Journal 
Leaders in Education 
League for International Food Education (ASRO) 
EDUCATION 
<CONTD> 
List of RELC Publications 
Ontario Insti tute for Studies in Education 
Prospects: Quarter! y Review of Education 
Recurring Bibliography: Education in the Allied Health 
Professions 
Report for the Year I Nuffield Foundation 
Science Education Newsletter 
standard Education Almanac 
survey of Educat-ion Finance - Finances de i 'enèeiqnenent 
Trends in Education 
world Education Issues 
World Education Projects 
World Education Reports 
World Yearbook of Education 
Yearbook of Educational, Scientific, and Cultural 
Development in Latin America 
EDUCATION SANITAIRE 
Famille et Developpement 
EDUCATIONAL ASPECT 
~nnual Report I Amèrican Universities Field Staff 
Annual Report I canadian Institute of International 
Affaira - Rapport Annuel I Institut canadien des 
Affaires Internationales 
Annual Report I Central coordinating Board for Tropical 
Medicine and Public Health of Southeast Asian Ministers 
of Education Organization 
Annual Report I National ïnstitute of Health 
Administration and Education 
Annual Report I Population Reference Bureau 
Annual Report I United Nations Association, London 





Rapport Annuel I Institut Canadien des Affaires 
Internationales - *Annual Report I canadian rnstitute 
of International Aff airs 
EDlJCATIONAL DEVELOPMENr 
Annual Bulletin I International Baccalaurete Office -
Bulletin annuel I Office du Baccalaureat International 
Annual Report I INNOTECH 
Annual report I International council for Educational 
Development 
Annual Report I overseas Liaison committee 
Carnegie Quarterly 
EDUCATION I Institute for scientific cooperation 
Educational Development in Af rica 
Intercultural Education 
Newsletter I Int'l council for Education Development 
Newsletter I Mucia 
EDUCATIONAL INSTITUTION 
Annual Report I Korea University. Asiatic Research 
Center 
Directory of Programs Training Physician Support 
Personnel. 
Educational Opportunities in Africa 
Repertoire mondial des ecoles de medecine * world 
directory of medical schools 
World directory of medical schools - Repertoire mondial 
des ecoles de medecine 
ED OC A TI ONAL PIANNI NG 
Fundamentals of Educational Planning 
EDUCATIONAL RESEARCH 
ACEID Newsletter 
Annual Report I Carnegie corporation of New York 




current contents: social and behavioral sciences 
Current Index to Journals in Education 
EDUCATION I Institute for Scientif ic cooperat:.ion 
Educational documentation and information 
Educational Studies and Documents 
EDUCATIONAL TECHNOLCGY 
EEC 
Annual Bulletin I International Baccalaurete Office -
Bulletin annuel I Office du Baccalaureat International 
Directory of trade unions in the EEC 
EGYPT 
Egyptian Computer Journal 
Newsletter I cairo Demographic Centre 
Quarterly Economie Review: Arabian Peninsula, Jordan 
Quarterly economic review: Egypt 
Quarterly Economie Review: Egypt, U.A.R., Sudan 
EL SALVAOOR 
Quarterly Economie Review: Guatenela, El Salvador, 
Honduras 
ELECTRIC POWER 
Electric power in Asi a and the Far East 
ELECTRICAL EQUIPMENT 
world Processing Report 
ELFC'TRONIC DATA PROCESSING 
CIPS Computer Magazine 
Annual Report I Data Base Systems Research 
computera and Automation 
Computera and People 
Data Processor 
ELECTRONIC DATA PROCESSING 
<OONTD> 
Digital News 
Directory, International Electronic Data Processinq 
Organi za tiens 
Keyboard 
Proceedings of the Clinic on Library Applications of 
Data Processing 
Word Processing World 
ELECTRONIC EQUIPMENT 
Electrical World (TENT) 
Electronics (TENT) 
ELECTRONICS 
Electroni CS (TENT) 
ELEC'T'RONICS INDUSTRY 
Electrical World (TENT) 
EMPLOYEE 







Encyclopedia of Latin America 
General Encyclopedias in Print; a comparative Analysis 
Modern Plastics EncyclopediA (TENT) 
Universalia 
ENERGIE 
Rapport Annuel /Office National de l'Energie 
EN ER GY 410 
OECD Statistics of energy - Statistiques de l'energie 
Annual Rtport I National Energy Board 





International Atomic Energy Agency Bulletin 
ENERG Y SOURCE 
OECD Statistics of energy - Statistiques de l'energie 
Energy Trends 
ENGINEER 
Consulting Engineers canada 
Consulting Engineers Who's Who and Year book (SING) 
consulting Engineers Who's Who and Yearbook 
ENGINEERING 
AGE current Awareness Service 
AGE Journal Holding List 
MUN Engineering Newsletter 
Annual Report I AGE 
Annual Report I Asian Information centre for 
Geotechnical Engineering 
Asian Geotechnical Engineèring Abstracts 
Asian Geotechnical Engineering Directory 
Author Affiliation Index (TEN~) 
Bulletin of Statistics on world Trade in Engineering 
Products 
Chemical and Engineering News 
current Engineering Practice (ASRO) 
Engineering consulting Firms Association (ASRO) 
ENGINEERING 
<CONTD> 
Engineering Digest (ASRO) 
Engineering Index (TENT) 
European research index 
id 1 
Hungarian Technical Abstracts 
Index to Selected Articles / Registry of Scientif ic and 
Technical services for the Asian and Pacifie Region, 
Canberra 
Journal of the Institut.ion of Engineers Singapore (ASRO) 
Library Bulletin I College of Technology. Addis Ababa 
Building Library 
Progress in Materials Science 
Progress Report / Asian Geotechnical Engineering 
ENGINEERING DESIGN 
I ndustrial Design (TENT) 
ENQUE'TE 
Recensements et Enquetes Demographiques dans les etats 
Africains et Malagache 
ENQUETE ECONOMIQUE 
conference economique nationale; les perspectives 
ENSEIGNMENT SUPERIEUR 
Repertoire des Etudes Superieures et des Equivalences 
de Titres, de Diplomes et de Periodes d'Etudes entre 
les Universites de Langue Francaise 
ENTERPRISE 
Considerations on Government policy towards 
transnational enterprises in Latin America: a 
prelimina ry survey 
Directory of American Firms Qperating in Foreign 
countries 
Ghana economic review 
ENTREPRISE INDUSTRIELIE 
Repertoire des centres canadiens de Recherche -
Developpement - *Directory of Research and Development 




UN Conference on the Human Environrœnt. Information 
Letter 
Access. Federal Register • Significant Environmental 
Entries from the Federal Register (Microfiche) 
Acquisitions / Canada. Environment Canada L1brary -
Liste des Aquisitions / Canada. Ministere de 
l'Environment. Bibliotheque 
Alternatives 
Annual Report / East-West Center, University of Hawaii. 
Honolulu. Population !nstitute 
Annual Report I Environment Canada 
contact / University of Waterloo 
Critical Reviews in Environmental Control 





Environment and Change 
Environment Information ACCESS 
Environmental Awareness ~eading List 




Environmental Science and Technology 
Excerpta Medica. Section 46. Environmental health and 
pollution control 
International Journal cf Environmental Studies 
Journal of Environmental Economies and Management 
ENVIRONMENT 
<CONTD> 41J 
Liste des Acquisitions / canada. Ministere de 
l'Environnement. Bibliotheque - *Acquisitions List I 
Canada. Environment canada Library. 




Homme et les Resources - Man and Resources 
EPIDEMIOLOGY 
Weekly Epidemological Record 
EQUIPMENT 
Audio-visual equipment directory. 
Library Technology Reports 
Photographie Trade News 
ETHIOPIA 
Annual Report I Economie commission for Africa 
Ethiopian Journal of Development Research 
Quarterly Economie Review: Kenya, Uganda, Ethiopia, 
Somalia 
Quarterly Economie Review: Uganda, Ethiopia, Somalia 
ETHNOLOGIE 
Bulletin Signaletique 521. Sociologie et Ethnologie 
EUROPE 
UN : Economie survey of Europe 
ALMANAC I European Financial 
Business Media Guide International: Europe 
Economie Bulletin for Europe 
Europa Year Book (MERO) 
European Demographic Information Bulletin 
European Financial Almanac 
EUROPE 
<CON'T'D> 
European research index 
Fieldstaf f Reports. Southeast Europe Series 
Fodor•s Europe 
Guide to European Foundations 
Ici l'Europe 
Industry Research and Technology 
Statistics Europe: Sources for Market Research 
Telex Africa 
who's who in science in Europe 
EUROPEAN COMMUNITIES 





Calendar of World Events 
Canadian industry shows and exhibitions. 
EXPERIMENTAL FARM 
Estaciones Experimentales Agricolas Latinoamericanas 
EXPERT 
Compendium of technièal assistance to Thailand 
EXPORT 
OECD Statistics of Foreign Trade: Series c - Trade by 
Commodities. Exporta. 
Exporta by Countries 
Kenya Export News 
Oil Statistics, supply and disposa!. 
Outlook for u.s. Aqricultural Exporta 
Trading with the world; country profiles 
EXPORT VOLUME 1+ l '; 
Statistics of World Trade in Steel 
FACTEUR CULTUREL 
Bulletin des Nouvelles Acquisitions I Ecole 




Famille et Developpement 
FAMILY 
Annual Report I Profamilia 
Annual report on the family incarne and expenditure 
survey I Republic of Rorea. Bureau of statistics 
canadian Family Physician - Medecin de Famille canadien 
International hibliography of research in marriage and 
the family 
International Journal of sociology of the Family 
Journal of comparative Family Studies 
Journal of Family Welfare 
Medicin de Famille canadien - •canadian Family Physician 
FAMILY PLANNING 





IPPF Situation Reports 
IPPF-SEAOR News 
IPPF/WHR News Service 
JOICFP News 
PAA Aff airs 
FAMILY PLANNING 
<CON'I'D> 





WAY Information Bulletin 
WAY Population Review 
1, l () 
Acquisition List I International Institute for 
Population Studies 
Africa Link 
Annual Report I American Home Economies Association. 
International Family Planping Project 
Annual Report / center for Family Planning Program 
Development 
Annual Report / center for Population Planning, 
University of Michigan 
Annual Report / Chinese Centre for International 
Training in Family Planning 
Annual Report / Christian Medical Association of India 
Annual Report I Dept. of Population Planning 
Annual Report / Family Planning Association of Hong Kong 
Annual Report / Famil y Planning Association of Pakistan 
Annual Report I I PPF 
Annual Report / Korean Institute for family planning 
Annual Report / Planned Parenthood Association of Ghana 
Annual Report I Planned Parenthood Federation of America 
Annual Report / Population Council 
Annual Report / Population Ref erence BUreau 
Annual Report / world Education 
Annual Report and Proposa! for Program / Family 




Annual Report of Family Planning / Planned Parenthood 
Federation of Korea 
Asian Population Programme News 
Bibliogra i;hies on Indian Fertility and Family Planning 
Bibliography / International Planned Parenthood 
Federation 
Bibliography of Family Planning and Population 
Bibliography of Human Reproduction, Family Planning and 
Population Dynamics 
Bibliography Series / carolina Population Center 
Birthriqht 
Boletin BEMFAM 
Boletin de la Biblioteca / Federacion Internacional de 
Planification de la Familia, Region del Hemisferio 
occidental - *Library Bulletin / International Planned 
Parenthood Federation. western Hemisphere Region 
Books collection / IGCC Ref erence Center 
Bulletin of the Family Planning Federation of Canada 
Bulletin of the Gandhigram Institute of Rural Health 
and Family Planning 
Bulletins de demographie et de planning familial 
calendar of International Meetings 
Chinese center for International Training in Family 
Planning Monthly Report 
contraception: An International Journal 
Country Profiles 
current Literature in Family Planning 
current Publications in Population - Family Planning 
Directory of selected Training Facilities in Family 
Planning and Allied Subjects. 
East-West Population Institute Reeource MatP.rials 
collection Acquisitions List 
Egyptian Population and Family Planning Review 
FAMILY PLANNING 
<CONTD> 
Equi li bri um 
4 1 (~ 
Etudes de Pl.~.rming Familial 
Family Planning 
Family Planning and Population 
Family Planning Association of Montreal Bulletin 
Family planning communication project; technical 
re~orts abstracts. 
Family Planning Digest 
Family Planning in Five Continents 
Family Planning News 
Family Planning Perspectives 
Family Planning Perspectives (AFRO) 
Family Planning Population Reporter 
Family Planning Program Bulletin I World Assembly of 
Y ou th 
Family planning project I India Christian Medical 
Association 
Family Planning Quarterly I India. Ministry of Health 
and Family Planning 
Family Planning Quarterly I Korean Institute for Family 
Planning 
Family Planning Reviews 
Family Plans 
Fertilite Orthogenie 
Field staff Reports. Central and Southern Afr ica Seri es" 
Fieldstaf f Reports. East Africa Seri es 
Fieldstaf f Reports. East Asia Ser ies 
Field staff Reports. Southeast Asia Series 
Field staff Reports. West Africa Series 




Ford Foundation Inter-office Memorandum from Karen 
Wilhelm 
Ford Foundation Letter 
Indonesian Planned Parenthood News 
Information, Education, communication in Population 
Newsletter 
Informes sobre poblacion / planificacion f amiliar 
Inter-Change / Population Reference Bureau 
Intercom 
INTERNATIONAL FAMILY PLANNING DIGEST 
IPPF Bibliography 
IPPF News 
Iran Family Planning Bulletin 
Journal of Family Welfare 
Korean Institute for family planning series 
Law and Population Programme Newsletter 
Libra:ry Bulletin / IPPF 
Libra:ry Bulletin / IPPF. South East Asia and oceania 
Reg ion 
Library Bulletin I IPPF. western Hemisphere Region -
Boletin de la Biblioteca / Federacion Internacional de 
Planificacion de la Familia, Region del Hemisferio 
Occidental 
Libra:ry News / IPPF. Western Hemisphere Region 
List of Acquisitions. Area Files / carolina Population 
Center Library 
List of Acquisitions. Articles, Papers, and Reprints I 
Carolina Population Center Library 
List of Acquisitions. ~oks, Monographs, etc. / 
Carolina Population Center Library 
List of Acquisitions. Indexes / Carolina Population 
Center Library 
List of Acquisitions. Selected Index to Periodical 
Literature I carolina Population Center Library 
FAMILY PLANNING 
<CONTD> l+l-0 
List of New Acquisitions / Universiy of the 
Philippines. Population Institute Library 
Medical Bulletin / IPPF 
Monthly Report on the Working of PakiRtan•s Family 
Planning Council 
News / Family Planning Federation of Canada 
Newsletter / Family Planning Association of Hong Kong 
Newsletter / International Institute for Population 
studies, Bombay 
Newsletter / IPPF. Indian Ocean region 
Newsletter / Planned Parenthood Assoc. of Ghana 
Nouvelles du CPFQ 
People / IPPF 
People / I PPF (AS RO) 
Philippine Family Planning Chartbook 
Planification Familiale et Population 
Planned Parenthood 
Planned Parenthood-World Population 
Population Council Bi-MOnthly Report 
Population Sciences 
Population-Family Planning Campaign Materials 
Accessions List / East-West communication Institute 
Proceedings / APLIC 
Proceedings of the International 
Conference/International Planned Parenthood Federation 
Program Letter Family Planning 
Registrar General•s Newsletter 
Report / Family Planning Association of India 
Report to Donors / International Planned Parenthood 
Federation 
Reports on Population / Family Planning 
FAMILY PLANNING 
<CONTD> 
Research in Reproduction 
Resource List / IPPF 
Salud Publica De Mexico (SPM) 
Serials Checklist and Extras Se rials I.ist / IGCC 
Ref erence Center 
studies in Family Planning 
Vertical Files Acquisitions List / IGCC Reference Center 
Victor - Bostrum Fund Feport 
Working Bibliography / International Feference centre 
for Abortion Research 
working Papers / International Planned Parenthood 
Federation 
Working Papers of the East-West Population Institute 
world Population and Planned Parenthood News 
FAMILY PLANNING PROGRAMME 
FAO 
Annual Report / Center for Family Planning Program 
Development 
Familia Hoy 
Newsletter / India Population Project 
FAO documentation - Documentation de la FAO -
Documentacion de la FAO 
FAO Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo 
Annual Report I FAO International Food Technology 
Training Centre 
Annual Report / Fertilizer Review 
Annual Report / National Grain Policies 






Documentacion de la FAO (SING) - *FOO Documentation 
(SING) - Documentation de la FAO (SING) 
Documentacion de la FAO - *FAO documentation -
Documentation de la FAO 
Documentation de la FAO (SING) - Documentation de la 
FAO (SING) - *FAO Documentation (SING) 
Documentation de la FAO - *FAO Documentation -
Documentacion de la FAO' 
FAO Commodity Review and OUtlook 
FAO Documentation - Documentation de la FAO -
Documentacion de la FAO 
Freedom from Hunger campaign 
List of Periodicals Currently Received I FAO 
Plant Genetie F:esources Newsletter 
FAO PUB 




Economie Bulletin for Asia and the Far East 
Far East and Australasia 
Far East Trade and Development 
Far Fastern Economie Review 
Far Eastern Economie Review (ASRO) 
Far Eastern Economie Review (IARO) 
Far Eastern Economie Review Yearbook 
Foreign Trade Statistics of Asia and the Far East 
Quarterly Bulletin of Statistics for Asia and the Far 
East 
Travel guide to the Orient and the Pacifie 








Annual Directory; doctoral fellowship-holders -
Reportoire annuel; boursiers de doctorat 
Compendium of technical assistance to Thailand 
Fellowships and Scholarships Offered by Private Donors 
and Foreign Governments for Canadian Students. 
Grants Register 
National Science Foundation Factbook 
Study Abroad, International Scholarships and courses 
FERTILITY 
Bibliographies on Indian Fertility and Family Planning 
Bibliography of Reproduction 
Fertilite Orthogenie 
Fertility and Sterility 
Library Bulletin I IPPF 
FERTILIZER 
Annual fertilizer review. Rapport annuel sur les 
engrais. Informe anual sobre los fertilizantes 
Annual Report I Fertilizer Review 
Fertilizer News 
Informe anual sobre los fertilizantes. - •Annual 
fertilizer review. - Rapport annuel sur les engrais. 
Journal of Agricultural and Food Chemistry 
Rapport annuel sur les engrais - *Annual fertilizer 
review - *Informe anual sobre los fertilizantes 
Fin 
h;~h 
FID News Bulletin 
FID News Bulletin (AFRO) 
FID News Bulletin (TENT) 
FID Yearbook 
Annual report I FID 
FJJI 
World Population and Planned Parenthood News 
FILM 
Film Reference Guide for Medicine and Allied Sciences. 
Films and other materials for projection 
Images 
FINANCIAL ADMINISTRATION 
Report of the Auditor General to the House of Commons I 
Canada. Auditor General's Office 
FINANCIAL ASPECT 
OECD Financial Statistics 
Canadian Universities, Income and Expenditure -
Uni ver si tes canadiennes recettes et depens es 
Excerpta medica. Section 36. Health economics and 
hospital management 
Finance and Development 
Finances de l'enseignement - *Survey of Education 
Finance 
Financial Statements I Technoserve 
Survey of Education Finance - Finances de l'enseignement 
Universites canadiennes, recettes et depenses -
*Canadian universities income and expenditure 
FINANCIAL MARKET 





saturday Review (ASRO) 
FI NIA ND 
OECD Economie surveys: Finland 
FISCAl. POLICY 
FISH 
Bank of canada Review - Revue de la Banque du canada 
Revue de la Banque du canada - *Bank of canada Review 
American Fish Farmer (Vanc) 
commerical Fish Farmer (Vanc) 
Fishing News International (ASRO) 
Index and list of titles / Fisheries Research Board of 
canada 
FISH CULTURE 
FAO Fish Culture Bulletin (Vancouver) 
commerical Fish Farmer (Vanc) 
Progressive Fish culturist (Vanc) 
FIS HERMAN 
Fishing News International (ASRO) 
FIS HERY 
FAO Fisheries Studies 
Af rican Journal of Tropical Hydrobiology and Fisheries 
(Vanc) 
American Fish Farmer (Vanc) 
Annuaire Statistique des Peches - *Yearbook of Fishery 
Statistics - Anuario Estadistico de Pesca 
Anuario Estadistico de Pesca - *Yearbook of Fishery 
statistics - Annuaire Statistique des Peches 
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts. (Vanc) 
canadian Fisherman and ocean Science (Vanc) 
commerical Fish Farmer (Vanc) 
FISHER Y 
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Fisheries Statistics of Canada: Canada swnmary -
Statistiques des peches du Canada: sommaire du Canada 
Fishing News International (Vanc) 
Index and List of Publica tiens / Fisher ies "Research 
Board of Canada 
Library Additions / Freshwater Fisheries Research 
Station 
National Fisheries (Vanc) 
Statistiques des peches du Canada: Rommaire du canada -
*Fisheries statistics of Canada 
Western Fisheries (Vanc) 
Yearbook of Fishery Statistics - Annuaire statistique 
des Peches - Annuario Estadistico de Pesca 
FI SHE RY PRODUCT 
Index and list of titles / Fisheries Research Board of 
Canada 
FISHERY RESEARCH 
Annual Report / Fisheries Research Board of Canada 
Index and List of Publications / Fisheries Research 
Board of Canada 
Research in Agriculture, Forestry and Fisheries in the 
Philippines 
FISHERY RESOURCES 
Fishing News Internationa 1 (A.SRO) 
FISHING 
Canadian Fisherman and Ocean Science (Vanc) 
Fishing News Directory and Equipment Guide (Vanc) 
Fishing News Internationa 1 (ASRO) 
Fishing News Internat iona 1 (Vanc) 
South African Shipping News and Fishirq Industry (VANC) 
FISHING EQUIPMENT 
Fishing News Directory and Equipment Guide (Vanc) 
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FAO documentation - Documentation de la FAO -
Documentacion de la FAO 
FAO Nutrition Meetings Report Series 
FAO Nutritional studies 
Access. Food and Drug. Environment Information Access 
(Microfiche) 
Advances in food research 
Annual Report I Food Research Institute 
Bibliography of food and agricultural marketing 
Bulletin de la commission Regionale Conjointe 
FAO/OMS/OUA-CSTR 
Cajanus 
canadian Institute of Food science and Technology 
Journal - Journal de l'Institut canadien de Science et 
Technologie Alimentaire 
Ceres 
Documentacion de la FAO (SING) - *FAO Documentation 
(SING) - Documentation de la FAO (SING) 
Documentacion de la FAO - *FAO documentation -
Documentation de la FAO 
Documentation de la FAO (SING) - Documentation de la 
FAO (SING) - *FAO Documentation (SING) 
Documentation de la FAO - *FAO Documentation -
Documentacion de la FAO 
Ecology of Food and Nutrition 
FAO Documentation - Documentation de la FAO -
Documentacion de la FAO 
Food and Agricultural Legislation 
Food and Nutrition Notes and Reviews 








Science and Technology 
science and Technology 
Technology 
Trade Review 
Trade Review (ASRO) 
Freedom f rom Hunger Campaign 
Abstracts 
Abstracts (ASRO) 
Journal de l'Institut Canadien de Science et 
Technologie Alimentaire - *Canadian Institute of Food 
Science and Technology Journal 
Journal of Agricultural and Food Chemistry 
League for International Food Education (ASRO) 
Newsletter / League for International Food F.ducation 
Nutrition Newsletter 
State of food and agriculture 
workinq Papers of the East-West Food Institute 
world Food Problems 
FOOD AD DIT IVE 
WHO Food Additives series 
FOOD AID 
Action for Development 
Annual Report / Care Canada 
Hunger 
Programme Alimentaire Mondial Nouvelles 




Advances in food research 
FOOD CHEMISTRY 
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Canadian Institute of Food Science and Technoloqy 
Journal - Journal de l'Institut canadien de Science et 
Technologie Alimentaire 
cereal chemistry 
cereal Science Today 
Food Science and Technology Abstracts 
Journal de l'Institut canadien de Science et 
Technologie Alimentaire - *Canadian Institute of Food 
Science and Technology Journal 
Journal of Agricultural and Food Chemistry (ASRO) 
RX Bulletin 
FOOD CDNTAMINATION 
WHO Pesticide Residue Series 
FOOD ECONOMICS 
cajanus 
Working Papers of the East-West Food Institute 
FOOD HYGIENE 
caj anus 
canadian Institute of Food Science and Technology 
Journal - Journal de l'Institut canadien de Science et 
Technologie Alimentaire 
Journal de l'Institut canadien de Science et 
Technologie Alimentaire - *Canadian Institute of Food 
Science and Technology Journal 
FOOD IN DUSTR Y 
Australian Food Manufacture & Distributor (ASRO) 
Bulletin Signaletique 380. Agronomie, Zootechnie, 
Phytopathologie, Industries Alimentaires 
cereal Industry Newsletter 
Food in canada 
Food Plant Ideas (TENT) 
Food Trade Review 





Annual Report I Nigerian stored Products Research 
Institute 
Annual Report I Svenska Institutet for 
Konserveringsf orskning 
FOOD PROCESSI NG 
Australian Food Manufacture & Distributor (ASRO) 
Food in canada 
Food Plant Ideas (TENT) 
Food Technology 
Food Trade Review 
Food Trade Review (AS RO) 
Newsletter I Food Research Institute 
FOOD PRODUCT 
Food in canada 
FOOD SHORTAGE 
FFHC Basic Study 
FOOD TECHNOLOGY 
IFST Proceedings 
IFT World Directory and Guide 
Advances in food research 
Canadian Institute of Food science and Technology 
Journal (ASRO) - Journal de l'Institut Canadien de 
Science et Technologie (~SRO) 
Canadian Institute of Food science and Technology 
Journal - Journal de l'Institut canadien de science et 
Technoloqie Alimentaire 
Cereal science Today (ASRO) 
critical Reviews in Food Technology 
Food Engineering (TENT) 
Food in canada 
FOOD TECHNOLOGY 
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Food Science and Technology Abstracts (ASRO) 
Food Technology 
Food Technology ~bstracts (ASRO) 
Food Technology Documentation List 
Food Trade Review 
Food Trade Review (ASRO) 
Gordian 
Journal de l'Institut canadien de Science et 
Technologie Alimentaire - *Canadian Institute of Food 
science and Technology Journal 
Journal of Food science 
Journal of Food Science and Technolcqy 
Journal of Food Science and Technolcqy (Asro) 
Journal of Food Technology 
Journal of Food Technology (ASRO) 
Journal of the Science of Food and Ag ri culture 
NEWsletter I League for International Food Education 
Nutrition and Food Science 
Registre National 
FORAGE CROP 
Annual Report I Commonwealth Scientific and Industri~l 




ACDI Rapport Annuel - *CIDA Annual Review 
CIDA Annual Review - ACDI Rapport Annuel 
cuso Bulletin 
Annual Report / overseas Development Institute 
FOREIGN AID 
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Annual Report I W.K. Rellogg Foundation 
Annual Report of International Activities I National 
Institutes of Health 
Contact I CIDA 
Cooperation Canada 
International Awards for Biomedical Research and 
Research Training I National Institutes of Health 
President•s Review I Asia Foundation 
Report I Agricultural Development Council 
Statistical Reference Book of International Activities 
FOREIGN POLICY 
Annual Report I Canada. Dept. of External Affaira. 
International Yearbook of Foreign Policy Analysis 
Rapport Annuel I Canada. Ministere des Aff aires 
Exterieures 
Sage International Yearbook of Foreign Policy Studies 
FOREIGN REPRESENTATIVES 
London Diplomatie List 
FOR~T 
Bois et Forets des Tropiques 
Bois et forets des tropiques (MERO) 
Forestry Abstracts 
FOREST PRODUCT 
FAO Forestry and Forest Products Studies 
Annuaire des Produits Forestiers - *Yearbook of Forest 
Products - Anuario de Productos Forestales 
Anuario de Productos Forestales - Yearbook of Forest 
Products - Annuaire des Produits Forestiers 
Australian Forest Industries Journal (ASRO) 
Directory of the Forest Products Industry 
FOREST PRODUCT 
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Technical Newsletter I Council for Scientific and 
Industrial Research 
Technical Newsletter I Forest Products Research 
Institute 
Yearbook of Forest Products - Annuaire des produits 
forestiers - Anuario de productos forestales 
FORESTRY 
FAO Forestry and Forest Products Studies 
Annual Report I East African Agricultural and Forestry 
Organiza tion 
Bulletin of the Nigerian Forestry Department 
East Af rican Agricultural and Forestry Journal 
East Af rican Agricultural and Forestry Journal (~FRO) 
Forestry Abstracts 
Forestry Abstracts (Que.) 
FORESTRY RESEARCH 
canadian Journal of Forest Research 
FORET 
Bois et Forets des Tropiques (Que) 
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OECD Economie surveys: France 
Annuaire de la Presse et de la Publicite 
Annuaire des entreprises d'outre-mer (MERO) 
Bibliographie de la France 
Bottin administratif et documentaire 
Catalogue de l'E::lition Francaise. French Books in 





Livres du mois 
Livres du Trimestre-Biblio 
Modern Government Series I Weidenfeld and Nicolson 
Planification, Habitat, Information. - Planning, 
Housing, Information 
Rapport Annuel I Canada. Ministere des Affaires 
Etrangeres 
Repertoire des Livres de Langue Francaise Disponibles 
Sciences de l'information et techniques documentaires 
societes et fournisseurs d'Afrique Noire et de 
Madagascar: guide Economique Noria. 
Tables de la Documentation Francaise 
Tables Trimestrielles des Nouveautes 
Who's who in France - Qui est qui en France 
FRENCH SPFAKING AFRICA 
Annuaire des Entreprises d •outre-mer (ASRO) 
Annuaire des entreprises d' outre-mer (MERO) 
Etudes Africaines: inventaire des enseignements 
despenses dans les pays Francophones. 
Memento de 1 1 economie africaine 
Who's who in France - Qui est qui en France 
FURNITURE 
Furniture Design and Manufacturing (T!NT) 
Library Technology Reports 
FUR NI TURE INDUSTRY 










Annuaire national officiel de la republique gabonaise 
Personalites publiques de l'Afrique centralei Cameroun, 
RCA, Congo, Gabon,et Tchad 
GAMBIA 
Estimates of recurrent revenue and ex~nditure with the 
development expenditure. 
Quarterly Economie Review: Ghana, Sierre Leone, Gambia, 
Liberia 
GENERAL ASSEMBLY 
Delegations to the General Assembly 
Delegations to the United Nations 
Index to Proceedings of the General Assembly - UN 
GENETIC IMPROVEMENT 
Annual Report I International Institute of Tropical 
Agriculture 
Plant Breeding Abstracts 
GFNETICS 
Plant Genetie Resources Newsletter 
GEOGRAPHY 
UNESCO Courier 
America en Cif ras 
Annale of the Association of .American Geographers 
Background Notes 
canadian Geographical Journal 
India•s Gangetic Plain 
Journal of tropical geography 
GEOGRAPHY 
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Manitoba GeograEtiical Studies 
MUNDUS 
Panorama / League of Red cross societies 
GERMANY 
OECD Economie surveys: Germany 
GERMANY FR 
Economie Quarterly / Dresdner Bank 
Guide to German TJniversities 
Neuerwerbungen der Bibliothek / Stiftung fuer 
Entwicklungslaender 
Verzeichnis lieferbarer Buecher 
Who's Who in German Politics 




Annual Report / Council for scientific and Industrial 
Research 
Annual Report / Food Research Institute 
Annual Report / Planned Parenthood ASsociation of Ghana 
Economie Bulletin of Ghana 
Ghana Business Guide 
Ghana D' Aujourd'hui 
Ghana Digest 
Ghana economic review 
Ghana Journal of .Ag ri cultural science 
Ghana Journal of Science 
Ghana Library Journal 




Ghana Official Handbook 
Ghana Review 
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Ghana Social Science Journal 
Ghana Who' s Who 
Ghana: A current bibliography 
Home Scientist (AFRO) 
Ideal Woman 
Investment Journal 
Newsletter / Food Research Institute 
Newsletter / Planned Parenthood .Assoc. of Ghana 
Newsletter / University of Ghana. Library 
Proceedings of the Ghana Academy of Arts and Sciences 
Quarterly Economie Review: Ghana, Sierre Leone, Gambia, 
Liberia 




Glass Industry (TENT) 
GOUVERNEMENT 
Candide cahiers de projet - •candide project papers 
GOVERNMENT 
Biographical Register of Officers - Repertoire 
Biographique des Agents. 
British Imperia! Calendar and civil Service List. 
Canada Gazette 
Canadian Goverrunent Progranunes and Services 
Canadian Government Publications (PROJ) - Publications 
du gouvernement Canadien (PROJ) 
GOVF:RNMENT 
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Canadian Government Publications - Publications du 
Gouvernement Canadien 
Candide Project Papers - Candide Cahiers de Projet 
Chiefs of State and Cabinet Ministers of the American 
Republics 
Fellowships and Scholarships Offered by Private Donors 
and Foreign Governments for Canadian students. 
Government ref erence books 
Government Reports Announcements I NTIS (TENT) 
Government Reports Index (TENT) 
Information Circular 
International Journal of Government Auditing 
Journal of Administration overseas 
Monthly Catalog of United States Government Publications 
Monthly Catalog of us Government Publications (TENT) 
Ontario Government Publications 
Ontario Government Publications Monthly Checklist 
Political handbook and atlas of the world 
Proceedings of the Canadian Research Management 
Association Annual Conf erence 
Profile Index 
Publications du Gouvernement Canadien - •canadian 
Government Publications 
Registrar General•s Newsletter 
Republic of Singapore government directory 
Selected us Government Publications 
United States Government Organizat.ion Manual 
us Government Publications Monthly Catalog (TENT) 
GOVERNMENT POLICY 
Annual Development Programme of the Federal Government. 
GOVERNMENT POLICY 
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Repertoire des Etudes Superieures et des Equivalences 
.de Titres, de Diplomes et de Periodes d 'Etudes entre 
les Universites de Langue Francaise 
GRADUATE STUDENT 
Annual Directory; doctoral fellowship-holders -
Reportoire annuel; boursiers de doctorat 
Research in Progress I Brandeis University. Research 
Liaison committee 
GRAIN 
Annual report I canadian grain commission 
Annual Report I International Institute of Tropical 
Agriculture 
Annual Report I National Grain Policies 
Grain Crope 
Report I International Institute of Tropical 
Agriculture, Ibadan. 
Tropical Grain Legume Bulletin 
UNASYLVA 
World Grain Trade Statistics 
GRANT 
Annual Register of Grant support 
Annual Report I Commonwealth Fund 
Annual Report I Ford Foundation 
Annual Report I Robert Wood Johnson Foundation 
Directory of Grant-Making Trusts 
Foundation Directory 





Grants and awards guide. - Guide de subventions et 
bourses 
Grants Register 
Guide de subventions et bourses - •Grants and awards 
guide 
International Awards for Biomedical Research and 
Research Training I National Institutes of Health 
National Science Foundation Quarterly Grant List. 
social Science Division 
President•s Review I Asia Foundation 
President•s Review and Annual Report I Rockefeller 
Foundation 
Progress Report I Commonwealth Foundation 
Public Health Service Grant and Awards 
Report I Donner canadian Foundation 
Report for the Year I Nuffield Foundation 
GRASS LAND 
Herbage Abstracts 
GROSS NATIONAL PRODUCT 
world Bank Atlas: Population per Capita Product and 
G rowth Ra tes 
GROWTH RATE 
World Bank Atlas: Population per Capita Product and 
Growth Rates 
GUATEMALA 
contact I World Council of churches, Geneva. Christian 
Medical Commission 
Quarterly 'Economie Review: Guatemala, El Salvador, 
Honduras 
GUINEA 




Additions to the library I University of Guyana 
Guyana and Caribbean Integration: A bibliography 




Guyanese National Bibliography 
New books I Guyana. National Library 
Quarterly Economi c Review: The West I ndie s, Bahamas, 
Bermuda, Belize, Guyana 
Quarterly Economie Review: The West Indies, British 
Honduras, Bahamas, Bermuda, Guyana 
GYNAECOLOGY 
American Journal of Obstetrics and Gynecology 
Annual report I Regional Training Centre in operative 
Culdoscopy 
Excerpta Medica. section 10. Obstetrics and Gynecology 
Medical Gynaecology and sociology 
HAITI 
Quarterly Economie Review: cuba, Dominican Republic, 
Haiti, Puerto Rico 
HAWAII 
Annual Bulletin I East West Communication Institute 
Annual Report I East-West Center, University of Hawaii, 
Honolulu. Population Institute 
Travel guide to the Orient and the Pacifie 
HEALTH 
Annual Report I Association of Schools of Allied Health 
Professions 
Annual Report I British Red Cross 
Annual Report I Medical Missionary Association 
HEALTH 
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Annual Report I Ministerio de Sanidad y Asistencia 
social Memoria y cuenta 
Annual Report I Papua New GUinea. Dept. of Public Health 
Annual Report I Rhodesia Red Cross 
Annual Report I Royal Society of Health 
Annual Report I Scholarships and Grants in Aid of 
Research 
Annual Report of International Activities I National 
Institutes of Health 
Annual Report of the Ministry of Health 
Bulletin I Pan American Health Organization 
Bulletin of the Gandhigram Institute of Rural Health 
and Family Planning 
children in the Tropics 
Directory of Health Sciences Libraries in the United 
States 
Disp~tch 
Environmental Child Health (AFRO) 
Excerpta Medica. section 46. Environmental health and 
pollution Control 
Grants and awards guide. - Guide de subventions et 
bourses 
Guide de subventions et bourses - •Grants and awards 
guide 
Health conditions in the Americas 
Indian Journal of Nutrition and Oietetics 
Indian Journal of Public Health 
Information Letter I Health and Welfare Canada 
International Digest of Health Legislation 
International Journal of Health Education 
Millbank Memorial Fund QUarterly 
\. 
Reference List of Health Science Research in Canada 
HEALTH 
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Report for the Year I Nuf field Foundation 
Research in Progress I Pan American Health Organization 
Revista Venezolana de sanidad y Asistencia Social 
Statistical Reference Book of International Activities 
Visa-Vie 





News I Rural India Health Project 
HEALTH EDUCATION 
African Health Training Institutions Project Newsletter 
Annual Report I Mwanza Programme on Public He al th 
Boletin BEMFAM 
International Journal of Heal th Education 
Journal of Nutrition Education 
NIHAF Bulletin 
Work of Who 
HEM.TH SERVICE 
AID Memory Documents 
AID Research Abstracts 
CMA Bulletin 
R.S.H. Group News 
WHO Public Health Papers 
WHO Chronicle 
WHO Features 
Abstracts on Hygiene 
HFALTH SERVICE 
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Afro Technical Papers 
AF'YA 
Allied Medical Education Newsletter 
American Journal of Public Health 
American Journal of Public Health (ASRO) 
Annual Report I Canadian Red Cross Society 
Annual Report I Center for community Health systems 
Annual Report I Central Coordinating Board for Tropical 
Medicine and Public Health of southeast Asian Ministers 
of Education Organization 
Annual report I China Medical Board of New York 
Annual report I Christian Medical commission 
Annual Report I c ommonwea 1 th Fund 
Annual Report I League of Red Cross societies 
Annual Report I Ministerio De Salubridad Publica 
Annual Report I Mwanza Programme on Public Health 
Annual Report I National Institute of Health 
Administration and Education 
Annual Report I Papua New Guinea. Dept. of Public Health 
Annual Report I Project Hope 
Annual Report I Public Health Administration in Japan 
Annual Report I Robert Wood Johnson Foundation 
Annual Report I Singapore. Ministry of Health 
Annual Report of the Director I Pan American Health 
Organization 
Annual Report to AID I NESA Population Division on 
Population Project, Rural Health Research. Narangwal, 
Punjab, India. 
Annual Statistical Report I Syrian Arab Republic 




Boletin Federacion Panamericana de Asociaciones de 
Facultades de Medicina 
British Journal of Medical Education (Nepal) 
Bulletin / Pan American Heal th Organi zation 
Bulletin of the World Health Organization 
Burma Medical Journal 
Canada•s Mental Health 
Canadian Family Physician - Medecin de Famille canadien 
Canadian Journal of Public Health (Nepal) - Revue 
Canadienne de Sante Publique (Nepal) 
Canadian Journal of Public Health - Revue Canadienne de 
Sante Publique 
Canadian Medical Association Journal - Journal de 
!'Association Medicale Canadienne 
Canadian Medical Directory 
Canadian Nurse 




East African Medical Bibliography 
Excerpta Medica. Section 17. Public Health, Social 
Medicine and Hygiene 
Excerpta medica. section 36. Health economics and 
hospital management 
Excerpta Medica. Section 46. Environmental health and 
pollution Control 
Gazette / PAHO 
Germinal Ideas 
Health conditions in the Americas 
Health Services Journal (Nepal) 
Health Services Reports 
HEALTH SERVICE 
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Health services Research 
Hope News 
Indian Journal of Nutrition and Dietetics 
International Journal of Health Services 
International Journal of Health Services (AFRO) 
Journal de !'Association Medicale Canadienne -
*Canadian Medical ~ssociation Journal 
Journal of Medica 1 Education (Nepa 1) 
LAN CET (N epal) 
Makerere Medical Journal 
Medical Bulletin / IPPF 
Medical research index (MERO) 
Medicin de Famille canadien - *Canadian Family Physician 
Mediscope 
MOYO 
Nation 1 s Heal th 
News Bulletin / canadian Red cross Society 
News Release / Health and Welfare Canada 
Newsletter I Medical Research council 
Newsletter / World Federation of Public Health 
Associations 
NIHAE Bulletin 
Papua New Guinea Medical Journal 
Prism 
Public Health 
Public Health Reports 
Public Health service Grant and Awards 
Rapport Annuel sur !'Application de la Loi sur la 
caisse d 1 Aide a la Sante 
Registrar General 1 s Newsletter 
HEALTH SERVICE 
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Revue canadienne de Sante Publique - •canadian Journal 
of Public Health 
Royal Society of Health Journal 
Salud Publica De Mexico (SPM) 
savinq Health 
Scientif ic directory and annual bibliography 
Singapore Public Health Bulletin 
Social Science and Medicine 
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public 
Health 
summary of Grants and contracte and Contracte 
Administered by the National Center for Health Services 
Fesearch and Development 
syncrisis: The Dynamics of Health 




Work of Who 
World Health 




Accredited Institutions of Higher Education 
Annual Report / commonweal th Fund 
Annual Report / Robert Wood Johnson Foundation 
Bulletin / Association Internationale des Universities 
- •Bulletin / International Association of Universities 
Bulletin / International Association of Universities 




Bulletin / International Association of Universities -
Bulletin / Association Internationale des Universites 
Bulletin of the Association of African Universities 
Canadian and International Education 
canadian Association of Graduate Schools 
Directory of educational programs in information science 
Education directory: higher education 
Educa tional Opportunities in Africa 
Gazette / University of Ife 
International Directory for Education al Liaison 
International directory for educat ion al liaison 
Internat iona 1 directory for educational liaison 
International directory for educational liaison 
International handbook of universities and other 
institutions of higher education 
International handbook of Universities and other 
institutions of Higher education (AFRO) 




Salaries and qualifications of teachers in universities 
and colleges - Traitements et qualification des 
professeurs des univeristes et colleges 
Traitements et qualification des professeurs des 
univeristes et colleges - •salaries and qualifications 
of teachers in universities and colleges. 
Universities Handbook: India 
world list - Liste mondiale 
HISTORY 
Journal of the Historical Society of Niqeria. 
Newsletter / African-caribbean Institute of Jamaica 
Social History - Histoire Sociale 
Urban History Yearbook 
HOME ECONOMICS 
Ideal Woman 
Journal of Home Economies 
MacDonald College Library List of Serials Holdings 
HONDURAS 
Quarterly 'Economie Review: Guatemala, El Salvador, 
Honduras 
HONG KONG 
Annual Report I Family Planning Association of Hong Konq 
Bulletin of the Hong Kong Medical Association 
Catalog of Books I Hong Kong Productivity Centre. 
Technical Ref erence Library 
Civil and miscellaneous lists I Hong Kong government 
Directory of current Hong Kong Research on Asian topics 
Federation of Hong Kong Industries Bulletin (ASRO) 
Hong Kong Law Journal 
Hong Kong Productivity Council Annual Report (ASRO) 
Hong Kong Productivity News 
Hong Kong Productivity News (ASRO) 
Hong :Kong Trader (ASRO) 
Kompa ss (Hong Kong) 
New Acquisitions List I Chinese University of Hong Kong 
Newsletter I Family Planning Association of Hong Konq 
Quarterly Economie Review: China, Hong Kong, North Korea 














canadian industry shows and exhibitions. 
Fodor•s caribbean, Bahamas and Bermuda. 
Fodor•s Europe 
Fodor•s India 
Fodor•s Islamic Asia; Iran; Afghanistan: Pakistan 
Fodor•s Israel 
Fodor•s Japan and East Asia 
Fodor•s Mexico 
Fodor•s South America 
Fodor•s Tunisia 
Fodor•s Turkey 
Hotel and Travel Index 
International Hotel Guide 
International Hotel Review 
Travel guide to the Orient and the Pacifie 
Travel Planner and Hotel Motel Guide 
world wide hotel guide 
HOUSEHOLD 
canadian Home Economies Journal (AFRO) 
Home Scientist (AFRO) 
HOUSING 
HUD International Brief 
HUD International Information Series 
RHC Newsletter 
Annual Report I Housing and Development Board 
HOUSING 
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Annual Report I Manitoba Housing and Renewal corporation 
HUD Research 
International Rural Housing Journal 
Revista Internacional de Vivienda Rural 
Selected Annotated Bibliography on Housing and Planning 
HOUSING NEED 
International Rural Housing Journal 
HUMAN GEOGRAP HY 
Geo Abstracts. section D. Social Geography and 
cartography 
National Geographic Magazine 
H UMAN RE SOURCES 
Inform 
Journal of Human Resource 
Letter to our Friends 
Manpower Journal 







Coton et fibres tropicales 
HYDROLOOY 
GEO Abstracts. Section B. Climatology & Hydrology 
Hydrological Yearbook of Israel 
HYGIENE 
Abstracts on Hygiene 
HYGIENE 
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American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 
Annual Report I Royal Tro~ical Institute, Amsterdam. 
Dept. of Tropical Hygiene 
Excerpta Medica. section 17. Public Health, social 





INIS Reference Series 
INIS THESAURUS 
INIS: Manual for indexing 
New Library Acquisitions I IAEA and UNIDO 
Annual Report I World Bank 
List of Recent Additions I IBRD. International Monetary 
Fund 
List of Recent Periodicals I IBRD. International 
Monetary Fund 
Press Release I IBRD 
Press release I IDA 
Report I News of the World Bank Group 
Report on operations under the Bretton Woods Agreements 
Act and International Development Association Act/ 
Summary Proceedings I International Bank for 
Reconstruction and Development 




OEX::D Economie surveys: Iceland 




International Development Association 
IDRC 
ASRO Library Annual Report 
CIID Informa - *IDRC Reports 
CIID Informa - IDRC Reports 
FAO Library List of selected Articles 
IDRC Library Bulletin - Bulletin de la Bibliotheque du 
CRDI 
IDRC Reports - CIID Informa 
IDRC Reports - CIID Informa 
centref old 
IDRC Library Bulletin - Bulletin de la bibliotheque du 
CRDI 
Program of work and budget / IDRC 
Program of work and budget I IDRC 
Progress report I TIS-IDRC 
IDRC SUPP CRDI 
IFC 
AGE current Awareness service 
AGE Journal Holding List 
Annual Report / AGE 
Annual Report / Asian Information centre for 
Geotechnical Engineering 
Asian Geotechnical Engineering Abstracts 
Asian Geotechnical Engineering Directory 
Progress Report / Asian Geotechnical Engineering 
Annual Report / International Bank for Reconstruction 
and Development 




Activities of the ILO 
International Labour Documentation 
International Labour Review 
Official Bulletin I International Labour Office 
Report of the Director-General I ILO 
subject Index to Internationa 1 Labour Documentation 
IMF Survey 
Annual Report I International Monetary Fund 
List of Recent Additions I IBRD. International Monetary 
Fund 
List of Recent Periodicals I IBRD. International 
Monetary Fund 
Staff Papers I International Monetary Fund 
IMMIGRANT 
Canadian India Times 
IMPORT 
OECD Statistics of Foreign Trade: Series c - Trade by 
Commodities. !mports. 
Imports by Countries 
Oil Statistics, supply and disposa!. 
Trading with the world; country profiles 
INCOME 
Annual report on the family income and expenditure 
survey I Republic of Korea. Bureau of Statistics 
INCOME TAX 






ERIC F.ducational Documents Index 
FAO Library List of selected Articles 
UN Documents Index 
Africa Index - Catalogue Afrique 
Africa South of the Sahara, Index to Periodical 
Li terature 
Agricultural Engineering Index 
Agricultural research index (MERO) 
Applie<l science and ~echnology Index 
Australian Science Index 
Author Affiliation Index (TENT) 
Bibliographical Index I International Centre for 
African Social and Economie Dœurœntation 
Biography index 
Biological and Agricultural Index 
Bioresearch Index 
British Medicine 
British Technology Index 
Bulletin Signaletique I France. Ministere de 
1 1Agriculture 
Business Periodicals Index 
canada Statute Citator 
Canadian Education Index 
Canadian Trade Index 
Catalogue Afrique - * Afri ca Index 
Chemical Abstracts. Biochemistry Sections 
cross-code 
Current Bibliographical Information - Renseignements 
Bibliographiques d 1 Actualite 




current contents: social and behavioral sciences 
current Index to Joumals in Education 
current Prog ra ms 
current Publications in Population - Family Planning 
Data for Development - •Donnees pour le Developpement -
Datos para el Desarrollo 
Datos para el Desarrollo - •Donnees pour le 
Developpement - Data for Development 
Dissertation Abstracts International. A. The Humanities 
and social sciences 
Dissertation Abstracts International. B. The Sciences 
and Engineering 
Donnees pour le Developpement - Data for Development -
Datos para el Desarrollo 
Economie Abstracts 
Economies and Finance, Index to Periodical Articles 
Education Index 
Engineering Index (TENT) 
Entwicklungslander-studien. Bibliographie der 
Entwicklungslander-Forschung 
Environment Information ACCESS 
Excerpta Medica. section 10. Obstetrics and Gynecology 
Excerpta Medica. section 17. Public Health, social 
Medicine and Hygiene 
Excerpta Medica. section 21. Developmental biology and 
teratology 
Excerpta medica. section 29. Clinical Biochemistry 
Excerpta medica. section 36. Health economics and 
hospital management 
Excerpta Medica. section 46. Environmental health and 
pollution Control 
Field Crop Abstracts 
Food Science and Technology Abstracts 
INDEX 
<CONTD> 
Foreign Language Index 
Forestry Abstracts 
Foundation Grants Index 
3eo Abstracts. Section D. Social Geography and 
cartography 
Government Reports Index (TENT) 




Hotel and Travel Index 
Hungarian Technical Abstracts 
Index Bibliographique de Botanique Tropicale 
Index Medicus 
Index Medicus (L~RO) 
Index of Indonesian Learned Periodicals 
Index Retrospectif I Centre National de Documentation 
Index to current Legal Research in canada 
Index to Current Urban Documents 
Index to Periodical Articles in the Library of the 
Royal Institute of International Affairs 
Index to Philippine Periodicals 
Index to Proceedings of the General Assembly - UN 
Index to Proceedi ng s of the Securi ty Council - UN 
Index to Proceedings of the Trusteeship council - UN 
Index to Selected Articles I Registry of Scient if ic and 
Technical Services for the Asian and Pacifie 
Canberra 
Information Science Abstracts 





Latin American Index 
458 
List of Acquisitions. Indexes / carolina Population 
center Library 
List of Acquisitions. Selected Index to Periodical 
Literature I carolina Population center Library 
List of serials I Biosis 
Medical research index (MERO) 
New York Times Index 
Newsletter I National Federation of Abstracting and 
Indexing Services 
Periodex: Index analytique de periodiques de langue 
francaise 
Philippine Business Index 
Population council Periodical Index 
Population Index 
Population Index Bi.bliography 
Prof ile Index 
Renseignements Bibliographiques d'Actualite - •current 
Bibliographical Information 
Repertoire des Theses de Doctorat 
Science Citation Index 
Selected Rand Abstracts 
Social Science citation Index 
Social Sciences and Humanities Index 
Social Sciences Index 
Subject guide to canadian Books in Print 
Subject Index to Internationa 1 Labour Documentation 
Undex, Series A - Subject Index 
UNDEX, series B - country Index 
UNDEX, series c - List of Documents Issues 
INDEX 
<CONTD> 1+59 
world Index of Scientific Translations and Uats of 
Translations Notified to ETC 
Yearbook of agricultural cooperation 
INDEXING 




Accessions Ll.st I India 
Aqricultural Situation in India 
Annals of Library Science and Documentation 
Annual Director•s Report I India International centre 
Annual Report I All India coordinated Rice Improvement 
Project 
Annual Report I Central Tuber Crops Research Institute 
Annual Report I Christian Medical Association of India 
Annual Report I Indian council of Social Science 
Research 
Annual Report I Institute for social and Economie Change 
Annual Report I International Institute for Population 
Studies, Bombay 
Annual Report I National Institute of Health 
Administration and Education 
Annual Report I Reserve Bank of India 
Annual Report I Rural Welfare Board 
Annual Report I SIET INSTITUTE 
Annual Report and Trend and Progress of Banking iri. 
India (ASRO) 
Annual Report to AID I NESA Population Di vision on 
Population Project, Rural Health Research. Naranqwal, 
Pun jab, India. 
Bibliographies on Indian Fertility and Family Planninq 
!NDI A. 
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Bulletin I Madras Development Seminar Series 
Decision 
Demography India 
Directory and yearbook, including who's, who 




Food Technology Documentation List 
India International Centre News Bulletin 
India News 
India Quarterly 
India Who's Who 
India•s Gangetic Plain 
Indian and Foreign Review 
Indian Journal of A.gr icul tura 1 Economies 
Indian Journal of Economies 
Indian Journal of Nutrition and Die te tics 
Indian Journal of Public Health 
Indian Periodicals in Print 
Indian Population Bulletin 
Indian science Abstracts 
Journal of Food Science and Technology 
Journal of Food science and Technolog y (Asro) 
Journal of the Electro-Chemical Society of India (ASRO) 
News I Rural India Health Project 
Newsletter I India Population Project 
Newsletter I India. Demographic Training and Research 
Centre 
!NDIA 
<CONTD> l+tJ l 
Newsletter I Indian Council of Social Science Research 
Newsletter I IPPF'. Indian Ocean region 
NIHAE Bulletin 
Program Letter Family Planning 
Prospect us I TJni ver si ty of Sind 
Quarterly Economie Review: India, Nepal 
Registrar General •s Newslet.ter 
Report I Family Planning Association of Tndia 
Report I India. Department of Agricultural Research and 
Education 
Report of the Finance Commission I India 
Report on Science and Technology 
Research Project Reports 




Times of India 
Universities Handbook: India 
Who's Who in India 
INDIAN 
Canadian India Times 
INDIGENOUS POPULATION 
IWGIA Document 
IWGIA Document service 
INDIGENA 
Newsletter I IWGIA 
INDOCHINA 
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Accessions List I Indonesia, Malaysia, Singa~ore and 
Brunei 
Bulletin of Indonesian F.conomic Studies 
Bulletin of Indonesian Economie Studies (ASR~) 
Demograf i Indonesia 
Economies and Finance in Indonesia 
Index of Indonesian Learned Periodicals 
Indonesia Handbook 
Indonesian Abstracts 
Indonesian Perspectives (ASRO} 
Indonesian Planned Parenthood News 
Indonesian Quarterly 
Indonesian Quarterly (SING) 
Industri Techno-Ekonomi & Management (ASRO) 
KOMPASS (INDONESIA) 
List of Periodicals I Bibliotheca Bogoriensis 
Monthly review I Centre for Strategic and International 
studies 
News, Views and Features from Indonesia 
Operations of BAPINDO 
Quarterly Economie Review: Indonesia 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
UNIDO Newsletter 
Annual Report / Barbados Industrial Development 
Corporation 
Annual Report I Malaysian Industrial Developnent Finance 
Asian Industrial Development News 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
<CONTD> 
Asian Industrial Development News (ASRO) 
Bibliographical Source on Industrial and Technological 
Development 
Industrial Developnent Abstracts 
Industrial Research and Development News 
Industry and Society 
Industry Research and Technology 
Jamaica Industrial Development corporation News Review 
JE~A 
Library Bulletin I Trinidad & Tobago Industrial 
Development Corporation 
Nepal Industrial Digest 
Newsletter / Trinidad & Tobago Industrial Development 
C orpora ti on 
Proceedings of the Biennial Meeting I WAITRO 
Small Industry Development Network Newsletter. 





Chemical Industry Directory (Asro) 
Directory of Research and Development Establishments in 
Canadian Industry - Repertoire des Centres Canadiens de 
Recherche-Developpment Industriels 
KOMPASS (FRANCE) 


















Cereal Industry Newsletter 
Executive 
INDUSTRIAL PLANNING 
world Wide Projections and Industry Planning 
INDUSTRIAL PRODUCT 




Manual of industrial project analysis in developing 
countries 
INDUSTRIAL RESEARCH 




Annual Report / Ceylon Institute of scientific and 
Industrial Research 




Annual Report / Federal Institute of Industrial Research 
Annual Report / National Institute for Scientific and 
Industrial Research 
Annual Report / Ontario Resea rch Foundation 
Dispenses au titre de la recherche et du developpement 
industriels au Canada - *Industrial research and 
development expenditures in Canada 
Ghana Journal of Science 
Guidelines to Industrial Proqress 
Industrial News and Research 
Industrial research and development Pxpenditures in 
Canada - Dispenses au titre de la recherche et du 
developpement industriels au Canada 
Industrial Research and Development News 
Industrial research in Britain 
Industrial Research Laboratories of the United States 
Literature summary 
Quarterly Progress Report of the Federal Institute of 
Industrial Research 
Techonet Asia Newsletter (Asro) 
INDUSTRIAL STATISTICS 
Croissance de L'Industrie Mondiale - *Growth of the 
World Industry. 




Annual Report / SIET INSTITU~E 
smooc Bulletin 
INDUSTRIE 
Industries et Travaux d 10utremer 
INDUSTRY 460 
ICP Newsletter (ASRO) 
SENDOC Bulletin 
British Journal of Industrial Medicine (PROJ) 
Directory of the Forest Products Industry 
East African Report on Trade and Industry 
Economie Abstracts 
Executive 
Federation of Hong Kong Industries Bulletin (ASRO) 
Fortune 
Guyana Directory of Commerce, Industry and Tourism 
Industri Techno-Ekonomi & Management (ASRO) 
Industrial Britain (ASRO) 
Industrial Finishing and Surface Coatings (ASRO) 
Industrial News & Research (ASRO) 
Inform 
Japan Company Directory 
Lebanese Industrial and Commercial Directory - Annuaire 
des professions au Leban 
Light metal age (TENT) 
Proceedings of the Canadian Research Management 
Association Annual Conf erence 
SENDOC Bulletin 
Singapore Trade & Industry (Asro) 
Singapore Trade & Industry Year Book (Asro) 
Singapore Trade and Industry 
Small Industry Development Network (Asro) 
Small Industry Journal (Asro) 
South African Shipping News and Fishing Industry (VANC) 
Technical Journals for !ndustry 
Trinidad and Tobago directory of industries 
INDUSTRY 
<CONTD> 1+67 
United Nations: Monthly Bulletin of Statistics 
Who's who in finance and industry 
Who•s Who of British Scientists 
INFORMATION 
Aslib Directory 
Research Annual P rogress Report I Georqia Insti. tut.e of 
Technology 
INFORMATION CENTER 
Bulletin I Asia Documentaton Service. Mitteilungen I 
Doleumehatations dienst Asien 
INFOFMATION CENTRE 
ERIC Educational Documents Index 
TAICH News 
Accessions list I Information centre for Economie 
Planning 
Annual Report I Asian Information Centre for 
Geotechnical F.ngineering 
Bulletin I Institut Ali Bach Hamba 
Directory of Special Libraries and Information Centres 
Mitteilungen I Doleumentations dienst Asien. *Bulletin 
I Asia Documentation service. 
Neuerwerbungen der Instituts - Bibliothek I 
Dokumetations dienst Asien *Acquisitions of the Library 
I Asian Documentation Service 
Progress Report I Asian Geotechnical Engineering 









Technical Applications and News Announcements 





Annual Report I Ohio College Library Center 
Technical Applications and News Announcements 
Techonet Asia Newsletter (Asro) 
INFORMATION PROCESSING 
Computers and Automation 
Computers and People 
Digital News 
Information Processing 
Noticias del IICA-CIDIA 
INFORMATION RETRIEVAL 
ISIS Newsletter 
Information Retrieval and Library Automation Letter 
Progress report I TIS-IDRC 
INFORMATION SCIENCE 
ACSI Newsletter - *CAIS Newsletter 




CAIS Newsletter - ACSI Newslet.ter 
ERIC CLIS News 
FID News Bulletin 









Advances in Information Systems Science 
Annual report I University of western Ontario 
Annual Review of Information Science and Technology 
Comptes rendus de la conf erence publique sur les 
sciences de l'information au Canada - *Proceedings of 
the open conf erence on information se ience in canada 
Conf erence Publique Sur Les Sciences De L' Information 
Au Canada - Open Conf erence on Information Science in 
Canada 
Directory of educational programs in information science 
Government Reports Topical Announcements 
Information Retrieval and Library Automation Letter 
Information Science Abstracts 
Information Sciences 
Information. Part 1. News Sources Profiles 
Information. Part 2. Reports and Bibliographies 
Infosystems 
International Library Review 
Journal of Documentation 
I,ibrary and Information Science Abstracts 
Library and Information sciences 
List. Library and Information Services ~oday 
Monthly Newsletter International Directory of computer 
and Information System Services. 
New Reseach centers 
News release / Institute for Scientif ic Information 
INFORMATION SCIENCE 
<CONTD> 
Newsletter / !BI !CC 
L~ '/O 
Newsletter on Library Research 
Noticias del IICA-CIDIA 
Open conf erence on Information Science in canada -
conference Publique sur les sciences de l'information 
au canada 
Proceedings of the American Society for Information 
science 
Proceedings of the Open c onference en Information 
Science in canada - comptes rendus de la conf erence 
publique sur les sciences de l'information au canada 
Proqram 
Progress in Information Science and Technol<XJY 
Research Annual Progress Report / Georgia Insti tute of 
't'ec hnol og y 
Technical Applications and News Announcements 
Terminology Bulletins 
work of Aslib 
INFORMATION SERVICE 
HUD International Information Sources 
Encyclopedia of Information systems and Services 
Excerpta Medica News 
Find Out 
International Directory of Population Information and 
Library Resources (MERO) 
International directory of population information and 
library resources. 
Proceedings / APLIC 
SVP Index 
INFORMATION SYSTEM 




INIS Reference Series 
INIS: Manual for indexing 
ISIS Newsletter 
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Advances in Information systems Science 
Agricultural Information & Documentation Sytems 
Annual Report I Ohio College Library Center 
computerized Acquisitions System 
computerized cataloguing Systems 
computers and Automation 
computers and People 
Data for Development - *Donnees pour le Developpement -
Datos para el Desarrollo 
Datos para el Desarrollo - *Donnees pour le 
Developpement - Data for Development 
Directory, International Electronic Data Processing 
organizations 
Donnees pour le Developpement - Data for Development -
Datos para el Desarrollo 
Encyclopedia of Information systems and Services 
International directory of computer and information 
system services 
International Labour Documentation 
Proceedings of the Clinic on Library Applications of 
Data Processing 
INSECTICIDE 
Bibliogra{ily of Insecticide Materials of Vegetable 
Origin I Tropical Products Institute 
Journal of Agricultural and Food Chemistry 
INSTITUTIONAL FRAMEWORK 





Annual International Congress Calendar 
Annual Narrative report 
Annual Report I International Bank for Reconstruction 
and Development 




Croissance de L'Industrie MOndiale - •Growth of the 
world Industry. 
Dictionary of Interna tiona 1 Biogra phy 
Gordian 
Growth of world industry. - Croissance de l'industrie 
mondiale. 
Guide General du baccalaureat international 
Intemedica I IFMSA 
International Development Review (ASRO) - Revue du 
Developpement (ASRO) - Revista del Desarollo 
Internacional (ASRO) 
International Development Review (LARO) 
International Publications; an annual annotated subject 
bibliogra !il y 
I rregular Serials and annuals; an international 
directory 
News I IDRC 
Nouvelles I Centre de Recherches pour le Developpement 
International 
Official Airline Guide. International 
Publisher•s International Directory 
Repertoire international des Editeurs et diffuseurs de 
langue francaise 
Social and Labour Bulletin 
Ultimas Adquisiciones/ Centro Internacional de 
Agricultura Tropical Biblioteca 
INTERNATIONAL COOPERATION 
NUFFIC Bulletin 
OECD Development cooperation 
Annual Report / Israel's Agricultural Research 
Programmes in Joint Rural Development Projects 
communique / overseas Development council. 
Concern International 
Development Papers / overseas Development council. 
Entwicklung und zusammenarbeit 
Information service for development cooperation series 
Informe annual / Institu~o de cooperacion 
internacional. *Annual report / Institute for 
International cooperation. Rapport anuel / institut de 
cooperation internationale 
International Organization 
Monographs / overseas Development council. 
Newsletter / Global community Centre 
occasional Paper / Commonwealth Foundation 
occasional Papers / overseas Development council. 
overseas Development 
Progress Report / Commonwealth Foundation 
Rapport annuel / Institut de cooperation Internationale 
- Annual report / Institute for International 
cooperation • Informe anual / Instituto de cooperacion 
internacional 
INTRRNATIONAL LAW 
American Journal of International Law 
Annual Report / British Institute of International and 
comparative Law 
British Institute of International and comparative Law 
Report 
British yearbook of International Law 
canadian Yearbook of International law 
comparative Legislative studies 
INTERNATIONAL LAW 
<CONTD> 
Nouveaux ouvrages I Canada. Ministere des Aff aires 
Exterieures. Bibliotheque - *Recent Accessions I 
Canada. Department of External Affaira. Lihrary 
Quarterly Newsletter I British Institute of 
International and Comparative Law 
Recent Accessions I Canada. Department of External 
Af fairs. Library - Nouveaux ouvrages I Canada. 
Ministere des Aff aires Exterieures. Bibliotheque 
Report I British Institute of Int.errational and 
Comparative Law 
Subject Index to International Labour Documentation 
Yale Law School Studies in Law and Modernization 
Peprint Series 
Yearbook of the International Law Commission 
INTERNATIONAL LOAN 
Annual Report I International Development Association, 
World Bank 
Annual Report I International Finance Corporation 
Annual Report I International Monetary Fund 
Staff Papers I International Monetary Fund 
INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM 
!MF Survey 
Economies and Finance, Index to Periodical Articles 
Euromoney 
Finance and Development 
INTERNATIONAL ORGANIZATION 
Bulletin I Association Internationale des Universities 
- *Bulletin I International Association of Universities 
Bulletin I International Association of Universities 
(ASRO) - Association Internationale des Universities 
(ASRO) 
Bulletin I International Association of Universities -
Bulletin I Association Internationale des Universites 




Europa Year Book (MERO) 
International Associations 
International Development Proceedings of the World 
Conference 
International Organization 
Report on operations under the Bretton Woods Agreements 
Act and International Development Association Act/ 
Transnational perspectives 
Yearbook of Internationa 1 congress Proceeoing s 
Yearbook of International organiza tiens 
Yearbook of International organiza tiens (AFRO) 
Yearbook of International Organiza tiens (ASRO) 
Yearbook of International organiza tiens (MERO) 
Yearbook of the International council of Scientific 
Unions 
Yearbook of the United Nations 





SID Leadership Newsletter 
UN Monthly Chronicle 
UNESCO Courier 




Annual Report I American Universities Field Staff 
INTERNATIONAL RELATIONS 
<CONTD> h76 
Annual Report I canadian Institute of International 
Affaira - Rapport Annuel / Institut canadien des 
Aff aires Internationales 
Annual Report I Instituto Affari Internazionali 
Asian Aff airs 
Asian Almanac 
Behind the Headlines 
BIAS 
canada Courier (ASRO) 
caribbean Review 
Central America Report 
Commonwealth 
communique I canada. Department of External Aff airs 
contemporary Review 
cronica de la OEA 
current Bibliographical Information - Renseignements 
Bibliographiques d'Actualite 
current Issues - Questions d 1 Actualite 
current Periodicals in the CIIA Library 
current Scene (Asro) 
Department of State Bulletin 
Etudes Internationales (MERO) 
Far Horizon 
Foreign Aff airs 
Foreign Affaira (AFRO) 
Foreign affaira bibliography; a eelected and annotated 
list of books on international relations. 
Foreign Policy 
Foreign Report 
Forum for a Just World 
INTERNATIONAL RELATIONS 
<CONTD> 
G hana Rev iew 
h77 
Index to Periodical Articles in the Library of the 
Royal Institute of International Affairs 
India International centre News Bulletin 
Indian and Foreign Review 
Indonesian Quarterly 
International Aff airs 
International Affairs I All-Union Society Znaniye 
International canada 
International canada (LARO) 
International Journal 
International Journal (MERO) 
International Perspectives 
International Political science Abstracts -
Documentation 
International Relations 
International Science Notes 
International Studies Newsletter 
International Studies Notes 
International Studies Quarterly 
Issue (AFRO) 
Journal of Asian and African studies. 
Journal of International Aff airs 
Journal of Latin American Studies 
Keeny•s Newsletter 
Keesing•s Contemporary Archives 
Korean Journal of International Studies (ASRO) 
Latin American International Affairs 
Latin American Perspectives 
INTERNATIONAL RELATIONS 
<CONTD> 1+ 78 
Lo Spettatore Internazionale 
Middle East Studies Association Bulletin 
Monthly Report on the Working of Pakistan•s Family 
Planning cmmcil 
New Directions (ASRO) 
New Internationalist 
New internationalist (AFRO) 
New !nternationalist (Asro) 
New World 
Newsweek 
Nigerian Bulletin on Foreign Aff airs 
Nigerian X-Ray 
North Korea Quarterly 
Notes from the National committee 
Nouveaux ouvrages I Canada. Ministere des Aff aires 
Exterieures. Bibliotheque - •Recent Accessions I 
canada. Department of External Affaira. Library 
Pa ci fic Aff airs 
Pa ci fic Aff airs (As ro) 
Pacifie Science 
Pakistan Aff airs 
Palestine Digest 




Public Af fairs Information Service Bulletin 
Pugwash Newsletter 
Quarterly world Review 
Quebec International 
INTERNATIONAL RELATIONS 
<CONTD> I+ 7<.J 
Questions d 1Actualite - •current Issues 
Rapport Annuel I centre Quebecois de Relations 
Internationales 
Rapport Annuel I Institut canadien des Aff aires 
Internationales - •Annual Report I Canadian Institute 
of International Affairs 
Recent Accessions I canada. Department of External 
Affaire. Library - Nouveaux ouvrages I canada. 
Ministere des Aff aires Exterieures. Bibliotheque 
Rencontre 
Renseignements Bibliographiques d 1 Actualite - •current 
Bibliographical Information 
Report of the Department of External Affairs I canada. 
Dept. of External Affairs 
Report on operations under the Bretton Woods Agreements 
Act and International Development Association Act/ 
Round Table 
Sage Prof essional Papers in International Studies 
southeast Asian Aff airs 
Sta tesman Weekl y 
studies on the Developing countries 
survey of Current Aff airs Monthly 
survey of International Development 
swiss Review of World Aff airs 
Transnational perspectives 
Trust 
u.s.s.R. and Third World 
us News and world Report 
Vietnam Report (Asro) 
West Af rica 





world Today (MERO) 
Yearbook of World Aff airs 
INTERNATIONAL TRADE 
4~0 
OECD Statistics of Foreign Trade: Series A - overall 
Trade by Countries. 
OECD Statistics of Foreign Trade: Series B - Trade by 
Commodities 
OECD Statistics of Foreign Trade: Series c - Trade by 
Commodities. Exporta. 
OECD Statistics of Foreign Trade: Series c - Trade by 
Commodities. Importa. 
SIPRI Yearbook of world armaments and disarmaments 
Agriculture Abroad 
Annuaire du Commerce - *Trade Yearbook - Anuario de 
Comercio 
Anuario de comercio - •Trade Yearbook - Annuaire du 
Commerce 
Asian Product News (Asro) 
Australian Trading News (ASRO) 
Canada Japan Trade council Newsletter 
Columbia Journal of world business 
Commodity trade and price trends - Produits de base 
commerce et tendances des prix - Tendencias del 
comercio y de los precios de los productos basicos 
Euromoney 
Examen de la situacion triguera mundial. *Review of the 
world wheat situaton. Examen de la situation mondiale 
du ble. 
Examen de la situation mondiale du ble. •Review of the 
world wheat situation. Examen de 1 situacion triguera 
mundial 




Foreign trade statistics for Africa. Series A -
statistiques africaines du commerce exterier 
Foreign trade statistics for Africa. series B -
Statistiques africaines du commerce interior 
Foreign Trade Statistics of Asia and the Far East 
~uide to Foreign Trade Statistics 
Hong Kong Trader (ASRO) 
Imports by countries 
International Trade - Law and Practice 
Journal of International Economies 
Review of International Trade and Developm€nt 
Review of world wheat situation - Examen de la 
situation mondiale du ble - Examen de la si tuacion 
tuquera mundial 
Singapore Trade & Industry (Asro) 
Singapore Trade & Industry Year Book (Asro) 
societes et fournisseurs d'Afrique Noire et de 
Madagascar: guide Economique Noria. 
Statistics of World Trade in Steel 
Statistiques Africaines du Commerce Exterieur. Serie A 
- *Foreign Trade Statistics for Africa. Series A 
Statistiques Africaines du commerce Exterieur. Serie B 
- *Foreign Trade statistics for Africa. Series B 
Trade Directories of the World 
Trade Yearbook - Annuaire du commerce - Anuario de 
comercio 
Trading with the world; country profiles 
US Foreign Agricultural Trade Statistical Report 
World Grain Trade Statistics 
Yearbook of International Trade Statistics 
I NVF.S TMENT 




Business Periodicals Index 
Investment Journal 
Investor (ASRO) 
Rasilimali-Tanzania Investment Outlook 
IPPF 
IRAN 
Proceedings of the International 
Conference/International Planned Parenthood Federation 
working Papers I International Planned Parenthood 
Federation 
Fodor•s Islamic ~sia; Iran; Afghanistan: Pakistan 
Iran almanac and book of facts 
Iran Almanac and Book of Facts (MERO) 
Iran Family Planning Bulletin 
Newsletter I IPPF. Indian ocean region 
Quarterly Economie Review: Iran 
IRAQ 
Quarterly Economie Review: Iraq 
IR ELAND 
British Imperia! Calendar and Civil Service List. 
Guide to current British Journals 
List of research workers in the agricultural sciences 
in the Commonwealth and in the Republic of Ireland. 
IRRIGATION 
Drainage and Irrigation Abstracts 
ISRAEL 
Annual report I Israel Atomic Energy Commission 
Annual Report I Israel•s Agricultural Research 
Programmes in Joint Rural Development Projects 
Annual Report I Negev Institute for Arid Zone Research 
ISRAEL 
<CONTD> 
Fodor• s Israel 
Hydrological Yearbook of Israel 
Israel Journal of Medical Sciences 
Israel Yearbook 
Kidma I Israel Journal of Development 
List of acquisitions and index of articles in 
periodicals recei ved in the library 
Quarterly F.conomic Review: Israel 
scientif ic research in Israel 
Who•s who in Israel and in the work for Israel abroad 
ITALY 
OECD Economie Surveys: Italy 
IVORY COAST 
Quarterly Economie Revew: Ivory Coast, Togo, Dahomey, 
Niger, Upper Volta 
JAMAICA 
Jamaica Industrial Oevelopment Corporation News Review 
Jamaica Journal 
Jamaica Library Association Bulletin 
Newsletter I African-carihbean Institute of Jamaica 
Quarterly Journal of Social and Economie Studies 
Who's who in Jamaica 
JAPAN 
JARQ (Japan Agricultural Research Quarterly) 
JCI News 
OECD Economie Surveys: ,Tapan 
Annual Report I Public Health Administration in Japan 
canada Japan Trade council Newsletter 
Fodor•s Japan and East Asia 
JAPAN 
<CONTD> 
Japan Company Directory 
J a pan Econom ic Jour na 1 





Quarterly Economie Review: Japan, South Korea 
JORDAN 
Quarterly Economie Review: Arabian Peninsula, Jordan 
Quarterly Economie Review: Saudi Arabia, Jordan 
KENYA 
Annual Report I Medical Resea rch Centre, Nairobi 
Elimu Ya Taifa 
Kenya Education Journal 
Kenya Export News 
Kenya Statistical Digest 
Quarterly economic review: Kenya 
Quarterly Economie Review: Kenya, Ugarda, Ethiopia, 
Soma lia 
KHMFR REPUBLIC 
Monthly Bulletin of Statistics. cambodia 
KORE A 
Annual Report / Korea Development Institute 
Annual Report / Korea University. Asiatic Research 
Center 
Annual Report I Korean Insti tute for family planning 
Bulletin of the Population and DeveloEJnent Studies 
Center 
Korean Institute for family planning series 
KOREA 
<CONTD> 
Monthly Statistics of Rorea 
Occasional Papers / Research Institute of Asian 
Economies 
KOREA DPR 
North Korea Quarterly 
Quarterly Economie Review: China, Hong Kong, North Korea 
KOREA R 
PPFK Activity R0port 
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Annual Report I Papua New Guinea. Dept. of Public Health 
Papua New Guinea Medical Journal 
NEW ZEALAND 
Asia Yearbook 
Bulletin I New Zealand Ferro Cernent Marine Association 
NEWS ITEM 
WHO Press Release 
Andean Times 
Briefs on Chile 
Canadian News Facts 
Facts on File 
New Directions (ASRO) 
New York Times Index 
News release I Institute for Scientif ic Information 




Pa per Clips 
Population Press Clippings 
Press release I IDA 
Select ion 
Uganda News Bulletin 
NICARAGUA 
1) l ') 
Quarterly Economie Review: Nicaragua, Costa Rica, Panama 
NICKEL 
I NCO Nickel News 
NIGER 
Quarterly Economie Revew: Ivory Coast, Togo, Dahomey, 
Niger, Upper Volta 
NIGERIA 
Annual Report I Federal Institute of Industrial Research 
Annual report I N igerian I nstitute of social and 
economic research 
Annual Report I Nigerian Stored Products Research 
Institute 
Annual Report I Public Account committee 
Bulletin of the Nigerian Forestry Department 
consortium for the study of Nigerian Rural Development 
Report 
Digest of Statistics 
Economie Indicators 
Gazette I University of Ife 
Ibadan 
Journal of the Historical Society of Nigeria. 
Monthly Report / Central Bank of Nigeria 




Newsletter I University of Ife 
Nigeria Handhook 
Nigeria in Search of a Viable Polity 
Nigeria Magazine 
Nigeria Trade Surnmary 
Nigeria yearbook 
Nigerian Bulletin on Foreign Aff airs 
Nigerian Journal of Economies and Social Sciences 
Nigerian Journal of Public Affairs 
Nigerian Law Journal 
Nigerian Ll.braries 
Nigerian X-Ray 
Northern States of Nigeria local government yearbook. 
Quart.erly Economie Review: Nigeria 
Quarterly Progress Report of the Federal Institute of 
Industrial Research 
Quarterly Review 
samaru Agricultural Newsletter (AFRO) 
8elected list of publications receiN"ed in the Library 
Social Scientist 
Technical Information Bulletin for Industry 
NONGOVERNMFNT ORGANIZATION 
Directory of Canadian non-govermental oganizations 
engaged in international development assistance. 
Repertoire des organismes canadiens non-gouvernementaux 
engages dans des programmes d'aide au developpement 
international. 
NONGOVERNMENTAL ORGANIZATION 
S!D Leadership Newsletter 
Guide to European Foundations 
International Foundation Directory 
NONGOVERNMENTAL ORGANIZATION 
<CONTD> 
'J 1 '! 
Repertoire des organismes canadiens non qouve rnementaux 
engages dans des programmes d'aide au developpement 
internat iona 1 - *Di rectory of cana dia n non-qovernmental 
organizations engaged in international development 
assistance 
NONPROFIT ORGANIZATION 
ICVA Documents (ed. francaise) 
ICVA Documents (English ed.) 
ICVA News 
Annual Report I Carnegie corporation of New York 
Annual Report I w.K. Kellogg Foundation 
International Foundation Directory 
News Bulletin I Canadian Red cross Society 
NORTH 
Northern States of Nigeria loc~l government · yearbook. 
NORTH AFRICA 
Fieldstaf f Reports. North Af rica Series 
Fieldstaff Reports. Northeast Africa Se ries 
Middle East and North Africa 
Middle East and North Africa (MERO) 
Middle East and North Africa Markets Review 
NORTH AMERICA 
Business Media Guide International: North America and 
oceania 
FieldStaff Reports. North American Series 
Official Airline Guide. North American Edition 
NOVA SCOTIA 
Annual Report I Nova Scotia Research Foundation 
NUCLEAR ENGINEERING 
INIS 'T'HESAUR US 
NT'W'.:'LEAR POWER 
Annual Report I Atomic Energy Control Board of Canada -
Rapport Annuel I commission de controle de !'Energie 
Atomique du Canada 
Annual report I Israel Atomic Energy commission 
List of Bibliographies on Nuclear 'En.ergy 
Rapport Annuel I commission de Controle de !'Energie 
Atomique du Canada - *Annual Report I Atomic Enerqy 
control Board of canada 
NURSE 
Canadian Nurse 
Directory of Selected Training Facilities in Family 
Planning and Allied Subjects. 
NUTRITION 
BNF Bulletin 
FAO Nutrition Meetings Report Series 
PAG Bulletin (DAKAR) 
Annual Report I British Nutrition Foundation 
British Journal of Nutrition 
Bulletin de la commission Regionale conjointe 
FAO/OMS/OUA-CSTR 
Bulletin de Nutrition 
Ca janus 
Ecology of Food and Nutrition 
Food and Nutrition Notes and Reviews 
Journal of Nutrition Education 
Journal of the American Dietetic Association (AFRO) 
Nutrition 
Nutrition Abstracts and Reviews 
Nutrition and Food science 
Nutrition Ne\olsletter 
Nutrition Newsletter (PROJ) 
Philippine Journal of Nutrition (Asro) 
NUTRITION 
<CONTD> 
Proceedings of the Nutrition Society 
Rapport annuel / Centre de Recherches en Nutrition 
Research in Progress I Pan American Health Organization 





FAO Nutritional studies 
PAG Bulletin 
Canadian Institute of Food Science and Technology 
Journal - Journal de l'Institut canadien de Science et 
Technologie Alimentaire 
Critical Reviews in Food Technology 
Journal de l'Institut Canadien de Science et 
Technologie Alimentaire - •canadian Institute of Food 
Science and Technology Journal 
Bulletin de Nutrition 
OAS Chronicle 
OAS Directory 
OAS Weekly Newsletter 
Annual Feport / Pan American Development Foundation 
Annual Report of the secretary General I organization 
of the American States. 
Chiefs of state and cabinet Ministers of the American 
Republics 
Cronica de la OF.A 
ENLACE I Inter-American commission of Women 
Inter-American Briefs 
OCCUPATION 
International Prospect (LARO) 
OCCUPATIONAL ORGAN IZA TION )20 
Trade associations and pr ofessiona 1 bodies of the 
United Kingdom. 
OCDE 
Index des documents et publication de l'OCDE 
OCEANIA 
IPPF-SEAOR News 
Business Media Guide Int.ernationa 1: North America and 
Oceania 
Library Bulletin / IPPF. South East Asia and oceania 
Reg ion 
Pa ci fic Aff airs (PROJ} 
Pacifie Island Yearbook 
Report of the South Pacif ic Conference - Rap~ort de la 
conference du Pacifie Sud 
Selected list of current Serial Publications of the 
South Pacifie Commission 




canadian Fi sherman and ocean Science (Vanc) 
OECD Financial Statistics 
OECD Observer (LARO) 
OECD Statistics of energy - Statistiques de l'energie 
Activities of the OECD 
Annual Repqrts on Competition Policy in OFCD Member 
countries 
catalogue of Periodicals / OECD 
Development Co-operation Review 
Development co-operation review (ASRO) 
Flow of Resources to Developing Countries (Asro) 
Index of OECD documents and publications 
OFCD 
<CONTD> 
Policy Review and outlook 
OECD COUNTRY 
Economie Out look 
O'ECD PUB 
OECD Development cooperation 
OECD Guide to Legislation on Restrictive Business 
Practices 
OECD Observer 
OECD Population Abstracts 
OECD sources and Methods 
OECD Statistics of Foreign Trade: Series A - overall 
Trade by Countries. 
OECD Statistics of Foreign Trade: Series B - Trade by 
commo dit i es 
OECD Statistics of Foreign Trade: Series c - Trade by 
commodities. Exports. 








CHECKLIST OF UNIDO DOCUMENTS 
OFFICIAL PUBLICATION 
UN Documents Index 
WHO Basic Documents 
Canadian Government Publications (PROJ) - Publications 
du gouvernement Canadien (PROJ) 




CheckliRt of United Nations Publications in Report 
Format held in the Library / CIDA * Liste de controle 
des Publications Cartonnees des Nations Unies que 
Detient la Bibliotheque / ACDI 
Government reference books 
Government Reports Announcements I NTIS (TENI') 
Government Reports Index (TENT) 
Guide to u.s. Government Publications 
Guide to u.s. Government serials and Periodicals 
Monthly Catalog of us Government Publications (TENT) 
Ontario Government Publications 
Prof ile Index 
Prof ile Newsletter 
Selected us Government Publications 
US Government Publications Monthly Catalog (TENT) 
West Indian government serial publications in the 
University of the West Indies Library 
Faits Nouveaux / OMS Centre International de Reference 
pour Alimentation en Eau Collective 
ONTARIO 
Annual Report / Ontario Institute for Studies in 
Education 
canadian Encyclopedic Digest 
current Tax Planning 
Directory of libraries in Ottawa. - Repertoire des 
hibliotheques d'Ottawa. 
Directory of Ontario Associations 
News Bulletin / University of Guelph 
Newsletter I Ontario Research Foundation 
Ontario Annual Practice 
Ontario Government Publications 
ONTARIO 
<CONTD> 
Ontario Government Publications Monthly Cheeklist 
Ontario I nsti tu te for Studies in Edueat ion 
Ontario Regulations Service 
Ontario Reports 
Ontario Statute Citator 
Ontario weekly Notes 
Ottawa postal code directory *Repertoire Ottawa Code 
Postal 
Ottawa R & D Report 
Reperoire Ottawa code Postal - Ottawa postal code 
directory 
Repertoire des bibliotheques d 1 ottawa - *Directory of 
libraries in Ottawa 
Revised Regulations of Ontario 
Statutes of Ontario 
What•s On In Ottawa 
ORGANISATION INTERNATIONALE 
ICI Documentation service - Service de documentation 
de l'iei 






Annuaire des entreprises d•outre-mer (MERO) 
PACIFIC ISLANDS AUS 
Pacifie Perspective 
PACIFIC ISLANDS FR 
Library Accessions List I South Pacifie commission 
Pacifie Perspective 
PACIFIC ISIANDS USA 
Pacifie Perspective 
PACKAGIOO 
Modern Packaging (TENT) 
PARO 
Bulletin I Pan American Health Organization 
PAINTS AND VARNISHES 
Industrial Finishing and Surface coating (TFNT) 
Modern Paint and ())atings (TFNt') 
PAKISTAN 
Accessions List / Pakist.a n 
Annual Development Programme of the Federal Government. 
Annual Report / Family Planning Association of Pakistan 
Annual Report / Pakistan Academy of Rural Development 
Newsletter / IPPF. Indian Ocean region 
Pakistan Aff airs 
Pakistan Economie survey 
Pakistan Yearbook 
Quarterly Economie Review: Pakistan, Afghanistan 
PAKISTAN! 




Oi 1 Pa lm News 
PANAMA 
Ayer Directory of Publications 
Quarterly Economie Review: Nicaragua, Costa Rica, Panama 
PAPUA 




Annual Report I Papua New Guinea. Dept. of Public Health 
Papua New Guinea Medical Journal 
PARAGUAY 
Annual Report I CEPEP 
Revista Paraguaya de sociologia 
Ternas Medicos 
PARLIAMENT 
Bills I Bouse of Commons 
Bills I Senate. 
Canadas Parliament 
Cana di an Parliamentary Gu ide 
Debates of the senate 
Journal of the Senate of canada 
List of Members of the House of Commons of canada with 
their Respective Constituencies and Addresses - Liste 
des Deputes de la Chambre des Communes du Canada avec 
Indication Respective de la corconscription Electorale 
et de L'adresse. 
Republic of Singapore government directory 
Selected Additions List I Library of Parliament (Canada) 
PARLIAMENTARY PROCEDURE 
Journal of the Senate of Canada 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMEN~ 
UNESCO Chronique de L'UNESCO 
Rapport Annuel du Directeur du Centre 
Tiers-Monde 
PEACE CORPS 
Annual Report I Peace Corp 
Program and Training Journal I ACTION 
Selected list of recent additions to the library /ACTION 
PECHE EN MER 526 
Peche Maritime (Vanc) 
PENSION SCHEME 
Canadian Employment Benefits and Pension Guide Reports 
PERIODICAL 
AGE Journal Holding List 
BIOSIS. List of Serials 
INIS Ref erence Series 
Applied Science and Technology Index 
Ayer Directory of Publications 
Bibliographie Guide for Editors and Authors 
BCMker serials Bibliography supplement to Urich' s 
International Periodicals Directory, and Irregular 
Serials and Annuals 
British Union-Catalogue of Periodicals. New Periodical 
Titles 
Business Media Guide International: Africa & the Middle 
East 
Business Media Guide Internat ion al: Asia and Russia 
Business Media Guide International: Europe 
Business Media Guide International: Latin America 
Business Media Guide International: North America 
Oceania 
Business Periodicals Index 
Canadian Serials Directory - Repertoire des 
publications seriees canadiennes 
Catalog of Periodicals / ICRISAT 
and 
Catalogue des publications periodiques universitaires 
de langue francaise 
catalogue of Periodicals / OECD 
Checklist of Periodical Subscriptions / CIDA 
Checklist of Periodicals I UNESCO - Liste des 
Periodiques / ONUESC 
CHECKLIST OF UNIDO DOCUMENTS 
PERIODICAL 
<mNTD> 
current Periodicals I canada Dept. of Agricltl ture. 
Periodiques en cours. I Canada Dept. of Agriculture 
current Periodicals I University of London. Institute 
of Commonwealth Studies Library 
Current serials received by the BLL 
Departmental Library services Periodicals - Inventaire 
des Periodiques Bibliotheque du Ministere 
Document Review I Institute of Social Studies, The 
Hague. Library 
Guide to Current British Journals 
Guide t:o u. S. Government Se rials and Pe riodicals 
Index Medicus (LARO) 
Index of Indonesian Learned Periodicals 
Index of Periodicals I Asian Mass Communication 
Research and Information Centre 
Index to Periodical Articles in the Library of the 
Royal Institute of International Affairs 
Index to Philippine Periodicals 
Indian Periodicals in Print 
Indonesian Abstracts 
International Yearbook I Editer and Publisher 
Irregular Serials and annuals; an international 
directory 
List of current Periodicals I Tropical Products 
Institute 
List of Periodicals I Bibliotheca Bogoriensis 
List of Periodicals currently Received I FAO 
List of Periodicals in the World Health Organization 
Library. Liste des Periodiques de la Bibliotheque de 
!'Organisation Mondiale de la Sante. 
List of Recent Periodicals I IBRD. International 
Monetary Fund 
List of serials / Biosis 
Liste des periodiques - •Check list of periodicals 
PERIOD!CAL 
<CONTD> 
MacDonald college Library List of Serials Holdings 
National Directory of Newsletters and Reporting Services 
New Serial Titles 
New Serial Titles - Classed Subject Arrangement 
Periodicals in East African libraries, a union list 
Periodiques en cours I Agriculture canada - •current 
periodicals I Agriculture canada 
Population council Periodical Index 
Publications List I Land Tenure centre 
Publications of the Library I Rheinisch-Westfaelische 
Technische Hochschule 
Selected list of current Serial Publications of the 
South Pacifie commission 
Serials Checklist and Extras Serials List I IGCC 
Reference center 
Serials in microf orm 
Social Sciences and Humanities Index 
Subject guide to the Periodical collection of the Asian 
Development Bank Library 
Technical Journals for Industry 
Technical Journals for Industry (ASRO) 
Tijdschriftartikelen I Centrum Voor de Studie Van Het 
Onderwijs 
Times Literary Supplement 
Ti tle Varies 
Ulrich•s International Periodical Directory 
Veroffentlichungen der Bibliothek I 
Rheinischwestfaelische Technische Hochscule 
West Indian government serial publications in the 
University of the West Indies Library 
Wri ter 1 s market 
PERIODIQUE 
PERU 
Bibliographie de la Cote d 1 Ivoire 
Holdings of Canadian serials in the National Library 
List of Periodicals / Commission of the European 
Communities, Brussels * Repertoire des Periodiques / 
commission des Communautes Europeennes, Bruxelles 
Periodex: Index analytique de periodiques de langue 
francaise 
Apuntes 
Quarterly Economie Review: Peru, Bolivia 
PEST CONTROL 
PANS (Pest Articles And News Research) 
PESTICIDE 
WHO Pesticide Residue Series 
Annual Report / Tropical Pesticides Research Unit 
PETROLEUM 
Oil Statistics, supply and disposa!. 
Provisional Oil Statistics 
Quarterly Economie Review: Oil in the Middle East 
PEI'ROLEUM INDUSTRY 
Middle East Money 




Quarterly Economie Review: Oil in the Middle East 
PHARMACEUT !CAL 
compendium of Pharmaceuticals and Specialties 
MERCK INDEX 






BCS Monthly Bulletin of Statistics 
BNFI Briefings 
NEDA Development Digest 
NEDA Development Digest (ASRO) 
NEDA Economie Indicators 
NEDA Journal of Development 
NEDA Journal of Development (ASRO) 
NEDA Report on the Economy 




Annual Report / ALA Foundation 
Annual Report / Development Academy of the Philippines 
Annual Report / International Rice Research Institute 
Annual Report / Rodent Research Centre 
Annual report / University of the Philippines. Library 
Annual Report of NS DB & Agencies (ASRO) 
Archipelago 
Ayer Directory of Publications 
Bibliography / International Rice Research Institute 
Bibliography series / Population center Foundation 
Directory of Libraries in the Philippines 
Index to Philippine Periodicals 
Index to Selected Articles / Registry of Scientif ic and 




Library Information Bulletin I University of the 
Philippines. College of Public Administration 
List of New Acquisitions / Universiy of the 
Philippines. Population Institute Library 
Monitor 
News from the International Rice Research Institute 
Philippine Agriculturist 
Philippine Business Index 
Philippine Business Review (Asro) 
Philippine Economie Journal 
Philippine Economy in the 1970 1 s 
Philippine Family Planning Chartbook 
Philippine Journal of Nutrition (Asro) 
Philippine Journal of Public Administration 
Philippine Metals (Asro) 
Philippine National Bibliography 
Philippine News Bulletin 
Philippine Review of Business and Economies 
Philippine Sociological Review 
Philippine Studies 
Proposed Budget / IRRI 
Quarterly Economie Review: Philippines, Taiwan 
Regional Development Projects / NEDA 
Research in Agriculture, Forestry and Fisheries in the 
Philippines 
Social Development News 
Trends in Technology (Asro) 
PHQTOGRAPH 





canadian Family Physician - Medecin de Famille canadien 
canadian Medical Association Journal - Journal de 
!'Association Medicale canadienne 
canadian Medical Directory 
Directory of medical specialists 
Directory of selected Training Facilities in Family 
Planning and Allied Subjects. 
Journal de !'Association Medicale Canadienne -
•Canadian Medical Association Journal 
Medical directory 
Medicin de Famille canadien - •canadian Family Physician 
Repertoire mondial des ecoles de medecine • World 
directory of medical schools 
Tropical Doctor 
PHYSICIAN EDUCATION 
Annual Report I John Hopkins Centre for Medical 
Research and Training 
Journal of Medical Education 
PHYSIOLOGY 
Bulletin Signaletique 370. Biologie et Physiologie 
Vegetales 
PIANIFICATION DE LA FAMILLE 
contraception Fertilite sexualite 




Estudios de Planificacion 
PLANIFICATION REGIONAL 533 
Rapport Annuel / Centre de Recherche en Amenagement 
Regional 
PIANIFICATION SOCIALE 
Repertoire des activites de protection sociale en 
Afrique 
PLANNED ECONOMY 
Economies of Planning 
PLANNING 
Council of Planning Libra rians Exchange Riblioqraphy 
Planning Review 
Progress in Planning 
PLANT BR EEDIN G 
Plant Breeding Abstracts 
PLANT DISEASE 
FAO Plant Protection Bulletin 
Bulletin Signaletique 380. Agronomie, Zootechnie, 
Phytopathologie, Industries Alimentaires 
PLANT PROTECTION 
FAO Plant Protection Bulletin 
Inf oletter 
PLASTICS 
Modern Plastics (TENT) 
Modern Plastics EncyclopediA (TENT) 
Plastics Technology (TENT) 
Plastics World (TENT) 
PLASTICS INDUSTRY 
Europlastics (ASRO) 
Modern Plastics EncyclopediA (TENT) 
POLICY FORMULATION 
Annual Report / National Grain Policies 
POLICY FORMULATION 
<CONTD> 











Journal of Developnent studies 
POLITICAL IDEOLOGY 
Transnational perspectives 
world student News 
POLITICAL SCIENCE 
Annals / American Academy of Political and social 
Science 
canadian Journal of Political Science 
canadian Journal of Political science (PROJ) 
comparative Political studies 
Foreign Language Index 
International Bibliography of the social sciences. 
Political science 
International Political science Abstracts -
Documentation 
Middle East studies Association BUlletin 
Modern Law and Society 







1) J '; 
Modern Government Series I Weidenfeld and Nicolson 
POLITICIAN 
International Year Book and Statesmen•s Who 1 s Who 
Who 1 s Who in Africa 
Who's who in American Politics 
Who's Who in German Politics 
POLITICS 
Africa : An International Business, Economie and 
Political Monthly 
Africa Conf idential 
Af rica conf idential (AFRO) 
Af rica Contemporary Record 
Af rica Diplomatica 
Af rica Research Bulletin. Political Social and cultural 
Series 
Asian survey 
Bills I House of commons 
Bills I Senate. 
Caribbean Monthly Bulletin 
Central America Report 
Communique I Canada. Cabinet du Premier Ministre -
•Press Release I canada. Office of the Prime Minister 
Data for Decision 
Debates of the Senate 
Dialogue / US Information Agency 




Europe outremer (AFRO) 
Far Eastern Bconomic Review 
Far Eastern Economie Review Yearbook 
Fieldstaff Reports. Central and Southern Africa series. 
Fieldstaff Reports. East Africa Series 
Fieldstaff Reports. East Asia Series 
Fieldstaff Reports. Fast Coast South America series 
Fieldstaff Reports. Mexico and Caribbean Area series 
Fieldstaff Reports. North Africa Series 
FieldStaff Reports. North American Series 
Fieldstaff Reports. Northeast Africa Series 
Fieldstaf f Reports. South Asia Ser ies 
Fieldstaff Reports. Southeast Asia Series 
Fieldstaff Reports. Southeast Europe Series 
Fieldstaff Reports. West Africa Series 
Fieldstaff Reports. West Europe Series 





Journal of Modern African Studies 
Latin America 
Latin American Report 
MacLean (ASRO) 
Monthly review / Centre for Strategic and International 
Studies 






Press Release I Canada. Office of the Prime Minister -
Communique / canada. Cabinet du Premier Ministre 
Review of African Political Economy 
sage Professional Papers in Comparative Politics 
Trust 
POLITIQUE 
Annees Politique Africaine 
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 
Demain le Monde 
POIJI TI QUE ECO NOM! QUE 
Candide cahiers de projet - •candide project papers 
POLI TI QUE SCIENTIFIQUE 
Etude speciale du conseil des sciences du canada 
Rapport du conseil des sciences du canada 
POLiUTION CONTROL 
Critical Reviews in Environmental control 
Excerpta Medica. section 46. Environmental health and 
pollution control 
POLYNESIE FRANCAISE 
Annuaire vert: annuaire economique 
POPULATION 
CDC Newsletter 
CELADE series A 
CELADE series c 






OECD Population Abstracts 
PAA Aff airs 
PPFK Activity Report 





UN Funa for Population Activities 
UN Population and Vital Statistics Report. 
statistical Papers. Series A 
UNFPA Newslet.ter 




Access. Population Planning and control. Environment 
Information Access (Microfiche) 
Acquisition List / International Institute for 
Population Studies 
African census Programme Newsletter 
Af rican Population Newsletter 
Annotated Bibliography I Smithsonian Institution, 
Washington. Interdisciplinary Communications Program 
Annuaire Demographique - *Demographic Yearbook 
Annual Report / CEPEP 
Annual Report / IPPF 
Annual Report / Planned Parenthood Association of Ghana 
Annual Report / Population council 
Annual report / Population Program Assistance 
POPULATION 
<CONTD> 
Annual Report I Population Reference Bureau 
Annual Report I Population Research center 
Annual report I Population Studies Center 
Annual Report I University of Alberta. Population 
Research Laboratory 
Annual Report and Proposa! for Program I Family 
Planning International Assistance 
Annual Report to AID I NESA Population Division on 
Population Project, Rural Health Research. Narangwal, 
Pun jab, India. 
Asian and Pacif ic census newsletter. 
Asian Population Programme News 
Bibliography of Family Planning and Population 
Bibliography Series I carolina Population Center 
Bibliography Series I Population Cent er Foundation 
Boletin I Asociacion Mexicana de Poblacion 
Boletin de Poblacion 
Boletin Informativo I centro de estudios de poblacion y 
desarrollo 
Books collection I IGCC Reference Center 
Bulletin I East-West Population Insti~ute 
Bulletin of the Population and Develo~ment studies 
Center 
Calendar of International Meetings 
Caltech Population Program Library Reprints 
caltech Population Program: occasional Papers 
Canadian Studies in Population 
concerned Demography 
C01ntry demographic profiles. 
country Profiles 
current Publications in Population - Family Planning 
POPULATION 
<CONTD> 
Demograf ia y Economia 
Demographic Ex~ress 
~40 
Demographic Reports for Foreign countries 
Demographic Yearbook - Annuaire Demographique 
Demography / Population Association of America 
Demography / Population Association of America (ASRO) 
Directory of members / Population Association of America 
East-West Population Institute Resource Materials 
Collection Acquisitions List 
Egyptian population and Family Planning Review 
Equilibrium 
European Demographic Information Bulletin 
Family Planning and Population 
Family Planning in Five Continents 
Family Planning Population Reporter 
Family Planning Quarterly / Korean Institute for Family 
Planning 
Fieldstaff Reports. Central and Southern Africa Series. 
Fieldstaff Reports. East Africa Series 
Fieldstaff Reports. East Asia Series 
Fieldstaf f Reports. Mexico and Caribtean Area Series 
Fieldstaff Reports. North Africa Series 
FieldStaf f Reports. North American Series 
Fieldstaff Reports. Northeast Africa Series 
Fieldstaff Reports. South Asia Series 
Fieldstaff Reports. Southeast Asia Series 
Fieldstaf f Reports. West Africa Series 
Fieldstaff Reports. West F.urope Series 




Indian Population Bulletin 
Inf ormat.ions sur la Population en Afrique 
Inter-Change I Population Reference Bureau 
Intercom 
International Directory of Population Infonnation and 
Library Resources (MERO) 
International directory of population information and 
library resources. 
INTERNATIONAL FAMILY PLANNING DIGEST 
International program I Population Reference Bureau 
Inventory of Federal Population Research 
Journal of Population Problems 
Keeny's Newsletter 
Law and Population Programme Newsletter 
Library Acquisitions I University of Pennsylvania. 
Population Studies Center 
List of Acquisitions. Area Files I Carolina Population 
Center Library 
List of Acquisitions. Articles, Papers, and Reprints I 
Carolina Population Center Library 
List of Acquisitions. Books, Monographs, etc. I 
Carolina Population Center Library 
List of Acquisitions. Indexes I Carolina Population 
Center Library 
List of Acquisitions. Selected Index to Periodical 
Literature I Carolina Population Center Lihrary 
List of New Acquisitions I Universiy of the 
Philippines. Population Institute Library 
Meeting of the Executive committee I The Population 
Council 
Monthly Report I Population council 
Newsletter I Caire Demographic centre 




Newsletter I International Institute for Population 
Studies, Bombay 
Newsletter I IPPF. Indian Ocean region 
Newsletter I Planned Parenthood 1\Ssoc. of Ghana 
Notas de Poblacion 
Offprints, Preliminary Reports etc. I Demographic 
Institute, University of Gothenburg, Sweden 
overview. A Journal of Population Libraries 
People I IPPF (ASRO) 
Planification Familiale et Population 
Planned Parenthood-world Population 
Poblacion 
Population 
Population Bulletin (ASRO) 
Population Bulletin I Institute of Population Studies 
Population Bullet in I Interna tiona 1 Fede ration of 
Medical Student Association 
Population Bulletin I Population Reference Bureau (AFRO) 
Population Bulletin I Population Reference Bureau (ASRO) 
Population Bulletin I UN 
Population council Bi-Monthly Report 
Population Council Periodical Index 
Population Crisis 
Population Dynamics Quarterly 
Population Index 
Population Index (Nepal) 
Population Index Bibliogra phy 
Population Information Program 
Populat. ion Newsletter 





Population Program Assistance 
Population Publications Bulletin I Institute of 




Population Studies I Population Investigation 
Committee, London 
Population Studies I UN. Dept. of Economie and Social 
Af fairs 
Population-Family Planning Campaign Materials 
Accessions List I East-West Communication Jnstitute 
Populaton research, the federal program: inventory of 
population research supported by federal agencies 
Proceedings I APLIC 
Quarterly Library Acquisitions Lists I International 
Institute for Population Studies 
Que Pasa 
Recensements et Enquetes Demographiques dans les etats 
Africains et Malagache 
Recent Additions I Dept. of Population Planning 
Ref erence Collection 
Registrar General's Newsletter 
Reports I Demographic Institute, University of 
Gothenburg, Sweden 
Reports on Population I Family Planning 
Research Document Series I u.s. Department of Commerce 
Research in Reproduction 
Research Project Reports 
Rural Demography 




Small Area Data Notes 
Taiwan East Asia Office Field Report 
~aiwan Office Field Rerort 
Taiwan Population Studies 
Ternas Medicos 
Trends in Developing Countries, Population, 
socio-Economic Growth and International Capitol Flow 
Vertical Files Acquisitions List I IGCC Reference Center 
Victor - Bostrum Fund Report 
Vital Statistics 
working Papers / International Planned Parenthood 
Federation 
working Papers of the East-West Population Insti.tute 
world Bank Atlas: Population per Capita Product and 
G rowth Ra tes 
world Population and Planned Parenthood News 
world Population Data Sheet 
world Population Data Sheet (Asro) 
world population: recent demographic estimates for the 
countries and regions of the world 
Zero Population Growth National Reporter 
POPULATION DYNAMICS 
Bibliography of Human Reproduction, Family Planning and 
Population Dynamics 
summary report of the annual meeting I world Population 
Society 
POPULATION INCREASE 
Informes sobre poblacion I planificacion familiar 





Proceedings of tJ1e International 
Conference/International Planned Parenthood Federation 
Summary report of the annual meeting / World Population 
Society 
POPULATION POUCY 
Informes sobre poblacion / pl ani ficacion f ami liar 
Newsletter / India Population Project 
Population Perspective 
Summary report of the annual meeting / World Population 
Society 
Working Papers of t.he East-West Population Institute 
PORTUGAL 
Quarterly economic review: Portugal 
Quarterly Economie Review: Portugal and overseas 
Provinces 
PORTUGUESE GUINEA 
Quarterly Economi c Review: Portugal and overs eas 
Provinces 
PORTUGUESE TIMOR 
Quarterly Economie Review: Portugal and overseas 
Provinces 
POSTAL SERVICE 
Canada Officia 1 Postal Guide 
London post offices and streets 
POVERTY 
Deux-Tiers 
Poverty and Human Resources Abstracts 
PRESS 
Asian Press and Media Directory 
F.nglish Language Newspapers Abroad 
Newspaper Press Directory 
PRESS 
<CON'T'D> 
willinq•s Press Guide 
PRESS RELF.ASE 
International Development Association 
International Finance Corporation 
News I IDRC 
Nouvelles I Centre de Recherches pour le Developpement 
International 
Press Release I IBRD 
Selected Press Clippings 
PRESSE 
Annuaire de la Presse et de la Publicite 
Francophonie 
PREVENTIVE MEDICINE 
British Journal of Prevent ive and Social Medicine 
British Journal of Preventive and Social Medicine 
(Nepal) 
PREVISION ECONOMIQUE 
Conference econanique nationale; les perspectives 
PRICE 
Annual report on the price survey / Republic of Korea 
Commodity trade and price trends - Produits de base 
commerce et tendances des prix - Tendencias del 
comercio y de los precios de los productos ha si cos 
Examen de la situacion trigue:ra mundial. •Review of the 
world W'ieat situaton. Examen de la situation mondiale 
du ble. 
Examen de la situation mondiale du ble. *Review of the 
world ~eat situation. Examen de 1 situacion triquera 
mundial 
PRIMARY EDUCATION 
Directors Annual Report / SEAMES 
Fundamentals of Educational Planning 
PRIMARY EDUCATION 
<CONTD> 
Salaries and qualifications of teachers in public 
elementary and secondary schools - Traitements et 
qualification ds instituteurs des ecoles publiques 
elementaires et secondaires 
Traitements et qualification des instituteurs des 
ecoles publiques elementaires et secondaires -
*Salaries and qualifications of teachers in public 
elementary and secondary schools 
PRIM ARY PRO DUC't' 
OECD Statistics of Foreign '!'rade: series c - Trade by 
Commodities. Exports. 
OECD statistics of Foreign 'T'rade: series c - Trade by 
commodities. Importa. 
Asian Product News (Asro) 
Commodity trade and price trends - Produits de base 
commerce et tendances des prix - Tendencias del 
comercio y de los precios de los productos basicos 
FAO commodity Review and Outlook 
Primary Production Bulletin (Asro) 
Procure ment 
Procurement Heekl y 
PPIVATE AID 
Annual Report I Carnegie Corporation of New York 
Annual report I Christian Medical Commission 
Annual Report I W.K. Kellogg Foundation 
International Foundation Directory 
Jottings I Unitarian service Committee of canada 
Report I F.dna McConnell Clark Foundation 
Year end review I Unitarian Service Committee of Canada 
PPIVATE SECTOR 
Fellowships and scholarships Offered ty Private Donors 
and Foreign Governments for Canadian Students. 
PRODUCT 
Annual Report I Tropical Products Institute 
PRODUCT 
<mNTD> 
Bibliography of Insecticide Materials of Vegetable 
Origin I Tropical Products Institute 
PRODUCTION 
Bulletin of Stati stics on World Trade in Engineering 
Products 
outlook on Agriculture 
PRODUCTIVITY 
APO News 
Annual Report I Research and Productivity council 
Hong Kong Productivity council Annual Report (ASRO) 
Hong Kong Productivity News (ASRO) 
PROFESSIONAL WORKER 
Annual Report I CESO 
Occasional Paper I Commonwealth Foundation 
PROGRAMME PLANNING 
Population Program Assistance 
Program and Training Journal I ACTION 
PROGRESS REPORT 
Progress Report I Asian Geotechnica 1 Engineering 
Progress Report of the Office of Urban Development 
Bureau for Technical .Assistance 
PROJECT EVALUATION 
Manual of industrial project analysis in developing 
countries 
PRO..T ECT REPORT 
Annual Report I American Home Economies Association. 
International Family Planning Project 
Annual Report I Christian Medical Association of India 
Annual Report I Scholarships and Grants in Aid of 
Research 
Annual Report and Proposa! for Program I Family 
Planning International Assistance 
PROJET DE DEVELOPPEMENT 
Fonds Europeen de Developpement 
PROJET DE RECHERCHE 
Bulletin d'Information et de Liaison 
Bulletin D'Information et de Liason (AFRO) 
PROSTAGLANDIN 
Prostaglandins 
Research in Prostaglandins 
PROTE IN 
PAG Bulletin 
PAG Bulletin (DAKAR) 
PAG Bulletin (PROJ) 
Research Progress Report on Inheritance and Improvement 
of Protein Quality and content in Sorghum bicolor (L.) 
Moench 
PSYCHIATRY 
Canada's Mental Health 
PSYCHOLOGY 
Canada•s Mental Health 
P sycholog y toda y 
PUB UNESCO 
UNESCO Chronique de L'UNESCO 
PUBLIC ACCOUNTING 
Annual Report / Public Account COmmittee 
comptes publics du Canada 
Public Accounts of Canada 
Feport of the Auditor General to the House of Commons / 
canada. Auditor General's Office 
Report of the Finance Commission / India 
PUBLIC AI:MINISTRATION 




African administrative abstracts 
Annual report I ttni versi ty of the Philippines. Lihrary 
Canadian Public Administration - Administration 
Publique du Canada 
Canadian Public Policy 
Communique I Canada. Cabinet du Premier Ministr~ -
*Press Release I Canada. Office of the Prime Minist0r 
Debates of the Senate 
Foreign Language Index 
Government Purchasing Guide 
Journal of Administration OVerseas 
Library Information Bulletin I University of the 
Philippines. Colleqe of Public Administration 
Nepal Journal of Management 
Nigerian Journal of Public Affairs 
Northern States of Niqeria local government yearbook. 
Philippine Journal of Public Administration 
Policy Sciences 
Press Release I Canada. Office of the Prime Minister -
Communique I Canada. Cabinet du Premier Ministre 




Annual Report I Institute of Public Enterprise 
Bulletin of Information I Institute of Public Enterprise 
PUBLIC EXPENDITURE 
Estimates of recurrent revenue and expenditure with the 
development expenditure. 
PUBLIC FI NANCE 
Budget des Depenses pour l'Annee Financiere. (Canada) -
*Estimates for the Fiscal Year. (Canada) 
PUBLIC FINANCE 
<CONTD> 
Economies and Finance in Indonesia 
Estimates for the Fiscal Year - Budget des Depenses 
pour l'Annee Financiere 
Policy Review and outlook 
Heport of the Auditor General to the House of commons / 
Canada. Auditor General's Office 
Heport of the Finance Commission / India 
PUBLIC HFALTH 






Annual Report / Public Works Canada 
Rapport Annuel / Travaux Publics Canada 
PUBLICATION 
BPR annual cumulative 
International program / Population Reference Bureau 
International Publications; an annual annotated subject 
bibliography 
Monthly Catalog of United States GovernmP.nt Publications 
Office of overseas Scientific and Technical Research 
List of Publications. Senegal 
Ontario Government Publications Monthly Checklist 
Publications list / International Institute tor Applied 
systems Analysis 
Selected Rand Abstracts 
PUBLICITE 
Annuaire de la Presse et de la Publicite 
PUFR'T'O RIO) l l ') 
) )t, 
Quarterly Economie Review: Cuba, Dominican Republic, 
Haiti, Puerto Rico 
PURCHASING 




Annuaire du Quebec - Quebec Yearbook 
Annual report I Centre de recherche industrielle du 
Quebec - •Rapport Annuel I Centre de recherche 
industrielle du Quebec 
Lettre Touristique 
Lois du Quebec - Statutes of the Province of Quebec 
MacDonald College Library List of Serials Holdings 





Quebec Yearbook - *Annuaire du Quebec 
Radar 
Rapport Annuel I Centre de Recherche Industrielle du 
Quebec - Annual Report I Centre de Recherche 
industrielle du Quebec 
Fapport Annuel I Centre de Recherches en Developpement 
Economique 
Rapport Annuel I Centre Quebecois de Relaticns 
Internationales 
Reseau 
sociologie et Societes 
Statutes of Quebt'c 
Statutes of the Province of Quebec - *Lois du Quebec 
RACF RELATIONS 
Af rica Toda y 
RAPPORT 
Bibliographie de la cote d•Ivoire 
~tudes Maliennes 
RAPPORT ANNUEL 
Annuaire Analytique / IRAT 
Annual Report /canada. Dept. of National Health and 
Welfare 
Annual report / centre de recherche industrielle du 
Quebec - *Rapport Annu~l / centre de recherche 
industrielle du Quebec 
Annual Report/ services d'Echange D'Information 
Scientifiques 
Programme Annuel / Fondation Allemande pour les pays en 
voie de Developpement 
Rapport Annuel / canada. Ministere des Affaires 
Etrangeres 
Rapport Annuel / centre de Recherche en Amenagement 
Regional 
Rapport Annuel / centre de Recherche Industrielle du 
Quebec - Annual Repor+ / Centre de Recherche 
industrielle du Quebec 
Rapport annuel / centre de Recherches en Nutrition 
Rapport Annuel / Institut de Recherches Agronomiques 
Tropicales ~t des cultures Vivrieres 
Rapport annuel / Institut National de la Recherche 
Scientifique 
Rapport Annuel / office National de l' Energie 
Rapport Annuel / Universi te du Rwanda 
Rapport Annuel du Directeur du centre 
Rapport annuel du Gouverneur / Banque du canada 
Rapport D'Activite / Maison des Sciences de l'Homme 
REARCH CENTRE 
Yearbook of the South Asia Institute / Heidelberg 
University 
R 'OC ENSEMF.N'T' 
Recensements et Enquetes Demographiques dans les etdtS 
Africains et Malagache 
RECHERCE SOCIALE 
Projet (AFRO) 
RECHERCH Fr DEVELOPPMENT 
Repertoire des Centres Canadiens de Recherche -
Developpement - *Directory of Research and Development 
Establishments in Canadian Industry 
RECHERCHE 
Activites de l'administration federale en sciences 
naturelles - *Federal government activities in the 
natural sciences 
RECHERCHE AGRICOLE 
Annuaire Analytique I IRAT 
Rapport Annual I IRAT 
RECHERCHE INDUSTRIELLE 
Industrie Africaine 
RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMEN 
Analyse des documents I Centre Africain de Formation et 
Recherche Administratives pour le developpement * 
Literature analysis I African Training and Research 
Centre in Administration for development 
Bulletin de Liaison 
Croissance 
Nouvelles Acquisitions I centre Africaine de formation 
et de Recherche ~dministratives pour le developpement. 
* New Acquisitions / African Training and Research 
Centre in Administraton for Development. 
RECOMMENDATION 
National Economie conference; the outlook 
RED CROSS SOCIETY 
Despatch 
REFERENCE BOOK 
Calendar of world Events 
REFERENCE BOOK 
<CONTD> 
Government reference books 
5 J 'j 
Reference and Suhscription Book Reviews 
REFERENCE MATERIAL 
Reference Services Review 
SVP Index 
REGIONAL 
Annual report / Regional Training Centre in Operative 
Culdoscopy 
REGIONAL COOPERATION 
Middle East and North Africa (MERO) 
REGIONAL DEVELOPMENT 
Annals of Regional Science 
REGIONAL PLANNING 
Council of Planning Librarians Exchange Bibliography 
GEO Abstracts. Section F. Regional and Conununity 
Planning 
Progress in Planning 
REGIONAL SCIENCE 
Annals of Regional Science 
Growth & Change: A Journal of Regional Development 
Journal of Regional Science 
REGULATION 
Certif icate de Vaccination Exiges dans les Voyages 
Internationaux - *Vaccination certificate Requirements 
for International Travel 
Vaccination Certificate requirements for international 













GID Abstracts. section G. Remote sensing and 
cartography 
REP MALGACHE 
Recensements et Enquetes Demographiques dans les etats 
Africains et Malagache 
REPERTOIRE 
Annuaire de la Presse et de la Publicite 
Annuaire vert: annuaire economique 
Bulletin d 1 Information et de Liaison 
Bulletin D'Information et de Liason (AFRO) 
Bulletin de Liaison 
Repertoire des Centres canadiens de Recherche -
Developpement - *Direçtory of Research and Development 
Establishments in Canadian Industry 
Repertoire des Etudes Superieures et des Equivalences 
de Titres, de Diplomes et de Periodes d'Etudes entre 
les Universites de Langue Francaise 
Repertoire ~nternational des Editeurs et diffuseurs de 
langue francaise 
Who 1 s who in Lebanon 
REPORT 
Who Technical Report Ser ies 
Activities of the OECD 




Checklist of United Nations Publications in Report 
Format held in the Library I CIDA • Liste de controlP 
des Publications Cartonnees des Nations UniPs quP 
Detient la Bibliotheque I ACDI 
consumer Reports 
ENLACE I Inter-American commission of womPn 
Gazette I University of Ife 
Infonnation. Part 2. Reports and Bibliographies 
Progress report I Nepal. Centre for Economie 
Development and Administration (ASRO) 
world Health Statistics Report 
REPRINTS 
Catalog of reprints in series 
REPRODUCTION 
Annual Report I Expanded Programme of Research, 
Development and Research Training in Human Reproduction 
Annual Report I Instituto Mexicano del Seguro social. 
Bioloqy of Reproduction Division 
Bibliography of Human Reproduction, Family Planninq and 
Population Dynamics 
Bibliography of Reproduction 
RESEARCH 
IIPS Newsletter 
PADCO Quarterly Newsletter 
Advances in food research 
Annual Report I BC Research Council 
Annual Report I Brace Research Institute. McGill 
University 
Annual Report I Central Tuber crops Research Institutf> 
Annual Report I Ceylon Institute of Scientific and 
Industrial Research 
Annual Report I CIBA Foundation 
RESEARCH 
<CON'J'D> 
Annual Report / East African Agricultural and Forestry 
Organi za tion 
Annual Report / East African Leprosy Research CentrP 
Annual Report / East African Veterinary P.esearch 
or g an iz a t ion 
Annual Report / Expanded Programme of Research, 
Development and Research Traininq in Human Feproduction 
Annual Report / Food Research Institute 
Annual Report / Indian council of Social Science 
Research 
Annual Report / Instituto Mexicano del SPguro social. 
Biology of Reproduction Division 
Annual Report / Korea Development Institute 
Annual Report / Medical Research Centre, Nairobi 
Annual Report / National Council for Scientif ic Research 
Annual Report / National Institute for scient if ic and 
Industrial Research 
Annual Report / Negev Institute for Arid Zone Research 
Annual Report / Nigerian Stored Products Research 
I nsti tute 
Annual Report / Research and Productivity Council 
Annual Report / Rodent Research Centre 
Annual Report / South Af rican Institute for Medical 
Research 
Annual Report / svenska Institutet for 
Konserveringsforskning 
Annual Report / llniversity of the West Indies. Cacao 
Research Centre. 
Annual Report / Vertebrate Damage Control Research 
Annual Report / Vertebrate Damage Control Research: 
Quelea Bird Problems in African Agricultures 
Annual Report of International Activities / National 
Institutes of Health 
Annual Report of the Science Policy Research Unit / 
University of Sussex 
RESEARCH 
<CONTD> 
Antecedentes Trabajos terminados y en proceso algunas 
realizaciones 
Asia Research Bulletin (Asr~ 
At ICRISAT 
Bibliography / International Rice Research Institute 
Contact / University of Waterloo 
current Africanist research; international bulletin 
Directory of federally supported research in 
universities. - *Repertoire de la recherche 
subventionnee dans les universities par le governement 
f ederal 
Directory of members and committee•s division of 
biology and agriculture / National Research council 
East African Journal of Medical Research 
Environmental Research 
Federal government activities in the natural sciences -
Activites de l'administration federale en sciences 
naturelles 
Grants and awards guide. - Guide de subventions et 
bourses 
Guide de subventions et bourses - •Grants and awards 
guide 
Index to current Legal Research in canada 
International Awards for Biomedical Research and 
Research Training / National Institutes of Health 
International directory of Agricultural Engineering 
Institutions - Repertoire international d'institutions 
de genie civil - Repertorio internacional de 
enstitucione de inqenieria cival. 
Items 
Journal of Food Science 
Journal of Stored Product Research (ASRO) 
Journal of the Canadian Dietetic Association 
Latin American Urban Research 
Medical research index (MERO) 
RFSEARCH 
<CONTD> 5uü 
National Science Foundation Factbook 
Newsletter / Ontario Research Foundation 
Ottawa R & D Report 
Ottawa R & D Report (Asro) 
Proceedings of the Canadian Research Management 
Association Annual Conference 
Progress in Planning 
RD Bulletin (MERO) 
Repertoire international d'institutions de genie civil 
- Repertorio internacional de enstitucione de 
ingenieria cival - •International Directory of 
Agricultural Engineering Institutions 
Repertorio internacional de enstitucione de ingenieria 
cival - •International d'institutions de genie civil 
Report of the President / National Research council 
Canada - Rapport du President / Conseil National de 
Recherches Canada 
Research in Progress / Pan American Health Organization 
Research Policy 
Research resources; annotated guide to the social 
sciences 
Research supported by the Social Science Research 
Council 
Scientific research in British Universities and 
Colleges. Biological sciences 
scientific research in British Universities and 
Colleqes. social Sciences 
Scientific research in Israel 
Selected Press Clippings 
statistical Reference Book of International Activities 
survey Research Newsletter (Asro) 
Tropical Abstracts 
Tropical Science 
RESEARCH AND DEVELOPMENT ')ol 
Annual Report I Applied Scientific Research corpordtion 
of Thailand 
Directory of Research and Development Establishments in 
Canadian Industry - Repertoire des CentrE>s canadiens dP 
Recherche-Developpment Industriels 
Industrial Research and Development News 
Report on Science and Technology 
RFSEARCH CENTRE 
AIT News let ter 
HRI Observations 
I RRI Reporter (ASRO) 
PANS (Pest Articles And News Research) 
WAITRO Communique 
WAITRO Directory 
Annuaire des Centres de Recherche Demographique (AFRO) 
- *Directory of Demographic Research Centers (AFRO) 
Annuaire des centres de Recherche Demographique (ASHO) 
- *Directory of Demographic Research Centers (ASRO) 
Annuaire des Centres de Recherche Demographique (LARO) 
- *Directory of Demograpuic Reasearch Centers (LARD) 
Annuaire des centres de recherche demographique (MERO) 
- *Directory of Demographic Research Centers (M.ERO) 
Annuaire des Centres de Recherche Demographiquf' -
*Directory of Demographic research centers 
Annual Narrative report 
Annual Report I Applied Scientific Research Corporation 
of Thailand 
Annual Report I Asian Vegetable Research and 
Development Center 
Annual Report I BC Research council 
A.nnual rPport I canadian qrain commiR Rion 
Annual Report I Insti tute of Southeast Asian Studies 




r , > 
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Annual Report I John Hopkins Centre for Medical 
Research and Training 
Annual Report I Negev Institute for Arid zone Research 
Annual Report I Nova Scotia Res earch Foundation 
Annual Report I Royal Tropical Institute 
Annual Report I Pubber Research Institute of M.alaya 
Annual Report I Schweizerishces Tropeninstitut in Base! 
Annual Report I The Harry S Truman Research Institute 
Annual Report I University of Alberta. Population 
Research Laboratory 
Annual Report I Vampire Bats 
Annual Report I Vertebrate Damaqe Control Research in 
Agriculture 
Bulletin I Association Canadienne des Etudes Africaines 
- *Newsletter I Canadian Association of African Studies 
Bulletin I East-West Population Institute 
Bulletin I Korean Institute for Research in the 
Behavioral Sciences 
Bulletin des Anciens 
Catalogue des instituts et programmes en matiere de 
developpement economique et social (MERO) * Catalogue 
of social and economic development institutes and 
programmes 
Cataloque of social and economic development institutes 
and programmes (MERO) * Catalogue des instituts et 
programmes en matiere de developpement economique et 
social (MERO) 
Desarrollo del tropico americano 
Directory of Demographic Research Centers (AFRO) -
*Annuaire des Centres de Recherche Demographique (AFRO) 
Direct.ory of Demographic Research Centers (ASRO) -
*Annuaire des Centres de Recherche Demographique (ASkü) 
Directory of Demographic Research Centers (LA.RO) -
*Annuaire des Centres de Recherche Demographique (IARO) 
Directory of Demographic Resea rch Centers (MERO) -
*Annuaire des centres de recherche demographique (MERO) 
RESEARCH CENTRE 
<CONTD> 
Directory of Demographic Research centers - *Annudire 
des Centres de Recherche Demographique 
Directory of Institutes and cent ers cevoted to social 
and Economie Research in the Caribbean. - Direstoria dP 
insti tutos y centros de di cados a la investiqacion del 
desarrollo economico y social en el Caribe. 
Estaciones Experimentales Aqricolas Latinoamericanas 
European research index 
Index to Periodical Articles in the Library of the 
Royal Institute of International Affairs 
Industrial Research Laboratories of the United States 
Informe annual / Instituto de cooperacion 
internacional. *Annual report / Institute for 
International cooperation. Rapport anuel /institut de 
cooperation internationale 
International Bibliography of Rice Research 
International Directory for Educational Liaison 
International directory for educational liaison (AFRO) 
International directory for educational liaison (ASRO) 
International directory for educational liaison {LARO) 
International Directory of Institutes and societies 
Interested in the Middle East (MERO) 
List of acquisitions and index of articles in 
periodicals received in the library 
List of Ll.brary Acquisitions / International Institute 
of Tropical Agriculture 
Literature analysis / African training and research 
centre in administration for development - Analyse des 
documents / centre Africain de Formation et de 
Recherche administratives pour le developpement 
Neuerwerbungen der Bibliothek / Stiftung tuer 
Entwicklungslaender 
Neurerwerbungen der Bibliothek / Deutsche Stiftwig fuer 
Internationale Entwicklung. Zentrale Dokumentation 
·New acquisi tons / African training and research centre 
in administration for development. Nouvelles 
Aquisitions / Centre Africain de formation et de 
Recherche Administratives pour le developpement. 
RESEARCH CEN'J'RE 
<CONTD> 
New Reseach Cente rs 
News from the International Rice Research Institute 
Newsletter I Center for Southeast Asian Studies 
Newsletter I CSAS/ ACEA 
Newsletter I South Asia Regional council 
Newsletter I WHO International Ref erence Centre for 
Community Water supply 
Newsletter of the scandinavian I nsti tute of Af rican 
Studies 
Newsletter/ Association of Caribbean Universities and 
Research Institutes 
Population Information Program 
Proposed Budget I IRRI 
Publications list I International Institute for Applied 
systems Analysis 
Publications List I Land Tenure Centre 
Recent Additions List I Hong Kong Productivity Centre 
Library 
Research Centers Directory 
Research in Prostaglandins 
Revista Instituto Colombiano Agropecuario 
Selected list of publications received in the Library 
selected Rand Abstracts 
South Asia Institute - ~he First Decade 
~echnical Newsletter I Council for scientific and 
Industrial Research 
RESEARCH PROGRAMME 
Annual Programme I German Foundation for International 
Development 
Current Programs 
Guide to Program I us. National science Foundation 
National Science Foundation Factbook 
RESEARCH PROGRAMME 
<CONTD> 
Program of work and budget I TDRC 
RES EARCH PROJ ECT 
Africa Development Research Annual 
Annuaire des centres de Recherche Demographique (AFHO) 
- *Directory of Demogra~1ic Research Centers (AFRO) 
Annuaire des Centres de Recherche DemographiL1ue (ASRO) 
- *Directory of Demographic Research Centers (ASRO) 
Annuaire des Centres de Recherche nemographique (LAkO) 
- *Dir~ctory of Demoqrapuic Reasearch Centers (LARO) 
Annuaire des centrPs de recherche demographiL1ue (ME.HO) 
- *Directory of Demoqraphic Pesearch Centers (MEHO) 
Annuaire des Centres de Recherche Demographique -
*Directory of Demographic research centers 
Annuaire des sociologues et Anthropologues au canada et 
leur Recherche courante - *Directory of Sociologists 
and Anthropologists in Canada and Their Current Rese3rch 
Boletin del c.r.E. 
Carnegie Quarterly 
Current Programs 
Development Studies Research Register 
Directory of Current Hong Kong Research on Asian topics 
Directory of Demographic Research Centers (AFRO} -
*Annuaire des Centres de Recherche Demographique (AFRO) 
Directory of Demographic Research Centers (ASRO) 
*Annuaire des Centres de Recherche Demographique (ASRO) 
Directory of Demographic Research Centers (IARO) -
*Annuaire des Centres de Recherche Demographique (LA.RO) 
Directory of Demographic Research Centers (MERO) -
*Annuaire des centres de recherche demographique (MERO) 
Directory of Demographic Research Centers - *AnnUdire 
des Centres de Recherche Demographique 
Guide to Program I us. National Science Foundation 
Populaton research, the federal program: inventory of 
population research supported by federal agencies 
R & D Projects in Documentation and Librarianship 
RESEARCH PROJECT 
<CONTD> )t>O 
Reference List of Heal th Science Research in Canada 
F.esearch in Agriculture, Forestry and Fisheries in the 
Philippines 
Research in Progress I Brandeis University. Hesearch 
Liaison committee 
summary of Grants and Contracts and contracts 
Administered by the National Cente r for Hedl th Services 
Research and Development 
Yearbook of the South Asia Institute I Heidelberg 
University 
RESOURCES DEVELOPMENI' 
Aanwinstenlijst I Cen trum Voor de Studie Van Het 
Onderwijs 
Tijdschriftartikelen I Centrum Voor de studie Van Het 
Onderwijs 
RESSOURCES NATURELLES 
Homme et les Resources - Man and Resources 
RESTRICTED 
Banque Mondiale et Autres Rapports Recus - *World Bank 
and Other Reports Received 
World Bank and other Reports Received - Banque Mondiale 
et Autres Rapports Recus 
RHODESIA 
RTCE 
Annual Report I Rhodesia Red cross 
Quarterly Economie Review: Rhodesia, Zambia, Malawi 
Rhodesian Librarian 
Who's who in Rhodesia, Mauritius, Central and East 
Africa (AFRO) 
Who's who of Rhodesia, Mauritius, C~ntral and East 
Af rica 
FAO Rice Report 
IRRI Reporter 
IRRI Reporter (ASRO) 
RICE 
<CONTD> 
Annual Report I All 
Project 
India coordinated Rice Improvement 
Annual Report I I nternationa 1 Ri ce Re sea rch Insti tu te 
Bibliography I International Rice Research Institute 
Commonwealth Secretariat Rice Bulletin (ASRO) 
Examen de la situacion triguera mundial. •R~view of the 
world 'Atleat situaton. Examen de la situation mondiale 
du ble. 
Examen de la situation mondiale du ble. *Review of the 
world wheat situation. Examen de 1 situacion triquera 
mundial 
International Bibliography of Rice Research 
News from the International Rice Research Institute 
Proposed Budget I IRRI 
SEMIANNTJAL PROGRESS REPORT I IRRI 
RODENT 
Annual Report I Rodent Research Centre 
RUBBER 
Annual Report I Rubber Research Institute of Malaya 
Rubber World (TENT) 
RUBBER INDUSTRY 
NR Technology (Asro) 
Natural Rubber News (ASRO) 
Rubber Developments (Asro) 
Rubber World (TENT) 
RURAL 
Bulletin of the Gandhigram Institute of Rural Health 
and ~amily Planning 
International Rural Housing Journal 
News I Rural India Health Project 






RURAL COMMUN ITY 
Revista Internacional de Vivienda Rural 
RURAL DEVELOPMENT 
PADCO Quarterly Newsletter 
Africa Journal of Rural Development 
Annual Report I Israel's Agricultural Research 
Programmes in Joint Rural Development Projects 
Annual Report I Pakistan Academy of Rural Development 
Annual Report I Virginia State College. Bureau of 
Economie Research and Development 
Boletin Bibliografico 
Bulletin I Madras Development Seminar Series 
consortium for the study of Nigerian Rural Development 
Report 
DANA 
Desarrollo Rural en las Americas 
East African Journal of Rural Development 
Hemispheric and humanistic projection I IICA 




council of Planning Librarians Exchange Bibliography 
RURAL POPUIATION 
Journal of Peasant studies 
RURAL SOC! OLOGY 





world Agricultural Economies and Rural sociology 
Abstracts 
RURAL WELFARE 
Annual Report I Rural Welfare Board 
RURAL WORK P.R 
Journal of Peasant Studies 
RWANDA 
Quarterly Economie Review: Zaire, Rwanda, BUrW'ldi 
Rapport Annuel I tll.iversite du Rwanda 
SASKATCHEWAN 
Annual Report I Saskatchewan Research council 
SAUD! ARABIA 
Quarterly Economie Review: Saudi Arabia, Jordan 
SCHOOL 
Newsletter I Internaticnaf Association of School 
Librarianship. 
SCIENCE 




SSIE Science Newsletter 
UNESCO Bulletin 
Actividad Cientifica en La Universidad del Valle 
Activites de l'administration federale en sciences 
naturelles - •Federal government acti vi ties in the 
natural sciences 
American men and women of Science, Agricultural Animal 
and Veterinary Sciences 
SCIFNCE 
<CONTD> )(() 
Annual Report I Ceylon Institute of scientific and 
Industrial Research 
Annual Report I CHR. Michelsen Institute 
Annual Report I Council for Scientific and Industrial 
Research 
Annual Report I Ministry of State. Science and 
Technology 
Annual Report I National Council for scientific Research 
Annual Report I National Institute for Scientific and 
Industrial Research 
Annual Report I National science Library of canada 
Annual Report I Nova scotia Research Foundation 
Annual Report I science Council of Canada 
Annual Report of NSDB & Agencies (ASRO) 
Annual Report of the Foreign secretary I National 
Academy of Sciences 
Applied science and Technology Index 
Applied sciences and Development 
Australian science Index 
Blue Book: Leaders of the English-speaking World 
Boletin de Ciencias y Technologia 
Britannica yearbook of science and the future (ASRO) 
Bulletin I American Academy for the Advancement of 
Science 
Bulletin I Bibliotheque Scientifique Nationale -
*Bulletin I National science Library 
Bulletin I National science Library - Bulletin / 
Bibliotheque scientifique Nationale 
Bulletin of the Atomic Scientist 
Bulletin of the ~tomic scientist (AFRO) 






Directory of contacts for International Education 
cultural and scientific exchange programs. 
Dissertation Abstracts International. B. The Sciences 
and Engineering 
Endeavour 
Etude speCiale du conseil des sciences du canada 
European research index 
Federal government activities in the natural sciences -
Activites de l'administration federale en sciences 
naturelles 
Federal scientific resources: natural and human sciences 
Food Science and Technclogy Abstracts (ASRO) 
Forthcoming International Scientif ic and Technical 
Conferences 
Futurology 
Ghana Journal of Science 
Guide to Program I us. National Science Foundation 
Hungarian Technical Abstracts 
Impact of Science on Society 
Indian Science Abstracts 
Indonesian Abstracts 
Interdok Directory of Published Proceedings - SEMT 
International Science Notes 
Journal of the National Science council of Sri Lanka 
Literature Summary 
McGraw-Hill yearbook of science and technology 
Media Impact - •Sciences et Media 
MUN DUS 





New scientist (AFRO) 
New Scientist (Sing) 
News I National Science Foundation 
News Report I National Academy of Sciences (ASROt 
Newsletter I National Science Library 
Office of overseas Scientific and Technical Research 
Annual Report. Senegal 
Office of Overseas scientific and Technical Research 
List of Publications. Senegal 
Office of overseas Scientific and 'T'echnical Research. 
Newsletters & Future Publications. Senegal 
Proceedings of the Ghana Academy of Arts and Sciences 
Progress in Materials Science 
Pugwash Newsletter 
Quebec Science 
Rapport Annuel I Bibliotheque scientifique Nationale du 
Canada 
Rapport Annuel I conseil des Sciences du Canada 
Rapport annuel I Institut National de la Recherche 
Scientifique 
Rapport Annuel I Ministere d'Etat. sciences et 
'1'echnlogie 
Rapport du Conseil des sciences du Canada 
Recent additions to the Library I Canada Institute for 
Scientific and Technical Information 
Recent Additions to the Library I National science 
Library (Canada) 
Recherche (AFRO) 
Report of the President I National Research Council 
Canada - Rapport du President I Conseil National de 
Recherches Canada 
Report of the science Council of Canada 
SCIENCE 
<CONTD> 5?3 
Report on Science and Technology 
Science 
Science (ASRO) 
science and Society 
Science and Technology in the UN system; Program 
Elements Signif icant to canadian Interests 
science Books: A QUarterly Review 
Science Citation Index 
Science Dimension 
Science Dimension (ASRO) 
Science Education Newsletter 
Science et Vie (AFRO). 
Science for the people 
Science Forum 
Science Policy 
Sciences et media 
Scientific Activities 
Scientif ic American 
Scientific American (AFRO) 
Scientif ic Information Notes 
Scientific Meetings 
Scientific Meetings and conferences 
Scientif ic research in Israel 
Scientific, technical and related societies of the 
United States 
Social studies of Science Studies 
Special Study of the Science council of canada 
Tropical Science 
Tropical Science (Asr~ 
SCIENCE 
<CONTD> 574 
world Index of Scientific Translations and Lista of 
Translations Notified to EI'C 
world of I.earning (MERO) 
Yearbook of Educational, scientific, and cultural 
Oevelopment in Latin America 
Yearbook of the International council of Scientif ic 
Unions 
SCIENCE DE L'INFORMATION 
Annual Report/ Services d•Echange D'Information 
scientifiques 
Bulletin signaletique 101. Science de l 'inf arma tion 




SCIENCE POLI CY 
SPRO•s News 
UNESCO science Policy studies and Documents 
Annual Report / Ministry of State. science and 
Technology 
Annual report / National council for Research 
Annual Report / science council of Canada 
Annual Report of the Science POlicy Research Unit / 
University of Sussex 
canada senate / special commi ttee on science Policy. 
Proceedings 
News Release / canada. Mlnistry of State far Science 
and Technology - comanmique / canada. Ministere d'Etat 
pour les sciences et la Technologie. 
Rapport Annuel / Conseil des sciences du Canada 
Rapport Annuel / Ministere d'Etat. sciences et 
Technlogie 




Report of the Sei en ce council of canada 
Science and Public Policy 
special study of the science Council of Canada 
SCIENCES SOCIALES 
Economie et Humanisme 
Economie et humanisme (AFRO) 
Revue Tunisienne de Science Sociales 
SCIENTIFIC COOPERATION 
Industry Research and Technology 
International Science Notes 
SCIENTIST 
SEA 
Internat ion al Scholars Di rectory 
News Release / Canada. Ministry of State for Science 
and Technology - Communique / Canada. Ministere d'Etat 
pour les Sciences et la Technologie. 
Who is Publishing in sciencè 
Who's ~o in science in Europe 
Who's 'Who of British scientiste 
World Who•s Who in Science 
IMS Newsletter 
SF.A TRAFFI C 
Globe World Directory 
World Directory for Land, Sea and Air Traffic 
SEA TRAN~PORT 
South African Shipping News and Fishing Industry (VANC) 
SECONDARY EDUCATION 
Continuing Education: Post-secondary Level - Education 
permanente: Niveau postsecondaire 
SECONDARY EDUCATION 
<CONTD> 576 
Education permanente: Niveau postaecondaire -
•continuing Education: Post-Secondary Level 
salaries and qualifications of teachers in public 
elementary and secondary schools - Traitements et 
qualification ds instituteurs des ecoles publiques 
elementaires et secondaires 
Traitements et qualification des instituteurs des 
ecoles publiques elementaires et secondaires -
•salaries and qualifications of teachers in public 
elementary and secondary schools 
SECURITY OOUNCIL 
Index to Proceedi ngs of the securi ty Council - UN 
SEMINAR 
International program I Population Reference Bureau 
SENA TE 
Journal of the senate of Canada 
SENEGAL 
Annuaire Analytique / IRAT 
Bibliograpiie sur les aspects economiques et financiers 
de l'archide5 
Economie Senegalaise 
Office of overseas Scientific and Tectmical Research 
Annual Report. senegal 
Office of Overseas Scientific and Technical Research 
List of Publications. Senegal 
Office of overseas scientific and Tectmical Research. 
Newsletters & Future Publications. Senegal 
Quarterly Economie Review: Senegal, Mali, Mauritania, 
Guinea 
SERIE 
Holdings of canadian Serials in the National Lib:rary 
SFRIES 
Bowker Serials Bibliography supplement to Urich's 
International Periodicals Directory, and Irregular 
serials and Annuals 
SERIES 
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Catalog of reprints in series 
SERVICE SOCIAL 
SEX 
Repertoire des activites de protection sociale en 
Afrique 
s I ECUS Report 
Medical Aspects of Human Sexuality 
SIERRA LEONE 
Quarterly Economie Review: Ghana, Sierre Leone, Gambia, 
Liberia 
SIN3APORE 
ASRb Library Annual Report 
RELC Newsletter 
Accessions List I Indonesia, Malaysia, Singapore and 
Brunei 
Additions to the Adult Library I National Library 
Singapore 
Annual Report I Housing and Development Board 
Annual Report I Institute of southeast Asian Studies 
Annual Report I Ministerio de Sanidad y ASistencia 
Social Memoria y cuenta 
Annual report I Regional Training Centre in Operative 
Culdoscopy 
Annlial Report I Singapore International Chamber of 
Commerce (ASRO) 
Annual Report I Singapore. Ministry of Health 
Directory of Libraries in Singapore 
Industrial News and Research 
Journal of the Institution of Engineers Singapore (ASROt 
Kompass (Singapor~ 
List of RELC Publications 
Monthly Demographic Bulletin. Singapore 
SINGAPORE 
<CONTD> 578 
Monthly Digest of Statistics 
Oriental Economist 
Primary Production Bulletin (Asro) 
Quarterly Economie Review: Mala yasia, Singapore, Brunei 
Republic of Singapore government directory 
Singapore 
singapore guide and street directory 
Singapore Libraries 
singapore Manufacturer•s Association Directory 
Singapore Public Health Bulletin 
Singapore Trade and Industry 
Yearbook of statistics / singapore. Dept. of Statistics 
SMALI. SCALE INDUSTRY 
SEIME 
Factory (TENT) 
small Industry Bulletin for Asia and the Far East 
SOCIAL AND CULTURAL ANTBROPOLO 
Anthropologica 
Bibliographie internationale de anthropologie sociale 
et culturelle.•International bibliography of social and 
cultural anthropology. 
canadian Review of sociology and Anthropoloqy - Revue 
canadienne de sociologie et d 1Anthropologie 
International Bibliography of social and cultural 
anthropology. Bibliographie internationale 
d'anthropologie sociale et culturelle. 
International Bibliography of the Social Sciences. 
Anthropoloqy 
Journal of the Historical Society of Nigeria. 
Revue canadienne de sociologie et d'Anthropologie -
•canadian Review of sociology and Anthropoloqy 
SOCIAL ASPECT 579 
Annual Report I F.ast-West center, University of Hawaii, 
Honolulu. Population Institute 
International Journal of Critical Sociology 
Social Biology 
United Nations: Monthly Bulletin of Statistics 
SOCIAL CHANGE 
Africa Index - Catalogue Afrique 
Alternatives in Print: Annual catalog of Social Change 
Publica tiens 
Annual Report I American Universities Field Staff 
Annual Report I Institute for Social and Economie Change 
Bibliographical Index I International Centre for 
African Social and Economie Documentation 
Catalogue Afrique - *Africa Index 
Development and Change 
Economie Development and Cultural Change 
Impact of Science on Society 
Issue (AFRO) 
Librarians for Social Change 
SOCIAL CONDITIONS 
BNFI Briefings 
Asian and Af rican studies (MERO) 
Pacifie Aff airs (PROJ) 
Public Af fairs Information service Bulletin 
SOCIAL DEVELOPMENT 
cuso Annual Review - suco Rapport Annuel 
DEVSIS Newsletter 
DEVSIS Newsletter 
EWCI Publications: An Annota ted Bibliography 





SEADAG Papers on Problems of Development in Soutbeast 
Asia 
suco Rapport Annuel - •cuso Annual Review 
Acquisitions / Ford Foundation 
Afriscope 
Annual Director•s Report / India International Centre 
Annual Report / AIA Foundation 
Annual Report / Center for Developing Areas 
Annual Report / Scholarships and Grants in Aid of 
Research 
Asia 
Bulletin / Association canadienne des Etudes Africaines 
- •Newsletter / Canadian Association of African Studies 
Bulletin / Institut Ali Bach Bamba 
Bulletin / Madras oevelopment saninar series 
Cahiers o.R.S.T.O.M. serie sciences Bumanes 
Caribbean Quarterly 
Caribbean Studies 
catalogue des instituts et programmes en matiere de 
developpement economiqoe et social (MERO) • catalogue 
of social and economic development institutes and 
programmes 
Catalogue of social and economic de-velopnent institutes 
and progranmes (MERO) • Catalogue des instituts et 
proqranmes en matiere de developpement economique et 
social (MERO) 
Cooperation Canada 
Cultures et Developpement 
Depthnews 
Developing Economies 
Development - A Selected Annotated Bibliography 




Developnent Dialogue (AFRO) 
Development Digest 
Development Forum 
Development Foundation of Turkey News Bulletin 
East-West Center Bulletin 
East-West Center Magazine 
East-West Communication Institute Documents Accessions 
List 
Estudios sociales centroamericanos 
Europe outremer 
Europe outremer (AFRO) 
Ford Foundation Letter 
Futures 
Futurist 
Geneva-Af rica - •Geneve-Afrique 
Geneve-Af rique - Geneva-Africa 
International Development Proceedings of the world 
Conference 
International Development Review (ASRO) - Revue du 
Developpement (ASRO) - Revista del Desarollo 
Internacional (ASRO) 
International Development Review (LARO) 
International Development Review - Revista del 
Desarrollo Internacional - Revue du Developpement 
International Interview 
Journal of Asian and African Studies. 
Journal of Development Planning 
Journal of Developnent studies 
Journal of Developnent studies (LARO) 
Journal of Developnent Studies (PROJ) 
SOCIAL DEVELOPMENT 
<CONTD> 582 
Journal of Eastern Af rican Research and Development 
:Kidma / Israel Journal of oeveloPlftent 
Letter to our Fri ends 
occasional Papers / Overseas Development Council. 
President•s Review / Asia FOundation 
Research NOtes / UN Research Institute for social 
Development 
social and Economie Development Plans 
social Development News 
studies in Comparative International Developnent 
survey of International Development (ASRO) 
Tiers-Monde (AFRO) 
Trends in Developing countries, Population, 
socio-Economic Growth and International Capital Flow 
Vierteljahres-berichte / Forschunginstitut der 
Friedrich Ebert Stiftung 
world Development 
world Development (AFRO) 
world Development (MERO) 
SOCIAL INDICATOR 
social Indicators Newsletter 
social Indicators Research 
SOCIAL PSYCROU>GY 
International Journal of Critical Sociology 
Journal of Comparative Fandly Studies 
Journal of Family Welfare 
SOCIAL RESFARCH 
Annual report / N igerian Institute of social and 
economic research 




Bulletin d'Information sur les Recherches dans les 
Science Humaines Concernant l'Afrique - •Bulletin of 
Information on CUrrent Research on Human Sciences 
Concerning Africa 
Directory of Institutes and centers Devoted to Social 
and Economie Research in the caribbean. - Direstoria de 
institutes y centros dedicados a la investigacion del 
desarrollo economico y social en el Caribe. 
International bibliography of research in marriage and 
the family 
International Journal of sociology of the Family 
Journal of Eastern African Research and Development 
Journal of social Research 
Minutes and documentation / social Science Research 
Council of Canada. Executive Meeting 
Minutes and documentation / social science Research 
Council of Canada. General council Meeting 
Quarterly Journal of social and Economie Studies 
Rapport Annuel / Conseil Canadien de Recherche en 
Sciences Sociales 
Recent Additions / Institute of social and Economie 
Research 
Sociological Al;>stracts 
Sociology and social Research 
Technical Publication series / Institute of 
Statistical, social S Economie Research 
Tropical Man 
SOCIAL SCIENCES 
AID Research Abstracts 
ASLIB Book List 
Aslib Directory 
PSSC social Science Information 
Aanwinstenlijst / Centrum Voor de Studie Van Het 
Onderwijs 
Academic who • s \\ho 
SOCIAL SCI'.mCES 
<CONTD> 584. 
Activites de l'administration federale en sciences 
humaines - •Federal government activi ties in the hwnan 
sciences 
Africa / Institut International Africain, Londres -
•Africa / International African Institute, London 
Africa / International African Institute, London -
Africa / Institut International Africain, Londres 
Alternatives 
Annotated Bibliography / Smithsonian Institution, 
Washington. Interdisciplinary communications Proqram 
Annual Report / Canada council 
Annual Report / center of concern 
Annual Report / Indian council of Social Science 
Research 
Annual Report / social Science Resear ch council 
Annual Report / social Science Research council of 
canada 
Apuntes 
Bibliograpiy of Selected Rand PUblications 
Boletin clacso 
Bulletin d•Information sur les Recherches dans les 
Science Humaines concemant l'Afrique - *Bulletin of 
Information on carrent Research on HUman sciences 
concerning Africa 
Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire. 
Serie B. Sciences humaines 
Bulletin Signaletique / France. Ministere de 
1 'Aqricul ture 
cahiers d 'Etudes Africaines 
cahiers o.R.S.T.O.M. serie sciences Bumanes 
canadian Journal of African Studies - Re9Ue canadienne 







current contents: social and behavioral sciences 
Development and Change 
Dialogue I us Inf armation Age ne y 
Dissertation Abstracts International. A. The Hwnanities 
and Social Sciences 
Document Review I Institute of Social Studies, The 
Hague. Library 
Documentacion Economica y social de America Latina 
Estudios sociales centroamericanos 
Federal government activities in the human sciences -
Activites de l'administration federale en sciences 
humaines 
Federal scientific resources: natural and human sciences 
Ghana Social Science Journal 
Handbook of Latin ~merican Studies 
Inforasia 
Inter-American Review of Bibliography 
Interdok Directory of Published Proceedings - SSH 
International Journal of Critical Sociology 
International Journal of Environmenta 1 Studies 
International Social Science Journal 
Items 
Journal of Asian Studies 
List of Uncatalogued Publications Received in the 
Library I Economie council of canada 
Living 
Medical Socioeconomic Research sources 
Minutes and documentation I Social Science Research 
council of canada. Executive Meeting 
Minutes and documentation I Social Science Research 
council of canada. General council Meeting 
SOCIAL SCIENCES 
<CONTO> 
National Science Foundation Quarterly Grant List. 
social science Division 
Newsletter ' Indian council of social Science Research 
Pacifie Perspective 
Philippine sociological Review 
Progress Report ' centre for Economie Development and 
Administration 
Public Interest 
Rapport Annuel ' Conseil canadien de Recherche en 
sciences sociales 
Rapport Annuel ' conseil des Arts du canada 
Repertoire Mondial des Institutions de SCiences 
sociales (MERO) - *W<>rld index of social science 
institution (MERO) 
Research in Progress / Brandeis University. Research 
Liaison Committee 
Research resources: annotated guide to the social 
sciences 
Research supported by the social science Research 
council 
Revista Estudios SOciales Centroamericanos 
Revue canadienne des Etudes Africaines - •canadian 
Journal of African studies 
saqe Research papers in the social sciences 
sa vanna 
scten~a~soch~ 
scientific research in British Univeraities and 
colleqes. social sciences 
social and Economie Statistics AdlllinistratiCXl Library 
Notes 
social Indicators Newsletter 
social science and Medicine 
social Science Citation Index 
social science Information 
SOCIAL SCIENCES 
<CONTD> 
Social Science Quarterly 
Social Sciences and Humanities Index 
Social Sciences in canada 
Social Sciences Index 
Social Scientist 
Social Studies of Science Studies 
Sociological Abstracts 
Sociological Review 
Technology and culture 
Tijdschriftartikelen / Centrum Voor de Studie Van Het 
Onderwijs 
Une experience de Cooperation Europeenne dans les 
Sciences Sociales 
world Index of Social Science Institutions (MERO) -
Repertoire mondial des institutions de sciences 
sociales (MERO) 
World Meetings: Social and Behavioral Sciences; 
Education and Management 
Zambezia; A Journal of Social studies in Southern and 
Central Africa 
SOCIAL SECURITY 
International Labour Office. Legielative Series 
News Release / Health and Welfare Canada 
SOCIAL SERVICE 
Report for the Year / Nuffield Foundation 
SOCIAL STATUS 
Canadian Employment Benef its and Pension Guide Reports 
SOCIAL SURVEY 
Proceedings of the social Statistics section / American 
statistical Association 
SOCIETY 




Newsletter I Law and Society 
SOCIOLOGIE 
Bulletin Signaletique 521. sociologie et Ethnologie 
sociologie et Societes 
SOCI OLOGI ST 
Annuaire des sociologues et Anthropologues au canada et 
leur Recherche courante - •Directory of sociologiets 
and Anthropologiste in canada and Their current Research 
SOCIOLOGY 
American Journal of socioloqy 
Annale I American Academy of Political and social 
Science 
Annuaire des sociologues et Anthropologues au Canada et 
leur Recherche courante - •oirectory of sociologists 
and Anthropologiste in canada and Their CUrrent Research 
British Journal of sociology 
Canadian Review of sociology and Antbropology - Revue 
Canadienne de sociologie et d 'Anthropologie 
International Bibliography of the social Sciences. 
sociology 
Modem Iaw and SOciety 
Revista Latinoamerlcana de sociologia 
Revista Paraguaya de sociologia 
Revue canadienne de sociologie et d 1Anthropoloqie -
•canadian Review of Sociology and Anthropology 
social Biology 
social Bistory - Histoire sociale 
sociological Abstracts 
sociologie contemporaine - •current sociology 
sociology and social Research 
sociology: Review of new books 
SOIL 589 
Annual Report / Agronomie Economie Research on Tropical 
Soils 
Annual Report I University consort! um on Soil s of the 
Tropics 
c rops and Soil s 
SOMALI A 
Quarterly F.conomic Review: Kenya, Uganda, Ethiopia, 
somalia 
Quarterly Economie Review: Uganda, Ethiopia, somalia 
SORGHUM 
Proqress Report / Near East Cooperative sorghum and 
Millets Crop Improvement Proqram 
Research Proqress Report on Inheritance and Improvement 
of Protein Quality and content in Sorghum bicolor (L.) 
Moench 
SOUTH 
Newsletter / South Asia Reqional council 
Urbanization and National Development 
SOUTH AFRICA R 
Annual Report / SOuth African Institute for Medical 
Research 
Panorama / Leaque of Red cross societies 
South Af rican Shippinq News and Fishinq Industry (VANC) 
SOUTH AMERICA 
Fieldstaff Reports. East Coast South America Series 
Fodor•s South America 
South American Handbook 
SOUTH ASIA 
South Asia Institute - The First Decade 
SOUTH EAST ASIA 
IGCC News 
Innotech Newsletter 





SEADAG Papers on Problems of Development in southeast 
Asia 
SEAISI Quarterly (Asro) 
SEAMEO Digest 
SEARCA Diary 
SEARCA Project Proposals 
Annual Report / central Coordinating Board for Tropical 
Medicine and Public Health of southeast Asian Miniaters 
of Education Organization 
Annual report / Colombo Plan consultative Carunittee 
Annual report / s FADAG 
Annual Report / SEARCA 
Annual Report / southeast Asian Regional Center for 
Graduate study and Research in Agriculture 
Asian Economies 
Chairman• s Report / SE1U>~G 
Directors Annual Report ' BEAMES 
Directory of selected scholars and œsearchers in 
southeast Asia 
Far East and Australasia 
Far Fast Trade and Development 
Far Eastern F.conomic Review 
Far Eastern Economie Review Yearbook 
Fieldstaff Reports. South Asia Seriea 
Fieldstaff Reports. southeast Allia Se.ries 
Fodor•s Japan and East Asia 
Keeny•s Newsletter 
Library Accessions List / Institute of sootheast Aaian 
studies 
SOUTH EAST ASIA 
<CONTD> 591 
Library Bulletin / IPPF. South East Asia and oceania 
Reg ion 
Newsletter / Canadian Association for South Asian 
studies. 
Newsletter / center for Southeast Asian Studies 
Newsletter / Institute of southeast Asian Studies 
Newsletter / southeast Asia Microfilms 
~roject Proposals 
southeast Asia 
southeast Asia Quarterly 
southeast Asian Aff airs 
Southeast Asian Affaire (ASRO) 
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public 
Health 
Travel guide to the orient and the Pacif ic 
Urbanization and National Development 
SOUTHERN AFRICA 
Quarterly Economie Review: Southern Africa 
Who's ~o of Southern Africa 
SPACIAL ANALYSIS 
Anna ls of Regional Science 
SPAIN 
OECD Econond.c surveys: Spain 
Libros en Venta 
Accessions List / Ceylon 
Accessions List / Sri Lanka 
Annual Report / ceylon Institute of Scientific and 
Industrial Research 





Journal of the National Science Council of sri Lanka 
Newsletter / IPPF. Indian Ocean region 
Quarterly Economie Review: sri Lanka 
Sri Lanka News 
STAFF 
National Science Foundation Factbook 
STANDARD 
British standards Yearbook 
News About Z39 
STANDARDIZATION 
American National Standards Institute X3 
Bibliographie Guide for Editors and Authors 
STARVATION 
FFBC Basic Study 
canadian Hunger Foundation Newsletter 
BlDlger 
STATISTICAL DATA 
BCS Monthly Bulletin of Statistics 
OECD Financial Statistics 
OECD Statistics of energy - Sta tietiques de l 1enerqie 
SIPRI Yearbook of world armaments and disarmaments 
UN Population and Vital Statistics Report. 
Statistical Papers. Series A 
UN World Economi c survey, 19 69 - 197 0 
Af ricana Bulletin 
Agricultural Situation in India 
America en Cif ras 
STATISTICAL DATA 
<CONTD> 
Animal Health Yearbook - Annuarie de la Sante Animale -
Anuario de Sanidad Animal 
Annuaire de la Production - *Production Yearbook -
Anuario de Produccion 
Annuaire de la Sante Animale - *1Ulimal Health Yearbook 
- Anuario de sanidad Animal 
Annuaire Demographique - •Demographic Yearbook 
Annuaire des Produits Forestiers - *Yearbook of Forest 
Products - Anuario de Productos Forestales 
Annuaire du commerce - •Trade Yearbook - Anuario de 
comercio 
Annuaire Statistique des Peches - *Yearbook of Fishery 
Statistics - Anuario Estadistico de Pesca 
Annual bulletin of transport statistics for Europe 
Annual fertilizer review. Rapport annuel sur les 
engrais. Informe anual sobre los fertilizantes 
Annual Report / Canadian Association of Graduate Schools 
Annual Report / International Development Association, 
World Bank 
Annual Report / International Finance Corporation 
Annual Report / Rubber Research Institute of Malaya 
Annual Report and Trend and Prog.ress of Banking in 
In dia (ASRO) 
Annual report on the family incœne and expendi ture 
survey / Republic of Korea. :sureau of statistics 
Annual report on the price survey / Republic of Korea 
Annual Statistical Report / Syrian Arab Republic 
Anuario de comercio - *'!'rade Yearbook - Annuaire du 
ComJRerce 
Anuario de Produccion - *Production Yearbook - Annuaire 
de la Production 
Aruario de Productos Forestales - Yearboo~ of Forest 
Products - Annuaire des Produits Forestiers 
Anuario de Sanidad Animal - *Anine.l Heal th Yearbook -
Annuaire de la Sante Animale 
STATJSTICAL DATA 
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Anuario Estadistico de Pesca - •Yearbook of Fishery 
statistics - Annuaire Statistique des Peches 
Asia Yearbook 
Background Notes 
Boletin de Estadisticas del Trabajo - •Bulletin of 
Labour Statistics - Bulletin des Statistiques du Travail 
Bulletin des Statistiques du Travail - •Bulletin of 
Labour Statistics - Boletin de Estadisticas del Trabajo 
Bulletin of Labour statistics - Bulletin des 
Statistiques du Travail - Boletin de !Btadisticas del 
Trabajo 
Bulletin of Statistics on World Trade in Engineerinq 
Products 
Bureau of the Census Catalog 
Business Stat.i stics 
China Yearbook 
Cocoa Sta ti stics - Statistiques da cacao - Estadisticas 
del cacao 
Cocoa statistics. Monthly supplement - Statistiques du 
Cacao Supplement Mensuel - Estadisticas del cacao. 
SUplemento Mensual 
Coconut Situation - Situation de la Noix de coco -
Situacion del Coco 
Commodity trade and price trends - Produits de base 
commerce et tendances des prix - Tendencias del 
comercio y de los precios de los productos basicos 
Comptes publics du canada 
DeD10graphic Reports for Foreign countries 
Demographic Yearbook - Annuaire Demographique 
Demography / Commonwealth Bureau of Census and 
Statistics 
Digest of Statistics 
Directory and yearbook, including who's, who 
Economie Bulletin for Africa 




E:conomic Bulletin for Eurq>e 
Economie Bulletin for Latin America 
Economie Indicators 
Economie statistics yearbook 
Economie survey of Latin America 
Egyptian Population and Family Planning Review 
Energy Trends 
Estadisticas del Cacao - •cocoa statistics -
statistiques du cacao 
Estadisticas del cacao. suplemento Mensual - •cocoa 
Statistics. Monthly Supplement - Statistiques du Cacao. 
Supplement Mensuel 
Family Planning in Five Continents 
Family Planning Quarterly / Korean Institute for Family 
Planning 
FAO Commodity Review and OUtlook 
Fisheries Statistics of Canada: canada Summary -
Statistiques des peches du canada: sommaire du canada 
Foreign Agriculture Circular 
Foreign trade statistics for Africa. series A -
statistiques africaines du connerce exterier 
Foreign trade statistics for Africa. Series B -
Statistiques africaines du connen::e interior 
Foreign Trade statistics of Asia and the Far East 
Grain Crops 
Guide to Foreign Trade Statistics 
Health conditions in the Americas 
Indonesia Bandbook 
Information Please Almanac, Atlas and Yearbook 
Informe anual sobre los fertilizantes. - *Annual 
fertilizer review. - Rapport annuel sur les engrais. 
International Financial Statistics 
STATISTICAL DATA 
<CON'!'D> 
International Statistical Yearbook of Large Towns 
Kenya Statistical Digest 
Key Indicators of Developing Member Countries of ADB. 
Korea statistical Yearbook 
Major statistics in charts 
Manual of industrial project analysis in developing 
countries 
Monthly Bulletin of Agricultural Econanics and 
Statistics 
Monthly bulletin of agricultural econanics and 
statistics (MERO) 
Monthly Bulletin of statistics. Cani:>odia 
Monthly Demographic Bulletin. Singapore 
Monthly Digest of Statistics 
Monthly statistics of Korea 
Morbidity and mortality 
Nigeria yearbook 
Notes D'Information et Statistiques' Banque Centrale 
des Etats de L'Afrique de L'ouest 
Oil Statistics, supply and disposal. 
operations report / Agency for International Developaaent 
Pakistan F.conomic Survey 
Pakistan Yearbook 
Philippine Family Planning Cbartbook 
Policy Revi.ew and OUtlook 
Populaton research, the federal progrcun: inventory of 
population researcb supported by fedeml agencies 
Proceedings of the Canadian Agricultural ~tlook 
conference 
Production Yearbook - Annuaire de la Production -
Anuario de Produccion 
Provisional Oil statistics 
STATISTICAL DATA 
<CONTD> 
Public Accounts of canada 
597 
Quarterly Bulletin of statistics for Asia and the Far 
East 
Rapport annuel sur les enqrais - •Annual fertilizer 
review - •Informe anual sobre los fertilizantes 
Report of the Finance Commission / India 
Siam Directory 
Situacion del coco - *Coconut Situation - Situation de 
la Noix de Coco 
Situation de la Noix de Coco - •coconut Situation -
Situacion del coco 
small Area Data Notes 
State of food and agriculture 
statistical Abstract of the u.s. 
Statistical Bulletin for Latin America 
Statistical Reference Book of International Activities 
Statistical Report / canadian Association of Graduate 
Schools 
Statistical Yearbook 
Statistical Yearbook (MERO) 
Statistical Yearbook / UNF.SCO 
Statistical Yearbook / UNF.SCO (AFRO) 
Statistical Yearbook for Asia and the Far East 
Statistical Yearbook of Turkey 
Statistical Yearbook of Turkey (MERO) 
Statistics Africa: sources for Market Research 
Statistics Europe: sources for Market Research 
Statistics of world Trade in steel 
statistics Sources 
Statistiques Africaines du Commerce Exterieur. serie A 
- •Foreign Trade Statistics for Africa. Seri.es A 
STATI STICAL DATA 
<CONTD> 
statistiques Africaines du Conunerce Exterieur. Serie B 
- •Foreign Trade Statistics for Africa. Series B 
statistiques des peches du Canada: so111naire du Canada -
*Fisheries statistics of Canada 
Statistiques du Cacao - *Cocoa Statistics -
Estadisticas del Cacao 
statistiques du cacao. Supplement Mensuel - *Cocoa 
statistics. Monthly Supplement - Estadisticas del 
cacao. suplemento Mensual 
Technical Publication Series / Institute of 
statistical, social & Economie Research 
'T'imes of India 
Times 1000 
Trade Yearbook - Annuaire du commerce - Anuario de 
comercio 
United Nations: Monthly Eulletin of Statistics 
Urbanization and National Development 
us Foreign Agricultural Trade Statistical Report 
Vital Statistics 
world Agricultural Production and Trade 
world Economie Indicators 
world Grain Trade statistics 
world Health Statistics Report 
World Population Data Sheet (Asro) 
world population: recent demographic estimates for the 
countries and regions of the world 
world Review of Nutritioo and Dietetics 
world Tables 
Yearbook of agricultural cooperation 
Yearbook of Fishe:ry Statistics - Annuaire Statistique 
des Peches - Annuario Estadistico de Pesca 
Yearbook of Forest Products - Annuaire des produits 




Yearbook of International Trade statistics 
Yearbook of Labour Statistics 
Yearbook of National Accounts Statistics 
Yearbook of Statistics / Singapore. Dept. of Statistics 
Yearbook of the Commonwealth 
STATISTICAL TABLE 
croissance de L'Industrie Mondiale - *Growth of the 
World Industry. 
STATISTICS 
Asian Statistical Institute Newsletter 
Estadistica 
Proceedings of the social Statistics section / American 
Statistical Association 
RENiew of Economies and sta tistics 
Statistical Abstract of the u.s. 
STEEL 
Statistics of World Trade in Steel 
STERILITY 
Fertility and Sterility 
STER IL IZATION 
News / Association for Voluntary Sterilization 
STORAGE 
Jaumal of Stored Product Research (ASRO) 
Tropical Storage Abstracts (Asro) 
STUDENT 
IFMSA News 
Fellowships and Scbolarships Offered by Private Donors 
and Foreign Governments for canadian Students. 
Intemedica / IFMSA 
STUDENT 
<CONTD> 600 
Population Bulletin / International Federation of 
Medical Student Association 
world student News 
S'J"UDIES 
Newsletter / Canadian Association of African Studies -
Bulletin / Association Canadienne des etudes Africaines 
STUDY ABROAD 
Study Abroad, International Scholarships and Courses 
sœo 
suco vous Informe 
Escargot 
SUDAN 
Annual report / National COuncil for Research 
Quarterly Economie Review: Egypt, U.A.R., Sudan 
Quarterl y Economi c Review: Sudan 
SUPPLY AND DEMAND 
Examen de la situacion triquera mundial. *Review of the 
world wheat situaton. Examen de la situation mondiale 
du ble. 
Examen de la situation mondiale du ble. •Review of the 
world wheat situation. Examen de 1 situacion triquera 
mundial 
SURGEON 
Medica 1 directory 
SUR.VEY 
Annual report on the fainily incane and expenditure 
survey / Republic of Korea. Bureau of Statistics 
Annual report on the price survey / Republic of Korea 
International program / Population Reference Bureau 
survey Research Newsletter (Asro) 
SWEDEN 
OECD Economie surveys: sweden 
<Jül 
Annual Report / svenska Institutet for 
Konserveringsf orskning 
SWI TZERLAND 
Who•s ~o in Switzerland, Includinq the Principality of 
Liechtenstein 
SYRIA 
Annual Statistical Report / Syrian Arab Republic 
Quarterly Economie Review: Syria, Lebanon, Cyprus 
Quarterly Economie Review: Syria, Lebanon, Cyprus (MERO) 
SYRIE 
Rapport sur l'economie Syrienne (Beirut) 
SYSTEMS ANALYSIS 
IBM Systems Journal 
Publications list / International Institute for Applied 
systems Analysis 
TAN ZANI A 
TAX 
Annual Report / Mwanza Programme on Public Health 
Annual Report / National Development Corporation 
JER;A 
Quarterly Economie Review: Tanzania, Mauritius 
Quarterly Economie Review: Tanzania, Zambia 
Rasilimali-Tanzania Investment OUtlook 
canadian Tax ~eports 
current Tax Planninq 
Dominion Tax Cases 
TAX SYST!M 
Canadian Tax Reports 
TAXATION 
Business Periodicals Index 
TAXATION 
<CONTD> 
canadian Tax Reports 
002 
Report of the Finance Commission / India 
TEACHER 
Academic who•s who 
International scholars Directory 
National Faculty Directory 
Salaries and qualifications of teachers in public 
elementary and secondary schools - Traitements et 
qualification ds instituteurs des eooles publiques 
elementaires et secondaires 
salaries and qualifications of teachers in universities 
and colleges - Traitements et qualification des 
professeurs des univeristes et colleges 
Traitements et qualification des instituteurs des 
ecoles publiques elementaires et secondaires -
•Salaries and qualifications of teachers in public 
elementary and secondary schools 
Traitements et qualification des professeurs des 
univeristes et colleqes - •salaries am qualifications 
of teachers in universities and oolleges. 
TEACHER TRAINING 
salaries and qualifications of teachers in public 
elementary and secondary schools - Traitements et 
qualification ds instituteurs des ecoles publiques 
elementaires et secondaires 
salaries and qualifications of teachers in universities 
and colleges - Traitements et qualification des 
professeurs des univeristes et oolleqes 
Traitements et qualification des instituteurs des 
ecoles publiques elementaires et aecon!aires -
•Salaries and qualifications of teachers in public 
elementary and secondary schools 
Traitements et qualification des professeurs des 
univeristes et colleqes - *Salaries and qualifications 
of teachers in universities and colleges. 
TEACHING 




Film Reference Guide for Medicine and Allied Sciences. 
TECHNICAL ASP :ECT 
Bibliographie Guide for Editors and Authors 
Microinformation Technology Report: Inf ormati.on 
Processing F.<iition 
TECHNICAL ASSISTANCE 
cuso Annual Review - SUCO Rapport Annuel 
suco Rapport Annuel - •cuso Annual Review 
TAICH News 
VITA News 
Annual Report ' CESO 
Appropriate Technology (ASRO) 
compendium of technical assistance to Thailand 
Progress Report of the office of Oman Developnent 
Bureau for Technical Assistance 
Report ' .Agricultural Development Council 
Technical Bulletin (ASRO) 
TECHNICAL EDUCATION 
AIT Newsletter (Asro) 





Bulletin ' Inte:rmediate Technology Development Group 
Cle Des Mots 
Current Research and Oevelopment Projects 
Enerqy Review 
Focus: Technical cooperation 
TECHNICAL INFORMATION 
<CONTD> 604 
Focus: Technical Cooperation (ASRO) 
Focus: Technical Cooperation (LARO) 
Government Reports Announcements / NTIS 
Government Reports Index / NTIS 
Newsletter / Technonet Asia 
Office of overseas scientific and Technical Research 
Annual Report. Senegal 
Office of overseas scientific and Tectmical Research 
List of Publications. Senegal 
Office of overseas scientif ic and Technical Research. 
Newsletters & Future PUblications. Senegal 
Proceedings of the canadian Research Management 
Association Annual Conference 
Progress report / TIS-IDRC 
Technical Information Bulletin for Industry 
Technical Newsletter / council for SCientif ic and 
Industrial Research 
Technical Paper Series / Who. International reference 
Centre for Community Water Supply 
Technical Publication Series / Institute of 
Statistical, Social & Economie Research 




world Development (AFRl) 
World nevelopnent (MERO) 
TECHNOLOGICAL CHANGE 
Application of Modern Technologies to International 
Development 
Biblioqraphical source on Industrial and Technological 
Developnent 
Techniques et neveloppements 
TECHNOLOGICAL INSTITUTE 605 
AIT NewslettP.r (Asro) 
Newsletter I Asian Institut.e of Technoloqy 
TECHNOLOGIE 
Etude speciale du Conseil des sciences du canada 
Rapport du Conseil des sciences du canada 
sciences et media 
TECHNOLOGY 
ASLIB Book List 
Aslib Directory 
NR Technology (A. sro) 
WAITRO communique 
~ITRO Directory 
Annual Report / Intermedi ate Technology oevelopment 
Group 
Annual Report I Ministry of Sta te. se ience and 
Technology 
Applied Science and Technology Index 
Appropriate Technology Documentation Bllletin (Asrot 
Boletin de Ciencias y Technologia 
Britannica yearbook of science and the future (ASRO) 
British Technology Index 
Dissertation Abstracts International. B. The Sciences 
and Engineering 
European research index 
Federal scientific resources: natural and hurnan sciences 
Forthcoming International SCientif ic and Technical 
Conferences 
Future Report 
Bungarian Technical Abstracts 
Industry Research and Technology 




Media Impact - *Sciences et Media 
Plastics Technology (TENI') 
Proceedings of the canadian Research Management 
Association Annual Conference 
Progress in Information science and Technoloqy 
Rapport Annuel / Ministere d'Etat. Sciences et 
'T'echnlogie 
RD Bulletin (MERO) 
Report of the Science council of canada 
Peport on science and Technology 
Science and Technology in the UN System; Program 
Elements Signif icant to Canadian Interests 
science for the people 
scientific, technical and related societies of the 
United States 
Special Study of the Science Council of Canada 
Technical Journals for Industry (ASRO) 
Technology and Culture 
Trends in Technology (Asro) 
TECHNOLOGY TRANSFER 
AID M emory Documents 
UNITAR News 
Almanach / Deutsche Stiftung fuer Entwicklungslaender 
Application of Modern Technologies to International 
Development 
Application of t«>dern Technologies to International 
Development (Tent) 
Appropriate Technology 
Appropriate Technology (AFRO) 
Appropriate Technology (ASRO) 
Appropriate Technology Documentation Bulletin (Asro) 
TECHNOLŒY TRANSFER 
<roNTD> uO"/ 
Bulletin / Intermediate Technology Developnent Group 
Focus: Technical Cooperation 
Focus: Technical cooperation (ASRO) 
Focus: Technical Cooperation (LARO) 
INFOTECH Quarterly Newsletter 
Instructional Technoloqy Report 
Newsletter / Technonet Asia 
Proceedings of the Biennial Meeting / WAITRO 
Report on research and development / Ministry of 
overseas Developnent 
Techniques et Developpements 
Techniques et Developpements (MERO) 
~ools for Progress 
Trade and Industry 
TERMINOLOGY 
Actualite Terminologique 
Banque des mots 
Bibliography, Documentation, Terminology 
Cle Des Mots 
TEXTILE 
Textile chemist and Colorist (TENr) 
Textile World (TENI') 
TEXTILE INDUSTRY 
~ex:tile Chemist and Colorist (TENT) 




Annual Economie Report / Bank of Thailand 
THAIIAND 
<CONTD> 008 
Annual Report / AGE 
Annual Report / Applied Scientific Research corporation 
of Thailand 
Bangkok Bank Monthly Review 
• 
Business in Thailand (ASRO) 
compendium of technical assistance to Thailand 
Monthly Bulletin / Bank of Thailand 
Quarterly Economie Review: Thailand. BUrma 
Thai News-Letter 
Thailand developnent report: annual review. 
Thailand Year Book 
THESAURUS 
INIS THESAURUS 
INIS: Manual for indexing 
Biblioqra(tly of Agriculture Thesaurus 
THESTS 
TIN 
Canadian 'lbeses - Theses Canadiennes 
Dissertation Abstracts International. A. The Bumanities 
and Social Sciences 
Dissertation Abstracts International. B. The Sciences 
and Engineering 
Doctoral Dissertations on Africa 
Repertoire des Theses de Doctorat 
Theses Canadiennes - •canadian Theses 
Tin and Its Uses (Asro) 
TITANIUM 
Light metal age (TENI') 
TOGO 
Quarterly Economie Revew: Ivory Coast, Togo, Dahomey, 
Niqer, Upper Volta 
Quarterly Economie Review: Former French West Africa, 
Toqo 
TOURTSM 
Directory of Ontario Associations 
Guyana Directory of Commerce, Industry and "'ourism 
Hotel and Travel Index 
Lettre Touristique 
Panorama / League of Red Cross Societies 
Tourist Review 
Travel Information Manual 
Travel Planner and Hotel Motel Guide 
TOWN 
International Statistical Yearbook of Large Towns 
TRADE DEVELOPMENT 
Canadian Trade Index 
TPADE FAIR 
Calendar of World Events 
Canadian industry shows and exhibitions. 
TRADE RELATIONS 
Data for Decision 
East African Report on Trade and Industry 
Economie Abstracts 
Nigeria Trade summary 
Pacifie community 
Recent Additions /canada. Dept. of Ioiustry Trade and 
, commerce 
Singapore Trade and Industry 
TRADE STRUCTURE ulü 
East African Report on Trade and Industry 
TRAD E TJN ION 
Directory of trade unions in the EEC 
TRADE VOLUME 
BCS Monthly Bulletin of Statistics 
TRADUCTION 
Bulletin de la traduction 
TRAFFIC 
Globe world Directory 
world Directory for Land, Sea and Air Traffic 
TRAINING 
SENOOC Bulletin 
A.nnual Report / SIET INSTITtJrE 
Annual Report / World Education 
Chinese Center for International Training in Family 
Planning Monthly Report 
Information, Education, Communication in Population 
Newsletter 
International Awards for Biomedical Research and 
Research Training / National Institutes of Health 
International directory of Agricultural ~gineering 
Institutions - Repertoire international d'institutions 
de genie civil - Repertorio internacional de 
enstitucione de ingenieria cival. 
Liaison Bulletin 
Newsletter / Asian Institute of Technology 
Program and Training Journal / ACTION 
Recurring Bibliography: Education in the Allied Health 
Professions 
Repertoire international d'institutions de genie civil 
- Repertorio internacional de enstitucione de 
ingenieria cival - *International Directory of 
Agricultural Engineering Institutions 
TRAIN!~ 
<CONTD> ol I 
Repertoire mondial des ecoles de medecine • world 
directory of medical schools 
Repertorio internacional de enstitucione de ingenieria 




Annual report I Regional Training Centre in operative 
culdoscopy 
Annual Report I Research and Training Program in 
Tropical Veterinary Medicine 
Cahiers de l'IABH 
Educational Opportunities in Africa 
TRAINING COURSE 
Directory of Programs Training Physician Support 
Personnel. 
Directory of selected Training Facilities in Family 
Planning and Allied subjects. 
TRANSLA'l'ION 
Cle Des Mots 
Index translationum: repertoi:re international des 
traductions; international bibliography of translations. 
world Index of Scientif ic Translations and Lista of 
Translations Notified to ETC 
TRANSPORT 
Annual bulletin of transport statistics for Europe 
Transport and communications Bulletin 




BUsiness Travel World 
TRAVEL 
<OONTD> 612 
Certificate de Vaccination Exiges dans les Voyages 
Internationaux - *Vaccination Certificate Requirements 
for International Travel 
Fodor•s Caribbean, Bahamas and Bermuda. 
Fodor • s Europe 
Fodor 's India 
Fodor•s Islamic Asia; Iran; Afghanistan: Pakistan 
Fodor•s Israel 
Fodor•s Japan and East Asia 
Fodor•s Mexico 
Fodor•s South America 
Fodor•s Tunisia 
Fodor•s Turkey 
Multinational Executive Travel Companion (1974) 5 
Official Airline Guide. International Edition (AFRO) 
Travel guide to the Orient and the Pacifie 
Travel Information Manual 
Travel Planner and Hotel Motel Guide 
Trends in Developing Countries, Population, 
sœio-Economic Growth and International capitol Flow 
Vaccination Certificate requirements for international 
travel - Certificate de vaccination exiges dans les 
voyages internationaux 
TREATY 
SIPRI Yearbook of world armaments and disarmaments 
TREND 
Commodity trade ard price trends - Produite de base 
commerce et tendances des prix - Tendencias del 
comercio y de los precios de los productos basicos 
Putures 
Review of International Trade and Development 
Trends in Developing Asia 
TREND 
<CONTD> 
Trends in World Economy 
TRINIDAD AND TOBAGO 
61J 
Library Bulletin / Trinidad & Tobago Industrial 
Development corporation 
Newsletter / Trinidad & Tobago Industrial Development 
corporation 
Trinidad and Tobago and West Indian Bibliography Annual 
Accessions 
Trinidad and Tobago directory of industries 
Trinidad and Tobago Yearbook 





American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 
Annual Report / Schweizerishces Tropeninstitut in Base! 
Tropical Diseases Bulletin 
TROPICAL ZONE 
IITA Letter 
AANWINSTENLIJST / Koninklijk Insti tui t Voor de Tropen 
Abstracts on Tropical Agriculture (ASRO) 
Accessions Bullet in / Tropica 1 Prod œ ts Insti tu te 
Library 
Accessions Bulletin / Tropical Products Institute. 
Library (ASRO) 
African Journal of Tropical Hydrobiology and Fisheries 
(Vanc) 
Agronomie Tropicale 
Annual Report /Agronomie Economie Research on Tropical 
Soils 
TROP! CAL ZONE 
<CONTD> 
Annual Report I Central coordinating Board for Tropical 
Medicine and Public Health of southea st Asian Ministers 
of Education Organization 
Annual Report I Centre for Tropical Veterinary Medicine 
Annual Report I Centre Internacional de Agricultura 
Tropical 
Annual Report I Commonwealth Scientif ic and Industrial 
Research Organization, Division of Tropical Pastures 
Annual report I ICRISAT 
Annual Report I Research and Training Program in 
Tropical Veterinary Medicine 
Annual Report I Royal Tropical Institute, Amsterdam. 
Dept. of Tropical Hygiene 
Annual Report I Tropical Pesticides Research Unit 
Annual Report I Tropical Products Institute 
Annual Report I University Consortium on Soils of the 
Tropics 
Bibliography of Insecticide Materials of Vegetable 
Origin I Tropical Products Institute 
Bois et Forets des Tropiques 
Bois et forets des tropiques (MERO) 
Bulletin I Royal Tropical Institute 
Children in the Tropics 
communication I Royal Tropical Institute 
Index Bibliographique de Botanique Tropicale 
Information bulletin I CIAT 
Journal of tropical geography 
List of current Periodicals I Tropical Products 
Institute 
List of Library Acquisitions I International Institute 





Report I Edna McConnell Clark Foundation 
Ross Institute Newsletter 
SEMIANNUAL PROGRESS REPOR'T' I IRRI 
Southeast Asian ,Journal of Tropical Medicine and Public 
Health 
Tropical Abstracts 
Tropical Abstracts (PROJ) 
Tropical Agriculture 
Tropical and Geographical Medicine 
Tropical Doctor 
Tropical Grain Legume Bulletin 
Tropical Health 
Tropical Science 
Tropical Science (Asro) 
Tropical Storage Abstracts 
Tropical Storage Abstracts (Asro} 
Tropical Stored Products Information 
Tropical Woods 
Ultimas Adquisiciones/ CPntro Internacional de 
Agricultura Tropical Biblioteca 
UNASYLVA 
'I'R USTEESHI P COtJNCI L 
Index to Proceedinqs of the Trusteeship council - UN 
TUNISIA 
Cahiers de l'IABH 
Fodor•s Tunisia 
Quarterly Economie Review: Libya, Tunisia, Malta 
TUNISIE 
Revue Tunisienne de Science Sociales 
TURKEY 
(J '() 
OECD Economie surveys: TurkPY 
Annual Report I Development Foundation of Turkey 
Development Foundation of Turkey News Bulletin 
Fodor•s Turkey 
Population Bulletin I Institute of Porulaticn studies 
Population Publications Bulletin I Institute of 
Population Studies, ANKARA 
Quarterly Economie Review: Turkey 
statistical Yearbook of Turkey 
Statistical Yearbook of Turkey (MF.RO) 
UGANDA 
UN 
Quarterly Economie Review: Kenya, llganda, F.thiopia, 
Somali a 
Quarterly Economie Review: Uganda, Ethiopia, Somalia 
Uganda Economie Journal 
Uganda News Bulletin 
IBID (International Bibliography, Informat.ion, 
Documentation) 
UN Documents Index 
UN Fund for Population Activities 
UN Monthly Chronicle 
UNDP Project Descriptions 
UNFPA Newsletter 
Accessions list I UNCRD 
Annual Report I Economie commission for Africa 
Annual Report I National Grain Poli ci es 
Annual Report I United Nations Association, London 
Annual Review of United Nations Aff airs 
Asian Industrial Development News 
UN 
<CONTD> u J '1 
Checklist of United Nations Publications in Report 
Format held in the Library / CIDA • Liste de controle 
des Publications CartonneP-s des Nat ions unies que 
Detient la Bibliotheque / ACDI 
Current Bibliogra~hical Information - Renseignements 
Bibliographiques d'Actualite 
current Issues - Questions d'Actualite 
Delegations to the General Assembly 
Delegations to the United Nations 
Index to Proceedings of ~he General Assembly - UN 
Index to Proceedings of rhe security council - UN 
Index to Proceedings of the Trusteeship council - UN 
Members of the United Nations, the Specialized Agencies 
and the International Atomic Energy Agency, and 
contracting Parties to the General Agreement and 
Tariffs and Trade and Di~ectory of Senior Off icials 
Monthly List of Books catalogued in the Library of the 
United Nations 
Permanent missions to the United Nations 
Population Bulletin / UN 
Population Newsletter 
Questions d'Actualite - •curre.nt Issues 
Renseignements Bibliographiques d'Actualite - •current 
Bibliographical Information 
Science and Technology in the UN System; Program 
Elements Significant to canadian I nt.e rests 
Statistical Yearbook 
Statistical Yearbook for Asia and the Far East 
Terminology Bulletins 
United Nations Handbook 
Yearbook of the United Nations 
Yearbook of the United Nations (MERO) 
UN PtJB 
ICI Documentation service - Service de documentation 
de l'ici 
UN Monthly Chronicle 
UNISIST Newsletter 
Research Notes I UN Research Institute for Social 
Development 
8ervice de Documentation de l'ici - Ici Documentation 
Service 
Undex, Series A - Subject Index 
UNDEX, series B - Country Index 
UNDEX, series c - List of Documents Issues 
United Nations Publications 
UNDERDEVELOPMENT 
Demographic Express 
Forum for a Just ~rld 
New Internationalist 




Manpower and Unemployment Research in Afric~ 
UNESCO 
UNESCO Courier (MERO) 
UNESCO Library Acquisitions Lista 
UNESCO Lista of Documents and Publications 
UNESCO Publications List 
Annual Report I Canadian commission for UNESCO 
Bibliography, Documentation, Terminology 
Bulletin of the UNESCO Field Science office for Africa 
Educational Studies and Documents 
UNESCO 
<CONTD> 
Statistical Yearbook I UNESCO 
UNESCO PUB 
UNESCO Bulletin 
UNESCO Bulletin for Libraries 
UNESCO Chronicle 
UNESCO Courier 
UNESCO Science Policy St- udies and Documents 
Prospects: Quarterly Review of Education 
TJNIDO 
New Library Acquisitions I IAEA and UNIDO 
UNIDO PUB 
UNIDO Newsletter 








R.S.H. Group News 
SPRU •s News 
Academic who' s who 
Agriculture 
Annual Report / Agricultural Insti tute 
Annual Report / British council 
Annual Report / British Nutrition Foundation 
Annual Report. / British Hed cross 
UNITED KIN;DOM 
<CON'!'D> u!.U 
Annual Report / CIBA Foundation 
Annual Report / InstitutP of Development Stu:iies 
Annual Report / Intermediate Technology Development 
Group 
Annual Report / Medical Missionary Association 
Annual Report / OXFAM 
Annual Report / Royal Society of Health 
Annual Report / social ;,cience Research council 
Annual Report / Tropical Products Institute 
Annual Report / United N1tions Association, London 
Annual Report of the SciPnce Policy Research Unit / 
University of Sussex 
Britain; an Official Handbook 
British Imperia! Calendar and Civil Service List. 
British Journal of Medical Education (Nepal) 
British Journal of Preventive and social Medicine 
(Nepal) 
British Standards Yearbook 
British yearbook of International Law 
Catalogue of government publications 
Chemical Industry Directory (Asro) 
Consulting Engineers Who's Who and Yearbook 
current British Directories 
Development Studies Research Register 
Directory of British Associations 
Directory of Grant-Makinq Trusts 
'Energy Tr~nds 
Government Publications / H.M.s.o. 
Guide to Current British Journals 
UNITED KI~DOM 
<CONTD> 
( ), : J_ 
îndex to Periodical 1\rticles in the Library of the 
Royal Institute of International Affairs 
Industrial Britain (ASRO) 
Industrial research in Britain 
Law List 
LibrariP.s, museums and art galleries yearbook. 
London Diplomatie List 
London post offices and streets 
Medical directory 
Proceedings of the Nutrition Society 
Publishers in the United Kingdom and their Addresses 
Report on research and dAvelopment / Ministry of 
overseas Development 
Royal Society of Health Journal 
Science and Public Policy 
Scientific and learned societies of Great Britain 
Scientific research in British Universities and 
Colleges. Biological sciences 
Scientific research in British Universities and 
Colleges. Social Sciences 
Trade associations and professional bodies of the 
United Kingdom. 
Trends in Education 
Warden•s Report - QUeen Elizabeth House 
Whitaker•s Almanack 
Whitaker•s cumulative Pook List 
Who•s Who of British Scientists 
Work of Aslib 
UNIVERSITE 
Bibliotheques des universites et des colleges, annee 





Repertoire des Etudes superieures et des Equivalences 
de Titres, de Diplomes et de Periodes d'Etudes entre 
les Uni ver si tes de Langue Francaise 
Revue de l'AUPELF 
UNIVF.RSITY 
ACMC Newsletter - *AFMC Newsletter 
AFMC Newsletter - • ACMC Newslett er 
Academic who•s who 
Accredited Institutions of Higher Fducation 
American Universities and colleges 
Annual Narrative report 
Annual Report / canadian Association of Graduate schools 
Annual Report / University of Malaya 
Boletin Informati vo / CSUCA 
Bulletin / Association Internationale des Universities 
- •Bulletin / International Association of Universities 
Bulletin / International Association of nniversities 
(ASRO) - Association Internationale des TJniversities 
(ASRO) 
Bulletin / International Association of Universities -
Bulletin / Association Internationale des Universites 
Bulletin de Nouvelles Ereves 
Bulletin of the Association of Afr ican TJniversi ti es 
canadian Theses - Theses canadiennes 
canadian Universities, Income and F~penditure -
Universites canadiennes recettes et depenses 
catalogue des publications periodiques universitaires 
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